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p^—. tJIS dc España se acaban de reve-
^ L r t n el periódico "Le Matin", de 
!»» ^^dico "El Sol" ha publicado do-
0 aue prueban que ©1 doctor von 
D̂*D ¿undo secretario de la Embajada 
!,<iirer' en ^ d r i d , envlO dinero a los agi-
' f i1* anarquistas y cometió la impru-
7 de escribirles. L a propoganda. res-
financieramente de esta manera— 
^ ese periódico—no sólo se dirigía 
, ^den público, sino hasta contra 
^Tsma pe"ona del Rey. Estas revela-
1 ban producido profundo y sensa-
íHl efecto en Madrid. 
T ruegos de las autoridades españolas, 
\ concedido un salvoconducto para pa-
* x Francia al capitán von Krohn, ex-
'íeeado naval alemán en Madrid, cuya re-
l da fué solicitada por el gobierno es-
2 3 También se permitirá a la familia 
r%on Krohn cruzar por Francia, siem-
nue se conforme a todas ias medidas 
parias prescriptas por las autorida-
I * 
iji C U E S T I O N D E L T R I G O E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Febrero 20. 
Toda la influencia se utilizará, b! es ne-
sario, para impedir la promulgación de 
derla» leyes pendientes en el Congreso 
•íii el aumento del precio del trigo. 
Erto se averiguó anoche, emanando la 
Información de fuente autorizada. L a opo-
«ISn a estas medidas, de las cuales se 
pieaentó otra hoy por el representante 
Bdrerin?, de Kansas, se basa en el ar-
piinento de que su adopción trastorna-
rli todo el plan de la Administración de 
SiibsisteDcias respecto al trigo y al pan, 
plia que se ha elaborado minuciosamente, 
f ambién tiene por fundamento esa opo-
«Wón la plena autoridad que ya se ha 
Mtedido al Presidente Wilson para re-
Ulu el precio, si lo cree conveniente. 
K trigo se está vendiendo ahora sobre 
mu base de rios pesos velnto centavo.» f>or 
íoshe» y el precio se mantiene por las 
pindea compras que hace el gobierno pa-
« el ejército y la marina y para los 
La Administración de Subsisten-
rii ha formulado una escala de utili-
üdes para los molineros y distribuidores 
i» harina sobre esta base y el pan se es-
H Tendiendo a un precio fijo. 
Al promulgar la ley del control del all-
MDto el. Congreso fijó un precio mínimum 
pesos por bushels a la próxima co-
wha. Este es el precio que los proyectos 
te ley presentados tratan de aumentar. 
!« diferencia de veinte por ciento entre 
í precio del rendimiento del año pasado 
1 el de la cosecha de este año se fijó en 
PM medida para sacar el trigo de las 
'w«í antes de que se colocase en el mer-
la nueva cosecha. 
Nueva York, Febrero 20. 
CONTINUA sin estorbo alguno la in-vasión alemana de Rusia. 
Al parecer, no cesará la marcha ha-
cia el Este del enemigo mientras el go-
bierno bolshevlkl no aplaque por comple-
to el ansia teutónica de conceder una 
paz "que corresponda con nuestros inte-
reses", según frase del Ministro de Re-
laciones Exteriores. 
Tropas procedentes do los barcos de 
guerra surtos en el Golfo de Riga o 
frente a las Islas Oesel han penetrado en 
la Esthonla Meridional y establecido una 
base desde la cual pueden llevarse a cabo 
las operaciones contra Reval, importante 
puerto del Golfo de Finlandia; al nor-
deste y al Este de Nvinsk la penetración 
del enemigo a lo largo de las líneas fe-
rroviarias que conducen a Petrogrado y 
Smollnsk, había cubierto, según las úl-
timas noticias, más de doce millas y, 
extendiéndose desde allí hacia el Sur, 
hasta la Volynla meridional, la invasión 
progresaba al trave* de vastas ¿reas, ca-
yendo prisioneros y cañones en manos 
de los alemanes, así como material ro-
dante y otro botín en grgandes cantida-
des. L a línea sobre la cual están ope-
rando los alemanes, desde la Esthonla 
Meridional hasta Lutsk tiene más de 500 
millas de largo. 
Poco caso han hecho las autoridades 
militares de Alemania de la vehemente 
manifestación, por parte del gobierno 
bolshevlkl, de aceptar las condiciones de 
paz alemanas. La petición del jefe ale-
mán de Brest-Lltovsk de que se le en-
víe una copia auténtica del documento 
de capitulación bolsheviki firmado por 
Lenine y Trotzky, es el único caso que 
se ha hecho del manifiesto deseo de que 
cesen las hostilidades. 
En el Parlamento alemán el Ministro 
de Relaciones Exteriores no se ha mordi-
do la lengua para anunciar esa falta de 
conxikiua en las intenciones pacíficas de 
Rusia y declarado que la misma Ale-
mania debe atender a que prevalezcan la 
paz y el orden en las regiones ocupadas 
más allá de la frontera oriental. Sin 
embargo, para contentar a aquella par-
te del pueblo alemán que se opone a 
que Alemania continúe haciendo la gue-
rra a Rusia, el Ministro de Relaciones 
Exteriores declaró que la nación alema-
na todavía estaba dispuesta a hacer una 
paz en el Este que protegiera los inte-
reses alemanes. 
No sólo en Alemania, sino también en 
Austria-Hungría, es impopular la reno-
vación de las hostilidades entre las ma-
sas, que, cansadas de la guerra, habían 
esperado que con la "déhacle" en Rusia 
se acercaba la paz general. Periódicos 
proniinentea. tanto en Alemania como en 
Austria-Hungría se manifiestan decep-
cionados ante la nueva fase de la situa-
ción, y varios de los más influyentes de-
sean saber de quléu es la responsabili-
dad. Loa periódicos de la monarquía 
dual se oponen unánimemente a que su 
país continúe la guerra contra Rusia. 
No obstante, al menos por ahora, todo 
«•s obscuridad en cuanto a la posibiladad 
de que Rusia pueda desprenderse de las 
garras del Invasor. El la , mientras tanto, 
se halla todavía en medio de la zozo-
bra y de las angustias de la guerra ci-
vil, y a ésto hay que agregar otro vasto 
movimiento antisemita a que es necesa-
rio hacer frente. 
Noticias de Suecla dicen que ha re-
nacido la tradicional costumbre de sa-
crificar en masa a ios judíos. En L u -
blin, Rasbkoff, Teraspol y otras ciuda-
des ae han cometido sangrientos atro-
pellos. 
E n los centros de batalla uo se han 
librado grandes combates, aunque en la 
Palestina los Ingleses que operan con-
tra los turcos de nuevo han adelantado 
sus líneas en un frente «le quince mi-
llas al Este de Jerusalén y se han 
apoderado de muchas posiciones muy 
solicitadas. 
E l avance fué hasta una profundidad 
de dos millas. E n los frentes de Fran-
cia, Bélgica e Italia sólo se desarrollan 
bombardeos y pequeñas operaciones de 
infantería. 
Los avaiadores ingleses persisten en 
sus Intensas operaciones contra las po-
siciones alemanas detrás de las líneas 
de batalla. 
Los aviadores navales de nuevo han 
bombardeado las bases de los submarinos, 
campamentos de aeroplanos, muelles y 
otras obras militares de los alemanes 
a lo largo de la costa del Mar del 
Norte. _ , 
E l Secretarlo de la Guerra Baker, en 
un Importante manifiesto, dice que los 
primeros aeroplanos de batalla construi-
dos en América se hallan ahora en ca-
mino de Francia, adelantándose cinco 
meses al plan original. E l despacho de 
estas naves aéreas de gran potencia se-
ñala, según dice mlster Baker, el ven-
cimiento de las muchas dificultades con 
que se ha tropezado en la Intrincada 
Industria de la fabricación de aeroplanos 
en los Estados Unidos. 
Quince barcos mercantea Ingleses fue-
ron hundidos por minas o submarinos 
la semana pasada, según los datos se-
manales del Almirantazgo inglés. Estos 
datos indican una ligera disminución, 
ocmparados con los hundimientos de la 
semana anterior. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A U T E F R A N C E S 
P a r í s , Febrero 20. 
£ 1 parte oficial publicado esta no-
che, dice a s i : 
" E n el Argonne rechazamos nn ata 
que en V o u r de P a r í s (Xu^este de 
N a n c y ) . Nuestros destacamentos pe-
netraron en las l í n e a s alemanes en 
u n frente de mucha e x t e n s i ó n . L a 
o p e r a c i ó n brillantemente l l e rada a 
cabo, nos p e r m i t i ó regresar con pr i -
sioneros, el n ú m e r o de los cuales se 
sabe que excede de cuatrocientos. 
" E n el Vosges ha habido combates 
de a r t i l l e r í a en l a r e g i ó n de la F a r e . 
" A T i a c i ó n : Febrero 19. 
"Cuatro aeroplanos alemanes fue-
ron derribados por nuestros aviado-
res. Otro fué destruido por nuestros 
c a ñ o n e s especiales. Otras tres m á -
quinas alemanas cayeron dentro de 
sus propias l í n e a s completamente 
aTcriadas, d e s p u é s de los encuentros 
librados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Febrero 20. 
"Tres Incursiones alemanas sobre 
p e q u e ñ o s puestos franceses en la re-
g i ó n del Bosque de Quindy, a l No-
roeste de Courcy y en el sector de 
Tauquois , fueron rechazadas por el 
fuego francés'*, dice e l parte oficial 
de hoy. 
"Hubo una a c c i ó n de a r t i l l e r í a bas-
tante violenta en l a Champagne, en 
la r e g l ó n de Butte du Mesnll (onde 
las b a t e r í a s americanas tomaron par 
( C o n t i n ú a en l a plana O C H O ) 
Un g r a n e s c á n d a l o fren-
te a u n a p a n a d e r í a 
menor acusado d e a t e n t a d o y 
w arengar a l p u e b l o p a r a s a -
quear dicho e s tab l ec imiento . 
Carlos González H e r n á n d e z , de 17 
™6 de edad y domiciliado en l a ca-
^ numero 28 de la calle de Fac tor ía , 
tirde ciudad. fué presentado ayer 
jjj* P«r el vigilante n ú m e r o 374, D. 
din ' ^ Y 6 61 señor Juez de 'nstruc-
"irspin A SeccÍ ín Segunda, por acu-
»R*t0% , u n delit0 ^ atentado a 
j j ^ d e la autoridad y lesiones. 
Romero nte número 1039, Enr ique 
ío d4^a,cú8al0 de h a b é r s e l e re s i s t í -
í £ ;ole,un bofetón, en los mo-
^ e r i a " 6 ^ P ^ ó penetrase en la 
^ ¿ r t ^ Purls ima Concepc ión" 
«Wa en Virtudes esquina a 
f̂uer̂ L de quería obtener pan a 
Udo el «iCUando ^ se hat>ía termi-
n o r̂ m arto del confeccionado en 
Gojf,merc,o 
^ el ^'u6^11 declaró ?nte el Juz-
^ b ^ i S ^ Silva' i " * reducido a 
S E rL?0/" é1' e l Paisano J o s é 
^0 58 v ^ ^ u e z . vecino de Nep-
ÍJrt<ttUo rro ! taiTlbién vigilante 780. 
^ c i r i n V800' ^ e n e s lograron in -
^ y llevad Un autouióvi l d3 a lqui -
^ frentl f1 centro de socorros. 
?bll^au*La Ia P e d e r í a e x c i t ó a l 
^ abía a t e n i d o pan. pa-
S much^1 . ^ b l e c i m i e n t o , Ianzán-
C e r o mndÍVÍduos contra 61 P0-
í ca*a cuidaba la puerta 
I * ¡ p ^ d e l l . m é d i c o del pr i -
L ^ a t U 80corros, cer t i f i có que 
í*8 la rP^Sxentaba desgarraduras 
N.̂ echn; ^ Pectoral y .-.ntebra-
S e h a l l a e n t r e n o -
s o t r o s e l D r . G u i -
s e p p e M u s s o 
E n e l v a p o r " M o r r o C a s t l e " l l e g ó 
a y e r a l a H a b a n a e l c é l e b r e i n -
v e n t o r d e l t e l é f o n o s u b m a r i n o . 
C o n s e r v a d o r e s y l i b e r a -
r e s l l e g a n a u n a c u e r d o 
LA SESION d T a Y E R EN LA 
CAMARA 
h , ^«cho v r, ^ca-I  nnt -
U^Merech °im,ero' hlPGreinias en 
W erech0 del cuello y brazo iz-
u H e l t 
I 
t11* el t., 
fe' ^ í e « ; ? 0 n z á I e z n e « 6 l a acu-
í ^ K L .0 que creia Que en 
l ^ d e ^ ? 1 0 había par y que 
ta< ^ P U s a d ^ 6 , 1 " d,ch0 comestible. 
*gcia l8ado violentamente por el 
í ^ 0 l ú c h l ? que v16 a l vigilante 
A ú n no hace un mes, nos o c u p á -
bamos ampliamente en estas colum-
nas de un c é l e b r e invento, debido a 
un italiano insigne, mediante el cua l 
s e r í a pronto u n hecho el poder con 
toda presteza y comodidad, hablar 
'a cualquiera de las capitales del 
CL110 vlft a 'C?n el detenido, pero i Globo, 
^ada 10 a este darle a aqué l la L a llegada del doctor Musso.—que 
• ¿ ^ í e , . . é s t e es el nombre del i n v e n t o r - d e -
morada por causas inesperadas, tuvo 
(Cont inúa en la plana N U E V E ) 
L a C á m a r a c e l e b r ó s e s i ó n ayer.—Nin-
g ú n l ibera l p id ió la c o m p r o b a c i ó n 
del quorum, y esto demuestra que se 
e s t á muy cerca de un acuerdo con-
cil iador entre los dos part idos .—El 
doctor Collantes, Presidente de l a 
C o m i s i ó n Conservadora-Liberal que 
redacta el programa, nos a s e g u r ó 
que y a p o d r í a creerse en el é x i t o de 
l a g e s t i ó n que se realiza. 
Y a g r e g ó : 
— " E s muy probable que el próx i -
mo viernes ofrezca la C á m a r a el mag-
ní f i co e s p e c t á c u l o de una concurren-
c ia c o m ú n de toda la r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional , dispuesta a laborar en be-
neficio de los sagrados intereses de 
l a R e p ú b l i c a . 
L a C o m i s i ó n ha escogido infinidad 
de leyes, muchas de las cuales se en-
contraban archivadas desde hace lar-
go tiempo. E s a s leyes, son de c a r á c -
ter general, pero como es natural , la 
C o m i s i ó n t a m b i é n inc lu irá en el pro-
ama leyes po l í t i cas , y sobre é s t a s 
s i se gnarda una reserva absoluta. 
¿ S e i n c l u i r á la L e y L a s a , sobre pró-
rroga de los poderes y reforma de la 
C o n s t i t u c i ó n ? Nadie lo af irma Todos 
los Representantes que hemos inte-
rrogado sobre ese extremo, se han 
mostrado reservados, pero nadie tam-
poco lo niega y esto induce a creer 
que efectivamente s e r á aceptada. 
E n l a s e s i ó n i.o se trató n i n g ú n par-
t icular importante. 
Hubo sf, un acuerdo s i m p á t i c o . E l 
propuesto por el s e ñ o r Federico Mo-
rales. A l igual que han hecho otros 
Parlamentos , so l i c i tó el s e ñ o r Mora-
les que se hiciesen figurar en el paño 
de pared que da fondo a l a Tr ibuna 
Presidencial , las diez y seis bande-
r a s de los p a í s e s aliados, entrelaza-
das con la gloriosa e n s e ñ a nacional. 
L a C á m a r a , como es natural , a d o p t ó 
u n á n i m e m e n t e la p r o p o s i c i ó n . 
P O R L A A V E L L A N E D A 
F'ué adoptado un Proyecto de L e y 
del Senado, ampliando en $2.000 m á s 
el créd i to destinado para l a publica-
c i ó n de las obras de la Avellaneda. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a U L T I M A ) 
"Frente Or ienta l : Febrero 19. 
No obstante e l temporal de nieve, 
que h a c í a dif íc i l las operaciones, los 
serbios l levaron a cabo con é x i t o , 
una i n c u r s i ó n sobre Vetr lnk y pe-
netraron en las posiciones enemigas. 
C o m u n i c a c i ó n belga: E n el día de 
ayer hubo un Intenso c a ñ o n e o por 
ambas partes en las Inmediaciones 
de Nieuport. L a activlda de la ar-
t i l l er ía fué menos Intensa alrededor 
de Dixmude y Merckem. E n e l fren-
te belga la a r t i l l e r í a estuvo poco ac-
tiva'». 
I N T E R E S A N T E S D A T O S E S T A D I S -
T I C O S S O B R E E L A Z U C A R E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Febrero 20. 
E l consumo é,per capitu" eu los Estados 
Unidos el año de 1917 fué al parecer, de 
88'3 libra, o sea un aumento de cerca de 
cuatro libras sobre el promedio del pe-
riodo de cinco años que termino en 1916. 
Así lo anunció el Departamento de Ajfri-
oultura esta noche al publicar sus datos 
finales sobre la existencia de azúcares en 
el país. La Investigación no tomó en cuen-
ta la rtltima parte del año en que hubo 
una seria escasez de azflcar. 
" E l evldertte tíumentd en el consumo— 
dice el Departamento—se debe en parte 
a la mayor fabricación de artículos para 
la exportación; como le^he condensada, y 
a un aumeirto de la población. Junto con 
un mayor consumo por loí individuos, y 
también un aumento de las existencias 
guardadas por los consumidores." 
Las existencias del azúcar comercial a 
mano el día 31 de Agosto arrojaban un to-
tal de 1.500K)00.000 de libras, comparado 
con 2.000.000 )̂00 en el mismo día del año 
1916. Se anunciaron grandes menuas por 
las refinerías; pero la-existencia en ma-
nos de los traficantes de víveres al por 
mayor y de todo» les grandes consumidores 
de azúcar revelaban un aumento en 1917, 
Esta investigación azucarera fué la pri-
mera de una serie que se lleva a cabo por 
el Departamento--c-on relación a toda cla-
se de alimentos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
L A C A M P A B A SÜBMARIJÍA 
Londres , Febrero 20. 
Quince barcos mercantes br l tánl -
eos hundidos por minas o submari-
nos durante l a pasada sep^na, s e g ú n 
nota publicada por el Almirantazgo. 
De estos 15 pasaron de 1.600 tonela-
das y 8 de menos tonelaje. T a m b i é n 
fué hundido un. pesquero. 
2.322 barcos l legaron a pnertos In-
gloses, y 2^98 salieron. Ocho barcos 
fueron atacados Infructuosamente. 
Los hundimientos durante la pasa-
da semana, muestran una p e q u e ñ a dis 
m l n u c l ó n de la semana anterior en 
que fueron hundidos 19 mercantes, 
18 de 1.600 toneladas y 6 de menos 
capacidad. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A 5 
T E P ^ E - ^ O J O S E N C H I N A 
L a s i t u a c i ó n d e l 
T e s o r o N a c i o n a l 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L D O C T O R 
C A N C I O 
A l sa l ir ayer de Palacio el Secre-
tario de Hacienda, doctor Leopoldo 
Cancio, fué interrogado por los re -
pór ters sobre el estado del Tesoro. 
L a s recientes leyes votadas por la 
C á m a r a concediendo aumento de suel 
do a los empleados de la R e p ú b l i c a , 
y las pensiones dadas a granel, co-
locan a l Tesoro a las puertas de la 
bancarrota. 
Unidos esos aumentos de los gastos 
al concedido a los maestros de E s c u e -
la—sigue diciendo el doctor Cancio— 
hacen muy dif íc i l la s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica del Tesoro . 
A esto debe a g r e g a r s e — a ñ a d i ó — l o s 
mermados ingresos do las Aduanas, 
I por la anormalidad del comercio m -
¡ ternacional, cuya i m p o r t a c i ó n merma 
de día en en día, especialmente en 
aquellos a r t í c u l o s do mayor tributa-
c i ó n . 
L a harina, el c a r b ó n y la manteca 
devengan p e q u e ñ o s derechos; de ahí, , 
la gran merma en la r e c a u d a c i ó n . 
Ante tales razones c o n s i d e r ó muy 
difíci l que el Tesoro pueda hacer 
frente a esas nuevas erogaciones. 
E l s e ñ o r Cancio t e r m i n ó diciendo 
que, a su juicio, de no poder el co-
mercio internacional desenvolverse 
en forma m á s ventajosa, quizá se dé 
el caso de que algunas casas se vean 
precisadas a suspender sus operacio-
nes por la carencia absoluta de mer-
c a n c í a s . 
Amor, China^ Febrero 20. 
Noticias llegadas a q u í hoy de los 
distritos en que ocurrieron terremo-
tos e l m i é r c o l e s ú l t i m o , dan cuenta 
de haber perecido var ía s personas 
y de las p é r d i d a s nmterldles causa-
das por los terremotos. No se sabe 
a cnanto asciende el n ú m e r ó de los 
heridos. L a quinta parte de los edl-
helos fueron destruidos y el resto 
m á s o menos averiados. H a habido 
grandes p é r d i d a s en Chong Chow F u 
y Delta, No se han recibido detalles. 
U N M E N O R G R A V E M E N T E L E -
S I O N A D O P O R S U P A D R E 
CON DOS C O R R E A S L O MALTRATO POR 
D E S O B E D I E N T E , CAUSANDOLE D E S -
GARRADURAS E N L A CABEZA Y E N 
E L C U E R P O 
Claudio González Suárez, vecino del re-
parto L a Fernanda, en Luyanó solicitó 
anoche el auxilio del vigUante ^ para 
que detuviera a Darío Castro Bueno quien 
u V 1 ^ COrrea. ^ t r a t a b a brutalmente a 
un hijo suyo, de 11 anos de edad, 
Al llegar el vigilante a la casa donde ha-
bita Darío, encontró en la sala de la 
misma, completamente desnudo y arrodi-
llado, al niño Darío Castro Méndez, el 
que presentaba en su cuerpo las señalas de 
ios correazos que ku padre le diera 
E l menor fué llevado al Centro de So-
corro de Jesús del Monte, donde el mé-
dico de guardia, doctor Vega Lámar lo 
reconoció certificando qne presentaba con-
tusiones y desgarraduras de la piel en la 
cabeza, tronco, brazos y piernas, siendo 
dichas lesiones de pronóstico grave 
Ante el sargento Perdomo, de la sub-
estación de Luyanó. declaró el menor Da-
río que su padre, con dos correas le ha-
bía dado una paliza, ocasionándole el da-
ño que presenta. Para su asistencia fué 
remitido al hospital Calixto García 
E l padre acusado fué detenido y presen-
tado ante el Juez de guardia. Confesó ha-
Iter pegado a su hijo y dlco que el motivo 
es el de que éste no le obedece en lo 
que le manda. 
L O S S O C O R R O S A L A 
N I Ñ E Z D E S V A L I D A 
H O Y R E C I B I R A N L O S C A P I T A N E S 
H E P O L I C I A L O S E Q U I P O S Q U E 
H A B R A N D E S E R R E P A R T I D O S 
P O R L O S T I G I L A N T E S 
L a Jefatura de P o l i c í a c u r s ó en la 
tarde de ayer una c o m u n i c a c i ó n a los 
capitanes de las ostacionps, re lat iva 
ai reparto de equipos a los n i ñ o s po-
bres. 
Dice a s í la aludida c o m u n i c a c i ó n : 
" S r . C a p i t á n : De orden del s e ñ o r 
Jefe remito a usted un sobre conte-
niendo los talonarios con los vales en 
que constan los nombres de las per-
sonas que viven en su d e m a r c a c i ó n y 
que d e b e r á n ser socorridos por el C o -
mité Protector de la Niñez desvali-
da. 
Estos vales deben ser entregados a 
los interesados en sus domicilios por 
los vigilantes de esa e s t a c i ó n , y es 
indispensable se notifique con toda 
urgencia, pues ese trabajo no debe 
sufrir demora. 
M a ñ a n a le s e r á n enviados los equi-
pos completos, que serán distribuidos 
en l a e s t a c i ó n el p r ó x i m o día 24 del 
actual . 
De usted atentamente, Rogerio de 
Mora, C a p i t á n Inspector Secretario.' 
E l A l c a l d e d e ! a 
H a b a n a y e l C o n -
s e j o N a c i o n a l d e 
D e f e n s a 
E l Alcalde de la Habana d ir ig ió 
ayer tarde a l Consejo Nacional de De-
fensa la c o m u n i c a c i ó n siguiene: 
Habana, febrero 20 de 1918. 
S e ñ o r Director del Consejo Nacional 
de Defensa. 
S e ñ o r : 
E l s e ñ o r Subdirector d eese Conse-
jo, a l remitirme la orden dirigida a 
la casa de los s e ñ o r e s Switf y Com-
pañía , para la venta a esta A l c a l d í a 
de las cien cajas de manteca que de-
ben ser distribuidas entre los Hospi-
tales y Asilos del T é r m i n o Municipal 
de la Habana, me comunicr, que esa 
d i s t r ibuc ión debe hacerse s e g ú n la re-
lac ión que a c o m p a ñ a a dicha orden. 
Como esta A l c a l d í a entiende que ot-
do lo que sea mermar las faculafles 
de los Gobiernos locales i m p i d i é n d o l e s 
ejercitarlas de acuerdo con las nece-
sidades de sus Municipios respecti-
vos, coloca a las autoridades muni-
cipales en s i tuac ión , sobre desairada, 
dif íc i l , y desnaturaliza a la vez el 
verdadero objeto que se persigue con 
l a a p l i c a c i ó n de las medidas encami-
nadas a atenuar, en lo posible, los 
efectos de las cris is e c o n ó m i c a s por 
"ue atraviesa actualmente el mundo 
entero, me veo obligado, muy a mi 
pesar, a devolver, respetuosamente, a 
esa D i r e c c i ó n la orden de que se tra-
ta para que por el Consej t Nacional 
se proceda a efectuar directamente la 
d i s t r ibuc ión a que me refiero. 
De usted muy atentamente, 
M. V A R O N A , 
Alcalde Municipal. 
H e r m o s o d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l D r . R a f a e l M a r í a A n g u l o e n l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l S a l ó n 1 9 1 8 
Reproducimos a c o n t i n u a c i ó n el be-
llo discurso pronunciado por el doctor 
Rafael María Angulo en el a c t i de la 
apertura del S a l ó n 1918, 
E s una hermosa obra oratoria, qu:-
nuestros lectores s a b o r e a r á n con ver-
dadero placer. 
Señor Secretario de Instruoclón Pública 
y Bellas Artes: 
Señoras y señores: 
L a limitación irremediable del entendi-
miento humano requiere en términos de 
necesidad casi absoluta el auxilio de la 
comparación para obtener la exactitud 
del juicio. Asi aquel filósofo que, por 
ansias de saber o codicia de emociones, 
llegó a Incorporarse, durante la campa-
ña de Egipto, al soldado prodigioso cu-
ya espada alumbró la historia de dos si-
glos con reverberaciones de leyenda, pu-
do sentir su alma invadida de glacial in-
diferencia ante la magnitud de la pirá-
mide impávida y aislada en la desierta 
llanura. Pero cuando la proximidad de 
los objetos permitió graduar las propor-
ciones, cuando al pie de los sillares gi-
gantescos empegaron a plantarse las tien-
das de campaña y los núcleos de ejército 
moviéndose entre ellas, semejaban man-
chas de sombra diminutas y fugaces, la 
inmensidad de a(Viol esfuerzo humano 
penetró en su inteligencia para sobre-
coger su esplrtóu, enmudecer su labio y 
abismar su fantasía en un mundo abru-
mador de apocalípticas visiones. Y asi 
puede explicarse que la Asociación de 
Pintores y Escultores, al inaugurar la 
Exposición anual que. con acierto y con 
poesía, denomina Salón de Bellas Ar-
tes, haya elegido esta vez una oratoria que 
to solo ha de equivaler, para los que al 
mismo asisten, a aquellas tiendas de 
campaña que ayudaron a apreciar el valor 
do las pirámides. E l contraste, después 
de todo, no ha sido nunca desdeñado por 
loa artistas; y en la infinidad del espa-
cio que separan del Arte a las rebeldías 
irreductibles de mi palabra fuera dable 
sorprender acumulados todos los ele-
mentos antagónicos, todas las fuerzas 
contrarias, todas las <f<»rrlentes inversas 
que, en la Naturaleza y en el sentimien-
to, han determinado siempre el comba-
te, sin tregua y sin fin. la lucha, sin 
reposo y sin piedad, entre la realidad 
eternamente cargada de miserias y el 
ideal perpétuamente empenachado dfl 
sonrisas; entre las oscuridades tenebro-
sas de la noche y los inefables arrebo-
les del día; entre la sombra, henchida de 
misterios y la luz, empapada de alegrías; 
entre la cuna, mecida por promesas y la 
tumba cavada por desengaños; entre la 
prosa mustia y enervante de la vida y 
la dulce y entonadora poesía de la emo-
ción; entre la expresión, en suma, de 
•un endeble pensamiento, entregado sin 
defensa a la aridez del lenguaje, y la 
exterlorizaclón de los deseos, los ensue-
ños, las grandezas, los dolores y las ter-
nuras de los hombres en ese vocabula-
rio maravilloso de la l ínea y del color. 
Ha tocado a los que forman la actual 
generación ser actores o testigos de pá-
ginas históricas de negruras tan densas 
y Espantables que llégase frente a ellas 
a pensar que no son quiméricos delirios, 
sino profétlcas visiones, las que enlmon 
las páginas terribles de la gruta de Pat-
moa. 
L a vorágine espantosa lan^a a los pue-
blos a un porvenir, que nlngn vislum-
bre Indica todavía, pero donde ya se 
logran descubrir en Inmenso edmenterio 
de banderas y de ideas, el trastorno de 
las lineas fronterizas, la renovación ca-
si completa de los sistemas de gobi-irna, 
la trasposición casi absoluta de valores, 
el cambio de ideales políticos, la 01 ten-
tación distinta de las actividades lu'ina-
nas, el eclipse—tal vez—de nacionalida-
des' que, durante largos años tuvieron 
prendidas a su desenvolvimiento la ad-
miración universal, junto a la ruina de 
los principios que parecían más arraiga-
dos en la conciencia, los despojos de los 
pensamientos (pie parecían más vivos en 
la mente y hasta las cenizas de las Ilu-
siones que parecían más dominadoras en 
el espíritu de la humanidad. Y debemos, 
en verdad, felicitarnos de que los hom-
bres que dirigen la Asociación de Pin-
tores y Escultores sustrayéndose' al ln- t 
flujo del horror que envuelve al mundo j 
y la Incógnlnta que lo espera, no dejando 
que los ciegue el resplandor siniestro de 
esta conflagración universal, no permi-
tiendo que los aturda el estrépito de es-
tos derrumbes, sin modelo en el pasado, 
sin paráfrasis en el porvenir, sin des-
cripción en el lenguaje, sin Imagen en la • 
fantasía, sin cabida en el entendlmlen- j 
to, si no lo taladraran los sentidos cor- i 
porales, hasta sin amparo en la conclen- ; 
da , si no existiera la necesidad de aba-
tir la fuerza con la fuerza para restable-
cer al Derecho en la legitimidad de su 
patrimonio, a las naciones en la integri-
dad de su suelo, a la Libertad en sus 
conquistas del comercio y de los mares, 
a la Democracia en sus penates de las 
Leyea y la Conciencia, y al hombre en 
el disfrute de sus derechos inconculca-
cables y perennes, evitara, de esta suer-
te, atemorizarse y huir ante el escrúpulo 
le que, en el cuadro de espanto que hoy 
traTa. Europa entre las miserias aniqui-
ladoras de las trincheras, en la canción 
macabra que entona la humanidad con 
el bárbaro furor de los explosivos, la no-
ta clara y luminosa que este acto repre-
senta, pudiera parecer a la timidez de 
ciertos espíritus algo así como una pin-
celada de Watteau puesta sobre una es-
tampa de Durero, como una cadencia de 
nn nocturno de Chopin trasplantada a un 
himno marcial, como una guirnalda de 
mirtos y laureles adornando las sienes 
de Hefestos. 
Con mayor serenidad de ánimo y con-
cepto más preciso y más exacto de las 
cosas, los organizadores de esta Exposi-
ción, para honor de ellos y fortuna de 
todos, han sabido darse cuenta de que 
al celebrarla, no solamente dejan de 
oponer la que fuera vana resistencia al 
empuje arrollador de los acontecimien-
tos, sino que, por el contrario, respon-
den en términos adecuados a sus deman-
das y cumplen, brillantemente un empe-
ño de noble y elevada finalidad patrió-
tica. 
E n la subversión de valores que se ave-
cina hay uno que tiene que permanecer 
incólume. E l culto a la Belleza; la idea 
del Arte, su poder sobre ia imaginación 
y el sentimiento para conmover ambas 
lacultudes y despertar la pasión por lo 
bello, la tuerza iniciadora y sacrosanta 
del superior instinto que engendra esas 
obras de sensibilidad y de belleza, para 
hacer más expansivas las alegrías y me-
nos solo el lastldio de la vida; la que 
penetrando al través de las formas ha 
llegado a apoderarse del alma de' las 
cosas y penetrando al través de a na-
turaleza, ha llegado a descclfrar el enig-
ma del Universo; la que recogiendo mag-
nanimidades y heroísmos refleja lo que 
hay de más grandioso en la historia de 
los pueblos y reflejando ideales y senti-
mientos recoge lo que hay de más ex-
celso en el alma de los hombres; ánfora 
mística destinada a puardar el aceite de 
loa sabrados olivares del espíritu; búca-
ro precioso cincelado para que desde él 
penume a las generaciones la flor In-
marcesible del ideal curtidos inagotable 
del que fluye cuanto hay de inmaterial 
en nuestro ser, germes de vida que da 
fuerzas a la ambición y alas a la qui-
mera y fertilidad a las naciones e in-
mortalidad a los hombres; simiente de 
esperanzas que abre las inteligencias a 
las más amplias concepciones; impulsa 
los ánimos a los más nobles empeños v 
exalta a los hombres a las más dulces y 
más puras idealidades; antorcha cente-
lleante que inflama los corazones en el 
amor a lo bello, purifica las pasiones en 
suaves arrobamientos y alumbra a los 
espíritus en su ascensión ideal por la 
escala misteriosa donde buscan la comu-
nidn inefflble del hombre y la belleza; 
templo augusto cuyas bóvedas escuchan 
al paso de los siglos la plegarla más ar-
diente, el (tóntlco más armonlnoso, el 
himno más sublime que los hombres ele-
van a las dos más grandes creaciones 
de Dios, la Naturaleza y el Alma; y que 
por eso subyuga constantemente a las 
transformaciones del Atlas, por eso re-
siste imperturbablemente a los vaivenes 
de la civilización, por eso sonríe triun-
fadoramente sobre los tumultos de la 
humanidad y las sacudidas de la histo-
ria; porque es reflejo, expresión y sím-
bolo de la naturaleza que es Indestructi-
ble, del alma que os Imperecedera, fle 
Dios que es infalible y eterno 
Y. sin duda, que en la puntual aprecia-
ción de las labores que espontánea y ab-
negadamente se impusieron, en !a túrgida 
conciencia del empeño serenamente pa-
triótica que su obra de cultura signifi-
ca en la sociedad cubana, recordaron, al 
jroplo tiempo, los que se hallan al fren-
te de la Asociación de Pintores y E s -
cultores que existe una Ley superior— 
al/uuns veces c u e i . pero en todo tato 
f-í<ME<la--qu6 !<• n.smo que dirige la Le-
clón de los elementos naturales y regula 
la eristencia orgánica y domina las cri-
sis del espíritu, esclaviza también con 
Idéntico poderlo las metamórfosis de la 
historia y de igual manera que tras las 
furias de la tempestad vienen las cal-
mas de la bonaza y al acceso febril s i -
gno la atonía del cuerpo y a las más 
rudas conmociones sucede el letargo del 
espíritu, hay en las Naciones una solu-
ción de continuidad entre los grandes 
esfuerzos de las guerras y los grandes 
esfuerzos de esperanzas y de ideas que 
en el Arte se traducen: desquite Inevita-
ble del espíritu, rearción vengadora de 
la Inteligencia contra esas cruentas y 
horribles desvastaclones; remanso apaci-
ble y luminoso donde al agotamiento 
de las fuerzas físicas tiende al hombre 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E Z ) 
n u e s t r a 
f o l e c d ó n 
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85 A Ñ O S A T R A S 
Rea l lo ter ía . E l p r ó x i m o día 23 se 
ver i f i cará el sorteo correspondiente 
presidido por el s e ñ o r j u e z Conserva-
dor y Director del ramo. 
50 A Ñ O S A T R A S 
Editoria l . "Las Reformas." 
No se trata de reformas segunda 
o tercera vez lo que ya estaba re-
formado sino de organizar nuevamen-
te las cosas. 
E j e c u c i ó n . A y e r s u f r i ó l a pena ca-
pital el desgraciado J o s é Garr igó , que 
d e s p u é s de haber asesinado, descuar-
t izó a su v í c t i m a y e s p a r c i ó ios frag-
mentos po reí Campo de Marte. 
E n Sancti Sp ír i tus se e s t a b l e c e r á un 
"Banco de Crédito A g r í c o l a " bajo la 
d i recc ión do don A g u s t í n Camejo. 
C á r d e n a s . " E l B o l e t í n Mercant i l" 
comunica que el s e ñ o r Obispo se ha -
l la en aquela p o b l a c i ó n girando la V i -
sita Pastoral . 
Matrimonio. Se h a verificado en 
Guanabacoa el matrimonio de la se-
ñ o r i t a María Josefa A. V a l d é s con el 
joven don Antonio A lvarez Morales. 
E n San Fel ipe se c e l e b r a r á n m a ñ a -
n a cuatro misas por el a l m a de don 
Fernando Sostoa y O r d o ñ e z . 
25 A Ñ O S A T R A S 
Monumento a Co lón . A y e r fué inau-
gurado en c o l ó n el monumento erigi-
do a l Descubridor de A m é r i c a . 
E l iniciador del proyecto ha sido don 
Hi lar io Pérez , alcalde de la locaidad 
* L a Industnal . '» Sociedad electoral 
de P i n a r de R í o ha nombrado P r e s i 
dente de l a mism a a don Tiburc io 
P, Cas tañeda . 
Nuevo Nuncio. H a sido nombrado 
Nuncio A p o s t ó l i c o en E s p a ñ a monse-
ñ o r Serafn Cretoni. 
Fallecimiento. H a dejado de existir 
el l imo, s e ñ o r don Pedro de Salte-
ra in y L e g a r r a . E l c a d á v e r ha sido 
amortajado con el h á b i t o del Carmen. 
A l e m a n i a r e s p e t a -
r á e l s e r v i c i o d e 
c a b o t a g e d e 
E s p a ñ a 
G R A V E S D I S T U R B I O S E N L A S 
P A L M A S . U N M U E R T O Y U N 
H E R I D O 
L O S M O N T A Ñ E S E S D E B U R G O S 
A M E N A Z A N C O N I M P E D I R L A S 
E L E C C I O N E S 
C U E S T I O N P E R S O N A L P O R A S U N -
T O S E L E C T O R A L E S 
C U E S T I O N P E R S O N A ! 
Madrid, 20. 
P o r cuestiones electorales h a s u r g í . 
do una c u e s t i ó n personal entre el ex-
ministro s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y el 
s e ñ o r M a r q u é s de l a Cabu. 
A L E M A N I A R E S P E T A R A E L S E R V I -
C I O D E C A B O T A J E D E E S P A Ñ A 
Madrid, 20. 
Noticias recibidas de B e r l í n asegu-
ran que Alemania e s t á dispuesta a 
respetar e l servicio de cabotaje de E s -
p a ñ a . 
C O N T R A U N C A N D I D A T O 
Pamplona, 20. 
Comunican de Pueblo Alto qne reina 
a g i t a c i ó n contra el candidato carl i s ta 
por aquel distrito. 
Un grupo de vecinos r e a l i z ó una 
desagradable m a n i f e s t a c i ó n contra el 
mencionado candidato. 
L a guardia civil intervino, logrando 
calmar los á n i m o s . 
D E S O R D E N E S E N P A L M A . 
U N M U E R T O Y CTfA M U J E R H E -
R I D A . 
L a s Pa lmas , 20. 
Se ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n 
de protesta contra la fa l ta de carbón 
regetaL 
E l Gobernador p r o m e t i ó a los m a n í -
í e s t a n l e s I* venta de dicho a r t í c u l o ; 
pero é s t o s , reforzados por los a lbañ i -
les huelguistas, asal taron los carros 
cargados de c a r b ó n que se d i r i g í a n al 
puerto, r e p a r t i é n d o s e l o . T a m b i é n se 
repartieron har ina y patatas que con-
duc ían otros carros . 
L a guardia civil intervino, siendo re-
cibida a pedradas por los manifestan-
los j resultando un sargento herido. 
Entonces los guardias hicieron fuego 
contra los revoltosos, dando muerte a 
uno de ellos e hiriendo a una mujer . 
Lds tropas han sido acuarteladas 
ante el temor de que se repitan los 
d e s ó r d e n e s . 
I M P O N E N T E M A N 1 K E S T A C I O N 
D E M O N T A Ñ E S E S 
Burgos, 20. 
Comunican de A randa de Duero que 
se han declarado en huelga los monta-
ñ e s e s . 
Los hue l ín i i s tas entraron en aquella 
localidad, «lando esto lugar a que se 
( erraran las tahrieas ante el temor de 
que fueran asaltadas. 
Los n ion l í iñoses , en imponente ma-
n i f e s t a c i ó n , recorrieron algunas calles 
(Cont inúa en l a plana N U E V E ) 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de I H i a - ¿ X X X V l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Gires sebre tedas las plazas impártan les del monda y i p e r a c i o D e s de banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C k > , 
« S i n c e r o s nmlgos y sinceros contratos/» 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle, 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcauos con sns ofertas por correo a l Apartado número I W ? . Haboaa. 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f l c a P I C O C U E E O 
R e f e r e n c i a s » BAIÍCO N A C I O N A L D E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B G U S A D E N E W Y O R K 
POR 
¡ U V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23 
NEW Y O R K STOCK EXCHANGK. 
8. E N C 
T E L E F O N O S A-0392. 






















$ 6 00 
% 7.00 
Valores 
Americun Beet Sucar. . . ^ -
American Can . 
American Smeltins & Reí. Co. 
Anaconda Copper. . . . . . 
California Puroleum. . . . » 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather. . . . . . 
Chino Copper. . . . . . . . 
Corn Products. . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Dlstillers Securities. . . . .' 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 




Mexlcan Petroleum. . . . . . 
Miami Copper. . . - . w . 
Missouri Pacific Certlficate. . 
New York Central ^ 
Ray Consolidated Copper. . . 
Reading Comm 
Republic Iron & Steel. . . . » 
Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . „• 
Union Pacific U « 
U. S. Industrial Alcohol. . . « 
U. S. Steel Com 
Cuban American Su^ar Com. . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
ínter. Mer. Marine Pref. . k 
Westlnghouse. . . . . . . . 
Erie Common « 
American Car Foundry. , » » 







































































































































































M E R C A D O F i M A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
K e w Y o r k , Febrero 20. 
E l mercado do a z ú c a r crudo estuvo 
encalmado y s in a l t e r a c i ó n , a 4*985 
por los ^Cubas** costo y flete. Igual a 
C.005 p a r a l a c e n t r í f u g a . No hubo ven« 
762.000. 
tas a l a C o m i s i ó n . 
E n e l refino las condiciones e s t á n 
t o d a v í a muy lejos de ser normales, 
aunque unos cuantos de los refinado-
res t o d a v í a e s t á n realizando bastan-
tes entregas. L o s precios no se a l tera-
i o n , rigiendo e l de 7*45 pera el granu-
lado fino. 
V A L O f i E S 
New Y o r k , Febrero 20. 
L o s ra lores de i n v e r s i ó n estuvieron 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
S e a v i s a por este medio a los se-
Bores Socios Suscriptores y depositan-
tes a Inver t i r , que se les está, abonan-
do en bus cuentas e l T R E S P O R 
C I E N t o de dividendo acordado, co-
rrespondiente a l S E G U N D O S E M E S -
T R E D E 1917; y que a part ir del 20 
del actual , pueden pasar con sus l i -
bretas p a r a que s ea abonado en las 
mismas, o re t i rar su Importe si a s í lo 
desean. 
Habana , 14 de febrero de 1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretarlo. 
C L Í N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P a r a e l tratamiento de l a s enfermedades de l a s 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a 5^ de la t a r d e . — S e ñ o r a s : Ho-
r a s especiales previo aviso. 
E n c o n e x i ó n con l a Cl ín ica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z pera los casos ope-
rables y los de provincias. 
A P L I C A C I O N E S D E N E O - S A L V A B S A N 
L A M P A B I L L A 78 T E L E F O N O A-S4S4. 
c 1256 alt l*d- f 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o e s 
T e r n o l i - P l a n i o l 
M e l l e , 3 6 1 . P i d a i a í e r m e s . i p a r t a d a 2 5 6 . 
! C1349 I f c L - l í 
L l a m e a] A-9910 o escriba a i Apartado 2857, pata que su nombre o 
r a z ó n social no deje de aparecer con lettas grandes j negras en el 
D I R E C T 0 B 1 0 D E CÜBA. 
o eos 27d-22 t. al 27 í 
E M U L S I O N D E C A S T E L L ^ 
C o r a la debilidad en general, escrófula y raquitiuno de los niños. 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D ¿ U ¿ 0 E N L A U L T I M A E X P 0 S 1 C Í 0 9 
bajo persistente p r e s i ó n durante las 
m á s restringidas operaciones del d ía . 
debido, principalmente, a l a s i t u a c i ó n 
extranjera, especialmente l a de R c s l a . 
L a s combinaciones no estuyleren 
tan a l a vista y e l I n t e r é s púb l i co , se-
g ú n lo denotaban las casas comisio-
nistas, r e v e l ó una perceptible deca-
dencia. 
L a s transacciones se concentraron 
nna vez m á s en la» Industriales, nota-
blemente las acciones de la gnerrn. 
Poro el curso de estas emisiones se 
m o s t r ó a menudo tan contradictorio 
que r e s i s t í a todo a n á l i s i s . 
L a s ferrocarr i leras se movieron con 
limites f r a c c i ó n a l e s en s u m a y o r í a . E l 
curso de l a United States Steel f u é el 
c a r a c t e r í s t i c o del que siguieron las 
afiliadas de equipos, s o s t e n i é n d o s e a l -
go por encima o por debajo de las co-
tizaciones finales del d ía anterior, has-
ta poco antes del final, en que los pre-
cios cedieron de uno a dos puntos en 
toda l a l í n e a . L a s ventas ascendieron 
a 760,000 acciones. 
L a reciente r e a c c i ó n de las Indas-
t r í a l e s fué tanto m á s inexplicable 
cuanto que las noticias sobre las in -
dustrias fueron de un c a r á c t e r inusi-
tadamente alentador. 
E l dinero a plazo se co t i zó nueva-
mente a C por ciento, s in oferta n in-
guna Tirtualmente, y l a mayor parte 
de los otros p r é s t a m o s se hicieron so-
bre la base del 6 por ciento. 
L a d i s m i n u c i ó n de l a semana pasa-
da en el exceso de reservas ob l igó a 
los bancos a manifestarse m á s caute-
losos. 
L o s bonos estuvieron irregnlares , 
levelando firmeza los anglo-francescs 
del 5 por ciento, mientras se aflojaban 
los del (> de P a r í s . L a s emisiones de l a 
Libertad estuvieron menos activas y 
variables. L a s ventas totales ascendie-
ron a $4,125,000. 
E L M E K C ' A D O D E L D I N E R O 
Papel mercant i l , de 5.112 a 5.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.112; por le-
tra . 4.75.114; por cable, 4.76.716. 
Francos*—Por letra, 5.72.112; por ca -
ble, 5.70.1 2. 
F lor ines .—Por letra, 4 3 ^ 4; por ca -
ble, 44.114. 
L i r a s . — P o r le tra , 8.76; por cable, 
8.75. 
R u b l o s . - - P o r letra, 18; por cable, 
13.Ü4 nominal . 
Plata en barras , 85.3! 8. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, irregnlares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 6; l a m á s baja r>.l|2; promedio 6; 
c ierre 6.1¡2; oferta 6; ultimo p r é s t a -
mo 6. 
Londres , Febrero 20. 
Consolidados, 54.518, 
Unidos, 74.114. 
P a r í s , Febrero 20. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
1 7 ^ c é n t i m o g . 
E m p r é s t i t o cinco per ciento, 87 
francos 75 c é n t i m o s . 
o I s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 2 0 
P R E N S A A S O C I A D A 
Accienes 7 6 2 . 2 0 0 
B o a e s . 4 . 1 5 3 . 0 0 0 
T H O R V A I O L C U L M E I L 
V A L O R E S 
H O T E L F L O R I D A , O B I S P O , 88 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local de a z ú c a r e s s in 
v a r i a c i ó n . 
E l d í a 17 del actual entraron en 
Matanzas 24,300 sacos de azúcar , pro-
cedentes de los distintos ingenios de 
esa provincia. 
Ex i s tenc ia anterior: 941,728 sacos. 
Total entrados: 968,028 sacos. 
Z A F R A D l T l O l ? A 1916 
A z ú c a r e s entrados en los almacenes 
de Caibar lén en loe días 13 y 14 de F e -
brero: 
A los s e ñ o r e s P. R o d r í g u e z y C a . : 
San J o s é 1,600 
A los s e ñ o r e s M. L ó p e z y C a . : 
Reforma . . < 2,190 
R o s a Mar ía . . . . . . . 690 
Zaza . . . 1,700 
Total 4,580 
A los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y V i ñ a : 
F ldenc ia . . . . . . . . 1,000 
Altamira 1,200 
San Pablo 400 
R o s a l í a . . . 740 
Total 
A los s e ñ o r e s Z á r r a g a y C a . : 
Adela 





R Cantera y C a . 
San A g u s t í n . 
2,800 
1,600 
Arribos totales hasta el 14 de F e -
brero de 1918: 
Punta Alegre Sugar Co. 
San J o s é 
Reforma 
Fldencia . 
Vitoria . . s . . . . . . 
Altamira 
Arlela 
Rosa Mar ía 
San Pablo 
R o s a l í a . . . . . . . . . 
San Antonio 
Zaza 
San A g u s t í n 

















Tota l 272.945 
Sacos exportados 
Punta Alegre Sugar Co. . 
Vitoria 
San J o s é 
F ldenc ia . . . . . . . . . 
A l tamira . 
Reforma 
Rosa M a r í a 
San Pablo 
















Tota l . . . . . . 129,092 
R E S U M E N 
Sacos recibidos 272,945 
Idem exportados 129,092 
Exis tenc ias . . . . . 143,853 
C O T I Z A C I O N O F I C L i L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores do la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a expor tac ión . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . • centavos oro nacional o america- \ 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R EN" L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96. en 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í & c a i 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O M i i G O , H i e A D O S y Ibs R l H Ü 
I M P O K T m D O R S S E X C L U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
" T H E Wk MI O F M U 
F U N D A D O B N 1 8 6 9 
CAPITAL AUTORIZADO. . . c . . . . . . $ 25.00O.OOO.ÍO 
CAPITAL PAGADO. . . . . . . • $ l2.90O.O00.9i 
KESBRVA . $ 14J0O.O«.ÍÍ 
ACTIVO TOTAL A . . . . . . . . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WflUain & Cdeor St*.—LONDRES, Bank 
dlngs, Prineeu St 
VEINTE Y T R E S SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s O m a r i a 3 y Baleares y ea tadaa 
U» otrai pingas Bancableg del mundo. 
B n e l DEPARTAMENTO d« AHORROS se admiten d e p ó s i t o s « ta-
t s r é s desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expfcbui CARTAS DE CREDITO par» viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS E S T A S SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAILVNO, 92.— MONTE. 
l l i^-MtTRALLA 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prtndal, OBRAPIA, 33. 
AdmfcitrMsTS»! R. DE AROIKAMENA, F . J. BEATTY. 
1 
M a t e r i a l e s E l é c t r i c o s 
M a q u i n a r í a M i n e r a 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a y M a q u i n a r i a 
p a r a t r a b a j a r m a d e r a 
M a q u i n a r i a p a r a f a b r i c a r y l a m i n a r 
a c e r o 
M a q u i n a r i a A z u c a r e r a 
M a q u i n a r i a T e x t i l 
E q u i p o p a r a C o n t r a t i s t a ? 
A s e r r a d e r o s C o m p l e t o s 
M a t e r i a ] F e n o v i a r í o 
G r ú a s d e t o d a s c l a s e s 
M á q u i n a s , C a l d e r a s a V a p o r y M o t o r e s 
A p e r o s d e L a b r a n z a 
t s t é a l c o r r i e n t e d e l a m a q u i n a r í a m o d e r -
n a q u e s a l e a l m e r c a d o . E s c r i b a n o s p o r e l 
B o l e t í n d e M a q u i n a r í a V u l c a n y c u b i e t a d e 
p i e l p a r a e l m i s m o . 
E l C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e l a V u l c a n 
a t t e n d e r á c u á l q u i e r c o n s u l t a q o e se l e h a g a . 
P l a n o s , e s p e c i f i c a c i o n e s y p r e p a r a c i ó n d e 
p r e s u p u e s t o s p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s m á a c o m -
p l i c a d a s . 
Debido a las condiciones anormales y la incertl-
dumbre de los correos, recomendamos a los interesados 
enviamos sus solicitudes por cable bien detalladas y 
a las cuales contestaremos por la misma via. 
V U L C A N S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
1 2 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . E . U . A . 
Cable Address: Vulcan Steel New York 
G. O. SIMPSON, Representativa, 
Manza Gómez 405, Havana, ^uba 
a l m a c é n p ü b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado en l a Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: ao hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de E n e r o : 4.37 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 4.25 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
P r i m e r a quincena de Febrero! 
4-20.205 centavos libra. 
Gnarapo polarización 96 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra-
Matanzas 
Segunda quincena de Diclembr 
4.41.25 centavos la libra. 
De l mes: 4.45.205 centavos la libra 
P r i m e r a quincena de Enero: 4.410JI 
centavos l a l ibra. 
(Continúa en la TRES) 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A : 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a i 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a 
A i | T | U l R | Í Ü l l L i L 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
• •• • 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s • 
C o l a s • G o m a s • G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R U L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . & w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
A Ñ O L X X X V ! VlAfiiU ü t U M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 1 8 . / A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
í n í A R I O D E L A M A R I N A 
^ M B R 0 D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A . ' 
*41 V t ' N D A n O E?í 1832 
A S O - I A D A 
IOS A P A R T A D O 1010. I>ihecciom TBi.BaKA.FicAi D I A R I O H A B A T K b 
T E L E F O N O S 
Redacción. . • • • • 
Jefe de Información . 
Imprenta 
A-6301 Departamento de Anuncios, I . 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L HABANA 
S 14-00 
12 «"r6? .. 7-00 
1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 mese*.... 
6 I d . 
3 I d 
1 I d 
S 15-O0 
... 7 -50 
... 4-0O 
... 1-35 
12 meses $ 21-Ofi 
<? I d . .. 1 l - o O 
3 I d . ,. 6 - 0 0 
1 I d . . 2 - 2 * 
P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U L A C I O M D E L A R E P U B L I C A 
E N B U S C A D E L P A N 
Es un aspecto de barricadas y de 
«jtio el que presenta la ciudad con la* 
gente que formando interminables hi-
leras se amontona ante las p a n a d e r í a s 
y ante los almacenes y bodegas don-
jjg Se expende manteca. H a y en ese 
hacinamiento he terogéneo ansioso de 
obtener la libra de pan con que ha 
je interrumpir su largo ayuno, em-
pujones, apretujones, tropiezos y 
ahogos angustiosos. H a y también al-
gunos procedimientos ásperos y con-
tundentes de vigilantes que se olvi-
dan de la s ituación del pueblo y del 
comedimiento que les exige su uni-
forme. 
Se echa de menos o r g a n i z a c i ó n y 
orden en la venta del pan. Algunos 
colegas aconsejan que se realice por 
tarjetas que se han de entregar a los 
nudadanos de cada barrio en propor-
ción al número de libras de pan y de 
manteca que se han de expender. E s -
timamos acertada esta medida. Con 
ella se evitaría que muchos de los que 
van desalentados a los lugares don-
de se anuncia la venta del anhelado 
maná, después de una espera inaca-
bable y enojosa, después de haber su-
frido el estrujamiento y los empello-
nes de la multitud volviesen a sus ca-
sas con las manos v a c í a s . As í se evi-
taría que muchos individuos recorrie-
ien dichos establecimientos repetidas 
veces para adquirir la mayor canti-
¿ad de pan y de manteca y venderla 
d e s p u é s con una ganancia exorbitan-
te. Así se evi taría que algunos de los 
mismos expendedores vendiesen terce-
rolas y sacos de harina en precio ma-
yor que el preceptuado y lucrasen a 
costa del pueblo. 
Mientras no se adopten medidas or-
ganizadoras para la venta de los c i-
tados art ículos , se aprovecharán de 
ellos, casi exclusivamente, los "gua-
pos," los vividores, los que tienen to-
das las horas del d ía a su disposi-
c ión para recorrer almacenes, bodegas 
y p a n a d e r í a s , los que no temen ni 
el desorden ni el e scánda lo . 
Los ciudadanos prudentes, los que 
eluden pendencias y reyertas, los que 
con su trabajo tienen llenas todas las 
horas del d ía , preferirán seguir ayu-
nando resignadamente. 
Entretanto, mientras el pueblo se 
ve obligado a guardar pacientemen-
te turno en esas "colas" inmensas que 
se extienden por cuadras enteras, in-
sistimos en que los vigilantes están 
obligados a servirle sin atropellos ni 
violencias de ninguna clase. Harto 
padece con las torturas de esta esca-
sez y carest ía fatales para que los que 
tienen el deber de protegerlo no le 
a ñ a d a n un nuevo sufrimiento. P a r a 
conservar el orden en un pueblo tan 
dóci l , tan sumiso, tan resignado, no se 
necesita n i n g ú n vejamen ni ninguna 
brusquedad. 
" A L L I A N C F E I 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 , 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
(VIENE D E L A S E G U N D A ) 
Cienfuegos 
Gnarapo p o l a r i z a c i ó n 36 
Primera quincena de Diciembre: 
••76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
<39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la l ibbra. 
Primera quincena de E n e r o : 4.33 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y regularmente activo 
mantuvo ayer el mercado de valores. 
Se vendieron en la apertura 250 a c -
ciones Beneficiarias del Seguro a 
86.112, 86.518, 86.3|4 y 87, al contado, 
cerrando firmes y solicitadas de S7.1|4 
a 88, sin nuevas operaciones. 
T a m b i é n se vendieron 50 acciones 
Comunes de Manufacturera Nacional 
a 36 y 50 Comunes de la Compañía 
Nacional de Camiones a 35. 
Ultimamente se vendieron 100 de 
Unidos a 89, cerrando de 88.3|4 a 
88.7|8. 
Los d e m á s valores cerraron firmes 
a las cotizaciones. 
ex*» iffoceala usted tíiittro? Líeve 
prendas & 
I O S T R E S H E R M A N O S 
U caw que me%os interés cobra. 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Mart ín D í a z , s o c i o d e l a casa 
^ P ^ d o y C . S. e n C . h a c e sa-
er al c o m e r c i o d e v í v e r e s y c a -
^ i m p o r t a d o r a s q u e d e s d e e l 1 8 
, corr iente d e j ó d e p e r t e n e c e r a 
'a misma. 
Id . 21. 
E n el 'Bols ín se cot izó a Jas cuatro 
T-. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 99. 
F . C. Unidos, de 88.3|4 a 8S.7|8. . 
H.ivana E l e c t r i c , Preferidas, de 
107.112 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 98 718 a 
W.i.4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 88.318 a 89.112. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 95. 
Idem Comunes, de 70 a 70.7^. 
Cuba Cañe . Preferidas, a 82. 
Idem Idem Comunes, de 32 112 a 
33.1|4. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n . Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 175 a 179.314. . 
Idem í d e m Beneficiarias, de 87 l ^ a 
S8.1|2. 
Union Oil Company, de 2.85 a 3.30 
Cuban Tir-j and Rubber Co Prefe -
ridas, de 76 a 7 9 . Ü 2 . 
Idem í d e m Comunes, de 46 a 55. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 74.3|4 a 77.1[2. 
Idem idem Comunes, de 35.3|4 a 
36.1 ¡4. 
, C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u í 
S r 
q u e v i v e n en 
d e s e a " A L U A N C E F E N I X " le conteste q m a y o r b r e -
v e d a d respec to a lo que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
comercial . 10 
J A R O / 
P. c ía , por no contar con recursos para 
\ su curac ión . 
Precios en oro oficial; 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
S28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
L a i m p o r t a c i ó n durante la ú l t ima 
decena ha sido bastante m á s animada 
que la anterior. 
Han tenido alza en los precios el 
aceite, el ca fé , les frijoles negros y 
blancos y los garbanzos gordos. 
Descendieron los ajos, las cebollas, 
los frijoles rosados y las papas 
pa í s 
Sin v a r i a c i ó n los d e m á s a r t í c u l o s 
Procesado por robo. 
Santos E c h a v a r r í a Gato, de diez y 
siete a ñ o s de edad y acusado de un 
delito de robo, fué procesado ayer1 
tarde por el s e ñ o r Juez de Tnstruc- I 
c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , c e ñ a l á n - ¡ 
dosele doscientos pesos de fianza pa-
ra que pueda disfrutar de libertad pro | 
visional. 
In fracc ión sanitaria y atestado. 
BÍABCÁ8 Í)F GANADO 
E l Inspector* de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad Ignacio Alvarez P é r e z , veci- i 
no de A n t ó n Recio 59, altos, a c u s ó i 
ayer ante el s e ñ o r Juez de ú n s t r u c - í 
c ión de la S e c c i ó n pr imera a l conduc- i 
tor del carro de repartir leche n ú - 1 
mero 495, nombrado J o s é p é r e z R a - j 
del mos, vecino de San Miguel 101, de que i 
al ordenarle en Mural la y Vil legas I 
que lo a c o m p a ñ a s e con su carro hasta 1 
la plazuela de las Ursul inas donde I 
estaba el Laboratorio para el A n á l i s i s ' 
de la Leche, P é r e z se le tiro encima 
R E V O C A C I O N D E C A D U C I D A D y violentamente le a r r e b a t ó un litro 
E l s e ñ o r Secretario de Agricul tura de agua que le h a b í a ocupado en el 
ha dejado sin efecto el acuerdo por carro. 
el cual se d e c l a r ó caducada l a con- ! E l acusado m a n i f e s t ó que era c i e r -
c e s i ó n de la marca de ganado que se I to que le 'había quitado el litro de 
o torgó al s e ñ o r J o s é Abreu y A lvárez | agua al inspector, a l darse cuenta 
vecino de Sancti Sp ír i tus , declarando I que había cometido una in fracc ión sa-
en vigor su primitivo acuerdo de con- nitaria 
t í tu-c e s i ó n v disponiendo se expida 
lo de propiedad de la misma. 
A M P L I A C I O x N E S D E M A R C A S 
T a m b i é n ha dispuesto que se am-
plíe para m á s de cincuenta cabezas 
de Ganado el uso de las marcas que 
se otorgaron a los s e ñ o r e s A g u s t í n 
Camino V e l á z q u e z , B a r t o l o m é Zamo-
ra, J ua n C a r d ó s e E s t u p i ñ á n , Pedro I ci6n de la S e c c i ó n Segunda, que du-
Molina y S e v e r í n o D o m í n g u e z . I dos a ñ o s h a b í a 8ldo Ia amante 
I n g r e s ó en el vivac por orden del 
Juez, doctor P i ñ e i r o . 
A c u s a c i ó n por hurto, 
María del Carmen Sanfiel, vecina de 
Puerta Cerrada n ú m e r o 1, d e n u n c i ó 
ayer ante el s e ñ o r Juez de Instruc-
C O N C E S I O N de J o s é Vicente San G i l . quien desde 
García . Marcos Galindo, Antonio Pé-
rez. Ana Baez, Antonio Rodr íguez , 
Eduardo Mesa, Gumersindo Suárez ; 
R a m ó n Avalo. Ceferino Duany, J o s é 
Ha concedido a los s e ñ o r e s Porfirio 1 hace meses se encuentra en la 
cárce l de esta ciudad y que ahora se 
ha enterado que su ex-amante fué el 
que le sustrajo ciento .veinte pesos 
en efectivo y una escritura sobre la 
i propiedad de una finca que posee en 
Montejo. Arcadio López, Aniceto Díaz , r , ^ c^xri** 
Hipó l i to J i m é n e z . J e s ú s Fonseca, Juan / l s i a s ^anarias-
Mangana. Just ina Sargado Francisco , a.sfjx¡ado 
Cabrera . Felipe Vera. A n d r é s R o d r í -
guez P i ó P e ñ a , Jorge Montero Agus- E n el centro de socorrog del ter_ 
tm Monteagudo J o s é Manuel G o n z á - cer distrito fué asistido ayer por eI 
lez, Generoso 1 nana Leanclro Mora- , doctor Muñiz eJ menor de un a ñ o de 
les, María J . Infante, Mateo Bonachca ¡ edad Avelino Campos Iglesias, vecino 
Julio Martínez, Antonio Avi la Miguel de prensa n ú m e r o 28. en el Reparto 
Gonzá lez , Franc isco Melcón . Rupertc I L a s CañaSi por presentar una equi,. 
Mart ínez , J o s é del Pino. Rafael E c h e - I mosig alrededor del cuello y f e n ó -
¡nendía. Cahmerio Avi la y C e f e n m | menog de asfixia, que se produjo a l 
Zapatero, las inscripciones de las mar- | comprimirse el cuello con el cordón 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e ' 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . P A 8 C U A L . B 1 1 I > W K C < 
Obispo ;xo. 1 0 L 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
KJ uencUg jr del Uorplui Número üuoT 
i r S P E C I A X I S T A ¿ j T v i A S L'KINAJBIA3 
. L i jr enferiaedades venérea». Cistoacopía. 
finterlsmo de los uréteres y exwrwm ¿3 
riñOa por lo» Ktyo» X. "«^««a « J 
X D E NKOSAXVARSAy. 
^ O X S D L T A S DK 10 A 1* A- M. t I * 
¿ a « p. m.. eu Ui calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
28 f 2874 
cas que para s e ñ a l a r ganado solicita 
ron registrar 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
Anciana lesionada grave. 
Conte s t ec lón gratis a los lectores del D I A R I O D E L A JIARDíA 
del b iberón, .mientras daba vueltas en 
su cama. 
Sus tracc ión de una menor. 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Cuarta , se rec ibió ayer por 
conducto de la F i s c a l í a de l a Audien-
cia de esta provincia, una denuncia 
formulada por la s e ñ o r a María Regla 
Montero y Armas , vecina de E s t é v e z 
I n ú m e r o 162, letra C. , en l a que haco 
E l doctor Junco André , m é d i c o de j constar que su menor hi ja de doce 
servicio en el centro de socorros del | a ñ o s de edad Margarita Wintern y 
segundo distrito, a s i s t i ó a y c a la an- j Montero, que se encontraba a su abri -
ciana de 73 a ñ o s de edac1., Mariana i go desde hace d ías , le fué s u s t r a í d a 
C A M B I O S 
Quieto cont inúa el mercado de cam-
bios. 
L a demanda 30I0 es moderada. 
L o s tipos cotizados sobre todas las 




Londres , 3 d'v. . 
Londres , 60 div. 
P a r í s , 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . 
E . Unidos, 3 djv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 












Eguirzegui Berazategui. natural de 
Bayona, F r a n c i a , y vecino de la ha-
bi tac ión n ú m e r o 14 de la casa Be -
lascoain n ú m e r o 5, por presentar una 
c o n t u s i ó n en la reg ión trecapteriana 
izquierda, grave, i g n o r á n d o s e si pre-
senta l e s i ó n ó s e a al nivel de dicha 
reg ión . 
¿La s e ñ o r a Eguorsegul, al darle un 
vah ído en su hab i tac ión , se produjo 
las lesiones que sufre. 
I n g r e s ó en el Hospital Calixto G a r -
i i e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenas, que e s tá s i -
tuado frente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
carr i l de Cuba. Los trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
visionarse do los r i q u í s i m o s produc- í 
tos c a m a g ü e y y a n o s . 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna par íe de la l ínea ni 
en CaPiagüey. 
C668 30d.-22e 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R Ü J l I f O D E X T 3 S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entie Guliano y Aguila. Consultas y ope 
riiclones. de 1 i 4. 
de su domicilio s in saber por quién , 
y llevada a una finca colindante con 
L a Bien Aparecida, en el barrio de 
L u y a n ó . 
Se ha ordenado inmediatamente la 
práct ica por la po l i c ía de una rápida 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Checks falsos. 
Fel ipe F e r n á n d e z García , de 21 a ñ o s 
de edad y dependiente de la t in torer ía 
establecida en Carlos I I I n ú m e r o 263, 
fu é p r e s e n t a d o ayer ante el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Cuarta , 
por haber estafado con checks falsos 
a Dionisio Saez Hierro, comerciante 
establecida en la Manzana de G ó m e z 
y a L u i s M. Semines, de Prado 109. 
Fué1 instruido de cargos y como con-
f e s ó ser el autor de los delitos que 
se le imputaban i n g r e s ó en el vivac. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE F A E I i , 
Espec ia l i s ta en la curacicn radica, 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 p. m. dlaríaa 
SOMERLjíLOS, L t , (ALTOS.) * 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . E l p i d í o S í í n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes'» CJ»i 
rugia (especialidad de cuello) , enfer-
medades de le» ojos, orina » sangro^ 
Inyecciones de « N e o s a l v a r s a n . Con-» 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p j 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é - , 
fono A-6329. Amargura 70. 
OSTO 28 f 
B a ^ n c o d e P r é s t a m o s 
S o b r e J o y e r í a , S . A 
-ONSCLADO 111. E X T R E S A N R A F A E L Y S A N M I G Ü E L , 
T E L E F O N O A-9982 
D I N E R O 
í 0 
^ ,1:1 Banco de P r é s t a m o s ha venido a dignificar el negocio d© 
a t a j a o s sobre alhajas. 
^ E l Banco do P r é s t a m o s cobre el raonor tipo do i n t e r é s y pros-
ttayor cantidad sobre las joyas. 
*1 Banco de P r é s t a m o s aguarda S E I S mesos en sns operaciones, 
j ^ i Banco do P r é s t a m o s devuelve al cliente las diforencla* obte. 
en los remates. 
«os i al Ba0c<) de P r é s t a m o s , por co uslgulonte, deben do a c u d í » to-
*08 que deseen obtener dinero sobro a lhajas . 
• « c c l V 10 Sal6n ros0rTa<i<>' montado a l a moderna para las tran-
a 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un E n s a y o 
Prolongado. 
Sólo hay una pruena pa ra juzgar 
de la eficacia de un a r t i c u l o , y con-
í i s t e en demos+rar que cumple lo q u « 
de él se espera. Muchos v i ? i r l z a d o -
r t » del cabello t ienen buena apar ien-
cia y hasta huelen bien; ve ro el pun -
ió es: ¿ q u i t a 1 ! la caspa 4 i m p i d e n la 
c a í d a del rat-el lo? 
No, no ro i:*,cen; pero ol " H e r p i c i -
de" b!, porque l lega a la r a ^ del mal 
y ma ta el g é r m e n que ataca la papi -
l l a , de la que recibe la v ida el ca-
bello. 
De todas par tes v ienen cartas de 
g©nt« de p o s i c i ó n declarando que el 
"Herp i c ide N e w b r o ' ' t r i u n f a do un 
"ensayo pro longado" . E s una loc ión 
soberana, p u r a y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la c o m e z ó n del cu^ro 
cabelludo. V é n d e l e en las p r inc ipa -
les farmacias . 
Dob t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en mo* 
neda americana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a i r a « l 
Johnson, Obispo, 6* y 65.—Affeatet 
especiales-
O f I C I N A T E C N I C A , M I N E R A ^ 
Y P E T R O L E R A 
Director: 8. Gonzáler Cordero. Geólogo 
e Ingresiero de Mina*. 
Exploración. Supervisión y Consaltoria 
de propiedades mineras. <»apecialmente de 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
Locallzaoi'ón d«- perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Edificio Mata.—AgruUr, 116.—Habaao. 
2752 ^ alt. iO d. 3 í. 
L i c e o ' A m b o s H y n d o s ' 
Ingreso y p r e p a r a c i ó n del Magiste-
rio, Bachil lerato y cursos universita^ 
r íos de F i l o s o f í a y Letras . 
Espec ia l idad: L a t í n , Griego, Filoso-
fía, Historia, L i tera tura . 
Cursos p r á e t c o s de Gramát ica . Or-
togra f ía y R e d a c c i ó n . A domicilio í 
en Suárez , 26 y 28, altos. Telf. A-0431.) 
Director: s e ñ o r Profesor Macarle 
Canduela y Calvo, licenciado en F l 
loso f ía y L e t r a s y Maestro Normal . 
8d.-17. 
D 
U l i r i i P l M É 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co , para conocimiento . Se suplica a los s e ñ o r e s asociados 
de los s e ñ o r a s asociados, que el do- i entreguen a la c o m i s i ó n de puerta. 
1 mingo 24 del corriente, se c e l e b r a r á una tarjeta con e l nombre y traje que 
es los saloues de este Centro un | vistan los mfios. 
B A I L E I N F A N T I L D E T R A J E S . Habana, 18 de Febrero de 1918. 
L a s puertas se abr i rán a la una, y J O S E F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
el baile d a r á principio a las dos de la ! Secretario p. s. r. 
tarde. c 1488 UrM 3 d - l » 
D r o B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e i o ^ 
b e n z o l a p i i e a d o e n s e r i e s . 
c 819 1* 
. A G i N A ^ C U A T R O DíaRIO hZ I A I^ARINA F e b r e r o 21 de 1918. 
AÑO 
L X X X V í 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A 
- A P R E N S A . 
Sobre los sistemas po l í t i cos . 
E l s e ñ o r Escobar en su c r ó n i c a de 
El Mundo expone con su acostumbra-
la lucidez, las ventajas y los incon-
venientes del sistema representativo y 
iel sistema parlamentario. 
Cita las siguientes palabras de un 
jeriodista americano diciendo: 
"Jín luglaterra—dice—el trabajo «ue 
pesa aquí sobre el Presideute, está dis-
tribuido entre varios indivltluos. Si allí 
alguien estuviera em-arirauo de hacer to-
lo lo que hace el i'resuieute, sería: Rey, 
Primer Ministro. General en Jefe del 
BJérdto, (irán Almirante de la Escuadra, 
Jefe de Partido y l>u;tador Económico. 
Para hacer frente a todo se necetsita un 
luperhombre." Y añade el corresponsal: 
"Esta nación se ve, üe pronto, envuelta 
sn uua guerra mundial, con una clase 
le Ejecutivo y con una teoría de la obra 
3el President'e que han sobrevivido, casi 
du modificación, a aquella ¿poca en que 
a población de la Kepública era menor 
aue lo es hoy la de la ciudad de, Nueva 
i'ork. 8e dirá que el Presidente podría 
ielegar skis facultades; y, sin duda, po-
dría hacerlo; pero la empresa de crear 
una organización y de conferirle atri-
buciones, enormemente aumentadas aho-
ra, y aun solo la distribución de éstas, 
serla de dificultad Inmensa." 
Con el sistema parlamentario, el Pre-
sidente no serla más que Jefe del Esta-
do y tendría una responsabilidad limita-
da. Habría un Consejo de Ministros, que 
sería el verdadero poder ejecutivo y su 
Presidente el verdadero jefe del Gobier-
no. 1/08 ministros estarían "controla-
dos" por las Cámaras; mientras que, con 
»I actual sistema, "el Congreso—como di-
•e otro publicista, Mr. David I^iwience— 
puede investigar, censurar, armar un es-
aándalo sobre la incompetencia, pero no 
íchar abajo a un miembro del Gabinete. 
Y el pueblo no puede cambiar de Adml-
aistración más que cada cuatro años. 
E n Cuba se han palpado muebas 
auena marcha del pa í s el vigente sis-
;ema representativo. 
F i r m e z a del catolicismo. 
L a revista San Antonio publica el 
icostumbrado articulo del padre U r -
lulola, siempre ameno y profundo en 
ius escritos. 
Dice; 
E n el mundo hay algo más que la E n -
ciclopedia, y Kosseau, y Strauss, y Re-
ían, y Gomier, y Llttré y Buchner y los 
iutores y los propagadores del moder-
nismo reliyioso, y todos cuantos más se 
quiera citar como demoledores del cris-
tianismo. Aunque Francisco Arouet 
creía que cinco o neis hombre* de talento, 
tln mucho trabajo, podían destruir una 
religión que habla sido clandestinamente 
Introducida eu el mundo por una docena 
de mendigos estúpidos, el chiste no le 
resultó verdad. Los hombres de talento 
desaparecieron, dejando una memoria 
despreciable de impotentes^ y la obra 
de los mendigos subsiste, sólida, graní-
tica, sin mella alguna. A los mordedores 
de la religión cristiana tiene bella apli-
.•nrión la fábula do la lima y la serpiente. 
Puede leerse en Esopo, en Febro o en 
La Pontalne. 
La religión cristiana sobrevive a todos 
sus perseguidores, como obra divina al 
fin, y tiene tan vigorosa vitalidad y re-
lleve, que para darla por muerta se nece-
sita carecer de vista y del más elemental 
espíritu de observación. Hoy como ayer; 
In realidad más sobresaliente en lo hu-
mano es esta religión, por su constitu-
ción interna y extema, por el número de 
los que la profesan, por su obra de mo-
ralización individual y social, por todo 
lo que hay0 de más grande en la tierra. 
Pe manera que negarle importancia o su-
ponerla no existente, es acreditarse de 
sectario o necio, o en otros términos, 
tocar el violón. 
E n vano d e s c o n o c e r á n los llamados 
librepensadores que toda la civi l iza-
c ión actual ha sido incubada y a l i -
mentada por e l e sp í r i tu cristiano c a -
tó l i co y que solo por el Crist ianismo i 
se sostiene y revive con el mayor es - ' 
plendor de la historia. 
L a pesadilla del pan. 
Leemos en Mercur io : 
Washington.—La Administración de 
Subsistencias de los Estados Unidos ha 
dado órdenes a fin de que a ninguna per-
sona se le sirva más de una porción de 
pan, y que cada porción debe consistir 
en un pan de dos onzas o dos panes de 
a una onza cada uno. Se concede una 
excepción, permitiendo 4 onzas de una 
clase de pan hecho de harina de maíz, 
avena, arroz u otro cualquier sustituto 
de harina de trigo. SI se pide más de 
una clase, la porción debe de permanecer 
en 2 onzas, como en el caso,del pan de 
trigo. 
L a explicación de esta excepción es la 
siguiente: 
Si una persona tiene cuatro panes, ca-
í a uno de distinta .clase, la variedad le 
•brirá el apotito, o con cuatro clases de 
fan, es posible que pruebe cada uno, l i -
i H n í 
L a e m i n e n c i a es e l grade s u p r e m o e n i m p o r t a n c i a , 
r a n g o , a l t u r a , e l e v a c i ó n o m é r i t o s . E l m o n t e F u j i Y a m a 
es , e n e l i m p e r i o d e l S o l N a c i e n t e , l a r e p r e s e n t a c i ó n 
c a r a c t e r í s t i c a de u n a e m i n e n c i a . 
Y a s e a a l s a l i r c o m o a l ponerse e l so l , e n casa o f u e r a 
d e e l l a , a q u í c o m o e n los m á s remotos p a í s e s , a toda h o r a 
e n todas partes , estamos cons tantemente expuestos a 
las fiebres, res fr iados , do lores de c a b e z a , d e m u e l a s , d e 
o í d o s , e tc . 
E n ta les casos, l o m á s p r u d e n t e es u s a r m e d i c a m e n -
tos e m i n e n t e m e n t e eficaces. T a l e s s o n l a s l eg i t imas 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a y l a s de A s p i r i n a y C a f e í n a 
c o m b i n a d a s . L a s e m i n e n c i a s de l a c i e n c i a m é d i c a 
a f i r m a n q u e s o n de s o r p r e n d e n t e e f icac ia . 
E n c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o e n q u e V . v i v a , i n -
s i s ta e n consegu ir l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r , 
q u e se d i s t i n g u e n p o r l a C r u z B a y e r e s t a m p a d a tanto 
e n e l e m p a q u e como e n c a d a table ta . 
mitándose a comer el que más le agrade 
y desperdiciando los restantes. Y si sa-
be que puede obtener más de doz onzas 
limitándose a una clase, la persona co-
rriente escogerá la clase que más le, 
agrade, y asi se evitará el desperdicio. 
Pero s i ese pan ha de obtenerlo! 
dando y recibiendo empujones en la 
puerta de la p a n a d e r í a , l a m a y o r í a de i 
los vecinos renuncian a comerlo de ] 
ninguna clase. ¡ 
¿ C u á n d o se a c o r d a r á el sistema d e | 
tarjetas? 
E l queso, a r t í c u l o de lujo. 
Dice E l T e l é g r a f o de Trinidad. 
A cincuenta pesos se está vendiendo el 
quintal de queso del país, confeccionado 
en nuestras vaquerías deficientes y todo 
como son. 
Y po runa latica de sardina se dejan 
pedir sus dueños, los tenderos hasta 70 
centavos. 
¡Cuánto honor para el queso criollo y 
para las sardinas en latas extranjeras! 
Cosas de la guerra. 
H a y que apencar a las viandas, que 
poco a poco van siendo el único a l i — 
m e n t ó posible de Cuba. 
L a ventaja de las tarjetas. 
Dice E l T r i u n f o : 
E l poseedor de la tarjeta no tendría 
apuro en buscar la mercancía, pues no 
se expenderían más tarjetas qiue el nú-
mero de libras a la venta y la aritmé-
tica no miente. 
Hoy la venta de manteca resulta nula 
para todo el que por tener ocupación no 
puede "montar la guardia" en la cola o 
por amor a su pellejo no quiero exponer-
se a apreturas turbulentas o a los tole-
tazos de los agentes de la autoridad. 
Tampoco hay seguridad de que todo 
el contenido de la tercerola se expenda, 
ni puede evitarse que una misma persona 
compre en varios establecimientos si el 
expendio se hace en distintas horas. 
Hay que estudiar eso y arreglar de 
modo muy diáfano la venta de la man-
[ teca y de loa demás productos que están 
i "controlados" por la Junta de Defensa. 
! A s í se hace en Europa . L a s tarjetas 
i l imitan el abuso y obligan a l comer-
' ciante a justif icar el empleo y el pre-
cio de las m e r c a n c í a s ; y sobre todo 
garantizan a l pueblo que no le falta-
rá su r a c i ó n personal equitativa. 
llares de personas, en su mayor parte mu-
chachos, obstruían el tránsito y daban vo-
ves desaforadas. 
Al anuncio de haberse acabado la co-
diciada grasa, la multitud que esperaba 
conseguirla protestaba de manera escan-
dalosa, los guardias, prontos a apalear a 
los alborotadores, hacían que éstos se dis-
pusieran a huir, arrollando cuanto encon-
trasen por delante como ganados sorpren-
didos por el espanto. 
Y en tanto las familias que no tienen 
criados que tomen turno en la calle se 
quedan sin manteca por no exponerse a las 
consecuencias de la lucha callejera. 
¿Por qué la Junta de Defensa no ensa-
ya el sistema de reparto que nosotros he-
mos aconsejado. 
P a r a que haya un poco de equidad, 
es preciso que a las p a n a d e r í a s y bo-
degas se les permita reservar la m i -
tad del pan o de la manteca para los 
marchantes fijos que no pueden i r a 
formar cola. 
Ayer se quedaron sin pan m u c h í -
simas familias que lo necesitan. 
F a c i l i d a d e s p a r a e l c o -
m e r c i o 
NO H A B R A M A S I X A U T A C I O N E S 
D E M A N T E C A 
E l Director del Consejo de Defen-
sa m a n i f e s t ó ayer, en r e l a c i ó n con 
la manteca, que como ya e s t á n v i -
niendo regularmente cantidades con 
siderables de ese ar t í cu lo , el Consejo 
se a b s t e n d r á de toda i n c a u t a c i ó n so-
bre el mismo, dejando a l comercio 
en libertad de a c c i ó n y comprometi-
do ú n i c a m e n t e a respetar el precio 
oficial que fije el Consejo. 
M A I Z P A R A E L E J E R C I T O 
E l Estado Mayor General s o l i c i t ó 
ayer que ueran incautados con des-
tino a l ganado del Ejérc i to , 2.000 s a -
ros de m a í z llegados ú l t i m a m e n t e . 
NO H A B R A MAS R E P A R T O S E N E L 
C O N S E J O 
E l Director y el Subdirector del 
Consejo de Defensa acordaron ayer 
suprimir en lo absoluto todo repar-
to de manteca, har ina o cualquier 
I C O L G A T E ' S 
C A R I Ñ O S A 
f e r f u n ) e q u e 
e o u f / a a 
E N V I E N T R E S C E N T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O 2101, M E N -
CIONANDO E L D I A R I O D E L A MA R I Ñ A , Y L E E N V I A R A N U N A M U E S * 
T R A G R A T I S . 
E l e s c á n d a l o del pan . 
Nuestro colega " E l Comercio", di-
ce ayer tarde: 
E l aspecto que presentaban ayer los al-
rededores de las tiendas en que se expen-
día manteca era terrorífico para los tran-
seúntes amantes de la tranquilidad. 
Centenares, más propiamente dicho, ml-
AquiAR no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A RtSI A F E C C I O N E S p E L A P l E u 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l Cutís en 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e pecas, y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -




A R T I S T I C A 
• 
\ 
J A B O M D L A t t C D h L O T A K T f c 
i a . 
D f c L I C I O a O P A R A t L " B A M O 
6 E : V f c M D f c E S T O P A S P A R T E A 
A. C. V 1 L L A R R E A L — BelMcoaln, 13 
TeMfon» A-41S8 
Büfós de c o r t i n a . . . SIOO y $)10 
Bufetes, m á q u i n a s de e s c r i b i r $ 6 0 
Bufetes planos $ 6 0 
Si l las g i r a t o r i a s . . . . . $ 1 0 a $ 2 0 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
8e Bamlutu Mueblf«- Fino*. 
0 
H a b a n e r a s 
D E L 
Una boda esta noche. 
C e l é b r a s e en la Parroquia de J e s ú s 
del Monte, a las nueve, la de la se-
ñor i ta Leopoldina S á n c h e z Quirós y 
el joven doctor T o m á s Crecente 
E n la intimidad. 
De los e s p e c t á c u l o s del día , h a r ó 
singular m e n c i ó n del que ofrece S a -
rah Bernhardt en Payret con L'AIglon 
y U n a estrel la eu l a noche, ameni-
zando los entreactos los n ú m e r o del 
ballet m s e , por Albert ina R a s c h , y 
las selectas audiciones de la orques-
ta que dirige el maestro Guil lermo 
T o m á s . 
P e n ú l t i m a noebe de la temporada. 
D I A 
Jueves de Paust0 Con 
BT« Vengratira , n el c ° * 
, l i c i o n e s en elC7a ' 
do. tarde y noche, de ̂  * K 
nlms, entre és tas Dolor 
f antes de Sirena, a c ^ * « 5 
m á s interesante ^ ^ 
Velada y bailo en la k^ 
Propietarios del Vedado T ^ * 
dose la comedía E l jíldo 
tero, por las huestes \ Z ^ 
Garrido. qUe 
Y una fiesta en el Yacht n . 
ra la que invita un ge„ü ¿ b ̂  
conocido y muy simpático. ^ 
H a b r á comida. 
\ Con un poco de baile después. 
otra m e r c a n c í a , en el Consejo Nacio-
nal. A los organismos provinciale* 
y municipales de defensa, d e b e r á n , 
pues, dirigirse los alcaldes y par-
ticulares, respectivamente, para e l 
servicio de sus peticiones. 
C O M I T E W O B L A T A S 
Suma anterior: . . . . . 
Nuevos donativos 
Sras . V. O. T . del Carmen . 
Sr. Manuel Bango . . . . . 
Dr. Gustavo Pino . . . . . 
Sr. R a ú l G o n z á l e z 
Manuel Garc ía . . . . . . 
U n donante cuyo nombre 
fué publicado ya 
Sra . E . Ordódez de Contre-
ras . . . . . . . . . . . . 
Sra . Isabel Vargas 
Sr. Manuel de la Cuadra . 
Srta. So f ía Torres . . . . 
Bertha Leonard 
S a r a Campos . . . . . . . 
Eduvigis C á r d e n a s . . . . 
Gertrudis Bacal lao . . . . 
Josefa Isalbe 
Isabel F e r n á n d e z . . . . . 
Sr. Gi l Madaley . . . . . 
Sr. L u i s Fresneda . . . 





















Total en Febrero 20: . % 659.33 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las ^ura, y a sean simples, sangrantes, 
extemas o con p i c a z ó n . L a primer* 
ap l i cac ión da alivio. 
S e g ú n los partes rec ib id 
por el Estado Mayor ĝ 08 ^ 
Ejérc i to , resultaron quemalT1,Í!l 
anterior 575.000 a r r ^ T l '1 ^ 
consecuencia de distintos w í ? ' 
considerados como hechos C a i ^ 
la m a y o r í a de los misning 
l a U n i ó n i r o i i t í ] 
O l i v e s 
Eligieron su nueva Direcüra.u 
forman socios tan entusiasta?^ 
los siguientes: ™s 
P r e s í d a n t e : don José García u 
guez. ua 
Vicepresidente: don Isolino Al*. 
rez . ^ 
Secretario: don Andrés Reboco 
Vicesecretario: don José Ma 
lo. 
Tesorero: don José Nogueira. 
Vocales: don Antonio Requeijo don 
R a m ó n Louzao, don Francisco Roza, 
dos, don Manuel Paz, don Francisco 
Marque, don Manuel Canceíro, doj 
J e s ú s Rodr íguez , don Manuel García, 
don J o s é Lonzao, don Benito Loma 
y don Manuel Rodríguez. 
Sea enhorabuena. 
Creación de Notaría 
Por decreto del señor Secretario di 
Just ic ia ha sido creada una Notaría 
en San Antonio de las Vueltas, nom-
b r á n d o s e para servirla al doctoré 
s é Antonio Cabrera y Trujillo. 
" P a s q u & l i M u s i c R o l l s " 
A V I S O A L O S A M A N T E S D E L A B U E N A M U S I C A 
T e n e m o s e l gus to d e a n u n c i a r , p o r este medio , que el 
eminente p i a n i s t a 
B E N J A M I N O R B O N 
h a r e p r o d u c i d o e n nues tros R o l l o s " A U T O G R A F O S , " como 
p r o p a g a n d a a r t í s t i c a , l a s s iguientes p r o d u c c i o n e s : 
" L a H i I a I M ^ e r a / , d e R a f f . 
" S a l u d a P e s t h , M a r c h a H ú n g a r a / ' d e H . K o w a l s k i . 
" S e v i l l a n a s d e l a S u i t e E s p a ñ o l a / ' d e I . A l b é n i z . 
S o n a t a o p . 2 7 . C l a r o d e L u n a , d e L v o n Beethoven. 
¡ A d i ó s a l a A l h a m h r a ! ( C é l e b r e C á n t i c a M o r i s c a ) Monaste-
r i ó - M o n g e . 
E s t o s R o l l o s A r t í s t i c o s e s t a r á n a la v e n t a dentro de bre-
ves d í a s . 
¡ C U A N T O P A G A ü 
A C E P T A D O 
C u a l q u i e r p r e c i o e s b u e n o , s i s e t i e n e e n cuenta 
q u e e l d e c i r l i q u i d a r , s i g n i f i c a 
R E G A L A R 
l o q u e p r e c i s a m e n t e e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s las 
m e r c a n c í a s d e i n v i e r n o d e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de 
S O M B R E R O S D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R A S 
M i l f o r m a s , d e t e r c i o p e l o , f l o r e s y f a n t a s í a s , 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
" L o s P r e c i o s R j o s 
R E I N A , N ú m e r o s 5 y 7 . 
Especial idad en el t e ñ i d o de toda clase de lelas, vestidos JO-
e * j « y adornos. S e igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T d é f o n o A . 6 Í 4 9 . Neptnw», 
V E L L O 
garant ía m é d l c c ^» f " V e c t r o t ^ 
.lucen. Instituto 1 % 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e l 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
P A R A U N F I N C A R I T A T I V O 
Ya ^ le íra 'rá el lunes en el teatro 
Se^e' a función que h a sido pues-
FaU8to u" aUSpicio8 de un Comi té de 
ta ba¿ ^residido por la s e ñ o r a Merce-
Dami asa de xAlontalvo. 
áei Jfué nue, aparte algunas v a r l a n -
C0o« el mismo que patroc inó el re -
tes- es ebr l l l an í íS imo baile de la C r e -
fLen Sábana Nueva. . 
^ "ie la señora Mercedes Romero 
/ranKC en el cargo para que hay 
de A S c l a r a r l a irreemplazable. 
QUEs la Tesorera. r 
Z, ^tu-'iasmo, actividad y desinte-
* \ l han puesto a prueba nueva-
reS tp con motivo de esta fiesta tea-
organizada, como y a dije d í a s 
1 ^ « T n a r a dedicar sus productos 
paia Asociación de Damas de la C a -
ridad-
E n su residencia de M a l e c ó n y Man-
rique tiene de venta la s e ñ o r a dt 
Arango las localidades. 
Se han fijado loa precios en tres 
pesca las lunetas altas del medio, dos 
pesos las de los lados y un peso las 
de la pr imera planta. 
L lueven los pedidos. 
A tal extremo és to que no queda-
rá, en lo que resta de la semana, una 
boIr luneta disponible. 
E n el e s p e c t á c u l o , combinado por 
el s e ñ o r Zeno Gandía en su c a r á c t e r 
de representante general de la C u -
ban Jfedal F i l m Co^ figuran las ex-
hibiciones de bellas y recreativas pe-
l í c u l a s . 
U n a de é s t a s , Deuda de Honor, c u -
ya protagonista es Ethe l Barrymore. 
Actr iz de gran hermosura. 
Y lindos ojos. 
U N B A I L E D E T R A J E S 
mo siempre, en todos los detalles del 
decorado. 
E l baile es de Invi tac ión . 
Facul tado es tá solo para darlas; por 
d e s i g n a c i ó n de E l Porvcnfr, un Comi-
t é de s e ñ o r i t a s , todas tan dlstingui-
' el Broadway Club das como Sissy Durland, Nena Moeller, 
TTatá próxima una fiesta. 
vi el baile que viene organizando l a 
Jacc ión de E l Porvenir en honor de 
í tteina del Certamen de Bel leza que 
aba de llevar a feliz t é r m i n o la s l m -
Pática revista quincenal 
v Baile d? trajee. 
go celebrará en 
la'tarde del sábado. 
r i señor Pedro Llobera, d u e ñ o de 
la Píamela , el poét ico jard ín del V e -
Hado tiene a su cargo el arreglo, ador-
no y embelleclimento del espacioso 
galón que ha puesto de moda, duran-
te la temporada de patines, nuestra 
lurentud m á s distinguida. 
Se lucirá el jard ín L a D í a m e l a , co-
A n a Dolores Gómez , L l l l l a m Vleltes y 
Si lv ia y A d n a n a Bachil ler. 
E s t á editando E l Porvenir un folie-
tito con les retratos de las triunfado-
ras del certamen y la c o m p o s i c i ó n p o é -
tica que en honor de las mismas ha 
escrito el Joven Gustavo S á n c h e z G a -
larragn. 
Se r e p a r t i r á la tarde del bai le . 
I * A B O D A D E M A Ñ A N A 
Se celebrará en l a Merced. 
Ante el altar mayor del a r i s t o c r á t i -
co templo unirán para siempre los 
destinos de su vida dos s é r e s que a s í 
verán realizado el ideal que forjaron 
en sus corazones. 
Me refiero a Margarita Plchardo, se-
ñorita tan bella como graciosa, y e l 
'oven doctor J u a n Fonseca, c a t e d r á t i -
co del Instituto de P inar del Río . 
Designados e s tá para padrinos de 
la boda el s e ñ o r padre de la novia, 
doctor Baldomero A. Plchardo, y l a 
respetable señora Dolores Mart ínez de 
Fonseca, madre dol novio, actuando 
como testigos por parte de é s t e , e l 
señor Sabas E . de A l v a r é , presidente 
de l a empresa del D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A , el s e ñ o r Vicente L o r í e n t e , el { 
doctor Guil lermo D o m í n g u e z R o l d á n , ' 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Na- ) 
cional, y el Decano de la Facul tad de 
Ciencias , doctor Adolfo A r a g ó n . 
Y s e r á n los testigos de la novia el 
doctor J o s é A . Plchardo, ex-Presiden-
te del T r i b u n a l Supremo, los doctores 
Roberto T i a n t y Ensebio Conde y el 
Director del Sanatorio L a Esperanza , 
doctor Fernando RensoIL 
F á l t a m e decirlo. 
L a nupcial ceremonia, a l a que se 
me Invita atentamente, e s t á s e ñ a l a d a 
para las nueve de la noche. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Enrique Uhtboff y Vlvanco. 
Un tocayito mío , hijo del distingui-
do autor cómico y cronista teatral de 
l a Prensa, c o m p a ñ e r o siempre a m a -
ble y deferente. 
E l lunes, en la Capi l la de las S i e r -
ras de María, rec ib ió la primera co-
munión. 
Ceremonia Interesante. 
Dijo la misa, y p r o n u n c i ó una bre-
ve y elocuente p lá t i ca , a l final, e l 
Presbítero Manuel Arteaga, c o n t á n -
dose entre los concurrentes a l acto 
las señoras María Torres de la B a -
rra, María Mart ínez de Velasco, C a i v 
men Navarro Viuda de Baguer y las 
de L e ó n , de Rosado, de Trapiel lo , de 
C á m a r a , de Suárez y de D o m í n g u e z . 
Presente h a l l á b a s e t a m b i é n l a jo-
ven e interesante dama Guadalupe V l -
vanco de Uhthoff. 
E s l a esposa del querido periodista. 
Y entre un grupo de s e ñ o r i t a s r e u -
nidas en la l inda Capi l la h a r é men-
c i ó n de las de la B a r r a , Portas y 
Stevisson. 
L l e g a , a mis manos, como san venir, 
una estampa preciosa. f 
Agradecido a l env ío . 
Después del verbo amar, los ver-
bos querer y poder son los más 
hermosos de nuestro idioma. El 
Padre Feijóo. 
"Querer es poder"—reza 
el antiguo proverbio caste-
llano. Y si bien hay casos 
que niegan el aserto, el ma-
yor número lo confirma co-
mo axiomático. 
Nosotros nos hemos pro-
puesto formar un Departa-
mento de Lencería que rivali-
zara decorosamente con los 
mejores de las grandes casas 
europeas y americanas y lo 
hemos conseguido, según 
testimonio de personas que 
han viajado mucho y que sa-
ben lo que hay en todas par-
tes. 
Podemos afirmar, pues, que nuestro Departamento de 
Lencería ofrece cuanto existe en el mundo de la moda en to-
da clase de ropa blanca para señoras y niñas, lo mismo en 








f u e g o s 6 e n o v i a 
de cuatro piezas, la más alta expresión de novedad 
elegancia. 
De todos estos artículos, tenernos un surtido in-
menso. Presentamos novedades que de seguro se-
rán acogidas por las damas con verdadero inte-
rés, con el mayor entusiasmo. 
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solamente es contra el ornato de la 
ciudad, sino que t a m b i é n molesta y 
daña al t r a n s e ú n t e con el polvo y 
p a r t í c u l a s qr.e santan de dicha l a -
b r a . 
A este objeto se ha dado cuenta a l 
Jefe de P o l i c í a , Coronel Sanguily, pa-
ra que se cuide de recomendar a sus 
subalternos medida, sobre todo en 
el Vedado y J e s ú s del Monte, que es 
donde esta In fracc ión se comete cons 
tantemente. 
E L S E R V I C I O D E I N C E N D I O S 
E l Supervisor del Departamento 
de Incendios, s e ñ o r Franc i sco A n -
dreu, ha interesado del Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s le s e ñ a l e en un plano 
general de la ciudad, la s i t u a c i ó n 
perfecta de todos los hidrantes de 
agua que se utilicen para el servicio 
de e x t i n c i ó n de incendio. 
E l s e ñ o r Andreu se propone orde-
nar la c o l o c a c i ó n de un farol de alum 
brado p ú b l i c o junto a cada hldrante. 
E s o s faroles t e n d r á n en los cristales 
laterales una flecha roja que indica-
r á la s i t u a c i ó n del referido servicio. 
T a m b i é n ha pedido dicho s e ñ o r a 
Obras P ú b l i c a s que siempre que cua l -
qluer toma de agua e s t é descompues-
ta, se notifique a la S e c c i ó n Central 
de Incendios, para lo que sea necesa-
rio en caso do siniestro. 
M A N T E C A - P A R A L O S B O M B E R O S 
E l Supervisor del Servicio de I n -
cendios, con l a anuencia del s e ñ o r 
Alcalde, i n t e r e s ó y obtuvo de la J u n -
ta Nacional de Defensa, una tercero-
la de manteca para repart ir entre el 
personal del servicio de Incendio.que 
por sus guardias no pueden concu-
r r i r a los Mercados libres en busca 
de e l la . 
E n el día de ayer fue repartida di-
cha manteca entre los bomberos, ma-
quinistas, chauffeurs, ayudantes, et-
cétera . E n el reparto, hecho por par-
te proporcional cada hombre a l c a n z ó 
dos l ibras catorce onzas de manteca. 
Algunos bomberos, por no tener fa-
milia, renunciaron a la parte, lo que 
a u m e n t ó la cantidad en el reparto ge-
nera l . L a oficialidad fué excluida del 
reparto. 
O R D E N C U M P L I D A 
E l s e ñ o r Andreu, Jefe de P o l i c í a 
Urbana, ha dado cuenta a l s e ñ o r A l -
calde, que cumpliendo sus instruccio-
nes ha quedado desalojarlo el local 
de la calzada de Belascoair é s q u i n a 
a Concordia, en donde, d e s o j e d e c i é n -
M u j e r e s d e E d a d M a d u r a 
q u e F u e r o n P r o t e g i d a s . 
Cuentan a otras como se Ies 
ayudo al pasar por la 
edad critica. 
Durand, W i s . — " H e tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . Pink-
ham._ Cuando ten ía 
45 anos de edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida ," 
una amiga me lo re-
comendó y t o m é va-
rias h o t e l l a s , las 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras ." 
Sra . Mary Ridg-
WAY, Durand, Wis . 
U n a m u j e r d e M a s - i a ^ h u s e t t s 
e s c r i b e lo s i g u i e n t e : 
Blackstone, Mass. — " M i s males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma T e n í a bo-
chornos y sufr ía dolores con mucha fre-
cuencia. T o m é el Compuesto Vegeta l 
de L y d i a E . Pinkham y estoy bien ahora" 
— Sra . Fierre Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
S í n t o m a s como so focac ión ,bochornos , 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo, ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
e s t reñ imiento , ind iges t ión , apetito vari -
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . Pinkham na ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crít ico. 
I de la Ciudad y con asistencia de un 
delegado del s e ñ o r Alcalde, las recep-
! clones de los parques L u z Caballero, 
I Juan Bruno Zayas y Aranguren, en 
j los que se han efectuado no solo la 
p a v i m e n t a c i ó n sino el soterramiento 
' de los conductores a é r e o s del a lum-
I brado. 
L a Alca ld ía no p r o c e d e r á a Inau-
l gurar estos parques, hasta tanto no 
sean instaladas en los mismos los fa-
| rolas ornamoatadas que s u s t i t u i r á n a 
los actuales postes r ú s t i c o s . 
C A S A - E S C U E L A M O D E L O 
L a manzana del barrio de Medina 
que limitan las calles 25, 27, C . y D - , 
frente a l Parque, ha sido escogida 
para la c o n s t r u c c i ó n de la primera 
casa -escuela modelo de las que pro-
yecta edificar el Ayuntamiento de la 
Habana. 
U N S E C R E T O 
D E L O S I N D I O S ^ 
Aa diabetos ha sido oonsiderada enfer-
medad incurable. Decimos lia sido, por-
que ya no )<> es: ya se cura. 
La diabetes, cura, con el "Copalche" 
(marca registrada.) Esta nnilicina do 
eficacia no desmentida en niriKún caso, 
es un secreto de los indios, perfecciona-
do y combinado por la ciencia. 
Apenas el diabético empieza a tomar 
el "Copalche" (marca repristrada), se 
siente mejor. Va reapareciendo el color 
natural ; cesa la atnrmentadura sed; dis-
minuye el azúcar de la orina. Los de-
más malos síntomas, ceden también. 
De venta en droguerías y farmacias. 
dose instrucciones de la A l c a l d í a , se 
había instalado un garage, con gra-
ve peligro de los moradores de los 
dos pisos altos de dicho edificio, en 
donde residen m á s de cien familias 
pobres. 
R E C E P C I O N E S D E P A R Q U E S 
H a n sido hechas por e l Ingeniero 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
E s t a casa e s tá liquidando Jas exis-
tencias de invierno, en la rnitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora . 
S l F . S a r c i a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d J 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r - | 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4. 
N o h a c e v i s i t a s a £ > o m l c t U « 
c 1504 lt-20 ld-21 
María Antonia Garc ía Conde y el se-' 
ñor Jacinto Mujica. 
Encantadora la novia. 
Y cuanto a su prometido, el joven 
Mujica, digno de sus m é r i t o s y sus 
virtudes. 
Boda de amor. 
• • • 
I -
Hoy. 
Tercer -jueves de mes. 
Reciben las s e ñ o r a s Rosarlo B a c h i -
ller Viuda de O'Naghten, Ofelia Abren 
de Goicoechea, Susanita de C á r d e n a s 
de Arango y Amparo A l b a de P e r p i -
ñán. 
Y reanuda a partir de hoy sus rec i -
bos de los jueves primeros y terce-
ros de mes la distinguida dama V i r -
ginia Ojea Viuda de F e r r á n . 
Recibos Je la tarde todos. 
• * • 
La festividad do las Margaritas. 
Ha sido punto de duda para los 
cronistas, en años diversos, el día en 
que d e b í a celebrarse l a festividad de 
Santa Margarita de Cortona. 
S e ñ a l a d a a p a r e c í a indistintamente 
en los d ías 22 y 23 de Febrero. 
E l Almanaque de la Caridad lo pre-
c i sa de modo terminante a n u n c i á n -
dola .para m a ñ a n a , 22 de Febrero , con 
el testimonio del ú l t i m o Martirologio 
Romano para la Iglesia Universa l 
aprobado por su Santidad P í o X . 
Toda d» da , sobre e l particular, h a 
cesado completamente. 
• * * 
E n perspectiva. 
Concertada e s t á para los ú l t i m o s 
d ía s de mes la boda de l a s e ñ o r i t a 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Inoortites Sufren. Has ta l a T e r c e r a y Cuarta Generac ión . Per© 
•1 Alivio Ahora E s t á a l a Vista . 
H a sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado de 
ios pecados de los padres se sufro por la posteridad Inocente, pero es 
omcu de reconciliarse con esta c o n d i c i ó n . L a herencia de l a debilidad 
"sica es un estorbo, bajo el cual , mi l lares de personas tienen aue en-
carar las batallas de l a v i d a i 
entrLa7 Escr6fl l la probablemente e s la enfermedad que m á s se nota 
ñire ios d e s ó r d e n e s de la sangre que se transmiten, y hay otras en-
niermedades peores que pasan de una g e n e r a c i ó n a otra. No se Impor-
d cual sea la Impureza de sangre heredada, S. 8. S. le ofrece a usted 
ttá^sPeranza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general por 
de « i 501 a£Lo8" E s Puramente vegetal y no c o n t í e n e ninguna p a r t í c u l a 
bu' i 6ra Bustancla q u í m i c a , y obra prontamente en la sangre ex-
vu-sando todo vestiglo de la c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a una c ó n d l -
clon de pureza absoluta. j 
ait^lgUnvS de 108 m á s C0TÍSOÍOBOS casos de sangre envenenada trans* 
IncuraM6 í a n curado Por el s- s- 8 - y » l a « t o caso deber ía considerarse 
aa E l i0 o ta ^ haya dad0 a e9te gran remedl0 una experiencia pie-
de r^t S" obra como un antldo to a toda Impureza de la sangre. Pue-
1« dará"61"86 de todas Ias botlcao- Nuestro Director Médico , con gusto, 
tt«ted h o y ^ 8 cualquior con8«J0 fi118 « U a su caso particular. E s c r i b a 
8WIPT S P E C I F I C C O M P A N T , De partamente Médico . 38 flwlft Labora-
Atlanta. Qa. 
Mrs. H a r í a n . 
L a distinguida dama, esposa del se-
ñ o r C ó n s u l del P e r ú , rec ib i rá el s á -
bado p r ó x i m o en su elegante residen-
cia del Vedado. 
P o r la tarde. 
• « * 
U n baile de caridad. 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en el roof-gar-
den del hotel P l a z a para dedicar sus 
productos a las v í c t i m a s de los re -
cientes terremotos ocurridos en G u a -
temala. 
Se sorteará, entre la concurrencia 
un objeto de arte donado por el se-
ñor E m i l i o García . 
Objeto valioso. 
* * * 
A propós i to . 
Depositados se hal lan en poder de 
la s e ñ o r a Mercedes Romero de A r a n -
go seis de los cartones que se sor-
tearon en el baile de la C r é c h e Haba-
na Nueva. 
Son los marcados con loa n ó m e r o s 
323, de Melero, 1180, de Armando Me-
r c c a l , 1190, de R o d r í g u e z Morey, 
1110, de Munturiol , 850, de Jaime 
V a l l s , y 478, de Mariano Miguel. 
Se encuentran a d i s p o s i c i ó n del 
aue exhiba ante la distinguida dama 
el t icket con el n ú m e r o correspon-
diente. 
* * • 
De amor. 
U n nuevo compromiso. 
F u é pedida anoche para el s i m p á -
tico joven J o s é Fernando Mato la m a -
no d é la s e ñ o r i t a R i t a María Mestre 
y A r j o n a . 
E s la gentil vecinita del M a l e c ó n 
a que hice velada referencia d ías pa -
sados. 
E l s e ñ o r J o s é Mata Requeijo, padre 
del afortunado joven, f o r m u l ó la pe-
t i c i ó n oficialmente ante el s e ñ o r Lufa 
Mestre y D o m í n g u e z , padre de R i t a 
María . 
MI f e l i c i tac ión . 
• * • 
A l concluir. 
T r e s notas de ayer. 
L a f u n c i ó n de Pubillones, que e r a 
de moda, la boda efectuada en Ja 
Igles ia del Vedado v la velada de S a -
rah Bernhardt en Pavre t . 
Boda de la s e ñ o r i t a F l o r Beren-
guer y el joven Ramiro Seiglie que 
r e s u l t ó muy lucida. 
H a b l a r é de todo esta tarde. 
Y para hacer r e s e ñ a especial de las 
s e ñ o r i t a s reunidas en la segunda 
f u n c i ó n de la insigne t rág i ca fran-
cesa. 
A ello estoy obligado. 
Siquiera para resarc ir las de las 
omisiones, en mi r e l a c i ó n de la no-
che del debut. 
Enr ique F O N T A > r I L L S 
N o t i c i a s d e l 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e j 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
^ % V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s , 
m k ' 
!.;i:c--0hl Mire esta mesa, nunca se vió nada me-
,v>jor en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
están nuevecitos. 
M u n i c i p i o 
E L A L U M B R A D O D E L A C A L L E 
DM G E R V A S I O 
E l Alcalde ha dispuesto que se me-
jore el alumbrado de la calle de Ger-
vasio, desde Reina a Sitios, sustitu-
yendo los viejos mecheros abiertos 
por l á m p a r a s de camisetas. Y a la 
C o m p a ñ í a de Gas viene sustiuyendo 
en el resto i'? l a ciudad dichos faro-
les, pero por motivo de la escasez de 
material , esa o p e r a c i ó n no puede rea-
l izarse con gran premura . 
P R O H I B I C I O N 
E l Jefe de P o l i c í a Urbana de la 
Ciudad ha cispuesto que no puedan 
ser ocupados los espacios de c é s p e d 
entre las aceras y contenes frente a 
las obras en c o n s t r u c c i ó n , con d e p ó -
sitos de materiales, y mucho menos 
para l a labra de piedra que e f ec túan 
los maestros canteros, pues ello no 
Dr. Juan Santos Fernández. 
O C U L I S T A 
Consulta y operaciones d© 9 a 11 r 
de 1 a 3. Prado 105, entre Teniente 
R/ey y Dragones. 
C. 1521 30d.-21. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del moada para oídos , niñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a * m e d i a s . 
DescoDfíe? de iinitaciooe& y exijai h roira. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i n . . o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l r r e s t © d e l a I s l a . 
I 
«EXTRA 
tvv/y De seductora, apariencia 
fe y de una calidad inmejorable, 
¿ S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e < ( e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
s r r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo núm, 2l» 
Du. vra. 
Cucharas paraTmesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para t e . . . . 6.50 
Cuchillos 17.50 Cucharas para c a f é . . 5.60 
Cucharas para postre 10^50 Cucharón para sopa.", 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
•<'»?,• 
£¿r- > C u c h a r a s p a r a he lado , tenedores p a r a Ostras , . 
¿1^ cubiertos para pescado y toda clase de juegos^ 
p a r a serv ir . 
| í R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
te: 
» . d u r a n t e 5 0 a ñ o s ^ f 
Estilo 
;-.r.núm. 20 
Q U I N T A N A y J O Y E R O S 
LA v e . d e I t a l i * ¡ a ( a n t e s G a l i a n a 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 . 
A G I N A S E I S . J l A K i ü ü t L A M A R I N A f e b r e r o 21 d e 1 9 1 8 . AMu 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A U N I V E R S A L F I L M . M F G . C o : 
P r e s e n t a o t r a n u e v a S e r i e , e n 1 8 e p i s o d i o S p q u e t o d o s e f a c i e r r a n s o r p r e s a s e x t r a o r d i n a r i a s ; s e t i t u l a : 
E L B U Q U E F A N T A S M A 
D e l a q u e e s p r a t a g o n i s t a B E N W I L S O N y N E V A G E R B E R . q u e t a n r u i d o s o é x i t o a l c a n z a r o n e n e l ' ' T E L E F O N O DE L A M U E R T E " 
0 
S u E s t r e n o e n e l G r a n T e a t r o C A H P O A M O R , H o y , J u e v e s , 2 1 d e F e b r e r o . 
S ó l o u n a e s c e n a d e e s t a p e l í c u l a c o s t ó $ 3 5 . 0 0 0 . — P r o n t o : ^ ' L O S Pid 
T A S P O L I T I C O S " , p o r W I L L I A M F A R N U M . ^ 
V I E R N E S , 2 2 , D I A D E M O D A E N E L T E A T R O " M A X I M " 
E s t r e n o d e l a n o v e l a c i n e m a t o g r á f i c a e n 7 a c t o s , e d i t a d a p o r l a c a s a A r m a n d o V a y d e M i l a n o , e i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a y e l e g a n t e a c t r i z L o t y C r e e n o w a y 
' L A H I J A D E L A A V E N T U R E R A " 
S e r i e M o n o p o l i o d e l a c a s a J . V e r d a g u e r , B a r c e l o n a , A g e n c i a p a r a C e n t r o A m é r i c a , R e f u g i o , 2 8 . 
D E A l £ U N A 5 S E D I C E . 
O y e 5 o n C f í l o s a l ^ . í ^ k S . ^ f í i i t ^ f i M ^ p e r o l a 1 
c u e s t i ó n e 3 q u e e l p u b l i c o i a 5 c r e n t r e a | 
q u e e l p i 
l a a l t u r a d e l o s a n u n c i o s . C o n q u e u n a p e l í c u l a 
s e a b u e a a ^ b a s t a i p o r 5 ü D u e s t < x B Ü E N A . 
V E A P Í L I C U U S M E D A L 
C u b a n M e d a l F í l m C c x i n c . 
" L a M a r c h a T r i u n f a r , p o r G a b r i e l a R o b i n n e 
MONUMENTAL ESTRENO HOY, J U E V E S . 21, SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. CUATRO TANDAS 10 CENTAVOS, E N E L GRAN CINE NÍZA, PRADO, 97. E L CINE FAVnpimp 
DOR D E L PUEBLO, QUE L E PROPORCIONA V E R P E L I C U L A S D E GRAN MERITO SIN AUMENTAR LOS PRECIOS. MAÑANA: CUANDO E L CANTO SE APAGA. LUNF5? "K i n f 
S E C R E T O S 1)E LA ORDEN NEGRA. LOS DOMINGOS: LOS V A M P I R O S . ' C 1520 
No i impc 
de se^un 
r i a m o s p e l í c u l a s 
C u n t í a m a n o » 
[ < - E s p e c t á c u l o s « I ^ j 
NACIONAL 
Publllones continúa triunfando en 
el Nacional. 
E l teatro se ve diariamente com-
pletamente lleno. • • 
Magnífico es el programa de la 
función de ecta noche. 
E n ella tomarán parte los siguien-
tes artistas: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejerclc'os en un tanque de 
agua. 
Joe la Fleuir, equilibrista en su 
escalera finalizando con dos perri-
tos. 
Evans and Sixters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura do dos acorazados. 
Las Hermanas Castillas, en sus no-
tables actos musicales. 
Mr. Stickney, voltiza rusa, 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Mr. Luken'?. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Y los clowns Emérita, Bgochaga, 
Pito y Tity. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artistas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills, acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
P A Y R E T 
L a divina Sarah Bernhardt dará 
esta noche la tercera función de las 
cuatro anunciadas. 
E l selecto programa es el siguienj 
te: 
Primera parte 
1. —Fanfarria inaugural, Gison, por 
la orquesta de treinta y cinco profe-
sores. „ I 
2, —Ballet ruso por E , Rash y su 
cuerpo de baile. 
Intermezzo sinfónico, I . Cervantes, 
por la orquesta. 
4. —Sexto acto de "L'aiglon." 
Segunda parte 
5. —Berceuse, Sgambati, por la or-
questa. 
6. — Ballet ruso, por A. Rash y 
Constantino Kobcleff y el cuerpo do 
baile. 
7. —Robespierrc, Litolff, por la or-
questa. 
8. —"Una estrella en la noche, co-
media en un acto do los señores R 
Caín y E . Guerinon. 
CAMPOAMOR 
Hoy figura en el programa de este 
teatro' la magnífica cinuta titulada 
"Los mensajeros de la suerte", de la 
marca" Pájaro Azul, interpretada por 
Franklin Farnum. 
Será proyectada en las tandas de 
las cinco y cuarto y do las nueve y 
media. 
Se estrenarán los episodios prime-
ro y segundo de " E l bbuque fantas-
ma", titulados "La cicatriz" y "Gue-
rra do odio.' 
"Cadenas retas", magnífica pelícu-
la de la marca Pájaro Azul, "La con-
traseña", " E l derecho moral", "Re-
cuerdo del colegio" y "¿Cómo está 
usted?", integran el resto del progra-
ma. 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Las sirenas del mar." 
E l día 27, " E l salvaje", por Monroa 
Salisbury. 
Pronto el trío "América", contrata-
do en Europa para este teatro. 
Payret la notable compañía Beren-
guer. 
Probablemente, con el estreno de 
"La guerra santa." 
Se preparan numerosos estrenos. 
FORNOS 
Repert rio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
E n primera tanda. "Más fuerte que 
el odio", y en segunda, "La flecha de 
oro." 
MAXIM 
Programa te la función de, esta no-
che: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda, estreno de la co-
media en cuatro actos, parodia de la 
ópara "Carmen", por el notable actor 
cómico Charles Chaplin. 
En tercera, estreno del drama " E l 
supervivient3." 
Mañana, día de moda, estreno de la 
magnífica cinta en siete actos "La 
hija de la aventurera." 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el sol de 
la Pampa". 
La gran seiie en quince episodios 
"El reino secreto.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff", historia do ia revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
e' imperio moscovita. 
S a r a h B h a r d t 
NUEVA INGLATERRA 
^ E n la matinée. "El hijo del nm* 
ro" y "Por leda la vida." 
Por la noche en primera tanda T 
hijo del usurero"; en segunda "Pn, 
toda la vida." 
3rARTÍ 
Programa do la función de esta no 
che: 
En primera tanda, "Consuelillo"; 
en segunda, " E l señor Joaquín"; en 
tercera, "Venus Salón." 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Reglno y Villoch 
se anuncia rara esta noche un es 
treno: el del apropósito de Federico 
Villoch y Anckermann, titulado "Cu-
ba aliada", que se pondrá en la ter-
cera tanda. ^ 
En primera, "La perdición de los 
hombres." 
Y en segunda, ".Arriba la rumba!" 
S e r j e S í d b é e i t l 5 e p i s o d i o s 
fyeseniada p o r 
C u b a n ) j / ( o d a l 9 i ] m C o . J n c 
LA COMPAÑIA TIZCAINO-PALO. 
MERA 
Por los periódicos llegados de Cien-
fuegos nos enteramos del gran éxito 
aue está obteniendo en aquella ciu-
dad la compañía de zarzuela "Vizcaí-
no-Palomera." 
En la presente semana celebrará la 
Vizcaíno su función de beneficio, que 
promete resultar brillante. 
Consuelo Vizcaíno y Pepe Palomera 
reaparecerán en breve en la Habana, 
en el Teatro de la Avenida de Italia, 
situado en la calle del mismo nombre 
y Neptuno. 
NIZA 
"La ambiciosa" en las tandas prl 
mera y tercera; en segunda y cuar 
a, "La marcha triunfal." 
FAUSTO 
L a función de esta noche— Jueves 
i de moda—consta de un excelente y 
ameno programa. 
En la primera tanda, cintas cóml-
' cas. 
En la segunda, doble, "Las dos mar 
quesas". hermosa obra en cinco ac-
tos, interpretada por María Luisa 
Derval. 
Y en la cercera. doble, estreno de 
"Eva vengativa", magnífica creación 
de la notable actriz rusa Stasia Na-
plerkowska. una de las actrices favo-
ritas del público francés. Es esta una 
de las bellas producciones de la ci-
nematografía moderna 
Mañana, final de "Ravengar" y es-
treno de "Xana", de Emilio Zola, por 
Tilde Kassay, 
E l %ábado, " L a hija de la aventu 
rera." 
En la próxima semana se eatrena-
lán Deuda o honoi, E l jard del Pa 
raíao. La mujer atrevida, Glorioso 
perdón, L a hueila de la pequeña ma-
no, etc. 
Pronto: Mártir. Tosca. Loa miste»-
ríos de París. L a perla del Ejército, 
E l misterio d(« la Avenida de la Ope-
ra, Tosca, Los mohicanos de París, 
etc 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LA L O T E R I A EN CARDENAS 
Cabañas, febrero 20.—Veinte frac 
clones del Premio Mayor, vendléronsi 
aquí entro personas pobres. 
£1 Corresponsal. 
LEA V. AQUI QUE PUEDE i 
TERES ARLE. 
LIBROS NUEVOS 
METODO D E CORTE LADEVEZZE. 
Método de corte del Sastre de Parli 
o Arte de aprender a cortar y con-
feccionar todas las prendas según e! 
sistema de F . Ladeveze, raodernizade 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu* 
nos meses se encontró completamente 
agotada acaaba de hacerse la l i a edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 253 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.00. 
En las demás poblaciones de la IS' 
la, $12.50. 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS A5' 
T E LA FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se In-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás 
Rodrigue/ y Abaytua. 





- " N o b l e p u e b l o d e C u b a : 
¡ G r a c i a s e n n o m b r e d e 
m i F r a n c i a ! " . 
PSICOLOGIA E X P E R I M E M A l 
Elementos de Psicología experimcu 
tal por el P. Julio de la Valssierc. con 
las notas v apéndices de l a ^ 
italiana del P. Francisco 
Traducción castellana con 
notas y figuras por el P. 
M. Palmes. te, 
1 tomo en 4o. encuadernado en 
la, $3.00. 
p s í r o i OGH okTa (i-riosipaJ. 
Obra escrita por el eminente 
tor argentino José Ingenieros^ 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 
A N T O L O G I A I h T p ROSÍSTAS CAS-
T E L L A N O S 
Estudios de crítica literaria, por 
Ramón Menéndoz y Plda'-
1 tomo en 4o. tela, $1-6° 
GRAMATIcTttGLESA ^ 
Nueva gramática l"* l e f aC8 es-
la pronunciación sujeta a átic» 
crita por M. Follick. ^ ^ pu-
más práctica de cuantas ^ 
blicado hasta la fecha. S1 50> 
1 tomo en 8o. mayor, te.». » 
L A TRAGEMÁITe LA « J * * ^ 
Preciosa novela hi8*0"0* °r 
Tudor, escrita ^ J ^ f ' ¿aflol P0' traducida al esp» 
encuadernado ei 
PE 
LA COMPAÑIA BE RENGUE R 
E l próximo sábado reaparecerá en 
T e a t r o P A Y R E T . - F e b r e r o 1 9 , 2 0 , l \ 2 2 
'Benserv y 
Juan Mateos 
omo en 8o en< 
la y con grabados, ^ f " 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
RICARDO CELOSO ^ 
Gallano 62 (csqnlna » - ' ,3, 
Agriado 111^-Telefono A 
HABANA. ^ ^ 
Pídanse los Catálogos deJs 
oue se r e m U ^ e n t ^ a m e n ^ ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O DK ^ pg 
R I Ñ A y a g i e s e en el 
L A M A R I N A 
DIARIO DE U MARINA Febrero 21 de 1918. PAGINA SIETE. 
u 
E V A V E N G A T I V A " . H o y , J u e v e s , 2 1 , e n F A U S T O 
SANTOS Y ARTIGAS HAN ELEGIDO PARA ESTA FUNCION DE MODA UN INTERESANTE DRAMA PASIONAL DE BELLISIMO ARGUMENTO. 
STACIA NAPIERKOWSKA. LA GENIAL Y ELEGANTE ACTRIZ HACE DE EVA VENGATIVA, SU MIS PRECIADA CREACION CINEMATOGRAFICA. 
"EVA "VENGATIVA", HA SIDO DIVIDIDA EN 5 ACTOS TITULADOS: PRIMER ACTO LA CRISALIDA, SEGUNDO ACTO AMOR Y DESILUSION, TERCERO, LA TRIUNFADO-
RA; CUARTO, LA VENGANZA, Y QUINTO LA TRAGEDL 
"EVA VENGATIVA". POR SU INTERESANTE ARGUMENTO, POR LA ELEGANCIA Y BUEN GUSTO CON QUE ESTA PRESENTADA SERA UN RESONANTE TRIUNFO CINEMA-
TOGRAFICO 
íffonnetto regresa a casa y Vx encuentra yacía, Mario ha desaparecí* 
aés de robarle sus economías 
í0' ¿oaerlda anilla—le dice en una cartas-perdona mi atrevimiento, per? 
pddad no reconoce ley. Parto/I erándome tus economías, que algrú-
JjteSirólTeré centuplicadas'». 
A PETICION DE INNUMERABLES FAMILIAS SANTOS Y ARTICAS PRESENTARAN EL VIERNES 22 LA INTERESANTE PELICULA >T i XA, ADAPTACION DE LA POPULAR 
NOVELA DE EMILIO ZOLA, INTERPRETANDO LOS PRINCIPALES PE RSONAJES DE ESTA OBRA, TILDE KASSAY Y GUSTAVO SERENA. MUY PRONTO MARTIR, POR TILDE 
KASSAY Y GUSTAVO SERENA. MARTIR NO TIENE COMPARACION CON NINGUNA PELICULA EDITADA HASTA EL DIA. MARTIR ES SUPERIOR A ÓDETTE. YA LLEGO TOS* 
CA, POR LA BERTINI Y LOS MISTERIOS DE PARIS, ADAPTACION DE LA POPULAR JS'OVELA DE EUGENIO SUE. c 1507 2d-20 
A n t e l o s o j o s d e D i o s t o d o s l o s h o m b r e s s o n i g u a l e s . 
" D E L A E S C L A V I T U D A L A L I B E R T A D 
9 1 
E s t r e n o : M a ñ a n a , R E C R E O D E B E L A S C O A I N . 
p r o n t o : E L F A N T A S M A F A T A L . P a s c u a l y R e y . I n d u s t r i a , 1 6 0 
c 1523 
T r i b u n a l e s 
ioceso sangriento en la finca "Villa María".—Proceso contra un 
operario de una joyería.—Hoy conocerá la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia de interesantes recursos contencioso - administrati-
vos establecidos por la Compañía de los Ferrocarriles Unidos con-
tra resolución de la Secretaría de Hacienda y por la casa de Sa-
rrá contra acuerdos de la Junta de Protestas. 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL, 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-bmn Benigno Rodríguez Joglar, en causa por estafa. Ponente, señor Avellanal. Fle-tjl, señor Rabell. Letrado, señor Helio Bodríguez Ecay. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-nu Enrique Castro Abreu en causa por tínccifin de la Ley Electoral. Ponepte, ritf Cabarroras Horta. Fiscal, señor Ra-i Letrado, señor Gustavo Pino. 
yuehrantamíento de forma e infracción k ley.—Audiencia de la Habana. José 'sDtún García, en causa por lesiones. Po-Knte, señor Gutiérrez QulrOs. Fiscal, se-tor Figueredo. Letrado, señor Angel Caí-
Infracción de Ley.—Audiencia de Ma-anzas. Gerardo Rodríguez Parra Pimien-
en cansa por bomlcidio. Ponente, señor D«ne?tre. Fiscal, señor Figueredo. Letra-".o, leñor A. Peniohet. 
SALA DE LO CIVIL 
Queja.—Audiencia de la Habana. Inci-dente al Juicio de mayor cuantía seguido por los síndicos de la quiebra de Schwurtz y Schewartz contra Dolores Rojas y otros, sobre nulidad de escrituras. Ponente, se-ñor Travieso. Letrados, señores La Puente y RabelL 
S u l f ú r i c o 
30% A Z U F R E P U R O 
Dn jaDón medicinal insuperaDle parft el baño. Emblanquece el cutis, calma «irritac'óp Limpia y embellece Como este jabón ha rido falsificado •n Cuba y Sud América, demande ei «raadero Jabón Sulfúrico de QLENN •pees el mejor 
De venta en todas las drogosnas. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Prapi 
US Fnlton Street, New York Cily 
Wi HILl para el Cabello y )a Barbe. ••B negro ó Castaño. %ac. oro. «MH 
EN LA AUDIENCIA 
EL SUCESO SANGRIENTO DE EA FINCA "VILLA. MARIA" El Ministerio Fiscal acaba de elevar a esta Audij|ncia escrito de conchisiones pro-visionales pidiendo la imposicióu de la pe-na de catorce años, ocho meses y un día de reclusión temporal y diez días de arres-to por la falta para el procesado San-tiago Momos Canaldo, como autor de un dolito de homicidio. El procesado sostuvo en la mañana del 31 de Diciembre último un altercado que degeneró en riña con el vecino de la finca "Villa María," nombrado Alonso Hernfin-dez SAnchez, a consecuencia de la cual el procesado con una pistola belga que sin licencia portaba le hizo tres disparos lesionándolo en el último, por la región occipital, donde le produjo una herida grave con pérdida de masa encefálica que le causó la muerte días después. 
Estima el Fiscal que en el caso de autos no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; pidiendo además se le condene en concepto de res-ponsabilidad civil a una indemnización a los herederos del perjudicado mediante el abono de cinco mil pesetas. 
CONTRA l N JOYERO INFIBE 
Cuatro años, dos meses y un día de pre-sidio correccional interesa el Fiscal para Alfonso Suárez' Milán, considerándolo au-tor de un delito de hurto cualificado sin la concurrencia de circunstancias fodtfi-catlvaa algunas así como una indemnlzn-ción al perjudicado de noventa pesos, su-friendo en defecto de pago el apremio que determina el artículo 49 del Código Pe-nal. El procesado, que era operarlo de la joyería de Manuel Carbonell, sustrajo en distintos momentos, aprovechando las fa-cultades que para ello se le presentaban. 
ESTRENO de la sensacional y emocionante película, en 6 aclos, titniada 
E n t r e J u g a d a s d e B o l s a 
H o y , J u e v e s , 2 1 , h o y y C a n t o s d e S i r e n a 
R E P E R T O R I O S E N S A C I O N A L - D E C A S A N O V A Y C a . 
c 1529 ld-21 
Emendado en Cuba por los principales Especialistas para el tra-
tamiento de la AVARIOS1S en sus tres períodos. 
EN USO POR EL EJERCITO INGLES Y AMERICANO 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
W e exclusivo para Cuba: Dr. Leopoldo R. MEDEROS. 
Monte, 195. Teléfono A-1960 
hasta 102 adarmes de oro valuados en 90 
PeEl8día 27 de Enero del año actual, mien-tras se alejaba momentáneamente de su sitio el obrero Antonio Martínez, que es-taba montando un brillante tasado en 1-0 pesos y que lo había dejado sobre la mesa de trabajo, el procesado se apodero de él haciéndolo desaparecer en su provecho. El brillante en cuestión fué recuperado más Urde al ser hallado en un rincón del patio de la casa. 
EN EA FINCA "SAN RAFAEL", DEL RINCON 
Seis años y un día de presidio mayor para Emilio Guerra Noda y Gerardo Vega Pérê , como autores de un delito de hur-to cualificado por la múltiple reincidencia; y seis meses y un día de presidio correc-cional para los también procesados Fidel Casiano, Alfredo Palomino. 
Estos individuos, puestos de acuerdo, sustrajeron sin ejercer fuerza ni violen-cia, de la finca San Rafael, en el Rin-cón (Bejucal), 12 carneros de Oscar Aran-gureu apropiándoselos, los cuales han sido recuperados y tasados en 140 pesos. 
Asimismo interesa el Fiscal que los pro-cesados en esta causa deben ser conde-nados a- restituir al perjudicado de todo lo sustraído y ocupado, sirviéndoles de abono a Casiano y a Palomino toda la prisión provisional que hayan guardado por esta causa. 
SKN TEN CIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta Audiencia se lian dictado las sentencias siguiente: Condenando a Martín Ramírez y Susa-na Márquez, por resistencia n agente de la autoridad a 90 días el primero y 30 días la segunda. 
SESALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA Juicio oral causa contra Gerardo Villa-nueva, por amenazas. Defensor, doctor Ruiz. \ Contra Prudencio Santana, por robo. Defensor, doctor Díaz. SALA SEGUNDA Contra Segundo Cotillo, por estafa. De-fensor, doctor Múrmol. SALA TERCERA Contra Luis Colinean, por lesiones. De-fensor, doctor Vleites. Contra Manuel Paseiro, por cohecho. De-fensor, doctor González. SALA DE LO CIVIL Audiencia.—Ferrocarriles Unidos de la Habana contra resolución de la Secretaría de Hacienda. Contencioso administrativo. Ponente, Cervantes. Letrados, Buatamante, señor Fiscal. Procurador, Granados. 
ción de la Junta de Protestas. Contencioso administrativo. Ponente, del Valle. Letra-dos, Sabí, señor Fiscal. Procurador. F. Bilbao. 
Audiencia.—Ernesto Sarrá contra resolu-ción de la junta de Protestas. Contencio-so administrativô  Ponente, .Portuondo. Letrados, Shbí, señor Fiscal. Procurador, F. BUbao. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-tificaciones en el día de hoy: LETRADOS : Arturo Vlondl, Gaspar Agrámente, Ro-dolfo Fernández Criado, LulS Baratl, León 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y mar avil \osamente antiséptico, 
capazdeobrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
framinghsm, Mass., E. U» A. 
Audiencia.—Ernesto Sarrá contra resolu-ción de la Junta de Protestas. Contencio-so administrativo. Ponente, Cervantes. Le-trados. Ca barrocas, señor Fiscal. Procura-dor, F. Bilbao. 
Audiencia.—Ernesto Sarrá contra resohi-
L i n i m e n t o 
M i n a r d 
Soublette, Juan Sonsa, Bafll de Cárdenas, Rafael de Calzadilla, José María Vlllaver-de, Luis Angulo. 
PROCURADORES: Reguera, Llama, Mazón, Lanés, Chiner, Francisco V. Hurtado. Alfredo Sierra, Lós-eos, Claudio de Vicente, J. R. Arango, Illa, Francisco Pérez írujlllo, Zalba, Yá-niz, Sterling, Francisco Díaz, Enrique Ce-drón, Angel V. Montiel. Amaflor Ferniin-dez. Francisco López Rincón, Espinosa, Pedro Rubido, Llanusa, José A. Rodrí-guez. Pablo Piedra, Granados, Daumy, Ma-tamoros Perelra . 
MANDATARIOS Y PARTES Leonardo R. Alemán, Duarte, Villalba, Miguel A. Mendoza, Wen Yet LoMg, Eduar-do V. Rodríguez, Juan J. Rodríguez, Fer-nando G. Tarlche, Ramón Feijóo, Antonio Roca. Juan Vázquez Fernández, Laurea-no Carrasco, Bernardo Rodríguez, Ramón Illas. 
L a s ó r d e n e s p a r a r e c o g e -
l a s t e r c e r o l a s d e m a n t e r 
c a s o r t e a d a s 
El Alcalde y Director Presidente 
del Consejo Municipal de Defensa, 
ha dispuesto hacer público que las 
órdenes para la entrega de manteca 
a los industriales que fueron agra-
ciados con una tercerola de manteca 
cada uno, en el último sorteo cele-
brado en su despacho, se entregarán 
hasta el viernes 22, a las 4 p. m. 
quedando canceladas todas las pen-
dientes de entrega después de la fe-
cha y mora señalada y disponible pa-
ra ser detalladas en los Mercados 
Libres. 
O Ñ f o c o ñ f m 
Varios vecinos de la calle de Rayo 
se han acercado a esta Redacción su-
plicándonos llamemos la atención de 
la Jefatura Local de Sanidad de que 
la acera de la casa número 56 de 
dicha calle se ha hundido, rompién-
dose el tubo de la cloaca, que se ha 
desbordado en la calle desprendien-
do miasmas, en un lugar donde re-
siden muchos niños, que se hallan 
en peligro de adquirir una infec-
ción. 
S o b r e l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e t í t u l o s e x t r a n j e r o s 
El jefe del Estado ha firmado ayer 
el siguiente decreto: 
"Por cuanto se halla por resolver 
un crecido número de expedientesi 
(lo incorporaciónes de títulos extran-
jeros a la Universidad de la Haba-
na, en espera de la información pe-
dida al citado Establecimiento do-
cente; información que probablemen-
te no podrá obtenerse con la urgen-
cia que precisa para no causar da-
ño a los solicitantes, porque será ne-
cesario citar y oir a las distintas Fa-
cultades que habrán de emitir su pa-
recer. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Instrucción. Pú-
blica y Bellas Artes. 
RESUELTO 
Suspender la aplicación del precep-
to contenido en el párrafo primero 
del art. 62, del "Reglamento Pro-' 
visional para la incorporación de tí-
tulos extranjeros y condiciones pa-
ra el ejercicio profesional", hasta 
nueva disposición". 
El precepto del que se suspende 
la aplicación es el que exsíge el 
certificado del State Board a los gra-
duados extranjeros. 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l remedio infalible para la curación 
de su terrible enfermedad secreta. 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
ALIVIO POSITIVO EN 24 HORAS 
De venta en las Droguerías de 
S A R R Á , 
J O H N S O N » 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Cieu , 
M A J Ó , 
C O L O M E R Se C í a . 
Osleos Ftbricutt» de esta 
ntrarillosa medicina: 
f en todas las Farmacias de Coba. 
EDWARD J . M00RE SONS, 101 BEERMAN STREET NEW YORK CITY 
- F O L L E T I N 5 5 
I g r o j j J G O BENSON. Pbro~ 
¡ ; A T R A G E D I A 
Ü K L A R E I N A 
ACCIÓN DIRECTA D E L I N G L E S 
POR 
J^AN MATEOS. Pbro. 
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. (CONTINUA) 
, ^ îver al iado de Su Gra-
W ¿avS^0 . aflora. - respon-
í* «WK^nes'ípn,- Toclllvía quedaban 
C*ínTa y velfiĥ M¿ no era ('1Ia sola 
( Pfob̂ Permanecían aún en sus 
e la mayoría de los pa-
Inciegoe; pero nunca creyó que la desloal-tad y el egoísmo pudieran llegar a tan cruel y repugnante extrem'o. En esto ve-nían a parar tantas aduladoras protestas de adhesión, como ella misma había oído proferir a los mismos personajes y fun-cionarios que al presente acudían presu-rosos a mendigar el favor de la Princesa. ¡Parecía Increíble! 
Penetró caUadamente- en la regla alco-i ba, donde encontró a Mistres Clarencia que | al verla se levantó de su silla, indicando i silencio con el dedo puesto en los labios, i Juana saJló inmediatamente a la antecá-mara y la vleju la siguió cerrando la puer-ta tras sí. —Creo que esti\ dormida,—dijo en voz baja Mistres Clarencia.—No ha hablado desde que salisteis. He mirado una vez y tenía los ojos cerrados. Debemos des-pertarla al punto para que tome la me-dicina. ?• • . La anciana conservaba el dominio de sí propia y gran entereza de Animo a vista de la proximidad de la catástrofe: el único signo que daba de ansiedad aparecía en el modo como flijaha sus ojos desmesuradamente abiertos en el rostro de Juana. 
¿No ha hablado consigo misma? Una sola vez ha exclamado: "¡Ca-lais!", y nada más. Y ¿qué es de Mag-daleina? 
No vendrá,—respondió Juana teca-mente.—Tendré que velar otra vez. ¿Queréis que os acompañe? Juana tomó la arrugada mano de la an-ciana y la retuvo; entre las suyas uu momento. 
,_No. no: estáis muy cansada, sefiorn. .Pero liabéls de llamarme si me ne-cesitáis, tVerdad? Îe quedaré esta no-che -n el cuarto Inmediato. .—Os prometo qué sí. Las dos continuaron de pie OH :ao-mer.to. mlrándosf una a otra. Luego vi-vieron a entrar IKI dos juntas en el dor-ri'.io io do la I.cJna. 
CAPITULO IV 
MARIA LA REINA" ARREGLA SUS ULTIMOS ASUNTOS Y SK DESPIDE DE ESTE MUNDO 
Ex vita dlscedo. taniquam ex hqspltto non Uunánatn ex domo. 
Cic. Cat. mal. 
La augiista enferma despertó una ma-ñana, quince días después de • la esceoa descrita en el capítulo anterior, y halló que sus doolres habían desaparecido, de-volviéndola al cabal conocimiento de la realidad. Los sucesos de las pasadas semanas le habíau parecido fantásticos ensueños; pa-ra ella no tuvlt-ron valor y consistencia positiva en todo ese período más que los objetos encerrados entre los cuatro án-gulos de su cama. El león de la colcha que la cubría se le presentó dotado de una personalidad más viva y tangible que los mismos seres racionales, cuya existen-cia le constaba por el testimonio de los sentidos o de la Inteligencia. Esos seres se le figuraban personas a quienes había conocido hacía largo tiempo, gentes que inoraban en un país remoto, o espectros de otro mundo; sin duda tenían su es-pecial género de vida y ocupaciones, pe-ro tan distantes del recinto en que ella se hallaba, que apenas merecían ser to-mados en consideración. Aun los semblan-tes que asomaban por los cortinajes, y las particularidades que los distlnguíari. la negra barba del doctor Italiano, los ojos de Juana Dormer y las hundidas meji-llas de la señora Clarencia, eran sólo máscaras o símbolos de personas en al-«•án tiempo conocidas. Aparecían por unos instantes en el pequeño mundo en que ella vivía confinada, le ofrecían alimento, murmuraban entre sí, le acercaban bebi-das a los labios y luego se disipaban di-solviéndose en las sombras. Para la po-bre reina el universo se había reducido 
al pequeño espacio rectangular, encerrado en las cortinas verdes; las guirnaldas y blasones de las colgaduras eran los úni-cos hechos importantes de la vida; había períodos en que las dimensiones de aquel mundo menguaban todavía más desvane-ciéndose en la nebulosidad de su mismo dolor; y otros, en que al despertar o caer en profundo letargo, todo lo que aún le quedaba. Incluso su propia alma, se su-mergía en un estado de semllnconsclencla y semiabsorclón, pasando por profundida-des de una füuldez traslúcida en un mun-do desconocido, donde nada le parecía ex-traño ni nuevo, donde paseaba y conver-•"tba con los muertos de muchos años atrás, sin asombrarse de encontrarlos allí. 
Con todo, no le faltó el despejo ni el uso de sus facultades, cuando envió a i Isabel los dos loreü del Consejo. Había ¡ despertado aquella mañana con cabal co-j nocimiento de su situación y de la que ¡debía dejar en pos de sí; echó de ver ; entonces que la muerte no estaba lejos y no la temió ni por un instante, pero sí le causó miedo la futura suerte de la ! Religión en Inglaterra. Persuadióse de 1 que la Princesa era leal y Justa en sus aspiraciones; por lo que deseaba mani-festárselo así una vez más y celebrar con ella un solemne pacto de concordia 
Casi todo el din gozó de perfecta cla-rividencia: tuvo con Juana nn rato de conversación: y hasta le hizo reparar en una de las candelas que ardía mal por estar expuesta a una corriente, ordenan-do que fuera retirada de aquel lugar. 
Los comisionados represaron al anoche-cer; se arrodillaron ante ella que los re-cibió con las cortinas corridas, y le ase-guraron que la princesa Isabel había pro-metido guardar y defender la Religión ca-tólica y pagar las deudas de Su Gracia. —"Muy bien.—les respondió entonces Ma-ría,—suya será la corona."—Puesto que Dios po había sido servido a in. 
glaterra un príncipe, sin duda In quería gobernada otra vez por una mujer. Los comisionados, después de besarle su ma-no, se habían marchado; pero, con el es-
fuerzo que entonces hizo, volvió la pia-dosa Irrealidad a tender sobre ella su manto. 
Al presente, el velo se había descorri-do de nuevo: sentíase todavía un poco pesada y débil; mas los hechos se pre-sentaban con su propia solidez y su ca-beza estaba más firme y lúcida que en las semanas anteriores. 
Había que tomar algunas disposiciones y necesitaba proceder con diligencia y prontitud. —¡Juana querida!—dijo llamando. Oyóse un ligero rumor, abriéronse las cortinas por el lado derecho de la cama y apareció el rostro de Juana. —Pluma y tinta.—dijo Marín. El semblante de la camarera desapare-ció de nuevo. Aquella mañana se hallaba sin duda más fuerte. ¿Sería posible que Dios qui-siera todavía devolverle la salud? Proba-blemente, no; en todo caso debía tomar sus últimas disposiciones. ¡Cuánto tarda-ba Juana! ¡Qué pesadez! 
Las cortinas se descorrieron de nuevo. —;. Qué hora es ? —Las siete, señora. —Muy bien. Habrá tiempo bastante. ¿Estás" ya preparada? Escribe. • María", la Reina. Este codlcilo hecho por mí, María—por la gracia de Dios Rei-na de Inglaterra. Francia, Ñápeles.—no. no, tacha eso y pon "et foete.ra" después de Inglaterra.—esposa legítima del muy noble y virtuoso príncipe Felipe—por la gracia de Dios.. .—(se detuvo un momen-to)—por la gracia de Dios, Rey de los susodichos reinos y dominios—de Ingla-terra—"et coetera"... ¿A cuántos esta-mos ? 
—A veintidós, señora. —Ponió entonces y el año. Anota el del reinado de Su Alteza antes que el mío. La pluma rasgueó sobre el papel. —¡Juana! 
—¿Qué deseáis. Madama! —Yo no puedo dictar ese documenot; Ipnoro los términos en que he de hacerlo. Encarga a un letrado que lo escriba en 
debida forma y tú apunta ahí mis últi-mas disposiciones. La Reina se sintió de pronto abruma-da otra vez de cansancio; pero se Incor-poró un poco en la cama, no queriendo rendirse a la debilidad. —¿Me oyes. Juana? —Sí, señora. —Pon que si Dios no se digna darme sucesión, deseo que mi heredero pague mis deudas y entregue los legados. —. ..Y'a está, señora. —A las casas de religión y o todas las demás. —...Y'a está. —Pon también que ruego a Su Majes-tad sea un padre para este reino y ayude a mi sucesor. —...Bien, señora. —No puedo hacer más por ahora. Jua-na. Dlle a un abogado que lo trasla-de en limpio, y tráemelo esta misma tarde. —Así lo haré. Madama. * Cuando las cortinas volvieron a correr-se, la Reina se sintió confortada. Al me-nos eso más estaba hecho, o lo estaría a la noche. Era necio haberlo diferido.por tanto tiempo. Había además otros asun-tos; ella pensaría en ellos muy luepo. En-tretanto no había rozado sus oraciones. Era curioso. 
—¡ Juana! Las cortinas rechinaron y se abrie-ron. —Siéntate Junto a mí al otro lado y lée-me las oraciones. ¿ No ha venido todavía el cat>ellán? —Estará aquí, dentro de media hora, señora. —Muy bien, entonces. La camarera comenzó, pero la Reina no podía atender bl en y las palabras no le decían casi nada; se extinguían luepo de proferid'as resbalando sobre su espíri-tu como las leves ondulaciones que rizan la superficie de un lago. Acompnfió el 'Paternóster" y Avemaria y dijo el "Amén" con voz ronca: por entonces no podía hacer más. Esperaba sentirse mejor después de misa, la asistencia al santo sa-
crificio siempre le aliviaba, sin que im-portase mucuo el poder seguir o no al sacerdote, porque Dios era misericordioso y suplía ios delectos que ella cometía por uebilldad. Al fin, no había de mirar con malos ojos el que tratara de hon-rarle como siempre JO había hecho. 
Todo el día estuvo pensando en el co-dlcilo; una de las cosas que consideraba de gran importancia era el que estuvie-ra sellado y firmado, porque de ello de-pendía el valor que había de atribuirse a. sus últimas disposiciones. Después de medio día, le fué presentado el borrador del documento, y se Incorporó para es-cuchar, mientras el letrado leía del otro lado de las cortinas. Añadió aquí y allá algunas sentencias, y aguardó hasta que la pluma cesó de dejar oír su roce sobre el papel. El funcionarlo se retiró para preparar una nueva copla en limpio. 
—Hace falta que vengan de testigos cuatro caballeros, cuando vuelva el codl-cilo,—dijo la Reina.—Maestre Wentworth deberá ser uno de ellos. —¿Maestre Wentworth, Madama? —Claro que sí,—dijo María un poco molestada,—el tesorero. —Ya le dije a Su Gracia la semana pasada...—comenzó a decir Juana, mirán-dole ansiosamente. 
—Perdón, querida. No me acordaba. Era asombroso,—pensó María,—cómo podía haber olvidado que Maestre Went-worth había fallecido la semana anterior. Era una de tantas noticias que por en-tonces pasaban por su espíritu sin dejar en .él huella alguna. Ahora recordó que había encomendado a Dios el alma del finado. 
—¿T el Cardenal, mi señor?—preguntA, en seguida la Reina. —Ha enviado otra vez respetuosos afec-tos,̂  Señora. —¿Cómo sigue? —No muy bien. Monseñor Prlull h.t es-tado aquí hace un momento. Muría gniardó silencio durante algunos minutos, mientras contemplaba el león 
P A G I N A O C H O U1AR10 D E U M m A Febrero 21 de 1918. 
A R O L X X X V i 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE LA PUIMEBA) 
t« en el ataque francés del 13 de Fe-
brero), y en los Tosgos. 
"En el resto del frente la noche pa-
só tranquilamente". 
E L INFORME P F L MARISCAL HAIG 
Londres, Febrero 20. 
E l informe publicado hoy por el 
Mariscal Haig, dice así: fn0rnri 
"Unos cuantos prisioneros fueron 
hechos, por nuestras P»^"11^,6" ^ 
parte meridional del trente. E l ene-
ínigo intentó una correría esta ma-
dragada al Este de Armentieres, pe-
ro fracasó en su empeño. 
«La artillería enemiga demostró 
gran actiyidad durante el día en las 
inmediaciones de San Quintín y al 
Suroeste de L a Bassee . 
P A R T F T T L E M A X 
Berlín, ría Londres, Febrero 20. 
" E l moTimienío de arance coiitimiü 
en el Este, dice la nmiunicac'ion oti-
clal expedida esta noche. ' L a s tro-
pas alemanas han entrado en Esdio-
nia. Se ha pasado a perder en di-
rección del Este*'. 
perder está situada a una sesen-
ta y chico millas Sudoeste del im-
portante golfo de Finlandia. 
Una comunicación oficial expedi-
da con anterioridad a la que prcce-
de, dice as í : '«Las posiciones rasas 
en ambos lados del ferrocarril Ríga-
Petrogrado fueron cruzadas y noso-
tros aTanzamos Teinte kilómetros al 
otro lado de la línea que había sido 
nuestro frente. L a pequeña resisten-
cía ofrecida por el enera go cerca 
de Inzeen, fué Tencida fácilmente. 
Nuestras dirisiones continuaron^ 
desde Driusk hacia Nordeste y al 
Este 
«Entre Prinsk y Lutsk avanzaron 
sobre sectores anchos. Las diTislo-
nes que avanzaron al otro lado de 
Lustk continúan su marcha en direc-
ción de Rovno. 
"Pos mil quinientos prisioneros, 
varios centenares d» cañones y gran, 
cantidad de material rodante quedo 
en poder nuestro. 
P A R T E PORTUGUES 
París, Febrero 20. 
Una comunicación oficial portugue-
sa publicada hoy, tratando de las 
operaciones de Jas fuerzas portugue-
sas en el frente Occidental, dice asi: 
"Parante la semana pasada recha-
zamos varios ataques de ratnillas y 
capturamos a un oficial y dos solda-
dos pertenecientes a dichas patrullas. 
«Un aeroplano alemán cayó den-
tro ,1e nuestro sector y su tripula-
ción, comnuesta de dos oficiales y dos 
sargentos'fué hecha prisionera". 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(CaMs <3e la rrensn AsoclaCi 
tecibldo por el m!t> directo.) 
P A R T E OFICIAL I T A L I A N O 
Rema, Febrero 20. 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral, expedido hoy. dice lo siguiente; 
"En todo el frente las acciones1 
usuales hosíilizadoras se llevaron a 
cabo por las artillerías opuestas: fue 
ron más i5iícnsas al Oeste del Valle 
de Frenzela J a lo largo de la re-
glón de la costa, 
"En Messolago y al Este dé Pertl-
ca, fuertes destacamentos enemigos 
que trataban de llegar a nuestra po-
sición, fueron rechazados. Unos cuan 
to* prisioneros quedaron en nuestras 
manos. 
L a actividad aérea en ambos lados 
señaló a lo largo de las lineas del 
frente. AI amanecer una flotilla de 
máquinas intrlesas sorprendió el cam 
po d© aviación en ( asarsa y lo bom-
bardeó con muy bnen efecto. 
"Por la noche una de nuestras flo-
tillas llegó al campamento de la Co-
mina y dejó caer des toneladas de 
explosiro, causando un gran incen-
dio. Todas nuestras máquinas y las 
de los aliados regresaron sin daño 
alguno. 
Anoche nn aeroplano enemigo que 
regresaba de una expedición, bom-
bardeadora, fué derribado al Norte 
de Treviso. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Y lena. Febrero 20. 
E l parte oficial austríaco publica-
do hoy, dice lo siguiente: 
«Un ataque enemigo contra Monte 
Pertica fracasó con grandes pérdi-
das para los italianos. 
"Las tropas del general von Lin-
singen han avanzado más en direc-
ción a Kovno. (Rusia.) 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hiló directo). 
PISCURSO P E L P R TON 
KUEHLMAMN 
cia la paz. "Hoy mismo estamos dis-
puestos a concertar una paz que co-
rresponda con nuestros interesesi'. 
E l Secretarlo de Relaciones Exte-
riores dió lectura a un despacho ina-
lámbrico recibido de los Bolsheviki, 
diciendo que se habían Tistes obli-
gados a firmar un Tratado de paz 
bajo las condiciones impuestas por 
las Potencias Centrales. E l Secreta-
rio dijo que deseaba advertir a los 
miembros del Coailfé principal del 
Relehstag que no creyeran que ya 
tení.in en el bolsillo la paz con Ru-
sia, y agregó: " L a paz con Rusia se-
rá un beeho cuando se seque la tin-
ta de las firmas estampadas en el 
Tratado". 
E L G E N E R A L R O F F M A W 
E X I G E N T E 
Retrogrado, Febrero 20. 
E l general Hoffmann, el represen-
tante militar alemán en la Conferen-
cia de la paz de Crest-Litovsk, ha 
telegrailaáo al gobierno de los bols-
heviki, pidiéndolo una autentícación 
por escrito del mensaje inalámbrico 
. raso, trasmitdo a Berlín ayer. El ge-
neral Hoffmann, según nota oficial 
rusa publicada hoy, dice que la au-
tenticación debe ser enviada al Jefe 
de las fuerzas alemanas en Pvinsk. 
L a nota oficial rusa dice que ha sa-
lido nn mensajero de Retrogrado pa-
ra Dvins hoy con el original del 
mensaje, firmado por el Primer Mi-
nistro Lenine y el Ministro de Re-
laciones Exteriores, Trotzky. 
PISCURSO P E L DR. TON S E Y P L E R 
Amsterdam, Febrero 20. 
En un discurso pronunciado en la 
Cámara baja del Relehstag, en Tle-
na, el doctor von Seydler, Jefe del 
Gobierno austríaco, dijo que de aeuer 
do con el Tratado concertado con 
Ukrania, ésta había puesto a la dis-
posición de las Potencias Centrales 
el sobrante de su producto agrícola. 
Picho sobrante, dijo el Ministro, es 
mayor de lo que las Potencias Cen-
trales pueden trasportar. 
E l doctor Seydler dijo que a Ukra-
nia le interesaba facilitarler. granos 
a las Potencias Centrales porque de 
lo contrario aquellas partes del Tra-
tado que disponen cuáles son las con 
cesiones de las Potencias Centrales a 
Ukrania, caducarían. 
No hay que olvidar que en toda 
Rusia, incluyendo a Ukrania, existe 
la puerra civil y que el trasporte es 
sumamente difícil; según noticias re-
cibidas en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, la anarquía aumenta 
en toda Rusia. 
"Nuestro propósito en todo est«l 
tumulto", agregó el Ministro, «es ha-
cer todo lo posible por obtener las 
provisiones, para nuestro heroico 
pueblo, que por sus muchas prira-
clones y perseverancia merece". 
LOS RUSOS HAN ETACUAPO E L 
T E R R I T O R I O AUSTRO-ilUNGARO 
Tiena, Febrero 20, vía Londres. 
L a evacuación rusa de los territo-
rios austro-húngaros ocupados, ha 
terminado. 
L a siguiente nota oficial fué publi-
cada hoy: 
"Pe conformidad con el Tratado 
de Paz concertado con Ukrania, las 
disposiciones relacionadas con la res 
tauración de las fronteras en la for-
ma que existían antes de estallar 
la guorra entre el Imperio ruso y 
Austria-Hungría, han sido cumplidas. 
Nuestras tropas ocuparon sin ¡que 
ucurrlera ningún incidente, la región 
que se extiende hasta la frontera pri-
mitiva austro-húngara. 
Un despacho de Budapest, vía Ams-
terdam, trasmitido en la noche del 
luens, decía que los rusos habían 
evacuado la última sección del terri-
torio húngaro ocupado por ellos en 
la parte Oriental de Transylvania. 
ATAQUES CONTRA LOS JUDIOS EN 
RUSIA 
Amsterdam, Febrero 20. 
Las noticias recibidas aquí por el 
Burean de la prensa judaica, dicen 
que han estallado graves motines con 
tra los judíos, en distintas partes de 
Rusia. Han ocurrido sangrientos en-
cuentros en LubUn, Rashkoff, Tsher-
kohl y Kornin. 
) NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ol hilo directo). 
Amsterdam, Febrero 20. 
''Nosotros no podemos ,reer ya en 
las Intenciones pacíficas de Rusia, y 
tenemos que cuidar que el orden y 
la paz prevalezcan en las reglones 
ocupadas de los países colindantes,^ 
dijo ayer el doctor von Kuchlmann, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
alemán, en un discurso pronunciado 
ante el Comité principal del Relchs-
E l doctor von Kuehlmann agregó, 
que él esperaba quo la .nieva gue-
rra haría que Rusia se Inclinara ha-
ASOCIACION NACIONAL D E EMI-
GRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
PREPARAN OTRA HUELGA 
Londres, Febrero 20. 
L a noticia de que León Trotzky, el 
Ministro do Relaciones Exteriores de 
los Bolsheviki, había enviado un men 
saje inalámbrico al Canciller Impe-
rial alemán, aceptando las condicio-
nes de las Potencias Centrales, ha 
causado gran excitación en Berlín, 
según despacho de Amsterdam a la 
Exchange Teiegraph Company. Se es-
pera que mañana hablarr el Canciller 
von Huertliner en e! Relehstag acer-
ca de la contestación de Alemania. 
Otro despacho de Amsterdam di-
rigido también a la Exchange Teie-
graph Company, dice que los socia-
listas independientes alemanes están 
preparando una huelga demostrativa 
en las fábricas de municiones del Im-
perio, cuya huelga se Iniciará el pri-
mero de Marzo. 
" B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A " 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N U E V E D E L O á C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . , ' 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , * 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 




1, 2, 8 y 5 toneladas 
C A M I O N E S 
D E N B Y 
Mientras otras fábricas dan per cancelada la garantía sobre sus 
^-.miones cuando se usan carros de arrastre, la casa Denby aconse-
ja el uso de ellos y mantiene su garantía. 
Se debe ésto a la extraordinaria fuerza de tracción del motor 
Denby, y a la gran resistencia del eje Denby de íran¿mis!6n inter-
na de engranaje, que permito a los camiones Denby arrastrar ca-
rros cargados sin el más ligero daño para el camión mismo. 
Y hay muchos negocios—tal TSZ el de usted entre ellos—en 
que el uso de carros de arrastre corta por mitad el costo del trans-
porte 
DEÍTBT MOTOR TBUCK COMPANY, Detroit, E . F . A. 
Cable: «DENTRtTXT, 
Clares: Western Union.—A. B . C. 5a. Edición. 
misión que defina las fronteras de 
Ukrania y Cholm. 
" E l GrObicrno de retrogrado—dijo— 
ha declarado que ha terminado el esta-
do de guerra entre Rusia y Austria 
y Hungría, y hasta donde puede pre-
verlo el juicio humano no surgirá otra 
ver un estado de guerra entre estos 
dos países. 
"Respondiendo a los clamores ale» 
manes que pedían auxilio desde Es-
thonía y Lhonia, Alemania resolvió 
internarse más a fin de salvar de una 
segura destrucción a los infelices súb-
ditos suyos que^viven en esas provin-
las. De pleno acuerdo con nuestros 
aliados, resolvimos no participar en 
esta acción militar. Muestro propósito 
por tanto, es el mismo que antes, 
llevar auxilio con la mayor celeridad 
posible a los nacionales austrchnutra-
res que todavía se hallan en territorio 
^uso,^ 
E l doctor Von Seydler anunció que 
veinte mil prisioneros ya habían lle-
gado de Rusia y que se reanudarían 
las negociaciones con el (íobierno de 
Retrogrado para el canje de prisione-
ros. 
Al explicar el nombramiento de la 
Comisión, el Jefe del Gobierno aus-
tríaco declaró que el porvenir de 
Cholm, dependería de los princinios 
de raza y de los deseos de la pobla-
ción. 
LAS CAPTURAS T E C L E S A S 
Londres, febrero 20. 
Las capturas hechas por los britá-
nicos en e! año pasado. Incluyen 168 
hcitzcrs, (JS piezas de grueso cf-ibre, 
437 cañones de campaña, 1.0Ó5 morte-
ros de trincheras y 2.S14 anifhallado-
ras. E l anuncio ha sido hecho por Ja-
rais lan McPherson. Secretario parla-
mentario por la Guerra, en un infor-
me que presentó en la Cámara de los 
Comunes. 
sr.i'KETABIA 
De orden <lel «efior Presidente tengo 
i\ gusto de convocar a los miembro» de 
la Directiva v a todos los asociados, para 
nue concurran A la sesión extraordinaria 
oue se efectuarti el día '-'l de Febrero, a 
las ocbo de la noche, en nuestro donil-
'ilio social, calle de Neptuno 176, altos, 
esperando que todos concurran a este 
acto por tratarse de asuntos de suma 
importancia y con la siguiente orden del 
áía : , J 
A. Sobre la Ley de pensiones. 
B Sobre subsistencias. 
Habana 20 de Febrero de IfilS.—ANGEL 
PELiAEZ POZO. Secretario de Correspon-
Séncia. 
LOS GASTOS D E INGLATERRA 
Londres, Febrero 20. 
Andrew Roñar Law, Ministro de 
Hadeiula. hablando hoy en la Cáma-
ra de los Comunes, dijo que el pro-
medio de gastos diarios durante las 
cuatro semanas que terminaron el 
día 16 de Febrero, había sido de 
6.884.000 libras esterlinas. 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimientos de Contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado 
/ metros contadores. Segundo 
trimestre. D í a 4 de Marzo. 
LOS AVIADORES AMFRICANOS 
París, Febrero 20. (Por la Prensa 
Asociada.) ^ 
l^na ciudad de 40.500 habitantes, 
que hoco seis meses era un campo 
vacante; infinidad do los ejemplares 
Intelectnales y físicos más espléndi-
dos de la juTentud americana, com-
pitiendo unos con otros para domi-
nar el arte de volar, y crnlcnares de 
aeroplanos continuamente descrlbipn 
do fspirales sobre la ciudad, son he-
chos que produjeron gran entusiasmo 
a .11 r. W. G. Sharp, Embajador de 
los Estados Unidos en Francia, en-
tusiasmo y alepría producida anle lo 
que ha realizado el Departamento de 
Aviación de los Estados Caldos, he-
chos que pudo observar al vlsltir el 
campamento de aviación más impor-
tante que el ejército americano tiene 
i en Enrona. 
E l Embajador dijo que había que-
dado hondamente Impresionado con 
el trabajo realizado por los america-
nos en tan corto espacio de tiempo, 
porque el terreno para construir el 
campamento de aviación rompió 
en Agosto. 
E l oficial instructor francés dijo 
al Embajador que los jóvenes ame-
ricanos eran maravlllofeós voladores, 
que aprendían con rapidez, vaiero-
sos y enérgicos y que muy pronto 
se conTertirían en «AsesT' compara-
bles a los renombrados aviadores de 
otros ejércitos. A los jóvenes aero-
planistas se les prepara debidamente 
en este campamento, pero tenían que 
tomar otro curso en otro campo de 
aviación cercano al frente, por unas 
cuantas semanas antes de ^olar so-
bre las líneas, para hacer frente a 
los alemanes. Todos los aTÍadores que 
«¡e gradúan diariamente en esta ól-
tima escuela son reemplazados In-í 
mediatamente por otros novicios. 
"Fué un espectáculo animado", di-
jo Mr. Sharp. **Los hombres brillan 
con sus fuerzas física y mental. Tle-
nen gran espíritu y confianza y es-
tán ansiosos de "hacer su poquito". 
Una gran mayoría de los jóvenes 
que hay en el cuerpo ce aviación a n 
estudiantes de las universidades ame-
ricanas y casi todos son atletas com-
pletos. Otros cien jóvenes se instru-
yen en otro aeródromo cercano. 
LOS 1 X J L E S E S EN LA PALESTINA 
Londres, Febrero 20. 
Una conmnlcación oficial recibida 
hoy respecto a las operaciones ingle-
sas en la Palestina, dice: 
"Ayer por la mañana avanzamos al 
ataque en nn frente de lóO millas al 
Este de Jcrnsalén. Por la tarde se 
habían alcanzado todos los objetivos, 
hasta una profundidad media de 2 
millas*'. 
INGLATERRA NO RECONOfTRA LA 
PAZ EN E L E S T F . SIN CONSULTATT 
\ POLONIA 
Londres, Febrero 20. 
E l Gobierno inglés ha dado Ins 
enemigo, que se veía Imposibilitado 
de obtener informes que le eran ne-
cesarios antes de empezar cualquie-
ra batalla de Importancia. 
Respecto a la Palestina, dijo el Ge-
neral Maurlce que los incidentes de 
la pasada semana ofrecían nn cam-
po halagüeño para ulteriores desa-
rrollos. 
"General Allenby—agregó—ha avan 
zado en la dirección de Jericó y aho-
ra se encuentra en la última cordi-
llera principal que domina el valle 
del río Jordán". 
"Desde el primero de Enero, dijo 
el General Maurlce, los alemanes han 
llevado a cabo cinco ralds aéreos 
contra Inglaterra, de los cuales abor-
taron dos. Durante el mismo perío-
do de tiempo los ingleses realizaron 
trece ralds hasta dentro de Alema-
nia, todos los cuales dieron resulta-
dos definidos". 
"Discutiendo los esfuerzos de los 
alemanes para qne la Convención de 
Ginebra haga arreglos pura que no 
se continúe usando el gas venenoso, 
el General Maurlce dijo que la En-
tente, de muy buen grado desistiría 
del uso de este gas si le fuese popi-
ble obtener alguna garantía de Ale-
mania cumpliese la promesa u acuer-
do de hacer lo mismo. 
tado, y se prestó la mayor atención 
a la definición do la frontera en lo 
que ataña a Polonia, despertando las 
más vivas críticas de los polacos. 
E l doctor Ton Kuehlmann dijo que 
sin ser muy optimista, él creía que 
el país acogía la paz con la Ukrania, 
con aliylo y regocijo, "como el pri-
mer paso hacia la restauración de 
una paz general que todos esperamos 
alcanzar dentro de cierta medida de 
tiempo". 
"Importantes como son los Inte-
reses pendientes para nosotros, con-
tinuó el doctor Von Kuehlmann, lo 
son mucho más para la Monarquía 
líual. En nuestro caso los Intereses 
son principalmente externos; en el 
MIJO además de externos son inte-
reses trascendentales de carácter In-
terno y político. E l hecho de que la 
solución asumió esa forma se debe 
a la consideración que el doctor Ton 
Seydler, (el Jefe del/ Gobierno aus-
trlaco). Indicó ayer, a saber: el te-
mor de que la Insistencia en sus re-
clamaciones a las fronteras de Cholm 
hubiera dado por resuiiado el fraca-
so del tratado. L a mayoría abruma-
dora del pueblo alemán no hubiera 
comprendido semejante conducta, la 
hubiera desaprobado seberamente, y 
yo creo con razón, ya que hubiera 
acarreado el sacrificio de una paz 
tan deseada. 
"Que nosotros prestamos mucha 
atención a los Intereses polacos re-
sulta claro de la forma de estipula-
ciones detallando las lineas de la 
frontera, únicamente en término ge-
neral, reservando la demarcación de-
tallada para una Comisión. Además, 
las negociaciones que el Gobierno 
\iiStn,.iiúngaro de acuerdo con el 
Gobierno alemán llevó a cabo con la 
Ukrania, dló por resultado aclarar 
que el párrafo relativo a la demar-
cación definitiva de las líneas de la 
frontera puede interpretarse de mu-
cha más amplia manera, y que de 
este modo la situación etnográfica 
y los deseos de la población podrán 
recibir una consideración mucho más 
profunda. 
" L a Comisión proyectada no solo 
se compondrá de los representantes 
de los aliados teutónicos, sino tam-
bién de los delegados polacos. No-
sotros hemos hecho todo lo posible 
para llegar a una justa definición de 
las fronteras''. 
E l doctor Von Kuehlmann dijo que 
la conducta do los delegados rusos 
en las negociaciones de paz en Brest 
Litovsk^ y particularmente la d© 
León Trotzky, no ha tenido prece-
dente en la historia. Con su última 
declaración, declaró el Ministro de 
Relaciones Exteriores. M. Trotzky, 
ha Intentad i desembarazarse de una 
posición que se había hecho Insoste-
nible para él, y realmente no desea-
ba concertar la paz. 
Después de manifestar que las In-
tenciones pacifistas de Rusia no po-
dían ser acreditadas por más tiem-
po, pero que aún ahora Alemania es-
taba dispuesta a concertar una paz 
"que corresponda con nuestros Inte-
reses" el citado MíniRíro refllrléndo-
se a UI:ranla dijo que el acuerdo de 
paz con esa república s<» había al-
canzadorfi consecuencia del deseo d© 
las Potencias Ceutrales de hacer la 
paz, agregando: 
"í kranla es un país rico, y el fac-
tor décISlTO para la concertaelón de 
la pa/ era económico cuando se llega-
se a la fijación de las fronteras. Ukra-
nía pedía a Cholm. Había pellirro de 
qne las negociaciones fracasaran si 
no se tomaba en cuenta esta demanda. 
Esto no era fueitte de disgusto cnan 
to ft las relaciones de las Potencias 
( éntrales, pero los polacos se sentían 
I lastimados. Las fronteras de Cholm no 
MSI 
C o n el fin de b r i n T ^ 
C o m e r c i o , l a , f a c ^ ; ai 
n e c e s a r i a s para a 0 a ^ 
en los p e r i ó d i c o s del i ^ 
r ior de la i R e p ú b l i c a "!6, 
^ n a u g u r a d o f u n ^ D e o ' ^ 
m e n t ó especialmente i d -
eado a ese servic io^ • 
x Es toy en relacione» e. 
Jos p e r i ó d i c o s m á s \ J 
tantea de P i n a r í d e , ^ 
M a t a n z a s . S a n t a Cía'0' 
C a m a g u e y y Oriente y h 
nozco por propia expeíie!' 
ola. los buenos resultadoi 
que se obtienen anuncia' 
do en ellos. ^ 
A esos anundos^de DÍ. 
r i ó d i c o s del interior. ^ t L 
a t e n c i ó n tan cuidadosa,co! 
mo a los que publico en ti 
prensa habanera. 
E n c a d a capi tarde pro. 
v inc ia y en muchas deaui 
poblaciones, hay periódicoi 
muy recomendables; anun. 
c i a r en ellos conviene aloi 
intereses comerciales. 
L o s S e ñ o r e s Comercian, 
tes que deseen hacer pu. 
b l ic idsd por mi mediaciór 
en la prensa de provincial 
d e b e n v i s i t a r m e , escribir 
me o hablarme por teléfc 
no. porque no solicito órd» 
nes de anuncios, ni tengt 
a g e n t e s que molesten a 
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E L DOCTOR YON KUEHLMANN T 
LA PAZ CON I KRANIA 
Amsterdam, Febrero 20. 
E l doctor Richard Ton Knehlmann, 
Secretarlo de Relaciones Exteriores. 
alemán, on la sesión inan^nral del ê hau fijado todayj'a definitiTamente. 
Parlamento alemán, pronnnció hoy I Serán establecidas por nna comisión 
un discurso, en el qne habló prólija- j Jacluyendo representantes de Utrania 
mente del tratado de naz firmado por í' P^lfuila". 
las Potencias Ceiúralcs con la riera- E1 Mhustro de Relaciones Exterio-
nJa y del fracaso de las neírociaclo-; ^ . ^ ^ í*8 Ias Potencias Centrales 
nes de paz con Rnsia, E l Conde Yon ¡«privarían yrnUjas este año de sa tra-
Hertling, el Cínciller Imperial ale-l^01 econ6^lc7.í,í,1; l ^ 1 " 3 ^ ^ « « ^ 
LAS VICTIMA S D E L "TUS CAN TA'' 
Londres. Febrero 20. 
Doscientos cuatro americanos per-
dieron sus yidas en el desastre «leí 
"Tu sea jila**, seprún últimos informes 
recibidos en el Cuartel General Ame-
rlcano. De este total han sido iden-
fificados y enterrados 3 oficiales y 
137 soldados; y sin Identificar 1 ofi-
cial y 31 soldados. Faltan 32 hombres 
que probablemente so Imndieron con 
el barco. 
E L PROCESO DE CATLLAUX 
París, febrero 20. 
Hoy se lia continuado Inyestiarando 
la CHUsa contra el cx-Prlmer Mlnls-
tro Caillanx, acusado de traición, ha-
biendo sido examinados varios tosti-
ffos por el capitán Boncbardon del Trl 
trucciones » sn aírente en Rlev. para h^na, dft París. Charles BerícIIí. co. 
qne declare que !a Oran Bretaíía tt«! ^ J P 8 * * * I,n periódico, iué uno 
reconocerá niuRima paz en el Este , rteT ,os. fost»f0s examinados. 
r,r.e afecte a Polonia, sin « « « I t » ' ^ ¿ L ^ ¡ S S ^ l í e ^ ^ " ' ^ , n J ' 
Jreylamente a Ia_miSma Polonia. ffif ^ X l l ^ Z ^ r ^ 
/ A ! V \ POR E L G E N E R A L MAl RI( E , rRphán Bonrhílrdon> examinó a dos 
Londres, Febrero 20. testaos que yolnntarlamente se ofre-
E l Mayor General Frederick B, j cíeron declarar acerca del Affaire. en 
Maurlce, Director en Jefe de las ope-¡P! q»8 está comprometido Puní Com-
raciones militares en el Ministerio i •fc »« abogado que se halla celenldo 
de la Guerra iiiprlés, dijo que no bá* ^ • ¡ ¡ f i ' ^ complicidad en las cansa? 
bla ocurrido incidente ninjenno en 1 Je V Bolo Bnia y LnJs^ous. 
Uno de los aspectos más satisfacto- ¡ 
rius de la labor realizada durante dos LAS DECLARACIONES D E L J E F E 
semanas en el Oeste, era el buen éxi- | D E L GOBIERNO AUSTRIACO 
to continuo alcanzado por los infrie-j Amsterdam, febrero 20. 
ses en el Aire, lo cual siempre rerls. | ¡U primer Ministro austríaco docto-
te trran importancia como prellml-1 Ton Seydler. en discurso pronunciado 
nar de cualquiera batalla. E l Gene-1 hoy en el Parlamento alemán, hijeo 
ral Maurlce ascregó que el predomi. |una larga defens," del tratado oriirlnal 
nlo de los Inirleses en el aire era de paz con la Ukrania. y anunció un 
cansa de grandes estorbos para el i tratado posterior, nombrando una co-
mán, y Friedricb Von Payen yice 
Canciller, prestaron atento oído al 
discurso. 
E l doctor Ton Kuehlmann asegu-
ró (me no podía darse crédito a las 
pacíficas intenciones de Rusia, y di-
jo que hasta en el mismo día de hoy, 
a pesar de todo, Alemania estaba dis-
puesta a firmar "una paz que corres-
ponda a nuestros Intereses^. Puso 
por ejemplo el acuerdo de paz con 
la rkrania como indicación de la dis- mania y Rnsia. 
dó la aprobación d Î tratado, cuya pri-
mera lectura se fijó para el día si-
guiente. 
Durante su d'scurso acerca del tra-
tado con Ukrania, el docter yon Kuohl-
mann, expresó el c^inencimfento de 
que si había algo que pndiera ?nducir 
a Trotzky a firmar un documento de 
paz satisfactorio, esto wrÜB el tratado 
con Ukrania, y que él consideraba es-
to como nn medio Importante para lle-
gar a un arreglo tolerable para Ale-
posición de las Potencias Ceñiré les 
a concertar la paz. Aludió especial-
mente a las yentajas que los aliados 
tentónicos deriyarían durante el año 
actual del tratado económico con ía 
Durante el debate en el Reichstacr. 
\dolf Grocber, uno de los leaders cen-
trallstas^ dijo que la cesión de Cholm 
a Ukrania no se hubiera acordado ja-
más si a Polonia se lo hubiera admi-
Ukrania y recomendó la aprobación (tido en las conferencias de Brest L l 
del pacto. Itoysk. i 
Al llegar al trámite de la prime- ¡ 
ra lectura del tratado de Ukrania, 
el doctor Von Kuehlmann dijo que 
la república ukraniana era un Esta-
do joyen. construido sobre los cimien 
tos del antiguo imperio ruso, des 
Herr Seyda, diputado polaco, pro-
textó de que la falta de re.s?>eto por 
el derecho de la propia determinación, 
se haba demostrado por la exclusión 
de los polacos de las negociaciones 
respecte a Ukrania. Declaró oue no se 
puó'; del derrumbe del edificio inse- J S S cederT.. l?xc}m a rkrania< l n̂e 
líroduo y Bialystek. oue eran polacos 
desdo tiempo inmenu riál. no deben 
asignarse a Ukrania. 
guro del Imperio do los Czares, al 
cual corresponde la culpa y respon-
sabilidad principales por haber en-
cendido la guerra. L a raza ukranü-
nia, dijo, es uno de los elementos 
mas fuertes del Imperio Ruso. En 
cnanto a sus minerales, carbón y 
hierro. la Ukrania es muy rica y po-
see elementos industriales propios. 
La Gran República rusa de lo^ 
bolsheviki. continuó el orador, man-
tuvo relaciones amistosas con la Ukra 
nii. mientras León Trotzky, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores bolshe-
yiki pudo suponer que la República 
de Ukrania pudo suponer qne dlri-
sriría s:i política en conformidad con 
los intereses del gabinete de Petro-
grado. Sin embargo, cuando los nkra-
nianos se dieron cuenta de que el ga-
binete de Retrogrado no estaba desa-
rrollando nna política de naz sincera, 
los representantes de la Ukrania to 
E S T A D O S UNIDOS 
íCahie de la Prensa /.soclad» 
recibido por el hilo directo). 
E L TONELAJE MARITIMO AME-
RICANO 
"Washington, febrero 20. 
E l tonelaje de harecs utfüz-ible pora 
América y los Aliados pasó por su 
punto más bajo el día primer» de Fe-
brero, carias semanas antes de lo que 
esperaban los peritos. 
Las autoridades creen que lo onna 
ascendente centinuará hasta que ter-
mine la guerra, a menos que se tro-
piece con dificultades a hora impre-
vista. 
A pesar de esta creencia, se lEimó 
la aíenefón hoy a los resultados sa-
tisfactorios obtenidos en la canipañ.-. 
marou la resolución de poner paz a | f ontra los ú n a n n o s enerntoo*. al 
ía guerra jurante la paz. No quisie- h ^ ^ , , ñfí 0„r ,os 
barcos del gobierno 
r r J K ^ K f l l L f S ^ Í Í ? Car*?r T í h a l e n a,,ora ^ los astillero, ameriea-
la responsabilidad de los pecados del nos. al progreso de las ucroclaclones 
czarismo. | para |)arcOS ,jenfraies ,j„t, deberán 
Las negociaciones no fueron tan!np:arse en ,os tráficos n<i nelterosos. 
serán retirados del comercio uwL. 
con aquellos países a los caftta itfj 
esa restricción. 
Las autoridades se negaron a inl 
cwál era el facto dominante que h 
puesto coto a la disminución M tt 
nelaje ntllizable, aunque es bien m 
bido que se abrigan opiniones optíaí 
tas respecto a la campaña aullsá 
marina. 
A pesar de las perturbaciones «tíjh 
ras se manifiesta confianza eu qu? 
objetivo de cuatro millones dr tbtL 
das de barcos se conseguirán en M 
país este año. Les barcos de vf!a, i( 
los cuales hay do millones (ininlcnhí 
mil toneladas bajo la bandem a* 
ricana se están dedicando al tráfico ilí 
cabotaje a fip de que se pued n D 
lizar los más veleros para fl smltli 
' trasatlántico. 
* L a cuestión obrera se consideín ec« 
mo el factor determinante en la W 
ción Interior, Se han asegurado iirfr 
visiones para todos los barcos i»r*# 
tados. Si se pueden obtener los hftlii' 
bres, las autoridades creen ípi* los P 
eos sOrán entregados oportunanimlf. 
E L INFORME SEMANAL DEL 
CRETARI0 BAKER 
Waslüngton, febrero 20. 
E ! Sceretario Baker, ensu 
semanal publicado hoy, eonsidora li 
Inminente ofensiva alemana en lu u* 
nea de batalla del Oeste, con 
confiado. 
Tanto los aliados como los alcini 
nes. dice, después de extensas prepi 
rádones, 'levadas a cabo silencioM 
sistemáticamente, están listos par» 
batalla. . 
Mediante ataques en masas de t; 
pas que se han ejerciado para la 
metida, dice el Secretario Batfr. « 
acuerdo con la opinión nl^'tí,r. v« 
peritos del extranjero, el E s W m 
yer General Alemán espira """T 
pe aplastante: pero el Secretorio w 
la Guerra Indica que el a1'0 
alemán tiene que darse f"^1* ^ 
tendrá que tropezar con o1»*"01'1 h.p 
táctica más difíciles que e ""L 
encontrado basa aquí inlngun 
ejército agresor. , . an rn,o i 
Al porecer. el Secretario en <W J 
der se hallan abundantes dar- ^ 
no pueden ser dados al ru>> ; 
parte la opinión de I<>8 Krltr0i:iionif-' 
de que la línea resfsüra cuaiO» 
embestida alemana. r IKDO1 
SI NO HAT TRIGO >'« « 4 ^ f r r i 
Washington, febrero ;^ 7 ! "fino * 
tentativa por parte ^'«^^jdírflW" 
disponer de una cantula0drf1L p«tf¡ 
de trigo, que " o ^ a ^ j V o ^ 
aliados, será motivo de J | 
por parte de los l -^ .0 . . . ^ 0 ^ ÍJ 
¿o.b¿l¡gerantes. L a noti^ ^ 
agentes m ^ a ' í 0 S Jial''"on la ^ 
rlorta cantidad de trigo 
1 iCible d 
i ü o " 
fáciles como en la mayor part*» de 
los casos cuanto se trata con pue-
blos jóvenes. 
Los Ideados y los deseos naciona-
les no estaban libres de la exhube-
rancia de sus representantes. Pre 
para poder ntilbrar otras embarcado 
!ie« ]>arn el tráfico de nlhamur. 
Durante las úlfhnas tres serhanas. 
las cartas de la Jauta Marítima ban 
mostrado una tendencia «jscepdente. 
Las autoridades creen que de ahora 
, ,en adelante, nuevos factorcK avudaráu 
K S S ^ l l l ^ Í L l S S S f l i 1 ? ! ;BSI '«"tes me retardarán los li*»¿*>* 
irrealizables. L a definición de la fron \m fedlOtr má* barcos ni s.-•vicio, r u -
tera con Rusia tuvo que dejarse pa- ínpr r,tos fnetore' flenrará 11 resfrie 
ra nn periodo posterior, después de !cióll <ie las Importaciene*. quo w P'iso 
discusión con el gobierno ruso, quejen visor el día die? y seis de Febrero 
a la sazón ocupaba el poder. Lo únl- • cuyos resultados no «e palparán to-
co que nos Interesaba era tratar lasjdavia en aljarunas semanas. A piedldu 
fronteras Occidentales del nuevo E s - que se vayan necesitando más barcos 
cie ^ . « J ^ e * 
tina, corresponde conJl'nto de * 
bido hoy en el D e P ^ ^ J Í u e - * 
tado, diciendo que ^ a f » ^ 
miembros de la íOD,Ííi5,nnd\méric''1v|, 
ñó a Luis Cabrera * ^ s e s I^JT 
Ya los franceses e l n ^ o! ^ 
contratado la mayor parte flinC|oni 
te del trigo argenta^ ? 1 <nPoi* 
ríos del ^ l e r n o a m ^ 3 ^ J 
que el gobierno «f.^rcontra'";-
que no se piolen dicb«e f^por 
el caso de que se J^dadps af ^ 
granos en grandes canm ^ ^ 
g les negara el ^ ^ ( t í i ^ 
Ies barcos que preienu _ 
ese objeto. t0S1 ALÍnA' 
PRISIONEROS T)E 1 % {íH 
Washington, febfflr̂ r'|canos ^e ^ 
TreS soldados ame.L ^ un» ̂ nli 
J o n a la M * * ^ l ¡ 
i Hbrada el 9 ^ ^ ^ ^ ^ " ' 1 ^ 
en un campamento de ' ra 
Los tnd^uos son in y. 
Mulball, y los soldado* * 
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l A SANGRÉ Y LOS NERVIOS 
^ ^nOR FRANCES E> ^ 
trigo y harina han sido compradas 
« ii ( hile y la Argentina, para dlstrl-
huirlas on Méjico, seeún el «rnlrer-
sal', periódico semi-oticial pnlillcado 
en 3IéjIco, un ejemplar del cual de 
fecha 11 del actual ha sido recibido 
a^uí. El trigo j la harina, comprados 
por apeales del gobierno mejlcino, 
va M están embarcando en los pner-
íes Snd americanos y se espera qnc 
¡ Iksvrán a Méjico para el lf¡ de Mar-
^ ^ ' R o a ' S V i l ' t J t u l a d i . Mar. 
- ^ i (anillo, diplomático fran-
^ d timo del Alfonso, declaró 
C i m"11 0Tuez Federal que era ino-
W acusaciones que se le han 
S**1*1/can la de obtener dinero 
\£*CZ 1 nombre y rielar la ley de 
& íaÍ0 Amo no tenía dinero para 
d g j g ' fué enriado otra rez a la 
PRECIO I>E LA AVENA 
'hlffr;« p e n d i ó hoy al contado 
18 „.PAÍO centaTOs, siendo la mas 
i»95 J Unción preria antes del aira 
g j ^ í í n a t o s , en íaiüo de 1867. 
r pPRniÍROS AVIONES I)E BA-
m PITAXLA AFRICANOS 
«lShington, febrero 20. 
nrlmeros ariones de combate 
Estados Unidos se 
I K Í S n o a Francia, cinco meses 
" = la fecha fijada para sn enrío. 
!D > hflrcr este anuncio esta noche, el 
A,rflrio Baker dijo qne el primer 
*(Jlnnl aunque en sí no mor graít-
" - 2 ™ vencimiento de muchas 
^ líoHrs en la constmectón de tS* 
m £ f e intrincada In.lustria.. 
^ £ s arlones, agregó Mr. Bak^r, 
I fouipa^»^ con los primeros mo-
* £ de la Libertad producidos por 
nlnaria Cno de ellos en reciente 
mZ sobrepasó to<los los records 
rJcci'dad y eleración de aviones 
i! ,SP tipo. L a producción de los mo-
í l o n e empezó hace nn mes, se en-
Intra ahora cu marcha y el máximo 
'! nroduceión se alcanzará en breves 
" S í . Solo se fabrica el tipo de 13 
Cidros porque los acontecimientos 
'rntramar ha hecho conveniente que 
¡Jconstmja este tipo tfi vez del 
xto cilindros. 
••ihera que los aviones americanos 
,in atTavesando el mar, nn gran an-
,ifDto de mecánicos expertos es esen-
M y espcrado,,. 
Pnrante los últimos meses, dijo Mr. 
«ater, se ha abierto nna vía de co-
niücación correspondiente con los 
.liados; los i'iltimcs tipos de máqni-
m extranjeras se han adaptado a 
iji fonstrucciones americanas. L a in-
wüh ha aumentado por lo menos 
tfinte veces más. E l problema del en-
tío de los aeroplanos se ha resnelto 
r ha empezado la producciones de los 
LA ( ONTFST U lOX DEL K A I S E R 
A CARRANZA 
Méjico, Febrero 20. 
L a contestación del Emperador Gul 
llenno al mensaje de felicitación en-
viado por el í'residenlo Carranza ti 
día *J7 de Enero, ha sido publicado 
aquí oficialmente, lílce así: 
"Agradezco vuestro amable tele-
irrama de felicitación con motivo do 
mi natalicio. Os envío, señor Presi-
dente, mis sinceras gradas y mis 
mojoies deseos para vos y por la 
prosperidad del pueblo mejicano. 
(firmado:) "Guillermo, Emperador 
y Rey". 
PANCHO V I L L A DERROTADO 
Las fuerzas de Francisco Villa foe-
ron derrotadas en Laguna de la Esta-
da, al Sur de Jiménez, el lunes. 
Kl General Carrasco, Jefe Federal, 
e Ildefonso .Sánchez, coronel vlllista. 
se hallaban entre los muertos en ba» 
talla. 
Esta infermación fué recibida en el 
jCuarfel Militar General de esta clu-
dad hoy, a una hora avanzada. 
Villa, seífún el parle oficial dejó 
ciento cincuenta muertos y mochos 
heridos en el campo de batalla. 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n e s l a m e j o r e m u l s i ó n d e A c e i t e 
P u r o d e H í g a d o <de B a c a l a o d e N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y s o l d a d o s e n l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
d e l a O z o m u l s i o n . T i e n e b u e n s a b o r y e s t ó n i c o y 
a l i m e n t o . 
D e s p u é s d e r e s p i r a r f u e g o , h u m o y g a s l a 
O z o m u l s i o n p r o n t a m e n t e a l i v i a y r e v i v e . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i c o m o t a m b i é n 
n u e s t r o s m u c h a c h o s a p r e c i a n s u m e d i c i n a . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Higfh St.. Sallsbury Plalns, England 
En la* f«rmaria« puede obtenerse gratis nn Ubrlto de I» 
Oxomnlslon, instractlTO y útil, con lerdones de Inglét 
En toda obra del gran dramaturgo 
inglés hay eavolviendo la riqueza de 
la fantasía, el ingenioso simbolismo, 
o el huracán de las pasiones de una 
época, un calor de humanidad y una 
profundidad de concepto que se im-
ponen con una fuerza irresistible.En 
los labios de Sarah, las frases del 
.trágico autor ds "Otelo" brillan con 
'esplendor mviravilloso. 
Dijo irreprochablemente, poniendo 
en cada palabra la expresión adecua-
da y se condujo en la interpretación 
de la escena toda, de modo magis-
tral. 
Terminada la representación, los 
concurrentes aplaudieron con gran 
entusiasmo a Sarah Bernhardt, rin-
diéndole merecido homenaje. 
Estuvieron muy acertados los de-
más artistas que compartieron con 
ella la labor artística. 
Albertina Rasch y su ballet mere-
cieron alabanzas calurosísimas. 
L a orquesta, bajo la batuta hábil e 
inspirada del culto maestro Tomás 
| inspirada del culto maestro Tomás, 
excelente. 
J . López GOLDARAS. 
F a l l e c i m i e n t © d e l L e d o . 
R a ú l S á e z 
Cárdenas, Febrero 21. 2 a. m. 
Ha dejado de existir el Licenciado 
Raoul Sáez, persona querida, perte-
neciente a ana do las familias más 
antiguas de esta ciudad. 
Muchas coronas han nido enviadas-
L a casa mortuoria fué invadida por 
todo lo que vale 7 representa en este 
pueblo. 
Su muerte es sentidísima. 
Castellanos, corresponsal. 
Las simpáticas jóvenes tocaron en 
el xilofón la hermosa sinfonía de 
"Poeta y Aldeano", cosechando rui-
dosa ovación. Después tocaron "Star 
and Stripes", la bonita marcha ame-
ricana. En el campanofon deleitaron 
a la escogida concurrencia con una 
selección de "Alma de Dios" y una 
bonita canción americana. 
Complacientes y sonrientes, las no-
tables concertistas agregaron al pro-
grama un tango argentino y un pou-
purrí de alr^s americanos que termi-
con el mayor ajuste y colorido. Sóbre 
TEATROS Y ARTISTAS 
A l e m a n i a r e s p e t a r á . . . 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
a i A K O E R O S RECOGIDOS POR E L 
"CLAUDIO L O P E Z " 
Barcelona, 20. 
En las oficinas de la CompaiVa 
Trasathínflca se ha reeibldo un radio-
grama del Tapor "( huidlo López'», en 
el que se dice qne este bnqne, qne pro. 
cede de ttVlH York, ha recoarldo 30 ma-
rineros que estaban abandonados en 
alta mar. 
LAS PALMAS E \ ESTADO D E 
Gl E R R A 
T.ÍIS Palmas, "JO, 
Se han reunido las autoridades, 
acordando declarar a esta clndad en 
oslado de urnerra. 
I N ESTREGO 
Madrid, 20. 
En el teatro Infanta Isabel se ha es-
(renado con buen é\Ito nn motivo có-
mico titulado "lia paira do Ollvio", ori-
ginal de Alaherto ( asañnl. 
BOLSA DE 3IADR1D 
.Madrid. 20. 
So cotizaron las libras ebterllnns a 
19.69. 
Los francos a 72,50. 
SARAH BERKHARDT 
L a segunda mnclón de la temporada 
de Sarah Bernhardt, en Payret, fué, 
como la primera, un succés magnifi-
que. 
Confirmó !a gloriosa actriz la opi-
nión que expusimos sobre sus incom-
parables facultades. 
"La Dama de las Camelias", obra 
conocidísima do nuestro público, te-
Todas las piezas fueron ejecutadas I nía que ser mejor "piedra de to 
con el mayor autse y colorido. Sobro q^-. para qUe la mayoría del audi-
todo la canción húngara de "Alma de ¡ tori0 aquilatara el excelso genio de 
Dios" fué rendida con maravillosa j ia artiBta, que "La muerte de Cleo-
exqui.sitez. patra" y "Del Teatro al Campo del 
Los ávioneg de batalla amercanos 
| so debían llegar a Francia hasta jn-
D E M E J I C O 
UJbld') por el hilo directo), 
iCible de 1» Prensa Asociada 
lÍBlGO T HARINA PARA MEJICO 
El Paso, Tejas, Febrero 20. 
De 30.000 a 40.000 toneladas de 
P U B M E S 
NOCHE DE GALA. DEBUT DE LAS 
HERMANAS CASTILLAS 
Bello aspecto presentaba anoche la 
hermosa sala de nuestros primer tea-
tro. E r a el primer miércoles de mo-
da de esta temporada extraordinaria 
que nos ofrece él popularísimo Pubi-
llones, y el público correspondió a la 
invitación espléndidamente. 
Las Hermara^ Castillas, dos con-
sagradas que brillan esplendorosa-
mente en el firmamento del Arte y 
que acaban de realizar victoriosa 
tpurnée en les Hstados Unidos, fue-
ron las debutantes. 
E l escogido auditorio premió la 
magistral labor de las Hermanas Cas 
tilla con estruendosos aplausos. 
Dos notabilísimos e inspirados com 
positores y maestros, Quinito Valver-
de y Miguel González (El Músico 
Viejo), fueron los que más aplaudie-
ron 
Felicitamos a las geniales artistas 
por su triuafo y a Publllones por su 
valiosa adquisición 
Otro número que fué muy bien re-
cibido, fué el presentado por los Her 
Honor." 
Aquellos ospectadores que no doml-
í nan la lengua de Flaubort y los Gon-
court, conociendo las escenas d l̂, 
quinto acto oe la novela-drama de 
Dumas, podían apreciar en buena 
parte de su grandeza (la expresión 
facial, el gesto, el ademán y el tono 
de la voz) !a espléndida interpreta-
ción. Más comprensible por la popu-
laridad que alcanzaron el drama y la 
novela, en "La Dama de las Came-
lias", el arte de Sarah llegó aún más 
manos Rafael, dos artistas cubanos, intensamente a la concurrencia en 
modestos, simpáticos, elegantes y 
que sorprendieron al público con el 
notabilísimo acto de icarios que rea-
lizan. 
Egcchaga, el famoso excéntrico as-
tur, sigue "arrebatando", imitando a 
la Mayendía. 
Es mucho asturiano este Egochaga-
E l y su compañera Emérita, Empera-
dores de la Diversión, poseen un 
extenso repertorio. 
Para esta noche se ha preparado 
un programa formidable. 
Hay que Ir a Pubillones para oir a 
las Hermanas Castilla. Vale la pena. 
general, que la primera noche. 
L a heroína del libro de Dumas es-
tuvo ante nuestra vista en el lecho 
con una fuerza de realismo subyuga-
dora. 
E l tipo perfectamente estudiado y 
comprendido adquiere, en la acción 
de Sarah Bernhardt. una intensidad 
dramática que domina y se impone. 
Margarita, en su última etapa, de-
be ser asi como la presenta la trági-
ca inmortal. Romántica figura, domi-
nada por el sentimentalismo, con el 
ansia del amor en plena juventud y 
el deseo de retornar a la primavera 
de una vida que se va como una rá-
faga otoñal. 
Si en la encarnación del personaje 
como expresión de sus estados aními-
cos, está admirable por la compren-
sión de la psicología Sarah Bern-
hardt, tan elogiada debe ser por lo 
menos en cuálito a la ficción física y 
fisiológica. 
E l cuerpo en todos sus movimien-
tos; el rostro, especialmente en un 
espléndido cor'unto de detalles; las 
manos "que—pudiera decirse casi sin 
acudir a la hipérbole—que 'hablan", 
la fatigosa respiración que hace que 
a veces los vocablos salgan cortados 
por la escasez del aliento; la tos se-
ca, débil, y pertinaz, la inconfundible 
tos de los tuberculosos que se acer-
can al fin, en suma, todos los facto-
res de "exteriori^aclón" que pueden 
contribuir a dar potencia de realismo 
a un role, sirvieron a la Interpreto 
para presenta" humanamente la figu-
ra de la protagonista infortunada. 
La escena del espejo, las de la en-
trada de Armando, el encuentro y la 
muerte fueron hechas insuperable-
mente. No p'iede concebirse ni más 
fuerza dramática ni mayor naturali-
dad-
Sarah no acude a los recursos de 
mala ley. Triunfa con el arte puro, 
sin apartarse un solo instante de los 
cánones estéticos-
Fué aplaudidísima al concluir la 
representación. 
Púsose en efcc&na después del quin-
to acto do ' L a Dama de las Came-
llas", la estaña del tribunal de " E l 
Mercader de Venecia" y asistimos a 
una conjunción deslumbrante: la del 
genio de Shakespeare, el "creador", y 
el genio de Sarah, la "intérprete." 
de la localidad, pidiendo la devolución 
del bosque, qne fué vendido reciente-
mente por el Estado a la Sociedad Ro-
sin era. 
• Los manifestantes asaltaron la fá-
brica de la Resinera, cansando en eJln 
grandes daños. Además amenazan con 
impedir que se celebren las eleccionet» 
si no se les atiende en sn demanda. 
En evitación de posibles desórdenes 
recibieron las tropas orden de recon-
centrarse, 
UNA VISITA A LA CAMARA D E CO-
MERCIO ARGENTINA 
Madrid, 20. 
Los señores Meló y Lcbrctón, cono-
cidas personalidades de la Argentina, 
acompañados por el Embajador de su 
nación, doctor Avellaneda, visitaron la 
Cámara Argentina de Comercio. 
Después de recorrer los distintos de-
partamentos de aquélla, pasaron a la 
biblioteca, donde saludaron a la Junta 
Directiva y a numerosos socios, que 
alli los esperaban. 
MAS DIPUTADOS CON ARREGLO 
AL ARTICULO 20 
Madrid. 20. 
Además de los ya cablegrafiados, 
fueron proclamados diputados a Cor-
tes con arreglo al artículo 29 de la ley 
electoral, los siguientes señoree: 
Por Santa Cruz de la Palma (Cana-
rias) : don Pedro Poggio, conservador. 
Por Llanos: don Julián Vannber-
ghes, liberal. 
L L E G A D A D E TRIGO 
Talencía, 29. 
Ha llegado a este puerto, cargado de 
trigo de la Argentina con dentino a E s -
paña, el vapor "Urkomendu'*. 
LLEGADA D E L VAPOR 
«VICTORIA EUGENIA'* 
Cádiz, 29. 
Hoy fondeó en este puerto el vapor 
correo "Victoria Eugenia", que reali-
zó una travesía feliz. 
S e h a i l ^ e n t r e n o s o t r o s 
(Viene do la PRIMERA) 
efecto ayer en el "Morro Castle", y 
el hecho de ser nuestro huésped tan 
ilustre hombre de ciencia, nos da 
ocasión para ocuparnos de nuevo del 
doctor Musso y de su admirable in-
vento, i 
Gluseppe Musso nació en Vado, (LL1 
guria), el 28 de Enero de X867. Es - j 
tudió on Savona, y después en Gé-^ 
nova, donde se graduó en la Unlver-1 
sidad el año 1891. Fué después fun-
cionario distinguido del Ministerio da 
Hacienda, donde desempeñó el car-
go de Inspector en la Admnistración. 
del Impuesto sobre los negocios. 
Después de quince años de servi-i 
cío, renunció el cargo con la anuen-* 
cia de sus superiores para poder de-
dicarse con mayor asiduidad a su 
estudio preferido, al que lo arrastra-
ba un instinto natural y fascinador. 
Este estudio, basado sobre pacien-
tes investigaciones origínales, espe-
cialmente en el campo de la física, 
eléctrica, lo llevó a descubrir nue-
vos principios científicos, en los qua» 
está basado el "Sistema de Telefo-
nía y Telegrafía a gran distancia". 
Para explotar este Invento, llaman 
do a dar un poderoso empuje a las 
rápidas evoluciones del progreso, sa 
ha constituido la "Intercontinental! 
Telephone & Telegraph Co.w, cuya»; 
compañía ha establecido una sucur-i 
sal aquí, en la Habana, Manzana da 
Gómez número 310 y 311. 
Dados el entusiasmo que el asom* 
broso descubrimiento ha despertad» 
por doquier y la febrlscente activi-
dad que caracteriza al doctor Musso» 
se espera que el prodigioso inventa 
sea pronto una tangible realidad en-
tre nosotros. t 
Dentro de cuatro meses aproxima-
damente comenzará a funcionar e l 
servicio telefónico entre Cuba y to-
das las ciudades de los Estados UnU 
dos y no estando lejana la época en. 
que desde la Habana se pueda hablar 
con España, Italia, Francia o Ingla-
terra, i 
Reciba el doctor Musso nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
¿ Q U E H A C E U D . ? 
Q u e r e m o s s a b e r s i U d . e s t á a d e l a n t a n d o c o n e l p r o g r e s o d e l m u n d o . T o d a s l a s p e r s o n a s d e d i -
n e r o e i n f l u e n c i a s , d e l M u n d o , s o n l a s q u e e s t á n a l t a n t o d e l a s o p ó r t u n i d a d e s p a r a a p r o v e c h a r l a s . 
S o n m u y p o c a s l a s p e r s o n a s q u e a p r o v e c h a r o n l a o p o r t u n i d a d q u e s e l e s p r e s e n t ó d e c o m p r a r 
e n e l V e d a d o e n a ñ o s p a s a d o s . L a m i s m a o p o r t u n i d a d e x i s t e a h o r a e n B U E N A V I S T A , y m á s g r a n d e 
t o d a v í a , a h o r a e s t á n a d e l a n t a n d o m á s r á p i d a s l a s i n v e r s i o n e s e n t e r r e n o s . 
H a y m á s v i d a a h o r a e n B U E N A V I S T A q u e h a c e d i e z a ñ o s e n e l V e d a d o . L o s s o l a r e s e n 
B U E N A V I S T A h a n a u m e n t a d o m á s d e l d o b l e d e l ó q u e v a l í a n e l a ñ o p a s a d o . 
E n B U E N A V I S T A s e e s t á v e n d i e n d o m á s b a r a t o q u e e n n i n g ú n o t r o R e p a r t o e n t r e e l r í o A l -
m e n d a r e s y L a P l a y a . 
B U E N A V I S T A e s e l R e p a r t o m e j o r s i t u a d o , e l m á s a l t o y e l q u e m e j o r v i s t a t i e n e . 
N o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r p r i m e r o e l R e p a r t o B u e n a V i s t a 
R e p a r t o " B U E N A V I S T A * " 
m í a s . J . E . B A R L O W . E n t r e O B I S P O Y O ' R E I I L Y 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 d e 1 9 1 8 . 
H e r m o s o d i s c u r s o . . . 
(Viens de la P R I M E R A ) 
para que las recobre al calor de un sol 
de amores y reanude sus ensueños oyen-
do cantar el Alma. 
SI en uu vuelo del pensamiento abrazá-
ramos los tiempos que fuferon, ballaríase 
la manifestación de esa Ley en términos 
tan absolutos y constantes que sirven de 
titulo al convencimiento de que no ha-
brán de tserlo indóciles o rebeldes los 
tiempos que serán. L a vemos en Grecia, 
la adolescente seductora del Arte, su ge-
nio más gentil y más amable a la vez guo 
más fuerte y más fecundo: la que de-
cora en su gracia Inexpresable Ja Infan-
cia de la humanidad y sigue todavía 
alimentando al Universo en la impalpa-
ble esencia de su Arte; la vemos en aque-
lla nación privilegiada, cuando después 
que el destino quiso premiar con el triun-
fo la estratagema de Salamina. entrega 
su alma, saturada de belleza, al trabajo, 
al placer v a la «loria de edificar, y 
esculpir BUS mármoles inmaculados bajo 
los auspicios del amor y la magia de la 
lur-
L a vemos en Italia, cuando fatigada 
por sus desventuras, rendida por sus 
contundas exteriores, exhausta por su» 
discordias civiles recoge el polvo que se 
levanta en el derrumbe de Bizaneio y 
en el mismo entierra sus lamentaciones 
y siembra sus esperanzas para que surja 
una nueva floración de Arte que deslum-
hra al mundo al ofrecerle el espectáculo 
maravilloso de un pueblo entero conta-
giado de belleza. 
L a vemos en Francia, cuando tras ex 
desgaste de la guerra de los cien años y 
el cansancio de las luchas para conse-
guir primero el hundimiento del feuda-
lismo y evitar después el crecimiento del 
Luteranismo. y del extrcmeclmiento he-
roico del Milanesado y la conmoción fa-
íldlca de Pavía, construye en los plintos 
del Louvre los primeros bajeles que 
han de transportar su alma hacia la I s -
la Citerea, donde va a despertar a la es-
peranza. Al amor y ya la belleza; donde 
el milagro de Grecia, se duplica en el 
milagro de Francia; donde Florencia y 
Atonas se repiten en París, que impone ai 
Mundo su scupremacia intelectual y ar-
tlstica al reproducir aquellos días ra-
diantes de los supremoB esfuerzos y las 
excelsas idealidades, del profundo pen-
sar y del alegre vivir, pero todavía, si 
cabe, con un sentido estético más pro-
rundo, con un gusto más refinado, con 
una sensibiliflad w.ls exquisita, deco-
rando sus obras con matices, ignorados 
para Grecia e invisibles para Italia, y 
erigiendo con ellas la apoteosis de la 
potencialidad creadora del hombre, en to-
dos los órdenes de su ingenio, y todos los 
brotes de su espíritu y todas las formas 
do su amor. 
Y «1 quisiéramos salir de las sinuosi-
dades de la historia de esas dos grandes 
naciones contemporáneas, para penetrar 
en las nebulosidades de la historia de 
los pueblos lejanos, divlHaríamoe a Egip-
to, cuando concluidas las guerras que 
dieron al traste con la Dinastía que des-
de hace cinco mil años sobrecoge a los 
hombres con el prodigio estupendo de las 
pirámides, terminada lo que parecía 
muerte y sólo era noche do BUS Artes, 
lo que parecía momificación y ,801© era 
el divino reposo de la Idea, renació con 
luz y se irguió con eaplendor, en gallardo 
y lumínico florecimiento de la riqueza, 
del triunfo y de la gloria. 
Y para que nunca nos empeñemos en 
cerrar los ojos a ese postulado histórico 
que determina la mayor lozanía para las 
Artes, cuando después de una guerra se 
cuida el hombre de adornar con cintas 
las banderas de su victoria, o secar con 
flores las lágrimas de su derrota, el ra-
yo de luz con que desde el Mediodía 
de Francia se desgarra la tiniebla espiril 
tual de la Edad Media, nos permite des-
cubrir , las huellas del paso por la tierra 
do quienes pueden justicieramente adju-
dicarse la vanagloria de personificar en 
BU vida, a la manera mitológica griega, 
esas constantes oscllactones del senti-
miento artístico, a través de los cielos 
de la historia y en el seno del alma de 
. D E ; 
N o L l o r e s S u I n g 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a * s u n o v i a ; p e r o s i n ^ n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE. 
espada es excesivo y reclama la mano( te han sido siempre resultado de alguna 
su libertad para ir a pulsar las cuerdas i transformación social, si de los muros 
de la lira y ensalzar f«obre ellas el mé- derruidus se han escapado siempre gran-
rito v el nombre, loar la gentileza y her- des ideas que aiilrisiouabau, si cada 
íl" 1 t^r^T^1!;r„.L=C 1 Q ^ 'VL1 w ^ t ^ n I mosu'™ y evocar las caricias o el desdén vuelta del mundo ha fecundado las es-
^ ' S ^ ^ V ^ ^ ^ X ^ ^ S ^ X ^ 111 f'araa escogida por Señora de sus granzas y las aspiraciones de Arte, ¿n.ué 
í _ - e rAí?í:'JÍ"r j i r ? - . - - . i r t--;"I_r. J„ I pensamientos, musa de su inspiración, 
galardón de sus torneos, pendón de sus 
batallas, emperatriz de su alma, culto de 
su vida y ordenadora de su muerte. 
que, sublevándose contra la barbarle de 
la época, escalan los ajimeces y trepan 
a las almenas d elos castillos para pre-
gonar a los señores feudales que, una 
vez terminado el combate, el peso de la Y si las grandes efervecencías de Ar-
A L O S Q U E B R A D O : 
6,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
Esta generes» oferta que es hecha por el Inventor 
le un maravlUoso procedimiento QUO actúa "día y 
loche" a fln de rieorizar los músculos relajados, y 
«tonces, libertarse por completo do los dolorosos bra-
(ueros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
6,000 personas qu* pa-
Sezcan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
enviará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fia de 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
Uta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS: 
S!, señor, suspéndalo 1 Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa provl-
slonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entonces, por qué con-
iinuar usándolo? He aquí una mejor manera quo puedo 
Vd. ahora comprobar por sí mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer»: El primero y más Importante objeto de 
tos PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
apl'cado a los músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
t'vas que juntamente con loe Ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la clroulaclón da 
la sangre, reviviendo los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivas. Intencionadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de edrt han jura-
Dentado ante la autoridad competente para tale» 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las más graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y OE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
comparativament* «orto que requiera para obtener 
resultados. 
Lsto es debido a que tu acción es continua—de 
noche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en ol transcurso de su día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remédlo maravilloso Im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida j fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporto arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-PAD. 
El principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puedo fácilmcute comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
El PLAPAO-PAD es hesho de un material fiicrte y 
flexible " E " , el cual se acomoda a los movrule'itos 
dol cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
UMU Su parte Interior es adhéslva (pare, ido a un 
emplasto adhesivo pero diferente per complete), a fln 
de evitar la almohadilla "li" de resbalarse y salirse 
de su lugar. 
"A" es la extremidad «manchada del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los músculo» débiles a fin 
de «vitar el que cedan más. 
"B" es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la bernia y 
evitar el contenido del abdomen a saUrse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hac* fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y es absorbide por 
los poros de la piel para 
fortalecer los músculos ds-
HINOÍS- billtados, produciendo el 
-rWlMil «¡'«""re de la abertura de 
y ^ m a ^ l ^ f f f r m j i ^ m J J " " i . «tre^dad 







la cual ha do colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez si PLAPAO-PAD. 
EL PUMO 
nunpmsi PRUÉBELO POR 
ORIFICIO CUENTA MIAI 
No envié ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — , 
La horrible sensación da "tirar hada abajo" si 
barre por completo para no volver jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdld¿ — 
Cuando «o sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y M 
lo dicen, — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura esté 
vencida y sinceramente me dará los gracias por babel 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
Mande HopyA„dñr. Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nsda, sin embargo, puede darl< 
algo más de lo que pudiera representar ct Oro Mái 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alegraré 
de ello por toda su viJa. Escribanos hoy una tarjéis 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro de información como regalo del señor Btuan 
concerniente a la hernia, y del método en virtud de. 
cual se le concedió un diploma con medalla da ore er 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en París, que 
debe obrar en manoa de todos aquellos que sufren eeti 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha$ duda que las con 
testaciones serán ciertamente numerosas. A fln di 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
C u p ó n de Muestra Gratis 
Remite Cupón hoy a los Señores de les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |882 • st- >-oul'- Mo- E. U. A: 
per una muestra gratis de Plapao, y el libro 
del Sr. Stuart acerca de la curación de las hernias. 
Nembre 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
debemos esperar, señores, al término del 
actual cataclismo, de esta tragedia si-
niestra que parece la apoteosis del do-
dolor y de la ruina V R si cada, resurgi-
miento de la idealidad ha buscado para 
el Arte nuevas liorÍ7ontes y para la Be-
llfza nuevos altares, si en la primera 
edad de la Historia y los primeros al-
bores del espíritu fué Egipto el guardián 
del secreto de la forma; si después del 
sublime episodio del lago Griego, Atenos 
aportó ai mundo el concepto de la pro-
porción y lo iuicló en el culto de la Be-
lleza, con las líneas admirables de sus 
templos y la radiante desnudez de sus 
estatutos; si luego se trasladó a Floren^ 
cía la fuente encantada en que debían 
libar su inspiración los espíritus y más 
tarde fué París la mimada de las Mu-
sas, ¿qué de extraño tiene que cuando 
se apague la hoguera inmensa, cuj'os res-
plaudoree—f¡qué digo resplandores!—cu-
yas chispas llegan hasta Cuba, busquen 
Arte y Belleza de este lado del Atlántico 
el nuevo Partenón donde agotado el de-
seo o extinguida la necesidad de exter-
minio, descubran los hombres ante Ate-
nea el cobre de sus pensamientos y le 
ofrenden el joyel de sus sueños y el mis-
terio de sus amores? C yo debo confesar 
sinceramente que cada vez que me he 
empeñado en rechazar este pensamiento 
como engendro de fantástico deseo o de-
liquio de mística ilusión, un conjunto de 
reflexiones y recuerdos lo ha traído a 
hincar tle nuevo mi cerebro. BI Arte— 
dijo el filósofo griego—es patrimonio de 
los pueblos que se detienen, de los que 
viven entre ios muros de su propio res-
cinto. Las ideas y las obras, en efecto, 
cuándo son bellas, necesitan del suelo 
natal fecundado por el rocío de las tra-
diciones, las v lágrimas de los antepasa-
dos y la miel de los granes cariños. Por 
eso, sin duda, no hallaron tiempo ni tu-
vieron espíritu para exhalar la inútil y 
hermosa plegaria aquellos fenicios que 
recorrían el mundo con la mente escla-
vizada por el cambio y el alma encendi-
da por la codicia. Pues América se ha 
detenido; América no emigra; y lejos 
de buscar en otros cielos dosel para sus 
aventuras ofrece en el amparo de sus le-
yes, la riquey.a exhuberante de su suelo 
al trabajo de todas las inmigraciones y 
brinda, en las prerrogativas de su ciuda-
danía, la lealtad imperturbable de su 
afecto a los hombres de.todos los países. 
VA Arte no vive en los pueblos que am-
bicionan expansionar su territorio. Por 
eso sin duda no pudieron comprenderlo 
ni llegaron a cultivarlo, m) obstante sus^ 
esfuerzos, aquellos romanos que, abra-^ 
sados por la fiebre de la conquista, pu-
dieron por las armas ser dominadores 
del mundo, pero no pudieron en ia's ar-
tes ser más que imitadores de los grie-
gos. Pues en Améria ha' llegado a ser 
misllco el deseo de adquirir la tierra aje-
na. 
E l Arte mira hacia el porvénir; la vir-
ginidad del alma es una "de las prime-
ras condiciones para su primavera. Por 
esa no debemos entregarlo por entero 
a los pueblos viejos que llevan dema-
siados recuerdos acumulados en su es-
pírítu. Pues América está en condiciones 
de brindarle nuevos esfuerzos, ideas, más 
frescas, brazos más ágiles, mentalidades 
más jóvenes, espíritus más libres de la 
carga del pasado. 
E l Arte'florece sin cendales: se vigo-
riza su talle empapándose en el éter su-
blime de la democraia. Por eso en las 
Uepúbllcas de Grecia ,y de Florencia se 
ycrgne en sus más deslumbradora ga-
llardía ; y por eso se refugia en las oji-
vas de los templos cuando en la tierra 
sólo encuentra allí la fórmula sublime 
de iiriialdad entre los hombres 
curso de los siglos, sn santuario incon-
movible e inmaculado en la conciencia 
americana. 
A nuestros más efusivos parabienes, 
al homenaje de nuestra más profunda 
gratitud y al testimonio de nuestra más 
alta estimación se ha hecho, por tanto, 
legítima acreedora la Asociación de Pin-
tores y Escultores. E s la suya, obra de 
verdaderos precursores porque es obra 
de verdaderos artistas; de los que llegan 
con la intuición donde no alcanza la re-
flexión, de los que tienen el alpia hen-
chida de adivinaciones y presentimien-
tos porque la laclaron de fe y de amor. 
E s obra de patriotismo, porque prodi-
gando las manifestaciones artísticas, es 
como se echan las más fuertes paleta-
das de cimiento a nuestra personalidad, 
como se alargan las raices del árbol de 
nuestra soberanía bajo la tierra bende-
cida que, para plantarlo, cavaron los ma-
chinetes. E s obra de civillKaciñn ameri-
cana, porque esparce sobre América eflu-1 
vios de belleza que serán para él pensa-
mientos hálito» de vida, para la ínaagl- i 
nación lavas de fuepo y celajes de gloria 
para los pueblos. Es obra de civilización 
universal porque., contribuye a preparar 
las alu.as a fin de quo cuando en la 
vuHta ai mundo que se columbra se fi-
jen las nuevas aspiraciones y los nuevos 
'lese o:; (¡o la liumanidad acierten a "«x-
prescar con fidelidad lo que creen, lo que 
sienten y lo que aman. 
Inauguremos, .pues, señores, el salón 
de 1018 con esta acta de reconocimiento 
de los méritos extraordinarios que ador-
nan y realzan la labor de la Sociedad 
que lo celebra. Labor ciertamente enal-
tecedora donde los prestigios vinculados 
del propósito que la anima y las perso-
nas que lo ejecutan se ensanchan y ro-
bustecen, con él magnífico prestigio de 
la protección que consciente de las no-
bles finalidades que se persiguen y se 
cumplen ha querido dispensarle la ge-
nerosidad del llusre Jefe del Estado. 
Solo el rigor de una prescrlpjción fa-
cultativa hubiera podido impedir al Ge-
neral Menocai satisfacer su anhelo de 
presidir la bella jornada de esta noche. 
Pero si ello determina para el acto la 
falta del blasón de honor que habría de i 
esculpirle la asistencia personal del prl- ! 
mer Magistrado de la Nación, le quedan 
—para nuestra satisfacción y nuestro or-
gullo—las caireles de solemnidad con que 
lo adorna la asistencia de su eximio iJe-
legado. 
Otro prestigio más lo enguirnalda, lo 
ilumina y lo perfuma como el más risue-
ño váticinio l e éxitos y prosperidades. 
Es—ya lo ha dicho vuestro pensamiento 
antes de que lo diga mi palabra—la pre-
sencia en este sitio de la eterna sobera-
na (Je, las Artes, Sin ella no se pudie-
ran éstas concebir, como no se pudiera 
concebir el espacio sin la luz, ni los 
mares sin el horizonte, nin la Keliglón 
sin la Deidad, ni la inmensidad del uni-
verso sin la inmensidad de una fuerza 
anterior para w a r l * . Sentimentales o 
sensuales, las miradas, las manos y el 
alma del Artista han buscado siempre la 
Inspiración en la mujer. Así, admirada 
primero y adorada después; rodeada de 
deseos en el Arte antiguo o nimbada 
de amor en el Arte moderno; esclavi-
zada y escarnecida por el paganismo o 
idenIÍ7adH y engrandecida por el cris-
tianismo; en la gracia inerte de las fisu-
ras de Tanagra o en la gracia palpitante 
de ss hermanas y hehredcraSj las figuras 
de París; en las maravillas de mármol 
donde las estatuas griegas glorificaron la 
maravilla de su cuerpo o en- las grande-
zas de expresión y los prodigios de color 
donde las Madonas italianas divinizaron 
las grandezas de sentimiento y los prodl. 
gios de ternura de su alma: Venus o Mi-
nerva, Vesta o Afrodita. Isis o María, la 
mujer recogerá al través de los siglas, por 
cima de las generaciones y *-n las cús-
pides de las creencias, los anhelos más 
POR USAR ARMA 
Aver fué arrestado por el vigilante 
1220, K. Soto, de la segunda estación, 
Vicente Fernández García, vecinou dé Vi-
llegas 105. 
Se le ocupó un cuchillo que usaba, 
al transitar por Teniente Rey y Ville-
gas. Manifestó ignorar que estuviera 
prohibido, pues acostumbra a uearo en 
el campo. 
ESCANDALO 
E l sargento M. Salvi denunnció ante 
la segunda estación a Antonio Marta 
Pérez García, barbero y vecino de Agui-
la 24, 
Lo acusa de haberle desobedecido, al 
mandarlo retirar d ela panadería Santa 
Teresa, por estar inconveniente. 
E l vigilante 210, J . Bello, lo acusa de 
escándalo. 
Negó los cargos. / 
MALTRATOS 
Ante la segunda estación se acusaron 
ayer mutuamente de maltratos Fioriuüa 
Alvarez y Alvarez, vecina de Luz Ü; Clau-
dlna Carballo Hernández y su hija Ro-
sa Garboso, del mismo domicilio. 
Las dos primeras presentaban lesiones 
leves según certificado del primer centro 
de socorros, expedido por el doctor Scull. 
COBRO DKMAS 
José M. López, vecino de Peñalver 20 
y Evaristo Bertematl, de Escobar 150, de-
nunciaron ante el inspector del Consejo 
de Defensa, Manuel G. Ferrer y Cabre-
ra, a Florencio López Freyre, dueño y 
vecino de la fonda sita en Angeles 3. 
A virtud de tal denuncia fué López 
arrestado por el vigilante 1375, G. Lugo. 
Lo acusan de haber cobrado cuatro 
centavos por dos onzas de pan. 
DAÑOS 
Vicente Pérez Campos, chauffeur del 
automóvil 479, y vecino de Pérez 18. fué 
acusado por el asiático Manuel Alban, 
de Luz (£>, de haberle causado daños en 
tina carretilla, con viandas, que valen 
25 pesos. 
Tambüén lo acusa Ramón Mendoza Ca-
rás, chaufeur del automóvil 55S4, de Zan-
ja 127, de haberle causado daños. 
Ocurrió el choque frente a la posada 
L a Campana. 
A L VIVAC POR HURTO 
A petición de Serafín Ortíz Serra, 
chauffeur del auto 40S, y vecino de Ville-
gas 20, el vigilante número 147.tl1 C. Her-
nández de la cuarta estación arrestó ayer 
a Rogelio León González, del Caimito de 
Guayabal. 
Lo acusa de haberle hurtado un saco 
contneniendo veinte pesos y sus docu-
mentos.- frente a la casa Gloria 3. 
E l acusado negó los cargos y fué en-
viado al Vivac. 
CAIDA t 
E n el primer cen'ro de socorros fué 
asistido por el doctor Esqandell de con-
tusiones de primer grado en el codo de-
rocho y región costal del mismo lado, 
José Fernández Valdés, vecljio de Labra 
180. Manifestó haber caldo, en Máximo 
Gómez y Revlllaglgedo, al apearse del 
tranvía 101, de Jesús del Monte Calle Ha-
bana, manejado por e l ' itaotorista 1024, 
José Celeiro Rodrigiícz. 
Fué casual. 
DB MENOS 
Ante la quinta estación denunció Oscar 
M o n t g o m e r y W a r d ? ^ 
E x p o r t a d o r o s d e M e r c a n c í a ^ e n r Q 
C h i c a g o , E E . U U . ' 
Acabamos de editar en Castellano nuestro catál 
aparece un extenso surtido de mercancías que a p e s a r á I ^ ' en el 
nómicos causados en ios centros industriales por la 6 ^^Hioj ^ 
cemos al selecto público hispano-americano a preciof1^"* ^ P ^ * L^ 
módicos. Nuestro surtido comprende ropa y zapatos h i T ^ ^ W e i i i 
estilos nara señoras, caballeros y niños, telAQ A~ .s en lo, .-.i1^ y niños, telas de todas d ^ los ú¡S: 
lojcs, JJ/as, juguetes, cortinas, alfombras, perfumes ' cíitai 
accesorios para automóviles y bicicletas, herramientas' apauto8 ' 
modernos, motores, etc. Todo lo necesario para el h e 
la hacienda está en este catálogo en bonitos gratudo^8*^ 
descrito. y 
N o se Corre Riesgo Alguno 
t r a t o s e g > 
el 18a i lS 
Garantizamos que nuestros efectos l l egarán en perfíW 
del cliente y nos hacemos responsables por nerdiHoe esta<ioah. 
el origen de é s t a s . 1 P e í d a s . cualQUiera 
Servicio de Pr imera C í a * . 
Que 
Contamos con m á s de 20 a ñ o s en el negocio de 
moa, por lo tanto, muy al corriente de los requisitos npoPOrtaci611 ^ «*»• 
vio de pedidos a cualquier P a í s del mundo. P a r a atender mf1"108 ^ e l ? 
deseo» de nuestra clientela en esa R e p ú b l i c a desde hace va • fie,nieiito i 
mos establecida u r a s e c c i ó n latino-americana compuesta 8 añ()s tí» 
de personas nativas de esos P a í s e s , familiarizados de SUR 611 8n ^avo* 
merciales, etc. us Costuabres J? 
A aquellas personas que tuviesen dudas de nuestra resn 
mercial nos permitimos referirlas a la oficina prlncloal v t HnSabÍ1Ídad 
cales del Banco Nacional de Cuba, Royal Bank of CanaHu 2 ^ la8 suo 
Is la de Cuba. aQ<i y EsPafioi ¿ \ 
Es te c a t á l o g o lo enviaremos gratis al recibir el nombre v di 
interesado, en el c u p ó n que m á s abajo aparece. lrecciOnjt¡ 
Establos de Luz y £1 Vapor 
A N T I G U O S D E I > C L A X Y C A N A L 
Servicio esmerado para entie-
rros , bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vis-a-vis de duelou y pareja . 6.C'J 
Id . blanco, con alumbrado pa-
r a bodas. . 10.00 
L U Z , 3 3 , — T E L E F O N O S A-1338 Y 
A.4034. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
CarrutiJ»» L u j o do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o Berrido pa ra ent ierros 
Zanja , 142. T e l é f o n o s , A-8528 y 
A.362i% A l m a c é n t A-4686-—Habana» 
t 
E . P . 0 . 
FRANCISCA V. BANGO 
VIUDA DE QUINTERO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
jueves 21, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, Lijos, hijos polí-
ticos, hermanos, nietos y sobrinos 
ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria. Infanta y Boquete, Buen Re-
tiro (Marlanao), para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que apradecrán. 
Marlanao, Febrero 20 de 1918. 
Cayetano y María Quintero y V. 
Barifro; Esperanza Quintero de Ga-
rayta, Everardo Martínez; Félix R . 
Garayta; María R. de Quintero; Ma-
nuel y Emilia V. Bangro; René Mar-
tínez y Quintero; FWlx y Blanca 
Garayta; Dr. Lopoldo Dulzaides; 
Lorenzo y María V. Bango y Bango. 
Montgomery Ward & Co. 
Chicago, EE. üü. 
B532-NT-1-3-18 
Sírvanse mandarme un ejPmpiar „ 
nuevo catálogo español, número gs 
Nombre. 
Dirección. 
Sauzó Rlvero, pintor y vecino de E n r i -
que VUIuendas 9(5, a Pedro Casado, due-
ño de la panadería sita en Pinrique Vi -
lluendas y Gervasio. 
Lo acusa de haberle dado tres onzas 
de menos en una libra de carne que le 
compró, a 25 centavos. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
A petición de José Villar Vega, vecino 
de la calle 25, número 5, el vigilante nú-
mero 1295, M. Moreira, de la quinta es-
tación, arrestó a Marcelino Arango Alon-
so, de Jesús del Monte 79. 
Lo acusa de haberle estafado 10 pesos 
que le entregó i>ara que le despachara 
el título de chauffeur. 
E l acusado ninega la estafa. 
H U R T O 
Domingo Calvo Reboredo, vecino de Je-
sús del Monte 104, denunció ante la Oc-
tava estación de policía que viajando 
en el tranvía 188 de Luyanó Muelle de 
Luz. se fintMió dormido y al despertar 
en San Joaquín y Crislna echó de me-
nos un sombrero de jipijapa (iue llevaba 
puesto y que aprecia en 7 pesos. 
Cartas que prueban el éxi to 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Est imador s e ñ o r : 
Tengo el gusto de manifestarle que 
ha usado el Grippol con m a g n í f i c o 
resultado en los casos de grippe, tos, 
catarros, bronquitis, por lo que le re-
comiendo siempre a mis clientes. 
De usted atentamente, 
D r . ü l l s e s Betanconrt, 
i 
E l Grippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros , Bronquitis, T u -
berculosis Pulmonar, Laringi t i s , y to-
dos los d e s ó r d e e n s del aparato respira-
torio. 
A N T I T E S I S 
El uso prolongado, resta valor y , 
ritos a los objetos. 
Una marca de fábrica o de comtrú 














Cuanto más tiempo lleve en un mere, 
do una marca, mayor es su crédí 
mayor es su valor. 
ESO LO SABE TODO C0MERC1ANTS 
A pesar de saberlo, muchos se den 
preocupan y no registran marcas pu, 
distinguir sus productos de los sáú 
lares que le hacen la competencia. 
Olvidan que el tiempo pasa y que 
intereses se perjudican grandemenfc 
¿TIENE USTED ALGUNA MARCA 
Calcule el tiempo que ha perdido 
las utilidades que ha dado a su eos . ': 
petidor. 
E V I T E L O EN LO SUCESIVO 
Llamando a un "experto" en inscrip. 
ciones de marcas. Nosotros lo somos 
INTERNATIONAL PATENT OFFICE 
Teléfono A-5205. Aguiar 116. 
Apartado 933. 
4317 23 f 
y C a b a l 
larmollstas 
Tenemos panteones de 1 7 2 bóvedai dlt 
puesto» pare enterrar 
ÍAÍV ^OBB. 0. TJSJUEF. A flSÑF& HARAMA 
C A R T U C H O S 
IOS consumidores de - cartuchos para escopeta han dado su apro-bación a la marca Remington 
U M C . Se suministran con cargas de 
pólvora negra y blanca. Todas las 
cápsulas sen impermeables. Bús-
quense en la tienda más cercana, o 
pídasenos el catálogo descriptivo. 
R E M I N G T O N A R M S UMC CO. 
233 BROADWAY NEW YORK 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
Pues América es nido de la Democracia. ( vivos y más fecundos, los esfuerzos más 
Porque la democracia tuvo su enna en íntimos y más intensos, las emociones 
la Flor de Mayo, su Biblia en la Carta 
de Kiladelfia, sus beraldog en Washlnfr-
ton y on Bolívar, sus campeones en la 
serie indomable de caudillos que, 
este lado de los mares lexantaron 
más hondas y más pums, las plegarias 
más dulces, y más fervientes que bro-
ten de los labio», las ererjrías y el nú-
de men de los Artistas, involuntarios, tal 
su ! vez, pero siempre fiele» traductores de 
bandera, desdo San Martín e Hidalgo I lo qué es incendio para el corazón v bál-
hasta Céspedes y Martí; porque la de- samo para el alma de las multitudes, 
mocracla tiene su salvaguardia en el 
presente y su promesa en el porvenir I 
en los pueblos de América, que sacrifi- ¡ 
cando conveniencias y despreciando ofer- 1 
tas han corrido a ponerse al lado de los 
de Europa que defienden su patrimonio 
amenazado y su existencia en peligro; 
porque la democracia ha tenido en la vi-
da de la Historia y tendrá en el trans-
N o t i c i a s 
d e P o l i c í a 
ESCANDALO 
E l vigilante número 1248. J . Duarte, 
de la sexta estación, arrestó ayer tarde 
a Jesús Fernández Martínez, vecino de 
Prado 93. 
Lo acusa de haber formado escándalo 
Wi la penadería " L a Favorita", sita en 
Máximo Gómez 151 y 153, por haberle 
arrebatado .unos panes a Serafina Fer -
nández López, de Indio 13. 
Negó los cargos 
CHOQUE 
E n Vives y Antón Recio chocaron ayer 
el carro de cuatro ruedas número f)73, 
conducido por Francisco Alvarez Valdés, 
vecino de Ingénito, en Casa Blanca y el 
tranvía 120, Jesús del Monte Calle fie 
Aguila, manejado por el motorista 2910, 
Vicente Cairo. 
Ambos vehículos sufrieron averías re-
sultandno las muías lesionadas. 
Se acusa al motorista de excesiva ve-
locidad. 
MALTRATOS 
E l vigilante 1160, J . Martínez, arrestó 
ayer tarde, conduciéndolo a la segunda 
estación, a Ramón López Fernandez, 
conductor del carro 1740. y vecino de San 
ta Maria 10, en Guanahacoa. 
Lo acusa de haber maltratado cruel- 1 
mente a las muía» que tiraban del carro, | 
cosa Que negó el acusado. 
c u p e r a r l a s p é r d i d a 
s u f r i d a s p o r s u n a 
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
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^ FicUc Fancy. B l a n n y . 
CVBPEBAS 
6 Miss Barn Harbor . E ü z a b e t h 
^ Me Naugton. 
' r , * Bet ter ton: T w o R o y á i s . 
CABRERA l 
Murdock- Orestes. Zululand. 
L FABBERA: 
1 B.velry James. T . Ca l l away . 
CARRERA: 
l I * Col. Marchmont . R o c k a w a y 
S I S 
valor y Q 
challo propiedad del señor A. 
i, ca^ o ayer tarde el record de 
nr-z redujo • }« das establecido 
e P^ü» ^'tandlcap SautiajfO con 
«a ^ ..7 .•iiva oüiüp«tencia íue 
^ /orno 1. «ico resultado cié 
f^riüs'nlu' ^Mostraciones anteriores, 
W"'^11" S ¿ había derrotado al 
f K ^ S k y estnhleció un nue-
^ J - J - f K en la milla y diecl-
;»«»• ^ el veloz hijo de Assagal y 
tarde e' 'l,i ,iin el record de la 
*0°üCiTu yardas d¿ 1 ^ a 1-41-3|5, 
^ ^ V v ^ d o un Peso luayor «u 
Je comerd, 
VALE. 





ta y que sgj i», 
randemente, 
A MARCA! 
i perdido j 
) a su 
CESIVO 
en inscrip 








Ü Í A i U O i ) t L A ftlAKlWA h e b r e r o Z l d e i » U P A G I N A U r t t f c 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , 
H I 
D E M A R I A N M 
FRlM-ERA CAKREKAu—Cinco y medio furlonji. 
Tres y más años. 
Caballos. w . PP . st. % % % st r. o . c. 
Premio: 400 p«eos. 
Jockeys. 
Eddie Henry.¿ . . . . 113 
Jojam 105 
James G 105 
Skeets 113 
Hlue Hacer . 103 
Nouesuch. . . . . . 110 
Margaret E 98 
Mella 100 
Lady Capricious 105 
Elizabeth Lee 100 
Tiempo : l-07-3i5ó. Mutua: 












7 7 6 
5 6 8 






















2.70. Jojam: 5.30. 2.60. 
8 E G r > D A C A R R E R A . — S E I S TURLONGS. 
Xrrs años y más. 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. O. 
Premie: 4M peto* 
Jockeys. 
Muzanti. . . . . . . . 112 
Blddy. . . . . . . . . 112 
Blg Lumax 112. 
Uands üff. . . . . . . 110 
Investmcnt 112 
Zu Zu . . . »4 
Sallie O'Day. . . . . . 112 
Fielder I I . . . . . . . . 105 
I'iQuette. . . . . . . . . 110 
Shoddy 114 














5 7 6 7 
í» 8 » 8 
1 6 8 í) 






















30. Biddy: 32.10. 14.70. B i s 
T E R C E R A CARRERA,—S E I S ELTREONGS 
r''uh r llevado  p  m  .j e de haber er hech0 una u. 
« " ^ n en los respectivos pesos 
eoIlC! los restantes «U* su carrera. 
M̂ « u delantera aT darse la se-
r«»uml'U a emprendiendo una veloz 
J ^ f c u -o tiempo Wmgfield que 
íírtn-niuland se limitó a dejar que 
a ^"'^"e al delantero con varios 
. I,a Hftprenela. Al entrar en la rec-
r r w i n r f i c l d apuró ligeramente al 
^d\^ro respondió éste con gran ,ao ntrn respoudió éste  f 
^0 C n t o superó fácilmente „ 
^ ¿ ¿ c tuvo que aegulr apurándo-
junauc lu reto de Ormulu. que 
m^tos inferiores adelantó i ^ r . . icstos interiores *c j î 
* ^ \ V n U" terrerto ni ganador. Mo 
^tr^mbm se adelantó para de-
% 'mipañero de cuadra para el 
¿"fvictorias alcanzadas por Zuld-
of.mi destacarse como un potro 
L S r í a s bualidades. sentando el 
r sobre si su compañero de 
nrestes es tan bueno o mejor que 
, X r Díaz puede felicitarse de 
Lirfn ni adquirir a dos ejemplares 
fino" como ban demostrado ser Ores-
fThihina. E l «ran cambio opernclo 
nrma <le ambos debe ser motivo 
• ,1o también para L . H Baxter, 
Su auc concienzudamente los man-
« gu mejor estado para las dlfícl-
nebas a que han venido siendo Ro-
sientemente. Esta es la primera 
oue Baxter entrena cuadras ajenas 
ra Baxter vino a Cuba por prime-
lia. un̂ vv» . •- . t , 
, bace tras anos con una cuadra de 
baratos y desde etonces no ha 
de la isla, pero ha demostrado por 
Édeafia en el cuidado y preparación 
I cuadra del señor Díaz que está 
•indo para el cargo que tan a sa-
itá viene desempeñando. 
Henry. el favorito de la primera 
tarde" panó dicha competencia con 
faclü'lad. comprobando de dicha 
fl acierto de los aficionados que 
«mfimm para la defensa de sus 
Eu El ganador fué superado por 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premie: 400 pesos. 
W. VV. St. H 1 ^ % St F . O. Jockey a. 
lllghland Lassle 100 7 3 
Kathadln. . . . . . . . 111 2 6 
Colonel Matt. . . . . . . 108 3 j \ 
Aunt Els ie . . . . i . . 112 6 8 
Regular. . 110 4 U 
Al Hudson. . . . . . . 111 9 4 
otixo 109 1 5 
Honeycut 112 10 1 
Wavering 110 8 2 
Carla verock 112 5 10 





10 10 10 10 












• 5 A. Collins. 
8 Ball. 




10 Boland . 
6 Gaugel. 
10 Howard. 
«0. Kathadin: 5.70. 4.30. Colonel 
CCARTA C A R R E R A . - S B I S FL'RLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W, PP . St. % % % St F . O. C. J ockeys. 
Neville I I . . . . . 
Lytle 
Milestone. . . . • 
Little Nephew. . . 
Capt. Marchmont. 
Brizz, . . . . . . 
Frascuelo 
Zim. . . . . . . 
T'rlmero 


































11 10 10 10 












Mutua: Neville: 21.60 . 7.80. 5.50. Lytle: 11.10. 7.60. Milesto-
Dlüerentes edades. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.-" Cna milla y 50 yardas. 
HAXDICAP SANTIAGO 
W. PP. St. V* W % St F . O. C. 





Alert. . . . 


















6 6 6 5 
3 4 5 6 6 
7.5 7.5 Winsrfield. 
5.2 5.2 A. Collins. 
2 2 Oump. 
2 2 Lunsford. 
5 5 Ball. 
10 10 Howard. 
Tiempo: 1-41-3|5. Mutua: Zululnad: 4.50. 3.20. Ormulu: 4.50. No hubo show. 
SEXTA CARRERA. -* Una milla y 20 yardas. 
Tres años en adelunte 
Caballos. W. PP. St. % % % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Joekeys. 
P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M i l ? 
« N A C I O N A L D E C U B A 
jjlUl, reserva y úti-
l e s no repar-
au- • . . . . . $ 0.170.082.09 
en Cuba $00.003.708.42 
aramos le t ras p a r a t o d a s 
partes d e l m u n d o . 
Departamento de Ahorros abo-
11 3 por 100 de Interés anual 
las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
^do sus cuentas con CHT2-
podrá rectificar cualquier 
"» ocurrida en el pago. 
^ 0 NACIONAL D E C U B A 
E l Rey 104 7 
( has Me Ferran 106 2 
Bendlet 106 3 
Scorpil 111 4 
Puul (iaines. . . . . . . 111 1 
Now Then. . . . » JOS 9 
Rhvme. . . / 98 5 
Dude 110 6 
Gano 109 8 
7 4 2 2 1 1 4 3 Howard. 
9 8 5 3 2 2 3 3 Smith. 
2 6 4 4 H 3 10 10 Ball. 
3 5 6 6 6 4 5.2 5.2 Crump. 
1 2 3 5 5 5 3 3 H . Shilling. 
5 :? 7 7 7 7 6 10 10 Wingfleld. 
4 1 1 1 4 7 3 3 Lunsford. 
8 7 8 8 8 15 15 Gaugel. 
6 9 8 15 15 Dodd1. 
Tiempo: 1-42. Mutua: E l Rey: 8.10 . 6.70 . 3.90. Charley Me Ferran: 5,20 . 3.70. 
Bendlet: 7.00. . -
E S P A I 
breves Instante en los comienzos pon Skeets 
y demás caballos veloces, pero éstos «e 
¡ ansarón más adelante y el ganador decidió 
para sí la contienda por un cuerpo de 
ventaja sobre su rival mas cercano, Jojam. 
Howard montó a Eddie Henry y Jojam 
fué montado por el aprendiz Bullman, que 
ha venido demostrando gran mejoría úl-
timamente, prosiguiendo los mismos ,pasos 
de su padre, famoso jockey John Bullman. 
E l joven Bullman trabaja por cuenta de 
la cuadra de J . W. l'angle, pero está con-
tratado por R . T . Wllson, Presidente de 
lu Asociación de Carreras de Saratoga, 
a cuya cuadra se incorporará cuando ter-
mine su faena en el Oriental I'ark. 
Muy hién dirigido por el jockey Groth, 
Muzanti se anotó una fácil victoria en la 
segunda, en la que el "electricista" Biddy 
ocupó el segundo puesto. Shoddy fué el fa-
vorito de ésta, pero no demostró veloci-
dad en ninguna parte del recorrido. 
Highland Lassie, montada por Crump, 
se anotó upa fácil victoria en la tercera, 
en la' <iue salió favoritísimo. 
La cuarta fué ganada por el consistente 
v mejorado Neville I I , montado por el joc-
key Tapmi. E l ganador luchó tenazmente 
con los delanteros hasta bien entrada la 
recta, donde con mucha entereza los dis-
tanció en el furlong final. Lytle y Mi-
lestone siguieron siempre en la lucha, y 
pasaron la meta en ese orden. NI Zim ni 
Capt. Marchmont, los dos favoritos, fueron 
factores durante el recorrido, quedando 
ambos fuera del dinero. 
En la sexta y última del programa, que 
| fué ganada por E l Rey. dirigido por Ho-
• ward, hubo' varios embotellamientos que 
• ocasionaron la caída del caballo Dude y 
su jockey Dodd. Este, afortunadamente, só-
L A D E C U B A 
C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O UM i»0% B A N C O S D E I ^ P A I S 
' ^ ^ J ^ ^ O S ^ ^ N D O S ^ R E i . B A N C O T E R R I t O M I A l 
iiia Cenlral: A G U I A B , 81 y 8 3 
Q a ü o ü o 1 3 8 — M o n t a 2 0 2 . - ¿ M i d o » 4 * . B « -
iesooa in 30.<Eqido 2 . - P a a o c da Marfil 1 2 4 
lo sufrió pequeñas lesiones en una cla-
vícula. Con ésta fueron dos las victorias 
alcanzadas por Howard ayer tarde. 
Kn la gran carrera handicap Isla de 
Pinos que se celebrará en el Oriental 
Park esta tarde se encontrarán frente a 
frente los dos notables de la pista J..T. 
Murdock, y el notabilfBimo potro de 
tres años Orestes, sin desmejorar a los 
demás de menos pesos Zululand, Oíd 
Miss, Raffcrty, Rochester, y Golden Sol-
dief. 
Ksta ha de ser una contienda muy in-
teresante, que de seguro congregan! en 
pista a un extraordinario número de afi-
cionados en día de labor. Con esta com-
petencia será sometido a la prueba su-
prema el notabilísimo potro de la cua-
dra del señor A. H. de Díaz. 
De acuerdo con los pesos asignados 
para los participantes de esta carrera 
COii relación a sus edades, ,1. ,T. Murdock 
le concede una libra de ventaja a Ores-
tes. Tanto éste como Murdock hacen li-
berales concesiones en los pesos a las 
restantes. 
P R O G E A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 






Bandymo ,# [\ 
Little Monard " 
Phonetii \ 
Sweet Marguerite , -* ' 
Sir Saín \] jj)^ 
Flckle Fancy ' jog 
Katherine Francés [ hq 
SEGUNDA C A R R E R A 











Ellzabeth Me Naughton.. 
^ P C U R S A L B S E N E L I N T E R I O R 
S o » . C,*a' Manzan l l í » . 
Quanténamo. 




^ n a f i a y . 
Unl in de Reya*. 
Danaa. 




Mar iana» . 
Aiiemlaau 
Colón . 




ftan Antonia 4a lee 
ftaftoa. 
Victoria da laaTana* 
Marón y 
danta • o m l n f a . 
S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ M T T E D K S D E Ü N P I S O E N A D E L A N T E itm 
fe Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
^ E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Mesmer. 




Job Thayer -\(t¿ 
Ellzabth Thompson IOÍÍ 
Hihgway.. jog 
Miss Barn Harbor n j 
Jim Bay 113 
T E R C E R A C V K R E R A 



















Minafore I I 
Galala 
Count Court 
Lyndora.. . . . . . . 
Par Away 
Master Franklyn. . 
Servia 
L . B . Harrel l . . . . 
Nattie Walcutt.. . . 
Wat 
í'lumsy Cate 




^ O U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
CUARTA C A R R E R A 
Sel» furlonn». Treo y más años. 






J . J . Murdock. 
Golden Soldier. 












E l a u t o m o v i l i s t a e x p e r i m e n t a d o 
r e c o n o c e e l v a l o r d e l o s 
n e u m á t i c o s F I S K 
y é s t a es l a r a z ó n d e p o r q u e 
l o s n e u m á t i c o s F i s k g o z a n 
d e l a c o n f i a n z a d e l o s c o m -
p r a d o r e s d e n e u m á t i c o s e n 
t o d o e l m u n d o . E l p r e c i o 
q u e se p a g a p o r l o s 
N e u m á t i c o s 
es equitativo y juato. Está basado 
en el valor real del neumático y en 
el número de millas que se recorren 
con él. No hay mayor eatiafacción 
que obtener por lo que se paga, y 
cuando se compra un neumático 
F I S K se obtiene satisfacción com-






de la rea* 
alta calidad. 
Distribuidores para Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloria St«., H A B A N A 
D« venta en lo» garage» principal»» de Caba 
Se dan informes completos a hs'comerciantes 
ncumálicoa que tos pidan 
E l ó r g a n e d e l o s 
c o r t a d o r e s s a s t r e s 
Hemos recibido de manos de nues-
1 tro amigo s e ñ o r CaJvet, el primer 
| ejemplar del nuevo per iód ico ' " E l A r -
; te en el Vestir," ó r g a n o de los corta -
I dores sastres d la I s l a d Cuba. E l 
i per iód ico es ameno, es tá bien presen-
! tado, es interesante y sumamente út i l . 
I tanto por sus patrones como por sus 
i escritos, a todos los de la laboriosa 
i clase, lo mismo a los d u e ñ o s oue a 
i los cortadores. Agradecemos el sa-
• ludo que nos dirije y le deseamos lar-
', ga vida y n i n g ú n tropiezo. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E T E N I D O S 
E n Regla fué detenido ayer Anto 
nio Peraza ea momentos en que h a -
c í a apuntaciones por los terminales 
lie la L o t e r í a Nacional . E l detenido es 
de p é s i m o s antecedentes. 
— E n la misma v i l la fus detenido 
Tomág Brito, complicado en un robo 
de aceite efectuado en la bah ía de l a 
Habana. 
S I G U E L A Q U E M A 
E n la finca "Margarita", barrio de 
Zambumbia, Quemado de Güines , so 
quemaron casualmente 100,000 a r r o -
bas de c a ñ a v pcho mi l en la colonia 
Colorada, Santa Cruz del Norte. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
M U E R T O D E UN T I R O 
E n Colón se d i s p a r ó un tiro en la 
sien derecha que le c a u s ó la muerte, 
el mestizo Manuel Ol ivera . Se igno- | ia 8esl6n municipal convocada para 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta de quorum no se c e l e b r ó 
QUINTA CARRKRA 
Seis furlongT. Tres años en adelante. 
Premio: $400 
ran los motivos que tuvo para tomar 
tan fatal r e s o l u c i ó n . 
CAÑA Q U E M A D A 
E n el Central A g r á m e n t e , situado 
en el t é r m i n o de la F lo i ida , se que-
maron ayer casualmente treinta mi l 
arrobas de c a ñ a . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Cerca del Central Toledo, situado 
en la provincia de la Habana, des- j 
c a r r i l ó ayer un carro del tren extra | 
| n ú m e r o 433, resultando lesionados a 
I causa del referidod eccarrilamiento, 
I ios guardafrenos Angel S á n c h e z y 
R a m ó n G I L A causa del descarr i la - j 
miento quedó paralizado el ráf ico fe- j 
iroviario de la l ínea de Guanajay du-
rante varias horas. 
M A S CAÑA Q U E M A D A 
Casualmente se quemaron ayer en 
la colonia Charco Grande, t é r m i n o 
^ San Francisco , 1,500 arrobas de 
í a ñ a . 
" C H O Q U E D E T R E N E S 
s e ñ o r Freder ick Snare, Presidente del E l Alcalde de la E n c r u c i j a d a ha da-
Country Club de la Habana, no toma í do cuenta de un choque de trenes 
ayer tarde. 
CABALLOS 
Kestrel. . . . 
Río Rrazos., 




Peso paite debido a luto reciente, 
del E . Les l i e Adams, C a m p e ó n del 
Joek'y | del Club en 917, es uno de los con-
I tendientes m á s fuertes; hablando a l -
canzado el primer puesto en el juego 





111 t u a r á n cada siguiente día hasta los 
L a s partidas de Match P lay se efeG--rino Belga 
habido en el Central Constancia, re-
sultando a causa del choque muerto 
J o s é Burnea, montero de la finca de 
Luciano García , herido grave F r a n -
cisco Garc ía M u ñ l z y lesionados le-
ves el pardo Arturo N ú ñ e z y Seve-
U N M U E R T O 
E n la colonia Botino, del barrio de Beaumont uidrV. '.*, V. V. '.; \\ l o L FÍnaleS qUe Se í u ? a r á n el 8^ado. 
K r v ' í n i i . s - V. ] n ^ „ T T b Í é n se Sábado el Limonar( fué raUerto por varios ca 
Thomas Callaway V. \ \ 1 Handicap para todos los jugadores, I cargado;. de c a ñ a , el blanco A n -
menos para aquellos que tomen parte I ton.0 RamJrez vecino de aquel pue-
en los Finales . 
Lady Spendthrift 113 
Parlor Boy 115 
S E X T A C A R R E R A 







Grasmere . . loe 





E l t o r n e o a n u a l 
d e G o l f 
E l Torneo Anua l de Golf para el 
Campeonato de Amateurs de Cuba 
t e n d r á lugar la presente semana en 
los "llnks" del Country Club de la 
Habana; h a b i é n d o s e efectuado en el 
d ía de ayer el juego de s e l e c c i ó n ; 
favorecido por un tiempo delicioso y 
el estado inmejorable de los terreno. 
Tomaron parte en este juego m á s 
de cincuenta players, entre los que se 
cuentan varios extranjeros, si bien su 
n ú m e r o no es tan notable como en los 
pasados a ñ o s , causa sin duda, del es-
tado actual de guerra. 
Nuestro anual visitante y sobresa-
liente Golfer, Mr . Arden M . P.obbins, 
del Carden City Golf c l u b de Nueva 
York , se encuentra entre nosotros to-
mando parte activa en este Campeo-
nato. 
E l s e ñ o r R . A . Gray, c a m p e ó n de 
Cuba en los tres pasados a ñ o s , defien-
de su t í tu lo con su carac ter í s t i ca ha-
bilidad 
E l Reunner Huy del A ñ o Pasado, 
L a cuota de entrada quedará a be-
neficio de la Cruz Roja Cubana y los 
premios c o n s i s t i r á n en certificados 
grabados. 
A c o n t i n u a c i ó n indicamos las divi-
siones para los juegos de m a ñ a n a : 
T H E COI X T R Y ( L l B OR HAY A NA 
Apartsido 1,281 
PARRÜSOS POR MATCH1 P L A Y THIS 
P. M. F O L L O W : 
First División: 
E . Leslie Adams y L . S. Honston. 
James Opilvie y Chas. R. Neldlinsrer. 
Dionisio Velasen, .Tr. v .T. Z. Horter. 
H . R. Tlllev v Arden M. Robblns. 
H. A. Gray q OBO V. Walsh. 
B. A. Sinlth y W. B . Ferris. 
H. O. Neville y Jesús García. 
John M. Draper y H. S. West. 
Second Divis ión: 
E . L . Throgmorton y O. Averhoff. 
Gnstave Scholle v J . N. Allevn. 
C. H. Stapleton y G. G. Labarga. 
E . 8. Kelly y W. B. Fnir. 
W. G. Woodslde y R. de Arozarcna. 
Geo. H. Nolan y José Rodrigues! 
Theo. T. Terry' y W. F . Smith. 
Juan Sabatía y O. B. Harrlraan. 
Third División: 
C. R. Bear y R. W. Forrester 
José F . Hocha y W. H. Smith. 
R. Brooks y Roel Hobson. 
John Mitchell, .Ir. y Lorenzo de Castro. 
A. P. Moody y O. A. Zayns. 
Dámaso T. Lainé y Ricardo R Lancís. 
L . B. Ross y H. L . Ashlev. 
Fred. Engelhart y O. S. Kelly. 
Fourth División: 
Col Orenslo Nodarse y H. F . Manning. 
Frank Bowman y Harold B. Dady. 
W. Hnmphreys y R. T. G. Aitkens. 
Lonis Tartaj y H. "W. Charles. 
blo. 
C U A N D O C O M P R E S Ü S J O T A S T I . 
T A D I R E C T A M E I Í T E A 1 A E A B B I C i 
H a l l a r á todo lo que necesite y | 
precios de pr imera mano. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
M i r a n d a y C a r b a l l a l , Unos , : 
Hacemos toda clase de trabajos 
por d i f íc i l es que sean. 
Compramos oro Tlejo, prendas an-i 
tlguas, platino y plata. | 
M U R A L L A , 6 L T E L E F O N O A.6$8»J 
N . G E L A T S & C o . 
J l G U i a i * , i O » - « O S B A N Q U E R O S H J L B J t M X . / , 
v « « i « > « . C H E 0 U E S d e " v í Á J E R O S ^ g a d « « r ; 
« t t t o d a s p a r t e s d s s l s a i m d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o c e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * 1 
R e c i b í a o s , d e y ó t U o a en esta S e c e l ó a 
pagas do i nt ere toa a l f p j l t o a a L 
T o d a u esraa opersc ioaas p a e d e a efecraarse t a t n b t é n p o r c o t í 
L O P I D E N 
Niño cuya madre, una sola vez haya 
purgado con Bombón Purgante del doc-
tor Martí, es niño que siempre lo pedirá, 
porque no advertirá que la purga va en-
vuelta en la crema y siempre lo tomará 
por un bombón rico de la confitería. 
Bombón Purgante del doctor Marti, se 
vende en todas las boticas y en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno j Manrique. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a d a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
• l A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > i d í l ! o . C o n t w í t a s d e 12 • & 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y m e d i e a 4 . 
• 
A / M L J M C I O 
o E : 
A e u i A R ne 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o se a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a c o d e l t e r r i b J e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono esq. a Manriqne. 
P A G I N A D O C E ü l A I U O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 1 & . 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
U n n u e v o A b o g a d ® 
y u n n u e v o b u f e t e 
Nuestro buen amljsp, muy aprecia-
do en este D I A R I O , el doctor Abelar-
do Delgado y Alonso, hijo del Inol-
vidable sabio doctor Claudio Delga-
do y Amestoy, acaba de abr ir su bu-
fete en l a calle Habana nflmero 51. 
altos. 
Hace algunos meses que felicita-
mos a l doctor Abelardo Delgado por 
el fin de su brillante carrera y la to-
ma de grado; hoy con mucho placer 
consignamos su i n c o r p o r a c i ó n a la 
actividad profesional, seguros de que 
s u excelente e d u c a c i ó n moral y su 
honorable juventud, u n i d o » a la inte-
ligente c o n t r a c c i ó n a l trabajo, h a r á n 
del nuevo letrado un factor distin-
guido que s u m á n d o s e a otros j ó v e n e s 
abogados, vigorosamente dispuestos a 
l a d ign i f i cac ión tradicional del foro 
cubano, defiendan esa t rad ic ión de in -
vasiones perturbadoras que pudieran 
aparecer con la s u b v e r s i ó n mundial 
que se avecina. 
Del doctor Abelardo Delgado, digno 
continuador del c a r á c t e r y la Intacha-
ble honradez de su i lustre padre, se 
puede esperar todo: su- talento bien 
encauzado por un padre correcto y 
una madre inrtruida y prudente, l le-
ga a l a vida del trabajo IndívlduaT con 
la g a r a n t í a de una juventud digna de 
los mayores elogios. 
A su s e ñ o r a madre y la abuelita an 
ciana, que en é l han puesto siempre 
BUS mayores anhelos, vaya nuestra fe-
l i c i t a c i ó n por ver coronado el edificio 
comenzado por el i lustre doctor Clau 
dio Delgado, en la personalidad de un 
hijo que a todos enaltece con su edu 
c a c i ó n y su conducta. 
De sus triunfos forenses y a respon-
derá solo: as í debemos esperarlo los 
que bien le queremos. 
<lüe durante eJ pi-Jiner soraestre rtol ano cu 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iplcsia Catedral, venlrr.os 
¿n aprobarla y la aorobamos Concede-
mos cincuenta días de IndulRencla. en la 
forma acostumbrada por la iKlcsla. a to-
dos nuestros diocesanos por cada rez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . B. de que certl-
Por manrtado de S. E . R., Dr. Méndex, 
Arcediano. Secretarlo. 
.1- Kl Obispo. 
m-.sperar n la vista de nuestrue oíeusus 
a uios. Eu. mi vida de misionero apos-
tftlico hallé moribundos que renegaban 
de Cristo. Invoqué a la Inmaculada Vir-
íftm María, y murieron confesando a 
Cristo. 
No puede amarse ai Hijo, nuestro Sal-
vador, sin querer entraflabiemente a la 
Madre, que coasintió eu el sacrificio del 
Hijo amado. Una sola palabra suya bu-
biera impedido la consumación del sacri-
ficio. La Sangre purísima de Jesüs, que 
nos redimió .es la mtema que corro por 
las venas de María. 
E l tercer medio es la fortaleza cris-
tiana, hoy mrts que nunca necesaria pa-
ra triunfar.de nuestras pasiones y de la 
inmoralidad del mundo. 
Cobardía es dejarse vencer, es huir de 
las prácticas religiosas. 
Hoy el mundo emplea los medios mas 
perversos para perdernos. Antes se nos 
arrojaba a lo» leones; pero hoy, más 
crueles que Nerón, los zoias y Fel i - . 
pe Trigo, matan el alma con sus perni- i 
ciosaa e inmorales lecturas que muchos, I 
detestan interiormente, pero que no tie-
nen fortaleza para repudiarlas por inmo-
rales, por la perversidad que encierran. 
No temo a la muerte, pero si a esos fo- I 
^ F o r U l e z T T a c f f a l t a nara no llevar a CONGREGACION D E L rURISIMO CORA-
los hijos al Cine, donde se enseña al hi-
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, _ 
S a n t a m a r í a , Sáenz j C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3083. 
H A B A N A 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A l m u e r z o e n o b s e q u i o 
d e I e s s e í t o r e s N e -
g r e i r a F e r B á a d e z 
E s c u e l a . 
Se e s t á organizando u n almuerzo 
en obsequio de los s e ñ o r e s Don Ma-
nuel Negreira y don Manuel F e r n á n -
dez Escue la , con motivo de haber sido 
nombrados presidentes de Honor de 
la "Unión de Fabricantes de Licores , 
Destiladores y Almacenistas de Vinos 
de la I s l a de Cuba." 
E l doctor P l á , in i c ió l a idea de que 
se invi tara t a m b i é n a ese almuerzo 
a los industriales que han ido a i n -
tegrar la c o m p a ñ í a L icorera , a l ob 
jeto de confraternizar todos, pues to-
dos sienten vivas s i m p a t í a s y grati-
tud por los t i abajos realizados por 
Negreira y F e r n á n d e z Escue la , cuan-
do ocuparon l a Presidencia de la 
U n i ó n de L icor i s ta s . 
No se hizo m á s que Iniciar l a idea 
de ese almuerzo cuando y a se han 
apresurado a adherirse a l mismo los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Wickes y C o m p a ñ í a , Venancio No-
riega, J . M. Beguiristain, Manuel Gó 
mez, M. Ruiz Barrete y Ca . , J . R o -
dr íguez , Ignacio N a z á b a l , Manuel D u 
yos, Ignacio P l á , J u a n A l e m á n , Nico-
lás Merino, Matanzas Dist i l l ing Co-, 
Dussaq y Compañía , Angel F e r n á n d e z . 
Hormaza y Compañía , Domenech y 
Artau. 
L a s adhesiones para ese almuerzo 
homenaje pueden solicitarse en el 
Departamento 410 de la I/>nja del Co-
mercio. 
¿ A S M A T I C O ? 
Pues deje de serlo, tomando Sanahogo, 
preparación de resultados eficaces y rá-
pidos, preparación Que cura a todos los 
asmáticos y que se venden en su depósi 
to " E l Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. Nlnp'^n asmático 
deja de aliviarse tomando Sanaohgo la 
medicación que cura el asma y qué ali-
via a las i>rimeras cucharadas. 
C r ó n i c a Mmm 
L a s M i s i o n e s d e l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
EL. SERMON D E L A P E R S E V E R A N C I A 
E l que busca un fin debe poner los 
medios para alcanzarlo. 
E l sabio busca la ciencia. Para alcan-
zarla, debe estudiar, sin ello nunca lie-
ga ria a poseerla. 
E l artista ousca la mayor perfección 
en su obra. Para ello tiene que trabajar 
ein descanso, hasta conseguirlo. 
Los hombres desean alcanzar la glo-
ria, que es el fin del hombre. Para lo-
grarlo hay que emplear los medios con-
ducentes para ello, de lo contrario, j a -
más llegarán a poseerla. 
Los medios conducentes son: L a Co-
munión, la devoción a la Sautísinia Vir-
gen María y la fortaleza cristiana. 
Los que no comulgan, por lo menos 
nina vez al año, aunque practiquen otras 
devociones de nada le servirán, porque 
Jesucristo ha expresado que quien no 
come su cuerpo y bebe su sangre, no tie-
ne en sí la vida eterna. 
Un muerto no puede producir nada. 
Por' otra parte Jesucristo es el camino, la 
verdad y la vida. 
E n tinieblas nadie puede caminar, ni 
sin vida, por lo tanto, quien no comulga 
•e aparta del camino, y quien emprende 
un viaje no puede llegar su fin, apar-
tándose del sendero que a él conduce 
Así, pues, quien no recibe a Jtsús por 
la Santa Comunión no piense en llegar 
a la posesión de la gloria porque no 
emplea los medios, para alcanzarla. Des-
pídase pues de ella, el caballero o se-
fiora que no comulga, aunque practique 
otras devociones, todo le sera inútil, como 
eeríü al que pretendiera la cliencla sin 
estudiar. 
Comulguen frecuentemente, y aún dia-
riamente, si pueden, pero al menos no 
dejen de cumplir con la Comunión, para 
que cayendo y tropezando por el desfa-
llecimiento de una alimentación deficien-
te puedan al fin llegar a poseerla. 
Sean muy devotos de la Virgen María. 
E l la es la dispensadora de la gracia; 
refugio de los pecadores, auxilio de los 
cristianos. 
Cristo es celosísimo de la gloria de su 
Madre. Perdona las faltas hechas a E l , 
pero en las inferidas a su Augusta Ma-
dre, es inexorable. 
Nosotros no toleramos las ofensas a 
tus que nos dieron el sér; « el peor agra-
vio que recibimos. Así nuestro Salvador 
lelosislmo de la gloria de su Madre, la 
bendicará enérgicamente. 
Desgraciado d<q que la menosprecia, 
leí que la maldice. 
Invóquénla siempre con filial cariño, 
* al menos respetuosamente. Nunca se 
jntreguen al sueño, sin saludarla con tres 
íive María, y lo mismo al levantarse. 
SI no tuviéramos una madre tan pode-
roea y misericordiosa serla causa de de-
jo a robar, ai adulterio a la esposa o 
a la hija. 
Fortaleza hace falta para no frecuentar 
los lugares do corrupción, o las repre-
sentaciones, que hasta las dignas autori-
dades se han visto obligadas a nombrar 
censores que impidieran su exhibición o 
representación. 
Si fuéramos fuertes en repudiar todo 
espectáculo inmoral, podríamos disfrutar 
de diversiones licitas, contribuyendo así 
a la moralización de las costumbres y 
regeaeración de la sociedad. 
Estas y otras reflexiones hechas 'con 
palabras impregnadas en celo ardiente 
por la salvación de las almas, cansaron 
profunda Impresión. 
Programa facilísimo de cumplir. L a 
frecuencia de la Santa Eucaristía y lu 
devoción a la Inmaculada nos proporcio-
narían las fuerzas necesarias para triun-
far del mundo, de nuestras pasiones y 
conseguir honesta recreación. 
Facil ísimo seria conseguir lo último, 
pues al ver los espectáculos, y diversio-
nes desiertas, en el acto cambiarían el 
disco. 
Una vez más felicitamos al Excmo. y 
Rvdmo. señor Obispo Diocesano, y su 
Venerable Cabildo por el sumo acierto 
que han tenido al proporcionar al pue-
blo de la Habana, las saludables y sau-
tas misiones. 
ZON D E MARIA 
E l Sábado próximo, día 23, a las 8 a. m. 
habrá misa con cánticos^ plática y comu-
nión general antes de la misa por la 
conversión dé los pecadores, eu el altar 
del Purísimo C. de María. 
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CULTOS A SAN JOSK 
E l martes, 19 del actual, se tem cele-
brado solemnes cultos a San José, en 
los templos de Belén, por la Congerga-
clón de San José, predicando el Director 
B. P. Amallo Moran; en la Merced por 
la Milicia Josefina, mañana y tarde, pre-
dicando, el Director, B. P. Cipriano Izu-
rriaga; en San Felipe por la Pía Unióu 
de San José, predicó el Director, R. P. 
Agapito del Sagrado Corazón; en el An-
gel, Misa cantada a San José de la Mon-
taña. 
E n todos estos templos hubo Comunión 
general, y procesión en San Felipe y la 
Merced. 
L a parte musical fué dirigida por los 
respectivos organistas, señores Santiago 
Ervlti, Francisco Sauri; R. P. Hdiarión 
de Santa Teresa y Eustaquio López. 
LOS QUINCE J U E V E S E N E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
Moy, a Jas cuatro, «xpostción .del 
Santísimo Sacramento, a las cuatro y me-
dia, Rosario, ejercicio, sermón, cánticos, 
bendición y reserva. 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO D E 
ARROYO NARANJO 
Se vió muy concurrida la Misa el mar-
tes anterior en su capilla de Arroyo Na-
ranjo. 
; VIVA L A SANGRE D E J E S U S ! 
C E R R O , 579. 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangr.e habrá, durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, a 
las cuatro y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento y sermón a cargo 
de los R R . PP. siguientes 
Segundo viernes, 22 de Febrero.—La 
Flagelación, M. I . señor Canónigo Alfon-
so Blázquez. 
Tercer viernes, lo. de Marzo.—La coro-
nación de Espinas, Monceñor Francisco 
Abascal. 
Cuarto viernes, 8 de Marzo.—Jesús con 
la Cruz a cuesta, M. I . señor Provisor 
Manuel Arteaga. 
Quinto viernes, 15 de Marzo.—La Cruci-
fixión y Preciosa Sangre, M. I. señor Ca-
nónigo Andrés Lago. 
Tercer domingo, 17 de Marzo, B. P. 
Juan B. Juan, Capellán del Monasterio. 
Sexto viernes, 22 de Marzo.—Los Dolo-
res de María. M. I. señor Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
Viernes Santo, 29 de Marzo.—De la So-
ledad, B. P. Juan B. Juan. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna para 
alumbrar al Santísimo Sacramento. 
UN CATOLICO. 
Q u i n c e J u e v e s o f r e c i d o s p o r e l 
A p o s t o l a d o d e B e l é n a l C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
Febrero 28 a Junio 6. 
O B D E N D E L A F I E S T A 
Exposición del Santísimo, a las 3 y 
media p. m. 
Bosario y sermón, a las 4 y media. 
Bendición del Santísimo, a las 5 y me-
dia. 
SKKMONKS 
Día 28 de Febrero, leir. jueves; P. 
Alonso, S. J . : Los Apóstoles y la Euca-
rlstfa. 
Día 7 de Marzo, 2o. jueves; P. Arbeloa, 
S. J . : Lo» Mártlre» y la Eucaristía. 
Déa 14 de Marao, 3er. jueves; P. Corta, 
S. J . : Las Vlrícene» y la Eucarlatía. 
Día 21 de Marzo, 4o. jueves; P. Arbe-
lia, S. J . : Lot* Santos y la Eucaristía. 
Día 28 de Marzo, 5o. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Iglesia y la Eucaristia. 
Día 4 de Abril, Oo. jueves; P. Arbeloa, 
S. ,T.: L a Sociedad y la Eucaristía. 
Día 11 de Abril, 7o. jueves; P. Corta, 
S. J . ; La Familia y la Eucíirlutfa. 
Día 18 de Abril, 8o. jueves; P. Arbe-
loa. S. ,T. : E l alma y la Eucaristía. 
Día 25 de Abril, lio jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a fe y la Eucaristía. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : L A esperanza y la Eucaristía. 
Día 9 de Mayo, lio. jueves; P. Corta, 
S. ,1.: L a caridad y la Eucaristía. 
Día 10 de Mayo, 120. jueves; P. Arbe-
ola, S. J . : Dio» y la Eucaristía. 
Día 23 de Mayo, 13o. jueves; P. Alonso, 
S. J . : L a Virircn y la Eucaristía. 
Día 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Arbe-
loa, S. J . : E l Corpus o la Institución de 
la Eucaristía. 
Día 6 de Junio( 15o. jueves; P. Corta, 
S. J . : E l Corazón de Jesús y la Euca-
ristía. 
Día 7 de Junio: Festividad del Sagrado 
Cora/ón. 
N. B.—Las personas, que deseen cos-
tear alguno de los Jueves del Santísimo, 
diríjanse al Beverendo P. Director del 
Apostolado. A. SI D. O. 
E l primero de los Quince Jueves, será 
ofrecido al Señor en agradecimiento a un 
beneficio especial concedido a una fa-
milia devota del Santísimo Sacramento. 
Hay tres más pedidos por determinadas 
personas. 
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V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a b s p a n o i a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y U a . 
(Provistos de la Telegrafía í/ln tallos) 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin « n t e s p r o -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e ',911, 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l próximo domingro, 24, será la fies-
ta mensual a la Santísima Virgen de la 
Merced, a las ocho y media a. m.. eu la 
cual se venera la imagen de San Pedro 
Nolasco, estando el sermón a cargo del 
señor Cura.—La Camarera, NICOLASA 
DIAGO. 
4486 24 f. 
DIA 21 D E F E H B E K O 
Este mes está consagnido a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
cite"t0yS U a t e ^ o ^ c ó ^ é s o r í ^ ^ é r i a h o i A J e s ú s N a z a r e n o d e l a P a r r o q u i a 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
L a entusiasta Asociación de Caridad del 
Sautísimo Sacrameuto, celebrará solemne 
lliesta al Santísimo el domingo próximo, 
día 24. 
A las siete a. m., misa de Comunión 
general con acompafiamiento de annoniuni. 
A las ocho a. m., la solemne de minis-
tros con exposición de Su Divina Majes-
tad, en la que ocupará la sagrada cfttedra 
el ilustrfsimo señor Provisor y Vicario 
General del Obispado, doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
La orquesta será dirigida por el laurea-
do maestro Bafael Pastor. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
tad, plática por el párroco, procesión por 
sarío con exposición de Su Divina Majes-
la nave del templo y reserva. 
Se invita a todos los amantes delSantí-
simo Sacrameuto a esta solemne fiesta. 
L A COMISION. 
24 f. 
Secundino y B. Diego Carbaílo, de la C. 
de J . , mártires. 
San Dositeo, confesor. Fué Dositeo un 
joven noble, hijo de un teniente general. 
Como estaba en la flor de su edad y era 
de bella disposición, era también las de 
Ucias de toda su familia. 
Si Dositeo no se precipitó en las más 
funestas licencias de la juventud, debió 
lo a la buena inclinación de su bella ín 
dolé, o por mejor decir, a la especial gra 
cía con que el cielo le preservó de los 
mayores escollos. 
E r a Dositeo de un natural dulce, gra-
cioso y apacible, a que añadiéndoae la 
hermosura de su semblante, a uua rara 
inocencia de costumbres, le hacían uni-
versalmente amado. 
Agradábale tanto la vida religiosa, que 
la abrazó lleno de fervor, llegando en 
ella a una eminente santidad. Algunos 
años pasó nuestro Santo en ejercicios de 
obediencin, de exactitud, de humildad, de 
una continua unión con Dios, y otros 
actos propios de una devoción tiernísima. 
De noche sólo asistía a la última parte 
de maitines, según se le había ordenado, 
en atención a su poca salud. De día cui-
daba de los enfermos, y comía un poco 
de pescado a las horas señaladas. 
Adolecía del pecho arrojando sangre 
por la boca, y ésta fué la enfermedad 
que le quitó la vida. 
Fué exacto y celosísimo en el cumpli-
miento y observancia de todas las reglas 
de la orden. Mereció el honor distingui-
do de gracias especiales de nuestro Sal-
vador y su rantíslma Mndrf. y lleno de 
merecimientos murl/i en el Señor 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes,' en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corto do María.—Día 21.—Corresnomle 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
i,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Febrero 24.—Domingo I I de Cuaresma; 
M. I . señor Penitenciario. 
Marzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J . Beberes. 
Marzo 10,—Domingo IV de Cuaresma; 
M I . señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
eeñor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
rea ; M. I. señor Arcediano. 
Marzo ?S.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Beberes. 
Marzo 3L—Domingo do Resurrección; 
M. L señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albis"; M. I. se-
ñor Penitenciario. 
M. I. señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo O.—La Ascensión del Señor; M. I . 
seíior Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. ieñor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuro. Cor-
pus Chtl; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los eermones 
d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE F I E S T A E N ACCION DE 
GRACIAS 
Una devota por gracias recibidas del Di-
vino Nazareno de esta parroquia le dedica 
una solemne misa de ministros el próximo 
viernes, día 22, que comenzará a las nueve 
de la mañana, después del ejercicio propio 
de este viernes. 
4411 22 f. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l jueves, día 21, a las 8^. se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
L a Camarera, 
Señorita Maullni. 
4239 21 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los Martes y Viernes de este 
santo tiempo, a las 7% p. m., se hará el 
ejercicio del Vía-Crucis con piadosos cán-
ticos, terminado éste, sermón por el B. P. 
Abascal. 
4371 27 t 
Va p o r e s d © 
Capl táu Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros lara cU-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7M0. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Cauitái i S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes ue la marcada en 
OÍ billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y o el Pac í f i co , y para Ma-
racaibo, con L-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por e l tíeñor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pajaje, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Conslgnatavio antes de correr-
las, s in cuyo reriuisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no a d d l t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá ei consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 7£. altos. T e l . A-7900. 
barcador. a los carretoneros y a esta j 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que eí bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é! manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
[ E m p r e s a s m e i r c a B a -
j t a l e s y e s 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a 
el d í a 3 0 d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o , 
q u e no p u d o t e r m i n a r s e p o r los 
m u c h o s asuntos d e q u e t r a t a r , se 
a c o r d ó c o n t i n u a r l a e l d í a 3 , D o -
m i n g o , de M a r z o , a las 9 d e l a 
m a ñ a n a , en e l l o c a l p r o p i e d a d de 
l a C o m p a ñ í a ( A y e s t e r á n , 8 ) , c o n 
la s iguiente O R D E N D E L D I A que 
c o n t i e n e los a s u n t o s q u e q u e d a r o n 
p e n d i e n t e s : 
l o . R e f o r m a s a los E s t a t u t o s . 
2 o . E l e c c i o n e s . 
3 o . A s u n t o s G e n e r a l e s . 
L o q u e tengo el h o n o r d e p a r -
t i c i p a r a los S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , 
r o g á n d o l e s su a s i s t e n c i a o d e l e g a -
c i ó n p o r e scr i to a f a v o r d e o tro 
1 E n s a l a d e r a 
1 S a l s e r a . 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
12 T a z a s p a r a c a f é . 
6 „ „ c o n l eche . 
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
J 1>K8EA 
C 1513 
O b i s p o , 6 8 . H a b a n a . 
4(1-20 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
L i q u i d a m o s c o n u n d e s c u e n -
to de 5 0 p o r 1 0 0 s o b r e e l 
costo , u n g r a n lo te de l á m -
p a r a s de c r i s t a l B a c c a r a t y 
de B o h e m i a . E s t i l o s e l egantes 
y de g r a n l u c i m i e n t o . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . H A B A N A . 
4W3 ^ Habana.4-
ACADEMIA 
M I L I A , A C A R G O S^' 
R t U G I O S A S HÜA E J . 
CALZADA DE rr 
May provechoso n)lrn Ui^0 , 
esmerada enseñan,I a 188 íaJ". * 
doméstica; s u e U S n . r e l i 6 i o » i 
precios. Se recibe,. ? ^ 
Para las clases deV,!1! ln««uS bores du maua 
0 7347 
P R O F E S O R 
clases Particulares l"0 
noche, para aux'i 1; lLeo"Ubffi 
redi 
E n s e ñ a n ^ - priiet^al^; 
Lamparilla, loo. y r¿Plda. 5 
con Practicas c o V " V*» 
Diario. Mayor y A t a n S S 
cantiles; á e t a L í K « W 
bldi' 
i í exti 
I D I O M A INGLES Clases personale 
oflcln' 
derno. freios 
f l c l n i s t a s . - ™ M ^ 
4025 23 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Iv otario. 
FRANCISCO AMARAD 
O ' R E I L L Y . XüM. 30 ALTOS. 
876 20 ab 
a c c i o n i s t a . 
H a b a n a , 
1 9 1 8 . 
1 6 d e F e b r e r o d< 
C 1491 
E l S e c r e t a r i o , 
M . A v e l l a n a y D u r a n . 
3d-19 
L I N E A ) 
W A R D 
L a 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de r i m O o s , I z q u i e r d o y T i . 
D E C A D I Z 
R u t a P f e f e r í f ? ? 
S E R V I C I O t l A b A N A - N Ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e in tereses 
d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a d e 
los F e r r o c a r r i l e s d e C a i b a r i é n , f u -
s i o n a d a h o y e n e s ta E m p r e s a , que 
p a r a e f e c t u a r e l c o b r o d e los m i s -
m o s c o r r e s p o n d i e n t e a l S e m e s t r e 
C I N C U E N T A Y U N O de l a P r i m e -
r a y U n i c a H i p o t e c a q u e v e n c e 
e n p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e 
M a r z o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e 
e s a f e c h a d i c h o s c u p o n e s en l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a en l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No . 
3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , los M a r t e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a se-
m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s p a r a s u 
c o b r o en c a s a d e los s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 6 de F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 4195 Sd.19 
C R I S T A L D E B A C C A R A T 
T e n e m o s b u e n a s ex i s t en -
c ias de los est i los m á s 
e legantes V e n d e m o s j u e -
gos c o m p l e t o s de 6 0 p i e -
z a s , d e s d e $ 2 4 . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O B I S P O , 6 8 . 
H a b a n a . 
v-^w. x IL-IOS com-encú.nni '•'«(r f — 
"a; as fuera de i a f ^ ? ! ! } : ^ 
^ A m a r g u r a . n ú m ^ r ^ X I ™ 
0** 
IuliPáD' 
X completa, por un n̂ t ,8' ^ 
tico, sin necesidad de .n?^0 ^ f l 
sea e x c h . s h ^ t ^ 
?»• Academia Al mes, 57, altos. 
398 
i u 
M,a eau Academia de uumm-
obuga u Jos ebLuunuittb a ¿ ¿ S a 
Uempu íleiermmuau ^ aduZ" 
tillo de 'xeuedor He Laiug» ¿ 
C 1514 4d-20 
SK V E N D E I N A LANCHA DE (¡A.SO-llna. hecha cou maderás de lujo, del 
país. Toda la clavazOn y metales son de 
cohre. Motor Ferro, de 6 a 7 caballos, úl-
timo modelo. Accesorios completos. Calle 
Paseo, entre 17 y 10. Teléfono F-ir)68. 
4221 28 í 
A L O S M E X I C A N O S 
que residen en la Habana, se les ruega 
envíen su dirección al apartado 1005, para, 
darles noticias importantes. 
4155 22 f. 
i VISO: E l , T A M . E R 1>E MODISTURA 
-Ix. y sombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Agrut-
cate. 92-A, bajos. 
3G04 23 f 
Pl 
(Mt*(iú 
mencxomxüo ululo cuauUo' W »Z «a to 
mueou-e. mediauio «xauieu, tal 
a él. 
La. euseñauza pnlctloa es mdli 
cüUBtAiue; la leOrlca, colect'va t ¡ 
CÍS por semaî o, .Las ciase» m 
a n a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Lu» señora* y seuonus que (U 
quinr estos conocmueuoe, im 4 
ma inglés y la mecunograila, UIM, 
criblrse en cualquiera ue Its un 
cadas, seguras de hallar ea este 
uidta y í» moral más eiigentM, 
SOlo se admiten teicío-i/upliot 
C B571 ,, 
A OADBMIA 1)K INGLES. TAQÜ 
Xjl. fia y Mecanografía, en Concor 
bajos, ciases de inglés y taquipi 
español-inglés, a $3 cada una y i 
nograila, $2.00 al mes. 
3301 i 
I N G L E S 
Señorita educada en los Estad» 
de América, con método l'údl 11 
du clases a señoras, cabalierui f 
Precios médicos. Dirigirse de óií^tolto p 
Suruer. 
4058 
Amistad, 15. seguudo piso. 
TT>'A SESOKITA, INGLESA, 
<j dar clases de inglés (Dlploau). 
no 10'J. (El colegio.) Telétonu M 
3733 f 
\ LGLiJKA, GEOMETRIA, TRI(.0> 
XA. tría. Física, Química, Histor 
ral; clases a domicilio de instruw 
paratoria en general. Pida coadici; 
precios al Profesor Alvare*. Arbt 
altos. 
2U19 


















$40 ó $50 
45 6 SO 
SO ó 56 
60 5 Sfi 
S E E A P I D E N B O L E T O S A T O D A i 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Oficina Ccotra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de P a M j e t : 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a i ñ 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J . S Ü B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A S tenemot « i 
tra b é r e d a coEstrak 
da cen todex loe ade-
lanto» sDodíenres y 
las alquilamos pura 
guardar valores de todas c lawa 
baja Sa propia castodia <Í* b s 
terewdos. 
E n este oficina ¿ a r e n a s 
Ies jetaBes que se di 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
L A A C A D E M I A EN ELHOÍ 
CAI 
anza de la Caligrafía. TmcilhRos al 
Fonética y Ortografía iinutica por < 
pondencia. Exito asegurado, be " 
toda clase de informes gratií. í* 
mismo. Academia "La Ksyeranu 
tado llabaua. 
3S80 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y CousemtmO' 
Bics y Mecanografía. f -0 
A.. nTHostllOSO t'a;; 
•nfliii 
do plantel, con majestuoso 
potente e idóneo profesurac,. 
turnas para obreros y Jóvenes " j 
a Tenedores de libros, a 0 « 
pétente profesor. Admite m1;"1'; 
y externos. Pidan Reglamentos » ; 
rector, E . Crovetto, Cerro, OU 
A-71Ú5. Habana. 
3386 
j Belascoaln, 037-15, 
' Martínez de Ol&z. 
inlcilio. Garantizo 
¡JU! 
A C A D E M I A D E C O R T E "Aj J « 
altos. i>rofe„ 
Se dan e n 
la euseñan» 
meses, con derecbo a título- * 
to el más rápido y ?™%Sk 
Precios convencionales, fae >eu 
" L A U R A L M I S M * . 
Fruí. 
canografla y J j , 
A L T O S . TEL. A- "dde 
/ ^ O M P E T E N T K l 'KOFESORA, ACABA 
de llegar de los Estados Unidos, da 
lecciones en su morada y a demicilio: 
Inglés, Francés, Español, Música y tudas 
las ramas de una esmerada educación. Ke-
ferencias e Impondrán: San Miguel 99. 
4158 28 f. 
Clases de Inglés, 
Libros, Mee 
A N I M A S , 34, 
S P A N I S S LESSONS. 
3109 
' " E L N I Ñ O DE B E I i J " 
Coleg io -Academia M e r ^ ^ 
Kindergarten: párvoios d« 
V E N D E M O S P O R $ 2 6 
P r e c i o s a s v a j i l l a s d e l o z a i n g l e s a , 
c o n d e c o r a c i o n e s m o d e r n a s y m u y 
e legantes , c o m p u e s t a s d e las s i -
gu ientes p i e z a s : 






E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sotuc iónl 
que pueda favorecer al comercio exn-^ 
H h o n d o s , 
ii p a r a p o s t r e . 
M „ d u l c e . 
F u e n t e s l l a n a s . 
»; h o n d a . 
», c o n t a p a . 
S o p e r a . 
¿Cuá l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
£ 1 D I A R I O B E L A M A R I . 
N A . 
C U R S O E S P E C I A L D E I N G L E S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
p o r u n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a q u e 
h a e j e r c i d o en t re s d e l a s m e j o -
res U n i v e r s i d a d e s d e los E s t a -
dos U n i d o s . 
Esta Academia ha establecido un siste-
ma especial para el perfeccionamiento del 
Inglés, empleando el método de las Uni-
versidades americanas. Ejercicios, cartas 
y composiciones pueden ser remitidas para 
su corrección y enviaremos detalladamen-
te amplias instrucciones y las observacio-
nes que cada caso reuniera fl cualquier 
lugar de la Ropfibllca. Trabajo eficiente 
y práctico, de positivos resultados. Pre-
cios módicos. Tara informes detallados di-
rigirse a Spanlsb Euglisb Acadamy. Apar-
tado 2405. Habana. 
3751 8 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 2 D E MARZO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, ol mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés"; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es . el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
| drá cualquier persona dominar en poco 
i tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
| hoy día en esta República. 3a. edición, 
ün tomo en So., pasta, $1. 
4425 
Inglés a la V ^ f c ^ , 
M e c a n o g r a f í a "VidaL ^ 
Taquigraf ía "Pitman. 
Alumnos internos y ^ ^ 
P r o s p e c t ó s e informes P ^ £ 0 
Director: ¡ " ^ ¿ ^ 
Amistad, 83-87. leieron-» ^ 












se er S A N M I G U E L ARUÑíj 
L o i e g i o Elemental y SaZ 
A C A D E M I A D E C O M E f f l 
P R I M E R A CLASE 
D i r e c t o r : L U I S B . C 0 R R ^ 8 ! 
( L o m a de l a Iglesia de Je» í 
Monte.) 























L X X X V I 
^ ^ ^ T ^ B O S DE TODAS ola-
^ Í P ' : *>•LIBRERIA- =31 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 1 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
LaíT P^1^ frente « la Maestran-
p?n C"l,a ;„« como está mandÉdo 
CS) ^ntavos. co dases. L n 
r Retratos de to ^ ^ g 
L su i n a ^ otro» cobran f& Se 
Í 1 2 2 > N ^ J " | clases ^ P l D t ^ José ^ 
60 U S ftJ f01^1;^ fotógrafos de la Ha-
P.S"8'!»? ^ 0 ^ Creroulsta, fotógrafo de 
fe/ í/oplcal. 
¿•-Ja S 
y ... J j g 
? Contad ' 
T a l 
ales, 
areg; 
i ' l á ' ^ - r r - ^ T EXTRAVIADO ÜÑ 
(P*5 , ,^ "íor amarillo con man-
^ Cnf'entiende por L f n- Se gra-
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,. ik \ ( .ENEKOSAMENTB 
\. tí»AT»fl a la persona que entregue 
I " a valor « Ja i dera Amerlcana. 
fn B»fae1, 'hallfro. marca Invar, con 
£?<)] de c dije modernistas. Que 
Sldina c°*d\ies iniciales J . Z., y 
.TS. f,1 reió en a noebe del día 1». 
' ^f fundón de Sara Bernhard en 
i2wTaíTet' 24 f 
^- rXTrKKKO rEQUE-ÍO, D E 
O P ^ n . color carmelita, hembra. E l 
f r ^ ^ J será recompensado. Pra-
| iStresuelo». 23 f 
- - I — r T \ s SEIS D E L A T A K -
l»I,,D- <iÁiiiin"co 17, se quedó olvl-
^ d e ' Ford! un rosario que solo 
lÉ UI11. «u dueüo, que lo entregue 
fe. k Cerro, será gratificado. 
.«vi-ido un cachorro "Bullterry, 
de color blanco, la pereonf. 
»" tr̂ ne ser! generos;ii.tente gra-
Monte! número 232. o diga 
V encuentra. 
24 1 
- tr^Tr WISA POR E S T E MEDIO 
" ¿ a s d V e l Banco Naconal hasta la 
'rmp'lra.lo, se ha extraviado una 
' ciudadano americana, firmada por 
l Jrn de los Estados Unidos en la 
"" n favor le Eugenio I. Segarra, cu-
^ a i m una fotografla y firma de 
Jfinr- la persona que la haya en-
uJl niip la entregue en San Juan de 
húmero V es urgente y cuya carta 
Vfarorabíe al interesado. ^ ^ 
P E R R A P E R D I D A 
'.nuda blanco, con una mancha en 
Ztiió del vientre y otra mancha en 
ambas manchal son negras y 
,a persona qua la presente o dé 
recibirá diez pesos en Carlos I I I . 
a Infanta. 
24 f 
P c a s a s y P i s o s " ! 
H A B A N A 
AUilIL.V E X COIMPOSTEEA, 112, 
«juina a Luz, una accesoria grande, 
ifosito para barbería u otra industria, 
pinto comercial y en los altos una 
dfin con balcón a la calle. 
ALQUILA L A CASA MALOJA. 47, 
módico precio. La llave en la bo-
esquina a Bayo. Informes: Bara-
' Teléfono A-1776. 
23 f 
ALQUILA E L ESPACIOSO (iARA-
úe la calle L . número 34, entre 10 
Ai!laí»mm módico. Informan en los altos. 
L 25 f 
C A R D E N A S , N U M . 5 7 
fMla en $48, los bonitos, cómodos 
altos de al lado de la botica, 
» Woria. Informes en Obispo, 104. 
23 f. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
tlDllan los altos, en §120; sala, sa-
_lir ?s' 2 baños. comedor, cocina, 
Malería muy fresca, entrada inde-
^ ^ F - o m 8 6 ^ 2 a 5- Infor-
JttO ALTOS. HABANA, 20-1. E N -
fama y Merced, sala, comedor, tres 
«n iaJ*es ^n Ia bodega. Informan: 
¡ • eiltre 4 y 6, Vedado. 
• ^ 22 f 
^ un local amplio, para taller 
Jaración de automóvi l e s y ce-
^ en general. Admito proposi-
« Hotel Quinta Avenida, 
aumero 17. Zulueta, n ú m e -
P a r a establecimiento, se alquila la her-
mosa casa de Monte, n ú m e r o 469 , es-
quina a Romay, propia para cualquier 
giro, f a b r i c a c i ó n moderna, sa lón co-
rrido, sobre columnas, y puertas de 
hierro, precio m ó d i c o , se hace contra-
to. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: c a f é " L a D i a n a , " R e m a y 
Aguila, J o s é F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-2504. 
3683 21 f 
V E D A D O 
T J - E D A D O : S E A L Q U I L A , E X 60 PESOS 
T uieusuales, la casa calle B, esquina 
a 21, para familia o establecimiento. L a 
llave al lado. Informan en Aguiar 116 
Departamento, 83. 
«>4 f 
X E C E S I T A , UX DEPARTAMENTO 
O moderno, amueblado, en Vedado o Ví-
bora, para una familia de tres personas. 
Hay referencias. Teniente Bey 11; cuar-
to. 515. 43337 23 f 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , 
s in n i ñ o s , c o n 3 c u a r t o s , b a ñ o s , e n 
l a H a b a n a o e n e l V e d a d o , d e $ 4 0 
a $ 5 0 a l m e s . A v i s e n , ca l l e 1 3 n ú -
m e r o 8 3 , en tre 1 0 y 1 2 . T e l é f o -
n o F 3 1 3 3 . 
C-1481 3 d-17 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fnego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
4o^ 21 mz _ 
IP'X CASA AMKRICANA SE A L O V I ^ A J una habitación recientemente amuebla-
da, con agua corriente fresca, limpia y 
ventilada, punto céntrico. Precio muy mó-
dico. Obispo. 54, altos del A-lmendares. 
4298 22 f. 
ÍJE ALQUILA UXA SALA. CON CUATRO 
k_7 balcones a la calle, en Monte, para un 
matrimonio que sea decente; la entrada 
por Indio. 10, esquina a Monte. 
4182 21 f. 
IpN SAN IGNACIO 118 E N T R E LUZ Y J Acosta en casa particular se alquil^ 
para abogado u oficina la fresca y hermo-
sa sala. E l tranvía en la esquina. 
4160 26 f. 
T > E F U G I O , 2-li. S E ALQUILAN U A B I -
XV taclones y departamentos, con mue-
bles o sin muebles, todo susamente bara-
to en los altos informan. 
4125 24 í 
PAKA OFICINA, S E A L Q U I L A UX E s -pacioso departamento en los altos de 
la casa Teniente Bey. 14. situada en ta 
parte más céntrica del barrio comercial. 
4143 26 f 
TTXIVEHSIlíADD, PROXIMA A ESTA, 
i J se alquila la espléndida planta baja 
de la casa calle M, 262. Informes en la 
bodega de la esquina. 
4136 3 mz 
SE A L Q U I L A E X CASA P A R T I C U L A R , departamento fresco, claro, de dos ha-
bitaciones, luz eléctrica. Exígense referen-
cias. No hay cartel en la puerta. Compos-
tela, 104, altos, izquierda. 
3068 23 f 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
"\7EDADO, L V 27, A L T O S T BAJOS. 
f se alquilan espléndidas habitaciones, 
con vistas al mar, frescas y ventiladas, 
en casa de familia respetable; prec-ios 
módicos. 
4128 24 f 
V EDADO, PARA E L DIA 15, ALQUI-
lo los altos de la calle 11, entre L 
y M; precio $65. Informes: A-3104. 
2010 22 f 
J E S U Í i D E L M 0 N T 2 , . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C U A L Q U I L A L A CASA AKAXGO, E X -
kJ* tre Ensenada y Atarés, Jesús del Mon-
te, de portal, sala, saleta y 2 habitacio-
nes; su precio 22 pesos. Para informes 
en la misma, y su dueño, Aguila, 162; 
de 12 a 2. 
4418 24 f 
J O L I N A V D E L I C I A S , JESUS D E L 
Monte, con dos accesorias, propia para 
establecimiento. Informes: Monte, número 
7. Departamento Cigarros "Gener." De 8 
a 11 y de 1 a 5. 
4344 25 f 
A P R O P O S I T O P A R A I N D U S T R I A 
Frente a los talleres de Planiul, • en la 
Calzada de Luyanó, entre el Puente Pas-
trana y la línea de Havana Central, se 
alquila un solar de 550 metros, con fren-
te a la Calzada y ademíls seis cuartos 
de madera. Informan: Concha, 183, entre 
Infanzón y Pernas. Viuda de Muga. 
4368 6 mz 
SAN R A F A E L , NUMERO 149. ALTOS, frente al Parque de Trillo, ge alquila 
en casa de familia, sin niños, una sala, 
con vista a la calle, muy fresca, a caba-
lleros solos, sin muebles, con alumbrado 
y limpieza. Hay buen baño y todo mo-
derno. Unico inquilino. 
3931 22 
G r a n casa, fresca y moderna, esplén-
didas habitaciones, con agua corrients 
y en los b a ñ o s caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58 . 
3900 
SE A L Q U I L A . CUBA, 140, ESQUINA A Merced hermosa sala, con su gabine-
te anexo, propio pora oficina, comisionis-
ta o consultorio. Tranvías de todas las 
líneas por la puerta. Se puede ver de 8 
a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. j * 
3827 21 f 
T Ü D E L A H O Ü S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 02-A; 
hay espléndidas habitacionea y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza extricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
3020 C mz 
EN $1«0 S E A L Q U I L A , L A CASA SAN Lázaro 82 en la Víbora, entre Carmen 
y Vista Alegre; tiene sala, comedor, hall, 
cocina, seis cuartos, dos baños, con agua 
callente, garage y dos cuartos de cria-
dos, con baño. Puede verse desde las dos 
en adelante. E n la misma informan. 
4154 23 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
2877 28 t 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir. Calzada de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , tiene gran 
salida, dos habitaciones, buen patio y 
todo el servicio sanitario. Trato direc-
to con su d u e ñ o . A l Bon M a r c h é . R e i -
na , 33 . 
4027 27 f 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , E N F A L G U E R A S . 27, Cerro. Casa de familia. E n el alto, 
una hermosa sala, con terraza y saleta y 
un espacioso y ventilado cuarto. Y en el 
bajo, una hermosa sala, con portal, sa-
leta, zaguán y dos lindos cuartos. Pisos 
finos y servicios sanitarios. En la mis-
ma informan. 
4340 24 f 
EN L A CALZADA D E L CERRO. KS-quina a Prensa, se alquila una casa 
preparada para establecimiento, industria, 
con comodidad para familia, gana trein-
ta pesos. Informan: Teléfono A-2774. 
4264 26 f 
G U A W A M C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUAXABACOA. MAXIMO GOMEZ, 20, Se alquila esta hermosa casa, con za-
guán, saleta, sala, siete cuartos bajos y 
tres altos, patio, cocina y demás servi-
cios, próxima a los Escolapios. L a lla-
ve, en el número 21. casa de empeños. In-
formes en Acosta, 64, altos. Teléfono 
F-2130. Precio: 538. 
4206 22 f 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Baíacl y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
3028 28 í 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E s -pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle, muy frescas y abundante agua; las 
hay de $7 en adelante. Se desean perso-
nas de moralidad. Bu las mismas condi-
ciones en Beina, 40, Salud, 2 y Bayo. 29. 
3759 26 í 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
2878 28 f 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. j 
! 1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBN2ALEZ, 
¿ G U I A R 126. Habaru 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende. íabrica y remite a todas partes 
de le Isla ¡os siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa. ca-
paciilos. platos de cartón, "cajas plega-
bas cergouar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
3099 28 £ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamení» reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje más serlo, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Boma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-153S, Prado. 101. 
L H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156, E S -
qulna Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a 55.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
SE A L Q U I L A X H A B I T A C I O X E S A hom-bres solos o matrimonio sin niños, con 
luz eléctrica toda la noche. Calle 22, nú-
mero 6, entre Línea y 1L Vedado. 
37J9 26 f 
U E S O L I C I T A UNA CELADA D E MANO,. CJE SOLICITAN O P E R A R I A S D E COS-
O que sepa algo de cocina, para un m a - ' O " •s-r IÍUC Bcyu unjo ae cocina, para un 
trimonio, blanca. Rastro, íro., bajos 
4203 22 £ 
Í^X C K I Z D E L P A D R E , 41, ESQUINA A -i Calzada del Cerro, se soilciLa una cria-
da. Son cuatro de familia. Se pagan do 
15 a 20 pesos. 
4300 / 22 f. 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA L I M P I A , 
kJ para ayudar a la Hmplza de una casa, 
ha de comer y dormir en su casa, para 
tratar de 3 a 6. Kelna. 77 altos. 
4314 22 f. 
C E SOLICITA UXA CRIADA PARA E L 
kJ campo; es para encargarse del cuidado 
de una casa en una finca de recreo y co-
cinarle a los dueños cuando van alguna 
vez dentro del mes. Se da muy buen suel-
do y deben traerse referencias. Informes 
de 10 a 12 en O'Rellly. 33. todos los 
días. 
431S 23 f. 
C E HOLICI'í-A UXA BUENA CRLVDA PA-
kJ ra habitaciones. Bnen sueldo. Calza-
da, 3, Vedado. 
4313 22 f. 
^ tura, que sepan preparar chaquetas, y 
aprendlzas, no se da comida. Berna/a, 64, 
altos. 4460 24 f 
. A PREXDTICES, SE N E C E S I T A N D E HO-
l^rx jalatería, herrería y fumistería, en 
Bernnza, 6d. Jornal según capacidad. 
4026 * 23 £ 
N E G O C I O 
Solicito socio o una persona que disponga 
de 700 pesos de contauo para que se haga 
cargo ue una gran café y íonua que vale 
ĤL.IWO y se da en $1.400 dando 700 pesue 
de contado, es uno de los mejores nego-
cios que se pueden hacer hoy en la Habana, 
por el dueño teuer muchas ocupaciones 
que atender; tiene una venta de oO pesos 
uiurios. Informes: Miguel Klguens, .Nep-
tuno, 226, el mismo. 
4471 24 f. 
C E N E C E S I T A UNA J O V E N . ESPASO-
k3 la, para ayudar a los quehaceres de 
un matrimonio, que sea educada y de buen 
trato. Cárdenas, 33, altos. 
4198 21 £ 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. P E -
k3 ninsular, en ("alzada y 14, altos. Ve-
dado. 4194 21 t 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAX O, que sepa de cocina. Sueldo: 17 pesos y 
ropa limpia. Zanja, 128-C, altos del alma-
cén de J . Rodríguez. 
4191 21 f. 
N E G O C I O S E G U R O 
Solicito una persoua que tenga 1.500 pe-
sos lo menos, para que compre un con-
trato de ocho años, ue una gran y acre-
ditada vidriera en la Calzada üe Belascoaín, 
la vidriera tiene una venta de 30 pesos 
diarios y paga de alquiler 70 pesos, co-
mida para dos y habitación. Aprovechen 
ocasión. luformes: Blanco y San Lázaro, 
bodega. 
4401 24 f. 
rJ S O L I C I T A UX J O V E N , MECANO-
O grafo-taqulgrafo, en español, que es-
criba rápido, con algunos conocimientos 
del idioma inglés y trabajos de ofiieina. 
Diríjase por escrito dando referencias al 
Apartado de Correos, número 1671. 
4331 23 f 
SE SOMCITA UNA I N S T I T U T R I Z O una manejadora fina que sepa inglés, 
para una niña de cinco ^iños. San Lá-
zaro. 24. altos. 
4054 23 f 
Se solicita un tenedor de libros, que 
sea muy entendido en dicho trabajo 
y posea una buena correspondencia. 
Se exrjen informes. S a n Ignacio 40 
3902 2 2 £ 
EX L U C E X A , 6, ALTOS, E X T R E SAX Miguel y Neptuno. se solicita una mu-
cbachlta para los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio y tres nios. 
4189 21 £. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a úc C a m a -
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, entre Industria y Cárcel. Buen suel-
do ; referencias. 
4176 21 f. 
ÍJ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 5 blanca, para cuidar cinco niños gran-
des. Que tenga porte decente, fina y ca-
riñosa con ellos. Que sepa leer y escribir 
y traiga buenas referencias. Sueldo $20 
y ropa limpia. Informan: Neptuno, 192. 
3917 22 £ 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un primer criado, sueldo $40; un 
maestro dulcero $50; diez trabajadores pa-
ra fábrica, $1.90; cinco para finca $45; 
un portero, dos camareros, un matrimonio, 
dos cocineras y dos criadas para cuartos. 
Habana, 114. 
4317 24 £. 
O B L A D O D E MANO, S E S O L I C I T A , SA-
yj hiendo su obligación, de segundo cria-
do, o un muchacho de 16 a 1» años, pa-
ra ayudar ^n la limpieza. Carlos i l l , 
número 5. 
4359 23 £ 
S O L I C I T A UN CRIADO PARA HA-
kJ cer la limpieza de ia casa ; no hay que 
servir mesa. Tiene que traer referencias. 
Aguiar, 60. 
4396 23 £. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ que sepa servir mesa. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Ha de traer recomendación. 
Vedado. Línea, esquina a 8, Juncudella. 
4242 22 £ 
C O C I N E R O S 
C O L I C I T O COCINERO, D E MEDIANA 
kJ edad, para corta familia, en Marianao, 
quo sepa la cocina vegetariana y sobre 
todo española y que tenga quien lo reco-
miende. Informan: bodeiga Concordia y 
San Nicolás. 
3922 19 f 
g u e y . 
C-85 90d- 1 t 
SB N E C E S I T A UXA P E R S O X A S E R I A , lo mismo hombre que señora, solos, 
que dispongan de seis mil pesos o más, 
se le asegura el capital y se le paga 
interés convencional, y casa y comida. Para 
más detalles: Línea, número 121, Vedado. 
Encargada del solar, informa. 
4345 25 f 
I M P O R T A N T E PARA TODO V E X D E -
X dor o comerciante: Podemos demostrar-
le, que hay más de 100.000 personas en 
Cuba que necesitan el artículo que ofre-
cemos a usted. Si se considera buen ven-
dedor y dispone de $12 escriba a: D. M. R. 
Apartado número 1.113, Habana. Referen-
cias a satisfacción. 
4380 27 £ 
ü C l E N T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito para tumbar caña, aunque sean 
recién llegados; jornal $2 diarios y por 
ajuste, buena comida, buen trato y alo-
jamiento, viajes pagos. También una criada 
y una cocinera. Sueldo: $35. Habana, U4. 
4407 23 £. 
C O L I C I T O SOCIO CON POCO D I N E R O , 
kJ para que se haga cargo de un negocio 
que deja libre diario 700 pesos; se trata 
de café y fonda y vidriera; el socio tiene 
que aportar 700 pesos. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
4103 23 f. 
XTN L A "HISPAXO-CUBAXA", HABA-
J j j na. 120, se solicitan hoy mismo dos 
ebanistas expertos, con jornal de 3 a 4 
pesos diarios. 
4888 23 f. 
C O C I N E R A S 
H O T E L M A N H A T T A H 
V A R I O S 
WIIUMUU. C E A L Q U I L A T BE V E N D E UX C H A L E T 
O rodeado de jardín, para corta familia, 
calle de Gómez, barrio Azul, Calzada de 
Bejucal y Llnko. Bodega, la llave. 
4072 20 f 
22 £ 
SE A L Q U I L A 
ón alto de I n f a n t a , n ú m e r o 
^uma a Z a p a t a , c o n u n a c a -
AJ ^ 100 metros p l a n o s , m o n -
* columnas> p r o p i a p a r a so 




^ 7 7 - — , 20 f 
fSfBLOScALTOS D E O F I -
l í * m m l n t 0 0 ft Sun Fri'nclBco, va-
n^1 S r p < pa'a 0fici"a8 ^ cuur-
6n' Womnn80103 ,0 mntrlmonios r o ^ n en el café, acodas 








fjT 22 f. 
' t í i í j T i n e n t o de Ahor'r¡r 
i ? ^ l e n t e s , 
11 í. mtnito P-o'i11 Procedimiento 
" m y L 8 ? 0 y Trocadero; 
»• y de i a 5 y de 7 a 2í? A-5417 
A L -
H A B I T A C I O N E S 1 
H A B A N A 
SE ALQUILAN E X CASA D E C E X T E , dos habitaciones, una alta y otra ba-
ja, a matrimonios sin niños o señoras de 
moralidad, no hay más inquilinos y se 
toman referencias. Neptuno, 224-B, entre 
Aramburo y Hospital. 
4449 24 £ 
\ ( iUIAR, 72, A L T O S . SE ALQUILAN' 
X X habitaciones con muebles o sin ellos, 
la cocina y un comedor independiente. 
4416 24 f 
Sil íiolP 
3 r 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
2S0S 28 £ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? , e s q u i n a a H a b a n a . 
2878 28 £ 
CJB ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-
ción alta, muy fresca; tiene luz y coci-
na independiente; no se admiten niños; so-
lo se alquila a personas de moralidad; 
gana 12 pesos. San Nicolás, 85-A. 
4484 24 £. 
C U A R T E L E S , 4 . 
Teléfono A 5032. Casa de Huéspedes, una 
cuadra de parques y oficinas. Lujoso de-
partamento a la calle y una hermosa ha-
bitación con o sin muebles, con o sin co-
mida. Precios especiales por meses. 
4315 5 22 f. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -qnina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con Jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 f. 
Gran casa para familias. O'ReOly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
2539 2 mr 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
AbonoE de comida, 
4282 26 £ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en veinte pesos las 
dos, no hay ni se admiten niños. Apo-
daca, 5 por Clenfuegos, letra A, altos; no 
hav cartel en la puerta. 
4322 23 £ 
• .a, a 
. casa (T- V ^ ? u ' SE  
V 21 „u SanT José. 12. Infor 
' alt08- José Meuéndze 
28 £ 
* t k ^ * K Á ' E - ^ Q U I L A X 
^«nal ^ r„KS<luAna- I^ormun: «w ÍAOH Cuba. Cuarto r.nn n„ 
23 £ 
^ V ^ e r o V - V 5 * . C A L L E SAN 
^ buena8 refeJna'l08: Pm,io $"5: referencias. L a llave en 
22 £ C V ^ A C ? ? 22 £ 
k fe n S e ^ Q Í - I L A L A CÁ-
I Vní13- coa 0ÍH^ írente a la Ala-
te* TAÎ Í38. etc T!» concreto, pa-
^ ftl«on¿ A 2688, : Machín-
21 £ 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitaclón. amueblada, con vista al pa-
seo y dos interiores, a personas de mo-
ralidad. Prado, 65, altos del café. Comida 
excelente. Esmerada limpieza. 
4342 / 23 £ 
•K AUQUILA, PARA OFICINA, LA E S -
O pléndlda sala de Acosta, número 7, en-
tre Inquisidor y San Ignacio. A una cua-
dra del muelle y tranvía en la esquina, 
en todas direcciones. 
4.̂ 90 2 3 _ í _ 
1* 5 AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUILA L una sala, para oficinas, con vista a 
la calle. 
4200 20 f 
¡ G K O H A D O P A R A D E R O 
| S E N E C E S I T A N | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T * MATRIMONIO S O L I C I T A CRLXDA, 
\ J peninsular, que sea formal y enrien-
da de cocina y limpieza y duerma en la 
colocación, que tenga referencias, buen 
sueldo. Gloria, 88, bajos. 
4445 24 £ 
Necesitamos cocinera e s p a ñ o l a , dos 
personas, C a m a g ü e y , $36 . Una cocine-
ra casa comercio, Sagua , $25 y ropa 
limpia, una cocinera casa comercio. G i -
bara , $20 y ropa l impia, viajes pagos 
a todas. Informan: Vii laverde y C o . 
O'Rei l ly , 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
4480 24 £. 
17N F , NUMERO 179, E X T R E 17 Y 19, 
JLJ Vedado, se solicita una cocinera, que 
ayude a los quehaceres de la casa. Tres 
de familia, buen sueldo y ropa limpia. 
4383 23 f 
CA K K E S O , M E R C A D E R E S , 86. ALTOS. Solicita buena cocinera, para el Ve-
dada, que tengan buenas referencias. 
4388 23 f 
"\ f l < HACHITA, D E 14 A 16 A5fOS, S E 
ITX solicita una para los quehaceres de 
una casa, se da buen sueldo y ropa lim-
pia. Informan: B. Lagueruela, 49 en-
tre 3a. y 4a, Teléfono 1-1296, 
4437 / 2 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASrO-la, que haya estado en buenas cusas 
y sepa servir bien la mesa. 20 pesos y 
lavado de ropa. Belascoaín, 28, altos, en-
tre San Miguel y San Raftiel. 
44S2 24 £. 
SE D E S E A , PARA CRIADA D E MAXO, una peninsular. Es corta familia. Suel-
do, $17 y ropa limpia. San Lázaro, 221, 
altos, esquina a Gervasio. 
4476 . 24 f. 
SE N E C E S I T A UXA CRIADA, PENINSU-lar, para un matrimonio para todos; ha 
de dormir en la casa. Sueldo: $15 y ropa 
limpia, Belascoaín, 26, por San Miguel, 
presentarse después de las cuatro p. m. 
44S5 24 f. 
Se solicita una joven para cuidar tres 
n iños mayorcitos que v a n a l Colegio, 
y limpiar unas habitaciones. S i no tie-
ne buenos informes que no se presen-
te. Sueldo: 2 0 pesos. Amistad, 81, al-
tos. 
4483 24 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y que ten-
ga buenas referencias, casa de corta fa-
milia. Salud 67, altos. 
4351 23 £ 
SE S O L I C I T A . PAKA UN MATRIMO-nlo, una criada de mano, que sepa al-
go de cocina; puede dormir en la co-
locación. Sueldo 18 pesos. Crespo, 49, ba-
jos. 4354 , 23 £ 
SE S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E MA-no. sueldo 17 pesos y ropa limpia y 
un jardinero nue haga la limpieza ex-
terior, sueldo 2o pesos. Han de saber cum-
plir su obligación y traer buenas refe-
rtncias. 17, ecquina a G, "Villa Ofeli 
Vedado 43(;i 23 f 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea fina y acostumbrada a trabajar, 
de criada, para un matriinonlo solo. Suel-
do $20 y ropa limpia. Monte, 191. 
4375 23 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Calle 14, número 1, entre Lí-
nea y 11, Vedado, 
4d-20 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para limpieza de habitaciones y coser, 
que sea honrada y sepa trabajar. 20 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel. 49, altos. 
43á> 27 f 
\ NDRES F E R N A N D E Z , HA VENIDO 
^ \ de Santiago de Chile, va de paso pa-
ra México, necesita saber el paradero de 
su hermana Luisa Fernández. Informes: 
Oficios. 50. Provincia de Burgos. 
44(W 24 £ 
U A K A UN ASUNTO D E F A M I L I A , S E 
JL desea sul>t;r el paradero de Felipe 
Baña García, natural de San Vicente de 
la Baña, que en el año 1913 residía en 
Pinar del Río; lo solicita su primo Ma-
nuel Vázquez García. Velazco, número 14. 
Habana. 4330 6 mz 
S 
E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
Víctor Carractdo Vizcaya, y de Domin-
go González García, de la provincia de 
Orense; en Agosto trabajaban en Cayo 
Mambís. Antilla, los solicita Catalina Ro-
dríguez Vizcaya; le agradecerá Infinito al 
que dé rezón de ellos dirigirse a Aguila 
115. Habana. 
4406 23 £. 
l ^ N ACíUIAR, IT, PROXIMA.^ A L CO-
XÍ/merclo. oficinas y paseos, se alquilan 
modernas habitaciones altas, amuebladas, 
con asistencia, luz y agua corriente. Pre-
cios reducidos. 
4283 f 
MANI KL ARIAS. S E D E S E A . CON U B -gencla, saher el paradero del joven Manuel Arias, natural de Cangas de T l -
neo. Asturias, que el año 1915 residía en 
la Ciudad de Matanzas. Informen a su 
bermano Benigno Arlas, calle Habana, nú-
mero 116. Güines. 
C 3̂ 96 ia 
SE S O L I C I T A UN *. CKIADA D E MANO que sepa su obligación. Campanario 
26? altos. 23 f. ' 
SE SOLICITA UN A MI CHACIIITA. DE 12 a 14 años de edad, educada 'para 
ayudar con un niño. Sueldo $7 y ropa 
limpia. Informan por el Teléfono 1-1082 
MANEJADORA: SB N E C E S I T A UN V que traiga referencias. Calle 17, es-
quina a 6, Vedado. * , 
4209 ¡to f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular, que sepa cumplir con sú 
obligación, en Industria. 148, alto»; de 1 
a 5 p. m. 
4214 22 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DF. MA-no. que no haya que enseñarla. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Informa-
rán en la calle de Luz, número 4, en Je-
sús del Monte. 
4231 22 f 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA DE MA-no. E s corta familia. Sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. Escobar, número 3S. ba-
jos. 4259 22 f 
SE SOLICITA l NA AMA D E L L A V E S para ocuparse principalmente de la 
lencería del Hotel y para la vigilancia 
de una parte del servicio del mismo. Se 
exigen las mejores referencias. Hotel Mai-
son Royale. Calle 17. esquina J , Vedado. 
4288 - -
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I X E -
<J ra, que sepa hacer dulces y que sea 
limpia en su persona y en la cocina, con 
referencias, para un matrimonio. Sueldo 
$25. Calle 13, entre 8 y 10, casa de Are-
llano. 4234 22 f 
B O C I N E R A , QUE S E P A A L A C R I O L L A 
XJ y española, se necesita en Neptuno, 
162; debe ayudar a los quehaceres de la 
casa. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Tam-
bién necesitamos una manejadora. De-
ben de ser aseadas y conocer su obli-
gación. 4243 22 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE 
kJ sepa algo de postres. Sea limpia y 
con buenas referencias. Sueldo veiute pe-
sos, si es buena. ' Prado, 96, principal. 
4245 26 f 
EN E L VEDADO. E N CASA D E COR-ta ftimllla respetable, y de toda mo-
ralidad, se solicita una buena cocinera, 
blanca. Tiene que ayudar en algo a los 
quehaceres de la casa y dormir en el 
acomodo. Se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. Informan en L , número 188, 
entre 10 y 21. 
4275 26 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y PARA ayudar en loa quehaceres de un ma-
trimonio con un niño y que duerma en la 
colocación. Que traiga buenas referencias. 
Sueldo y ropa limpia. Neptuno, 330, al-
tos de la barbería. 
4302 22 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE tenga buenas referencias. Malecón, 6-B, 
a todas horas. 
4312 22 £. 
EN ANIMAS. 131 (BAJOS), S E S O L I C I -ta una cocinera que ayude a la limpie-
za, para una corta familia. 
4077-78 23 £. 
C R I A N D E R A S 
CBOCINERA, SE S O L I C I T A UXA COCI-> ñera, blanca, que duerma en la co-
locación, sueldo $18 y ropa limpia. In-
forman en "Cortlcelli," Calzada 543, Ví-
bora. 4462 24 f 
Se solicita, para un establecimiento 
del campo, un joven, e s p a ñ o l , de 16 
a 18 a ñ o s , activo, honrado y sin as-
piraciones, que quiera emprender en 
el comercio. Preferible s i es rec i én 
llegado. R e m u n e r a c i ó n s e g ú n lo v a -
y a n acreditando sus servicios. Dirigir-
se en persona y con referencias a L u i s 
R a m í r e z , Oficios, 36 . 
4248 22 £ 
AVISO: S E SOLICITAN A G E N T E S para trabajar un artículo de gusto, 
última novedad, para venderlo a plazos, 
en casas particulares, se exigen referen-
cias, bnena comisión. Animas, 124; de 8 
a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
4265 22 £ 
V A Q U E R O S 
E n la finca "Guayabal," kilómetro 20 de 
la Carretera de Güines se solicitan 2 bue-
nos vaqueros. Sueldo $1.75 diario. 
4215-16 23 £ 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 33?7 Natchez Avenne. Chicago, E B . 
UU. C 1497 30d-lB 
S e s o l i c i t a n , p a r a d e s e m p e ñ a r c a r -
gos en u n a o f i c i n a d e v a p o r e s d o s 
j ó v e n e s q u e s e p a n i n g l é s y e s p a ñ o l 
y t e n g a n c o n o c i m i e n t o s m e r c a n t i -
les . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1 3 7 3 , 
H a b a n a . 
3d-19 
SE S O L I C I T A UNA ADORX'ADORA D E sombreros, para primera del taller, que 
sepa bien dicho giro, de lo contrario que 
no se presente. Sueldo y comisión en las 
ventas del departamento. L a New York, 
San Rafael. 17, entre Aguila y Amistad. 
4233 22 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. D E 14 años, para trabajar en una oficina. F . 
Salow. Monte. 2-H. 
4272 22 f 
I V r E C A X O G R A F A : S E N E C E S I T A UXA, 
ÍTJL bien instruida. Se pagará buen suel-
do a persona competente. Conteste dando 
detalles de experiencia, si la tiene, a Al -
fa. Apartado 2129, Habana. 
4268 22 f 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
interior. Unicamente mando Informes lis-
tas-muestras, etc. Recibienüc 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarralz. Suspiro 8 
altos. 3597 26 £ ' 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga a) 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escucls 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U 1 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L K 
E l director de esta gran escuela, Mr. A 
bert C. Kelly, es el experto más conoc 
do en la república de Cuba, y tiene tod< 
los documentos y títulos expuestos a ¡ 
vista da cuantos nos visiten y auiera 
comprobar sus méritos. 
PKOSPECXO I L U S T R A D O G R A T I S . 
CartUla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L PARQUE D E MACitl». 
Tod-.s los tranvías del Vedado pasan ooff 
o£íüterta de esta a:raD «acacia. 
£ ^ > 28 f 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre T tfl-
Í£CC£8 y i? enviaremos Catálogos de más 
d« ¿«O artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50 Ma-
tanzas, Cuba. 
30d-12 £ 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena colocación- es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no ae necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
íív. P1?8' hay quines ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON. 3337 Natchez Avenue, Chicasro E E 
UU- C 9678 20d 31 e 
PARA MANDADERO D E OFICUNA So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciadad. Morro nú-
mero 5. De 8 a 11. * 
C 1047 j c . g 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA L A UNION. D E M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda claaa 
de personal que me pidan. E n todos lo» 
giros Llamen al Teléfono A-S318. Haba-
na. 118. 
4488 24 £. 
" L A H I S P A N 0 - C Ü B A N A , , 
G r a n A g e n c i a d e E m p l e o s y C o l o -
c a c i o n e s . L a m á s s e g u r a y e c o n ó -
m i c a . A n u n c i a a sus c l i en tes y a l 
p ú b l i c o s u t r a s l a d o a H a b a n a , 1 2 0 , 
T E L E F ] Q N 0 A - 8 0 4 U 
A P A R T A D O 2 4 4 4 . 
4390 23 f. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S 1 ^ , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Beilly, 9^, altos, departamento 16. S) 
usted qniere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todoi 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 947 28d-l 
Dependiente para tienda a sueldo y co-
mis ión , prác t i co , bien relacionado y 
con buenas referencias se solicita. Pre -
ferible si conoce el giro de m ú s i c a . D i -
rigirse a Universal Music Commercial 
Co . A l m a c é n de pianos. S a n Rafae l , 1. 
4297 22 f. 
SE SOLICITAN A G E N T E S E N E L I N -teulor. para la venta de un producto que 
lava la ropa sin restregarla; se mandan 
muestras gratis. Para detalles: Reina y 
Arenas. Corrales, 69, Habana. 
4304 22 f. 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas ¿ft CEDRINO 
SE SOLICITAN > M U J E R E S , B L A N -cas, una pnra cocinar y otra para co-
ser y limpiar. Informan: San Miguel, nú-
mero 200, antiguo, bajos, esquina a Be-
lascoaín. 4454 24 f 
CRIANDERA. S E D E S E A UXA D E L K -che entera, que traiga certificado de 
SauUlad. Dirigirse te, calle 11, número 
316 (altos.) Vedado, entre B y C, si con-
viene ofrecemos buen sueldo y comida. 
4405 23 £. 
V A R I O S 
P r á c t i c o de farmac ia : Se solicitan con 
buena práct i ca y referencias. Salidas 
tres veces a la semana, d e s p u é s de las 
5 p. m. y un Domingo sí y otro no 
y una tarde extra a la semana. Doc-
tor M á r q u e z . D r o g u e r í a " S a r r a . " 
4446 28 £ 
M i CHACHOS. PAKA B S T A R L E C I M I K N -to, se solicitan varios, de 16 a 20 
años, que sean desarrollados y fuertes. 
Sueldo de $18. $20 y $22, y comida, se-
gún edad y desarrollo. De 10 a 12 por 
la inafiaua. Escritorio Droguería Sarrá. Te-
niente Rey, 4L 
4447 24 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener up buen cocinert 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antiguo 
y acreditada casa, que se los facilitaróc 
con buenas rei'erencins. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadorei 
para el campo. 
3153 28 f 
S E O F R E C E N 1 
C R I A D A S D E PríANO 
Y M A N E J A D O R A S 
f ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
j l J ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no asiste por tarjetas. Informan: 
San Lázaro, 303, por Aramburo. 
4430 24 f 
TJÍ íA JOVEN, FINA, D E S E A COLOCAR-
IA se. en casa de moralidad, tiene buenas 
recomendaciones. .No sale de la Habana. 
Teléfono F-2546. 
4458 24 f 
están satisfechos porque aprenden bien el 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descoiupo-
ue la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des- ! 
pués diez veces. 
J J N A SESORA, D E S E A H A C E R S E car-
v go del cuidado de unos niños, asi 
como de reparar sus ropas. Señora Du 
Vlgnau, Santa Catalina. 6; accesoria, nú-
mero 26. 
4440 24 f 
T I N A MUCHACHA, FINA, QUE HA 
\ J viajado con una familia, desea colo-
carse con un matrimonio o para una se-
ñora sola, es muy formal, desea una ca-
sa de moralidad, sabe coser. Informan; 
doscientos noventa, calle 21, entre C y D. 
y en la misma una muchachita, de 1! 
años, para manejar. 
4465 24 £ 
SE SOLICITA, E X L A C A L L E 4, E X T R E 21 y 23, un muchacho, de 15 a 18 
años, blanco o de color, para ayu-dar a al-
gunos quehaceres en la casa y ayudante 
de chauffeur, sueldo desde $15 en ade-
lante: se prefiere que tenga referencias. 
4423 24 f 
V E N D E D O R 
Se necesita una persona con experien-
c i a en la venta en casas particulares | 
para la Habana y luego en provincias, | 
precisa sea e n é r g i c o y tenga buenas 
referencias; se paga buena c o m i s i ó n ; 
te le garant izará una cantidad sema-' 
nal . T h e University Society Inc . 0 ' j 
Reil ly, 79, Habana . 
4317 23 f. 
SE SOLICITA UN HOMBRE. PAKA lim-pieza de uu automóvil y otras aten-
ciones de la casa. Salud. 55. 
4432 24 f 
SE S O L I C I T A UX MECAXICO. E X P E R -to en máquinas de Imprimir. Trabajo 
por ajuste o jornal. Fundición de Leony. 
Concha y Villanueva, Jesús dei Monte. 
4460 *" 1 
T>ORDAI)ORAS A MAXO. A MAQUIXA 
,II> y oficialas pora vestidos y ropa blan-
ca, fina, interior .preciso, doy trabajo den-
tro y fuera de casa. Consulado. 52. altos. 
4130 24 f 
T T N VENDEDOR. RELACIONADO CON 
U el comercio de ferretería al por ma-
yor, una persona que pueda aportar refe-
rencias indiscutibles del conocimiento del 
giro, vea a Mr. Fogler, Teniente Rey, 14, 
altos: do 8 a 10. 
3767 • 
IJ X A JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A C0 J locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o pura cuartos. Tiene referen-
cias. Informan: Dragones, 1, fonda. 
447;i . 24 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con se 
obligación. Inquisidor, 27. altos, número 3 
4487 24 f. 
T ' N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E EX 
\ J casa de moralidad, para todos lo» 
quehaceres de una casa chica; sabe cum-
plir con su obliguclóii; no duerme en lí 
colocación. Informan en Sol, 8. fonda. 
i 4391 23 f. 
XJ X A JOVEX P E X I X S U L A R , DESE.4 J colocarse, de criada de mano o pan 
limpiar habitaciones, en casa de conocidi 
moralidad: sino no se molesten. Infor 
man: Monte, 505. tintorería. Teléfom 
A-S312; 4353 23 f 
UX A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E i colocarse, en casa de moralidad, d< 
criada de mano o manejadora. Informan1 
Mercaderes, 39. ^ 
4*11 23 £ 
UN MATRIMONIO. F R A N C E S , D E sean colocarse de criados. Infonnaa 
Angeles, 74. 
4250 -£2 1. 
P A G N A C A T O R C E D i A R i O LA M A R I K A F e b r e n ; 2 1 d e 1 9 1 8 
Decano de lo* do l a i d a . S u c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . f c i é f c a o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en ei establo y re-
pa r to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de a í e c c i o n e s intest iua-
les y susti tuir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es 4a leche 
de bu r ra . 5c a lqu i l an y venden Durras 
par idas . 
Q E OFRECE t:>'A JOVEN. PARA E L 
O servicio de las habitaciones, repasar 
y vestir señora, cose a máquina y a ma-
no; tiene quien la recomiende. ¡San Ku-
íael, 135, bajos. Teléfono A-4521. 
4273 22 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de cuartos, o cos-
turera, sabe coser a mano y a máquina, 
tiene referencias de donde ha trabajado. 
Aguila, 198. 
4287 22 f 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada d« mano. Tiene referencias. I n -
forman : Villegas, 103. 
ttñ 23 f 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse de criada ae mano, en casa 
de moralidad, para corta famil ia; no tie-
ne pretensiones. Informan en i'emandina, 
número 78. 
4397 23 f. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
jls lar. de manejadora o orlada. Infor-
ma la encargada, calle 13, número 45, 
entre 6 y 8, Vedado. 
4198 22 f 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, eu casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
referencias. In torman: Paula 98. 
4201 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de corta familia; tiene quien responda 
por ella. Para informes: Sau Ignacio. 82-
tercer piso. 
4357 23 f 
T I N A JOVEN. SERIA Y FORMAL, DE-
U sea colocarse en casa de matrimonio 
sin niños, sueldo 20 pesos, si no es casa 
serla que no se presenten. Informes: Te-
niente Key, número 57. tercer piso 
4253 22 f 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se. en casa de moralidad, do maneja-
dora de un chiquito o criada de mano 
con corta familia. Tiene referencias. I n -
forman : Santa Clara, 16. 
4223 23 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora. I n -
forman: Monte. 197; pregunten por Jeno-
veva. No se admiten tarjetas. 
^ 4230 22 f 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kií ninsuiar, de criada de mano o mane-
jadora y tiene referencias. I n l ^ r m a n : Ve-
dado, calle 12 y 19, número 481. 
4236 o-) f 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Tenerife, 
n ú m e r o 78, entre Carmen y Rastro. 
4267 22 f 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano, no ad-
mite tarjetas. Informes: Aguila, 114, an-
tiguo. 4285 ¡a f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Gervaso, 50 
por Vrtudes, zapatería. 
4319 22 f. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co"-locarse de criada; tiene rolpreucias de 
donde ha estado. R a z ó n : calle 15 109 
entre 16 y 18, Vedado. 
4321 oo f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l ' E -ninsular. de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Progreso, 31, antiguo 
4289 22 f. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsuiar de criada de mano o maneja-
dora o para limpiar habitaciones y re-
pasar ropa. Informan: Corrales, 35, bodega. 
4292 22 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-peninsular, para criada de mano o' para 
cuartos, prefiere con familia extranjera o 
del p a í s ; tiene referencias. Informan: I n -
quisidor, 29. 
4303 22 f. 
SE DESEA COLOC AR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o coser 
o cocinera; está dispuesta a i r para el 
campo. Virtudes, 120. 
4179 22 f 
ITNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-J sea colocarse, para limpieza de cuar-
tos, tiene buenas referencias, desea casa 
de moralidad. Informan: calle 21 y C. dos-
cientos noventa; sabe coser. Vedado. 
4209 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, para cuartos y coser o mane-
jadora; es formal y sabe cumplir con BU 
obligación; tiene referencias, Informan ¿a 
Inquisidor, número 3, altos, azotea. 
4183 21 f . 
(CRIANDERA: SE COLOCA DE CRIAN-j dera una señora, que tiene abundan-
tísima y buena leche, puede verse su nl -
fl0- io mismo va al campo que en la 
ciudad. San Lázaro, 368, frente a la es-
tatua Maceo. 
42Ó0 22 f 
T \ r S E \ COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
U ninsuiar, recién llegada, con buena y 
abundante leche. Su leche está reconocida 
ñor el doctor Arós tegul ; puede verse su 
niño. Informan en Amargura, 10, altos. 
4290 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N E D O R D E U B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
íriro al por mayor. Empresa o Sociedad, se 
ofrece un joven, español, profesional, con 
g años de práctica en Cuba, excelente le-
tra buen calculista; conocimiento del in -
trl^'s v superiores referencias. Experto en 
la Redacción del Diarlo. Escribir a F . E . , 
V i l l e - i s , 46, habi tación 7, altos. 
/ C R I A D O DE MANO, CON PRACTICA E 
KJ infromes de las casas anteriores; no se 
coloca por "sueldo Infimo. El Refrigerador. 
Teléfono F-1629. Baños y Calzada, Vedado. 
4419 24 f . 
C E COLOCA UN SIRVIENTE, INSTRUI-
O do en el servicio general, con referen-
cias, desea buen sueldo. Informan en el 
Teléfono A-5441. 
4281 22 f 
UN JOVEN, ESPASOL, SE DESEA colocar, en casa de moralidad, de 
criado de mano, tiene recomendación y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Monte, 121, t intorería El Aguila 
de Oro. 
4352 23 f 
TENEDOR DE LIBROS, C<*> MUCHA nráctica. Se ofrece para trabajos de no-che Tres veces a la semana. In fo rmará : 
señor Fernando Benítez, Neptuno, 22. 
3829 1 -
JOVEN, ESPAÑOL, DE 18 ASOS. SE desea colocar de criado de mano, en 
casa comercio o particular. Dir igirse; 
Reina, 16, café; pregunte en la vidriera. 
1302 , 23 f 
C O C I N E R A S 
C¿B DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de cocinera, va a la Víbora o Ve-
dado abonándole los pasajes; no se coloca 
menos de 20 peso» para arriba. Informes: 
Villegas, 30. 
4487 24 f . 
CJE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, de inediána edad, en casa 
particular o establecimiento, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Factor ía , 
número L 
4324 23 f 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL^ no tiene inconveniente ayudar a la l im-
pieza, tiene una niña de tres añoa. Agui-
la 110; cuarto, 47. 
4335 23 f 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Cárdenas. 2. 
4373 23 f 
l ^ E S E A N COLOCARSE UNA COCINE-
ra y una criada de mano o maneja-
dora; tienen quien las garanticen. Infor-
man : Sol^ 13 y 15. Hotel E l Porvenir. 
4387 23 f 
CESORA COCINERA, BUENA, SE OFRE-
k> ce para cocinar en casas (iuc sepan 
apreciar su trabajo. Recién llegada. Tiene 
referencias do casas donde ha trabajado 
fuera de aquí . Duerme eu su casa. Santa 
Clara, 27. 
4311 32 f . 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3R2 al* ind 12 e 
C H A Ü F F E U R S 
D 
INERO PARA HIPOTECAS: DESDE 
A ^ el 0 por 100 verdad en todos barrios, 
repartos y terrénog yermos. Dinero para 
pignoraciones, oairqrés y alquileres. OM-
k T ^ « P t u n o , V ¿arberí». De 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantldadei en 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, , 
y en todos los repartos. También lo 
para el campo y ¿obre alquileres. IDM 
ol mft» bajo de plaza. Empedrado. 47e 




AVISO: DESEO COMPRAR EL A K R K N -damiento de una casa inquilinato eu 
el Centro de la Habana que est(1 sanlta 
ría y reúna buenos condiciones. Informan 
en Prado y Dragones. Kiosco de frutas, 
Fernández . 
4409 24 f 
TTN MUCHACHO, CON ALGUNA PRAC-
*J tica desea colocarse de ayudante 
chauffeur o en taller de reparaciones. I n -
formes: Teléfono A-2813. 
4303 -
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias I"foraian.j.. c„a-
lie 19, número 224, Vedado. Teléfono 
F-4351. 4-131 ^ f . 
r ^ H V U F F E U R , SE DESEA COLOCAR-
\ j se en casa -particular, conoce bien el 
tráfico, trabaja cualquier máqu ina^ no 
tiene pretensiones; se puede ver de b a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Car-
los I I I , número 8. 
4035 19 1 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, SE ofrece para casa particular, con tres 
años de práctica en toda clase de automó-
viles europeos y americanos, con referen-
cias dn donde ha trabajado y sin preten-
sones de ninguna clase. Informan: Telé-
fono A-8873. „ 
4316 22 f. . 
V A R I O S 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
k> nio, sin hijos, de toda confianza, han 
trabajado en las principales casas eu Ma-
drid, y aquí en la capital; ella es una 
excelente cocinera-repostera; él es uno 
de los principales criados; yo prefiero otro 
quehacer, sé manejar bastante bien una 
máquina y tengo mi tí tulo. Informan: ca-
lle 17, esquina 4, Vedado. Teléfono F-1208. 
4213 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de cocinera, sabe su obliga-
ción, tiene recomendaciones. Informan en 
San Rafael, 144. 
•4219 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, paira casa particular y comer-
cio, cocina criolla, española y francesa, 
entiende de dulce, con buenas referencias. 
Inquisidor, 46, puesto de frutas, esquina 
Acosta. 4226 • 23 f 
T J N A PENINSULAR, COCINERA, DESEA 
X j una cocina, que no tenga plaza ni 
mandados, casa de moralidad; no duerme 
en la colocación. Villegas, 125. altos. 
4227 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, con buenas recomendacio-
nes. Informan en Virtudes, número 2, al-
tos, al lado de El Jerezano. 
4244 22 f 
t ! E OFRECE UNA CRIADA DE MANO 
O para casa particular; tiene refereii< ias ; 
de mediana edad, para corta familia. Suel-
do, 20 pesos. Informan: San José, 40. 
4192 21 t 
U 
lia y a la española y tiene buenas 
fereuclas. Informan: Concha, 15^, J 
JNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 






DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o para 
manejadora; igual para el campo; tiene r-e 
fereneias. Informan: Cuarteles, 2. 
4187 21 f. 
ESPAÑOLA, RESEA COCINAR PARA matrimonio, o corta familia; no duer-
me en la colocación. Aguila, 116, cuarto 
59. Frente edificio teléfonos. 
4180 21 f 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para limpieza de pocas habita-
ciones, vestir señora y coseí ; no se admi-
ten postales. En 23 y J, número 8 da rán 
razón. 
4001 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o de un 
matrimonio solo, lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Habana, 207, a todas horas. 
4453 24 f 
NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, para 
criada de habitaciones y coser: ¡--abe co-
ser a mano y n máquina o munejadora ¡ 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informes; O'Rci'.ly, 
34; haoitación, número 13. 
4358 23 f 
UNA JOVEN, SE OIRECE, PARA L I M -plar habitaciones; no duerme en la 
colocación. Calle 4, entre 25 y 27. solar. 
4384 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE color, para limpiar poca cosa y cocl-
nat. para un matrimonio solo, duerme en 
la colocación; lo mismo el Vedado que la 
Habana. Baños, 2, Vedado. 
42W £ 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ» peninsular, lleva tiempo en el pa í s ; tie-
ne buenas referencias, cocina a la criolla y 
española y entiende de repostería. Infor-
man : Gloria, 129, altos. 
4193 21 f. 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San José, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-3397. 
4174 21 f. 
T T N A ASTURIANA, TRABAJADORA, SE 
\ j ofrece para cocinar a inacnmonio so-
lo o familia de pocas personas. También 
se coloca de criada de mano. Referen-
cias inmejorables. Dan razón en Corra-
les. 204. 
4175 21 f. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE SABE 
\ J guisar a la espacia y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de reposter ía . 
Tiene referencias. Informan: Rayo, 26, ba-
jos. 
4178 21 f. 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, BUENO, PARA CORTA fa-
milia, que no tenga que hacer pla-
za, se ofrece. Informan: Compubtela 103. 
4412 f 
O E OFRECE UN BUEN COC1NEKO-RE-
O postero, peninsular. Gana bu.n sueldo 
y es muy formal; trabaja la cocina fina. 
Amistad. 40 o al teléfono A-4017. 
4481 24 f. 
Q B OFRECE UN COCINERO, E N A G l T -
O la-, 86, esquina a San José La Matan-
cera, bodega. Teléfono A-7653. 
4477 24 f. 
T^ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
JLJ (le cocinero o portero o cosa auáloira. 
Teléfono F-1620. 
4475 24 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para habitaciones 
y otra para cocina. Informan en Suárez, 
número 44. ciudad. 
4251 22 £ 
UNA SESORA, PENINSULAR. DE ME-diana edad, desea colocarse, eu casa 
de moralidad, de criada de cuartos, repa-
so de ropa y ayuda con los niños. Tie-
ne referenciao. Informan: San Ignacio, 86. 
4212 22 £ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, DE color, para habitaciones, sabe cumplir 
y tiene quien la recomiende. Sueldo $20. 
San Rafael, 65; habitación, 34. 
4222 23 f 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en una casa seria y de 
buen trato, de criada de cuartos o de ma-
no, sin mandados de calle. Informan: Con-
sulado, 69-D, bajos. 
4254 22 £ 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-ra cuartos o para manejadora, no se 
coloca menos de 20 pesos. Sitios, 42; no 
se admiten tarjetas. 
4246 22 £ 
CBOCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-^ lar. se ofrece para café, restaurant o 
comercio, también sale al campo, cocina 
variada. Plaza del Polvorín, bodega La 
Mariposa, por Monserrate. Teléfono A-42(id 
4347 23 f 
rOCINERO-REPOSTERO DESEA CASA particular o del comercio. Informan en 
Aguila y San José, bodega La Matancera. 
Teléfono A-7053. 
4195 21 f. 
TJEGENTE DE FARMACIA, SE OFRE-
jLb ce uno, para el interior de la Isla o 
para la Habana. Informan: Carmen, nú-
mero 20, letra A, Clemente Ibáñez. 
4426 24 £ 
T J A K A VIAJANTE DE VIVERES O L I -
X cores, para empleado de oficina o co-
sa análoga, se ofrece persona de inme-
jorables referencias. Apartado 1916. Te-
léfono M-14431, ciudad. 
4327 24 f 
1 PECAN ICO, AMERICANO, SOLICITA 
ITJL colocación, ya en la ciudad o en el 
campo, un buen mecánico, gran experien-
cia en colocación de maquinaria, trabajo 
de estructura e instalación eléctrica. Ha-
bla español. Dirí janse a Brector, Havana 
Post. 4338 23 f 
CON SATISFACTORIAS GARANTIAS me ofrezco como albañil , carpintero 
electricista, mecánico, pinturas, así como 
todo trabajo relacionado con minería y 
agricultura. Domicilio: Manila, 13, Cerro, 
J. Suárez. 
4249 22 f 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
O pañol, de portero o ayudante chau-
ffeur, tiene buenas referencias. Informan: 
caUe B, número 17, entre Línea y 11. Te-
léfono F-1683. No se coloca menos de 
$2') v ropa limpia. 
4210 22 f 
Personas propietar ias de 500 o m á s 
c a b a l l e r í a s de terreno para c a ñ a de 
p r imera clase, y de 6 mil lones o m á s 
arrobas de c a ñ a , pueden conseguir 
una i n s t a l a c i ó n completa para inge-
n io bajo condiciones m u y favorables , 
d i r i g i é n d o s e a 
S. S. LEES, 
L o n j a 4 3 0 . — r i a b a a n . 
4156 20 f. 
COMPRO, EN LA H A RAN A, UNA ( A S A de esquina, que esté en buen estado, 
trato directo con el dueño. Informan: 23, 
número 24. Teléfono F-4365. 
4262 22 £ 
SE COMPRA UNA CAJA GRANDE, DE hierro. Para dar tamaño, precio y de-
más particulares. llame al Teléfono A-2250 
4211 28 f 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí 
nez. Empedrado. 40; do 1 a 4 p. m. 
4305 22 f . 
A - 2 2 2 3 
Unicas horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben órdenes. 
P r é s t a m o s u r g e n t e s c o n g a r a n t í a 
d e l a . , 2 a . y 3 a . H i p o t e c a , V a -
l o r e s y B o n o s . C o m p r a s u r g e n -
tes d e R e a l E s t a t e . C a p i t a l e f e c -
t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes, directas, 
sobre negocios secretos, ocasionados 
por emergencias, o dificultades Im-
previstas, ocurridas a personas ho-
norables. Alto interés y comisión, 
pero inmediata ejecución, si hay ga-
ran t í a . En los precios de c<?mpras 
de propiedades, por ipuaies causas, 
llegamos solo al límite que cubra 
el interés de la renta que busca-
mos. Si se prefiere cita, privada, por 
correo: Señores R. y Comp. Box 501. 
Habana. Idiomas: Inglés y Español . 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S A 
U N A O R D E N D E $ 1 0 0 , 3 Ü E A 
U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
12G0 V.S f 
COMPRO, SIN INTERVENCION DE corredores, en la Habana, no en ba-
rrios, casa de seis a doce mil pesos que 
no baje de 7x25 metros. Informa la" casa 
de cambio La Fortuna. Gaiiano y Con-
cordia^ 3923 28 f 
T"I NA JOVEN. DESEA COLOCARSE DE 
U costurera, en casas particulares, para 
coser por días, ganando un peso y el al-
muerzo. Sabe coser de todo. Si es lejos 
los pasajes. Informes: Rastro, 4V3; habi-
tacién, 29. 
4280 22 f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MO-dista, peninsular, cose y corta por 
f igurín. Para más informes: Suárez, 49, 
altos. 4277 22 f 
JARDINERO Y HORTELANO DESEA colocarse en casa particular o para in -
genio; tiene referencias; también se hace 
cargo de parques, jardines y hortalizas. 
Informan: calle F, entre Tercera y Quin-
ta, Señora Antonia Rodríguez, número 6, 
solar. Vedado. 
4293 ' 22 £. 
JOVEN, ESPASOL, DE 18 A5fOS, DE-sea colocarse en casa de comercio o 
particular, de moralidad. Dirigirse a Rei-
na, 16, café esquina Rayo, pregunte en la 
vidriera. 
4181 22 f 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN, FOR-
(O mal y sin pretensiones en casa de co-
mercio o en oficina como principiante; tie-
ne referencias. Crespo, 40, altos. Teléfo-
no A-6178. 
4175 22 £ 
JOVEN, DE 15 ASOS, DESEA COLO-cacMn en oficina o comercio, escribe 
a máquina y muy bien en cálculos. Con 
nociones de inglés. Estrella, 22, bajos. 
4255 22 £ 
E R O E 
Q E DESEA IMPONER $9.200 EN HIPO-
O teca, en módico Interés, junto o frac-
cionado, o se compran una o dos casas. 
InDormes: Trocadero, 40; de 9 a 3. Te-
léfono A-1321. Trato directo. 
4137 21 £ 
T ^ E S D E E L S ' / i , DINERO EN TODAS 
JW cantidades, con buena hipoteca de ca-
sas. Para casas en construcción y pa-
garés , con buenas firmas. Manrique, 78; 
de 1 1 ^ a 2. 
4088 20 f 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero, de color, que tiene referenclaa, 
en la ciudad y su interior. Informan en 
San Lázaro. 271. Teléfono A-4280. 
4184 21 f. 
C R I A N D E R A S 
(£1.358-48 A L 6 POR ICO. SE DAN CON 
*il> hipoteca de finca urbana, que ofrezca 
sólida garant ía , eu cualquier punto de 
la ciudad por un año o los que se deseen. 
Se dan informes en Cuba, 140; de 8 a 
12 a. m. 4002 23 £ 
UNA JOVEN, PENINSUTJVR, DESEA colocarse, de cocinera, con buenas re-
ferencia». Informan: Teléfono A-3r)58. Es-
peranza, número 124. 
4415 24 £ 
J^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
i / asturiana, para comercio o casa par-
ticular. Su dirección: Sol, 112 y 114. ba-
jos. 4-160 24 f 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra. Su domicilio: Vedado, calle F, entre 
25 y 27, número 247. Ramona López. 
4398 23 f. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta ?200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, eu todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 • 12 mz. 
4 P O R 1 0 0 
Do in terés anual sobre lodos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de lu Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»'i«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 • 
SE DESEA COMPRAIt UNA CASA DES-de Oquend > hasta Compostela y desde 
Reina hasta San Lázaro, con dos o tres 
cuartos, de planta baja, en condicionas 
para fabricar un piso alto, que cueste 
de 5.000 a $7.000 y otra de alto y bajo 
moderna, con dos o tres cuartos y que sea 
de 111.000 a $13.000. Informan de 1 a 3 
en Monte. 503. altos. Teléfono A-3837 
4065 oo f 
CCOMPRO CASA, BARRIO JESUS D E L ^ Monte, sin gravamen, cinco dormito-
rios, sanidad, una a dos cuadras de Cal-
zada, trato directo, acepto estilo colonial 
no pase de $5.000. Informes: Vedado, 11 
entre L y K , número 139. 
3758 <ro f 
k V e í a t e d b i F i m s a S ! 
U K t í A N A S 
/ ^ A S A CHICA, CON DOS SOLARES, buen 
W gallinero y bien cercado, frente mani-
postería, con teja francesa y pisos mo-
saico, Reparto Buena Vista, a 2 cuadras 
del carro, S1.700 al contado o mitad hi-
poteca, es tá alquilada. Informes: Conse-
jero Arango, 35, entre Trinidad y Buenos 
Aires. A. Alosá. 
4465 26 £ 
IP-N LO MEJOR Y .MAS .SALUDABLE DE J la Víbora, calle Lagueruela esquina a 
Gelabert, vendo, casi regalado, un pre-
cioso chalet, compuesto de seis habitacio-
nes, sala, comedor, hall, cocina, reposte-
ría, gallinero, magnífico baño, con agua 
caliente, y servicio sanitario moderno. 
También tiene servicio independiente para 
criados. Tiene 820 varas cuadradas, y es-
tá situado Urente al parque. Además tie-
ne ja rd ín y espléndido traspatio para 
cria o siembra de hortalizas. Se da en 
$11.000, pudiendo entregar $4.000. y el res-
to dejarlo en hipoteca Í» módico interés. 
Para más pormenores en la misma in-
forman. 4429 2 mz 
V IBORA: VENDO UNA CASA, CON tranvía al í ren te . en $4.500; otra en 
San Francisco, $4.000; otra en Delicias, 
$3.000; otra en Sau Buenaventura, $3.200; 
dos en Concepcón, $4.000 y $2.300; otra 
en San Anastasio, $2.200; otra, de made-
ra, con portal, traspatio y servicio sa-
nitario, dos cuadras de la iglesia de Je-
sús del Monte, $1.700. F. Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, altos, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. ní M 
4456 24 £ 
»j CASITAS; CON F R E N T E A L T B A N -
,0 vía, a $6.000, y un solar a $5 metro. Se 
venden y dan foclldades pora el pago. 
9a., número 29, Víbora. 
4470-71 24 £ 
Q E VENDE L A CASA APODACA. 60, 
kJ> 4.20x20, $2.400. San Lázaro, 27. Víbora, 
600 metros. 3.500 pesos. Monte, 275, altos. 
, 4325 23 £ 
J U A N P E R E ; 
EMPEDRADO^ 47; DE I a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿yu lén compra cusas?. . . . PBttEZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero eu hipoteco? PEREZ 
Los negocios de esta oasa non serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
/ ^ l A N O A : A »48 METRO, EN CALLE CO-
VT mercial, punto de lo mejor, donde 
ustedes no encuentran menos de $60. Ca-
sas: Monte, 196 y 198, «on salida a lu 
calle del fondo. Unos 414 metros. Dueño-
Muralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
4224 23 f 
O E VENDE UNA ESQUINA CON BODE-
O ga, nueva fabricación, primero, $7.000. 
Renta $75. Empedrado, 20, Corredores no. 
4299 22 £. 
Q E VENDE L A ESQUINA DE I N F A N T A 
kJ y Estrella, tiene 413 metros 47, u una 
cuadra de Carlos I I I . In forma: Ramón de 
Peñalver, Sun Miguel, 123, altos; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
4048 23 £ 
\ 7rENDO, PROXIMO PUENTE AíiUA Dulce, dos casos, con terreno esquina, 
60x60, un frente a ferrocarril, chucho in-
mejorable, cualquier industria o $7 terre-
no y cosa, abonnado parte, a $15 men-
sual. Son Leonardo, 3-B. Vlllanueva; 1 a 7. 
4033 28 £ 
SE VENDE UN ORAN NBOOCIO, POR ausentarse su dueño, venta 70 pesos 
diarios, se da a trabajar un mes y se 
enseño a trabajar, se pagan 9 pesos al-
quiler al mes y buena garant ía . Infor-
man: Plaza del Vapor, número 3, puesto 
frutas; no es puesto frutas. 
4113 24 f 
/ WNC.A VERDAD: PROXLMA LA C A L -
VJT zada y media cuadra de Estrado Pal-
ma, vendo bonito chalet. Su terreno 20 
por -50, total 1.U00 metros. Precio $7.400. 
Peialta. Trocadero, 40; de 9 a 3. 
4367 25 £ 
U E MONDE UNA CASA, EN L A CALLE 
kJ Rosa Enr íqüez, 85, uno cuadro del ca-
r r i to de Luyanó, con portal, sula. sole-
ta, tres habitaciones e inodoro, construc-
ción moderna. Iniorinan en la misma. Su 
dueño : José Mayor. 
4370 23 £ 
ACOSTA, UNA CUADRA DE LOS MUE-lles, acera de la brlsu, 2 plontas, 13.54 
metros de frente y 3Ú0 de superficie, aguo 
redimido, $22.000 y reconocer $V.000 do 
CJUSOS. 
I f l L L E G A S , ENTRE EMPEDRADO Y 
t Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
TT'IBORA, CALZADA Y LAGUERUELA, 
V esquina de fraile, solar yermo, u $17 
metro. 
T T I B O R A , CALZADA Y ACOSTA, E8-
V qtíinu de fraile, solar yermo a $20 
metro, 
"DEPARTO ORTIZ ARREDONDO, E N -
X t tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. I 
/ " IALZADA DE JESUS DEL MONTE, una 
\ J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantáis, Lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos en coda planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
109. 
SOMERUELOS, UNA CUADRA DE MON-te, acera de lu brisa 2 plantas, 9 ^ 
metros de freíite por 30 de fondo, eu 
$23.000. 
ACEDADO. SOLAR A L A BRISA, 19 EN-
V tre 2 y 4, a $18 metro. 
^ V R E I L L Y , ESQUINA CON ESTABLE-
KJf cimiento, e á $56.000. 
A VENIDA ESTRADA PALMA, CERCA 
a l Calzada, casa con Jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
/ 1 ARLOS I I I . 20 METROS DE FRENTE 
K j por 40 de fondo, a $20 metro. 
\ ^ I B O R A , FRENTE A L PARADERO, 
I solar de- esquina, a $9.50 metro. 
VIRTUDES, CASA 680 DE FRENTE por 20.50 de fondo, cu $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
\ YESTERAN, CERCA DE CARLOS I I I , 
X X parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR, PARA ALMACEN, ENTRE Luz y Acosta, con 2 plontas, y 294 
metros de superficie, en $14.000. 
" l \ fERCED, ACERA DE L A BRISA, 200 
^ J . metros, en $6.500 y reconocer $3 600 
de censos. 
CA S T I L L O . «84 VARAS DE FRENTE, por 40 de fondo, tuda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer Igual can-
tidad, al 7 po- 100. 
DINERO E N HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 o 5. 
VENDO, CALZADA DE LA VIBO-ro .precioso chalet, sin estrenar, con 
600 metros. Portal, sala, 7 cuartos, lujo-
so baño, corredor de persiana, lujoso sa-
lón de comer, holl, pontry, cocino, ser-
vicio de criado, gran garaje, fabricación 
de primera y muy separado, lindo cielo 
roso. Informan: Calzada, 099. 
4110 22 f 
VENDO CASAS MODERNAS, I ' R O X I -mo tranvía, $2.000; $4.300; $5.300; 
$4.800; $7.000; $8.500 y diez mil . Garaje, 
solicito socio pora ferretería Importante, 
negocio, situada lugar céntrico, cinco años 
establecida, vida propia, asunto manejo 
socio. San Leonardo, 3-B. 1 u 7 casas en 
plazos, finca, caballerías, $6.000. 
4033 28 £ 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en Jesús del Monte, precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, solo, co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibidor, des-
pensa, magnífico baño, servicios para cria-
dos, terrozo.s, portal, j a rd ín y garaje; to-
da de cielos resos, instaloclón eléctrica, 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
porto Mendoza. In forma: Antonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m . 
3973 •><> f 
BUEN NEGOCIO!! VENDO, BARATISI -mas, dos casas de mamposter ía y te-
Jas; bien situadas; buenft renta. Sus me-
didas 8x24 y 6x34 metros, sin gruvamen. 
No admito corredores. Informo su dueño . 
Aguila y Estrello, tienda de ropa. 
3854 27 f 
TTBNDO ( ASA MODERNA EN $11.300, 
> Habano, Comercio. Controto, renta 
$100 tiene 13 y medio por 40. Vale más . 
Figuras 7S, teléfono A-6021 de 11 a 3. 
Llenín. 
4153 20 f. 
A LA ENTRADA DE SAN DIEGO DE los Baños se vende una caso espa-
ciosa pora familia numerosa. Dirlgrse a 
la Administración del D I A R I O DE LA MA-
RINA. 
C-147» 16d-17 
Q K VENDE I I N T ^ ^ ^ S 
Washington V / ^ í t o ^ f H 
Potros fcpo?' un^í11^ Ink13 fil 
metros. Darán ludo i- , r ' 
3590 fi:*0u eJ 
l / H a ^ a . i T ^ r S n V ^ 
tuno, Maz6llu la M a n z a * l ^ V 
rrote y Snn i» % ^"o \iT tt»Uj3l 
buró. En V ^ ? 1 - E ü ^ ^ f 
bay y4 y más ue ?d0- P a r t ^ t 
quina de f ra i i l 3 "'aii?^ ***** 
Columbia, ¡Suii \ ? eu laT*1», J Í J 
Sierra. En B«R,MARTI". • « n ^ W w l 
Pllación Sel B Í0 " - Ea u ^ T * ! 
tal. Marianao.B^nU "etu a ^ r J » ! 
Ka el Rubio ^nta . £ n ¿ a l 
de Bustumante^gr?- ^ « Í ^ S 
• 25^ f0n0 A 4070f.iCÍüa; ¿ol, - f ^ 
A la Habona ADA i v ^ ^ J 
de una y S ú . .na. ^ un 
ao y o r b X d ^ ^ f ñ 
^ ^ d ^ ^ - ^ u j 
y EN D O O t A ^ T T r ^ ^ 21 
• Habana V I K ^ u ^ O R Í ^ O 
de 2% cuballel ab80rua % C e r J ^ Q i 
» 0 recibiend^ ^ ^ 
Propiedad ^ e r e n ^ 
¿ueno ; M l ^ ^ 
A V I S O 
Se desea a r rendar o v i 
l o t e d e t e r r e n o de diez ^ 
^ e o d e la L ^ d e ^ ' 
• PoSee " ^ t t c o s terren* J 
p í o s p a r a c u l t i v o s de t i H 
- y t o d a clase de f ^ 1 
res , c o n b u e n p o t r e r o , 
c o r r i e n t e s 
N 
m á s 
ñ o 
SE V E N D E 
La esquina de Infanta y Estrella, super-
ficie 413,47 metros, a una cuadra de 
Carlos I I I . Informa, Ramón de Peñalver, 
Sun Miguel 123, altos, de 7 a 0 y de 12 a 2. 
4048 24 £ 
C'K VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
O Santiago, a una cuadro de Beiascouín 
y Reina, nueva, frente de cauterio, 8 por 
18. Renta $76; en $9.500. Informa su due-
ño en Monte, 67; de 12 a 2. 
43»4 24 £ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Si desea usted tener uno moderna, con-
fortable y bien situada cosa en este bello 
repurto, no pierda esta oportunidad. Véa-
nos en seguida o dé su dirección por telé-
fono y pasaremos a darle informes com-
pletos ; tenemos de barios precios y domos 
Lacilidades en los pagos; pudiendo dejar 
la coutidud que desee en hipoteca. L . Lima, 
oficina: Línea y 14. crucero de Almenda-
res. Teléfono 1-736Í. 
4279 24 f. 
"1 T^ENDO, EN S.l.lOO, CASA MODERNA, 
V portul, sala, t í es cuartos, cocina, ser-
vicios, patio, instalación eléctrica. San In -
dalecio, letra A, entre Sfln Leonardo y 
Enamorados, dos cuadros de la Calzada 
Jesfis del Monte. Informes: Teléfono 
1-1823. 4276 22 £ 
BUENA R E N T A : VENDO DOS CASAS, juntas o separadas, de .$8.000, produ-
cen a $70. Techos de hierro, frente tran-
vía. Víbora. Sol, 82. barbería . 
4271 ' 22 f 
G A N G A , $ 3 . 1 0 0 
y r e c o n o c e r $ 3 7 5 de c e n s o , se v e n -
d e p a r c e l a , 7 x 2 0 m e t r o s , S a n 
F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a , a l a b r i s a . S u d u e ñ o : E m -
p e d r a d o , 1 7 . 
4413 24 £ 
( 1ASA L I N D A EN LAGUNAS. T R E S J plantas, fabricación primero. Rento 90 
pesos. $9.750, bonita Inversión. Empedra-
do, 20. 
4299 22 f. 
O A S A 8 VIEJAS. UNA EN HABANA, 
\ J cerca Malecón, $s..">00: otra en Sitios, 
al lado de Monte, $7.000. r u i ¿ a r 6 u . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
4417 24 f 
i - : 
N ARROYO NARANJO, A 200 METROS 
de la Estación, se alquilan o se ven-
den, juntos o separados, dos chalets, aca-
bados de construir, que tienen servicio 
sanitario en todas las habitaciones y ade-
más hermoso paisaje, árboles, luz eléctri-
ca, teléflono, agua corriente, tranvía. Pue-
den agregárseles . 10.000 metros de terre-
no. No se alquilan sino por año, y se 
venden en los plazos (jue desee el com-
prador, por largos que sean. Informan en 
la Notaría del Licenciado Daniel, Ha-
bana y Obrapía . de 1 a 2 p. m., y en 
Arroyo Naranjo, bodega, de D. Juan Cuer-
vo, al lado de la Estación. 
4436 28 f 
^ N |1.4«0 A L CONTADO Y RECONO-
J- i cer una hipoteca de $1.950, pagadera 
en mensuolidades de $30, se. vende un 
bonito chalet, de 9 hermosos cuartos, so-
la* comedor, portal y Jardín. El solar 
mide 12.50 de frente por S8.50 de fondo. 
Informan: B. Lagueruela, 49, entre 3a. y 
4a.. de 5 a 9 p. m., todos los días y los 
domingos por la mañana. 
4458 2 mz 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA V TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
C A S A S E N V E N T A 
En Sob renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
to $105, en $H.00O. Genios, rento $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, tonta $75, en $8.000. Consulado, 
renta S18Ü, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, ¡kíí jl7.000. Revillaglgedo, esquina, 
r.Mita,. $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empfe'íjrado, 40, de 1 a 4. 
E N H 7 5 0 
Vendo una casa en RevUlugigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
O<Í fondo. Renta $35. Evelio Martínez Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanos, sola, soleta 
y cuatro cuartos en codo piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O T X S C A Ñ A S 
En $6.0'.10 vendo dos casos modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, njideu 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
lero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. . 
4305 M f 
CIA'SA I:N LA VIHORA, MAMPOSTERIA J y azotea, próxima tranvía fabricación 
primera, • $2.800; es ganga verdad. Empe-
drado. 20. t v 
4299 22 f. 
O A R A T A . VENDO MOnKRNA CASA DE 
J_> altos. Renta $58, y otra de dos ventanas 
que renta $110. En excelente punto de la 
ciudad. D u e ñ o : Salud, 2-B, Ciluico 
4307 2o' £ 
t"»LPIDIO BLANCO: VENDO VARIAS 'J casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel, Sau Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egido, Gaiiano, Principo 
Alfonso y eu varias calles más, desde 
$6.000 basta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del tí al 7 por 
cíente, s rgúu lugar, y para el campo al 
8 por 100. O'Reilly. 23. 'i'eléíono A-Ü951. 
1986 22 f 
S O L A R E S Y E R M O S ^ 
U E VENDE UN SOLAR, EN L A GRAN 
IO Aveuida del Repurto de Mendoza, Ma-
rlauuo, 12^ por 45, a $5 metro. Informa: 
Curios A. Novou, Prado, 123. Teléfono 
A-2646. 4443 26 £ 
X>OR UNA CORTA CANTIDAD DE CON-
X todo, traspaso el contrato de tres her-
mostos solares en el Reparto Almendares, 
bien situados. Informes: Perdomo, Ofi-
cios, 84. Teléfono A-2778. 
4442 26 f 
t JE VENDE E L SOJ.Att DE ESQUINA, 
Sonta Teresa y Colóu, Ceno, en Las 
Cañas, su dueño en la bodega de enfren-
te, de 3 a 4; tauibic i se cegocia por 
una esquina fabricada. 
4356 23 f 
... VENDE. E N LO MEJOR DEL RE-
0 porto " E l Rubio," un solar, de 15 por 
51 varas, a $3.50 la vara, cou calle, ace-
ra, agua y luz eléctrica, ul contado o la 
mitad de contado y el resto a plazos. I n -
fo rmarán : Teléfono 1-1560. 
4377 23 f ^ 
T?EJJAKTO SAN M A R T I N : INMEDIATO 
X t ai chalet del docter Domínguez Rol-
díin. vendo dos lotes terreno, mitad de 
contad J, con calle y acera pagadas. Uno 
mide 1610 metros; el otro 2O10 metros. I n -
fo rmarán : Manrique, 78; de HMs a 2. 
4210 22 £ 
T f E K D A D E K A S (.ANGAS: SE VENDE 
V un cuorto de manzana de terreno, eu 
punto bueno de lo Ciudad y también una 
bodega, en buenas condiciones, se do ba-
rata por causas que se d i r án ; y uno v i -
driera de tabacos y cigarros, bien si-
tuada. En Suu Miguel esquino o Lucena, 
informan k todas horas; fonda. 
4207 26 f 
U NA MANZANA TEKKENO, 10.000 ME-tros, muchos frutales, frente al re-
parto La Liso. Ganga, a $85. Vale $2.00. 
Empedrado, 20. 
4299 22 f . 
T ENEMOS ( ASAS Y SOLAKES EN TO-dos los barrios y repartos, negocios 
verdad. Dinero para hipoteca, todas can-
tidades. ¿Necesita usted comprar o vender? 
Visítenos. Seriedad y reserva. Empedrado, 
número 20. 
4299 / 22 f . 
» PROVECHEN CANGA: SOLAR DE ES-
-fV quino, en la calle Son José, 24 por 30, 
720 varos, poca cantidad efectivo. Resto 
a censo ol 5 por 100. Empedrado, 20. 
4299 22 f . 
CJE VENDE, VIBORA, LOMA D E L MA-
O zo, a 20 metros de Patrocinio y del 
Parque, solar de 17 por 40, brisa, llano, 
muy borato, y una esquina en Sun Ma-
riano, próxima a la Calzada. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 5. Teléfono A-5829. 
Arango. 4101 24 f 
Preciosa esquina f ra i l e , de 1120 me-
tros, San Leonardo y Pr imera , V í b o -
ra , cerca del chalet de l doctor Orte-
ga.; lugar reconocido c i e n t í f i c a m e n t e 
como el má.-> sano de l a p rov inc ia de 
la Habana , idea l pa ra u n hermoso cha-
le t . Se admi ten ofertas y fo rma de 
pago po r todo o pa r te . Su d u e ñ o : San 
Rafae l , 1 . N é c t a r Soda. T e l . A - 9 3 0 9 . 
3821 24 f 
Se vende el solar 5, de la Manzana 
56 del Repar to M e n d o z a , de esquina, 
de 23 .58x52 .06 , o sean 1229 varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la l í n e a 
de t r a n v í a s . I n f o r m e s : R a m ó n P é r e z , 
M u r a l l a , 96 . 
3643 25 f 
VENTA: POR AUSENTARSE DE ESTA isla se traspasan o venden cuatro so-
lares en el magnífico reparto Almeadares, 
de los señores Mendoza y Compañía, uno 
de esquina y tres de centro. Pora infor-
mes y trato directo: 8, entre 23 y 25, le-
tra B, Vedado. Teléfono F-3150. 
3454 27 f 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro , entre San 
J o s é y Dragones, una cuadra de V l -
l lanueva . El in teresado: C á r d e n a s , 65, 
bajos. N o se admi ten corredores. 
7 mz 
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Q E VENDE UNA HEKMOSlSrÑíi" 
>0 ta, muy amplia n«r-. f 
to, es cerca de la Habana ^ ^ dt 
prur en otra parte u ^' anteMe 
detalles y^ f ^ r a ^ s ^ ^ ^ V 
Cardona. O'Reilly, número ^ " 
"056 corredores. m-
W A t t L E C l M i E i N í Q S v S 
A VISO: SE VEN DEU^^s??"1? 
o.OW pesos mensuales. Inlomará-ii 
LbacosJ.e8ÜS ^ ^ **• ™ H 
ffSANGA: SE VENDE UNA VIDKIB 
o l ue tabucos, cigarros y (juincaliil 
poco dinero, está en una caue de mJ 
t ránsi to . Informan en lu misma 
numero 73. Habana. 
A T E N C I O N 
Se vende la mejor fonda y café en \.m 
sos; lo doy la mitad al contado y 
a plazos; tiene uua venta diana n 
pesos y no paga alquiler; es negoci» 
poco dinero se puede hacer con una 
cosa. Informes: en la miania: • 
226. Miguel Kiquens. 
4491 
r \ AN GA: VIDRIERA DE TABACOS 
v J gorros y gran venta de bllleía, 
4 y medio años de contrato; se di 
poco dinero, por enfermedad del „ 
informarán eu la misma: Alr.n.iemtt, 



















CJE VEN DE DA VIDRIERA DE UI, 
kJ se da por poco dinero, tiene con̂  
largo, alquiler eu proporción. IIÍM 
en io misma. 
4376 2i| 
OODEGA, EN $1.400, SE VEXDE, 
J_> motivos que ie diré al comprnorj 
cantinera y paga 5 pesos de alQulier;! 
ne buen contrato y se da con JWJ 
contado. Para informes: café de 
Beioua, de 12 á 3. SI Vázquez. 
4378 
A T E N C I O N 
Se vende el mejor café y fonda d»! 
Habana en 1.500 pesos la mitad a pu 
no paga alquiler; tiene una venta <« 
pesos alarios y una «ran vidriera, « 
valiendo el doble. Intormes: San 
Blanco, bodega; de 8 a 10. 
4404 
IB:3 SI 
ta la ( 
no de J 




\ - E N D O UNA GRAN CASA DE HO. 
\ daje. cerca de Reina, en 2̂ 00 P«i 
una gran vidriera en la calle de 
tiene vida propia; no t-ompren «1 
verme. Informes: Blanco y Sau LaMJN 
dega. 4402 
WOS, G 




N ; SE 
CJE VENDE O ARRIENDA, MCI 
O rata, una carnicería, por no J 
atender su dueño ; está a la m<MW 
tiene bueua barriada. Informan, 
buró y Animas, bodega. 
4258 
^ I 5 A DE MOUA.S PARA 
V> acreditada y conocida, be " 
forman en Obispo, 111. peletería. 
C B VElfDK UNA BODEÜA 
h esquina, con buen ú n t alo > dj 
olquiler, precio c"u de un ^1 
contado; también Informes de 
de bebidas, en puen f"™.0'& vmm 
Cárdenas, en el cofé, informa 
4o:t7 . . — - - r j , 
A C A S I O N : TIKN1)A SEDERIA ^ 
( J coila, por asuntos íami a ^ 
^ a ' Bue¿a calle y una "f™ 
cigarros ^ i n c a la J p u n ^ 4TI 
ble. Razón: S. Li/onuo. ^ i 
7 a 0 y de 12 a 2. 
4053 , ~ v É Ñ Í ^ 
F A R M A C I A , EN ^ - ^ i / ^ u e v a ' . 
l 1 completamente surtida, ^ a ^ e 
n i v acreditoda. Vende ^ veDde| 
tvo^lZ pesos m e n ^ e " - o^j f 0 ^ 
no poderla atender su duen ^ ^ , n 
señor Barrero, Habana, i 
de 3 o o-
V E N D O 0 C A M B I O 
oor finca rústica o casa en i ef;or 1 
Eermoso chalet '1* ^ " j e s ú s ^ 3 
minando f a l c a r , en g8raje 
te, reparto ^ ivancoiJ.JÍS comodi<i«°£| ^ m e ^ s e r v i ^ s y demás d ^ J 
solar con J;000^8!, ya or de 1» Pío: " 
do diferencia en el ^ gU d u ^ 
míe se cambie. eI1 t'o> 
E ^ u f r s 1 1 - • 
la tarde 
3072 











L L E V E S U 
S e U N 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
£ S 0 e n a d e l a n t e v s e p a ¡ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U § I b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d t o e r 9 
p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
b u e f l 
DIARIO OE U UlAKmA Febrero 21 de 191». PAGINA QUINCE 
- ^ T T n E SUS ESPEJUE-
Í S I ^ Í ES Y NO DE LA 
ARMAZON 
[CLENS OLDSTYIE 
^ ^ . « D e i u e l o s de oro y no 
^ los costales, es 
í ^ ' cnstales finos que no sean 
^ - l " hacen falta, es mas grave 
rq* lc 
l í í»- , partes se encuentran eri 
" / ^ s v espejuelos a precios ri-
el que Piense un p ° c o Sa' 
^ ñor un Peso n0 56 pUe COn 
buenos cristales 
" « • y a 
^ ó p t i c o s trabajan con cal -
Jactitad y los cristales son ex-
1 los lentes más baratos que 
v llevan cristales de 
, son af ^ ^ 
ralidad. . . . . Knônto de la vista (graUs) 
i 7 a m. hasta las 6 p. m. 
libados hasta las 10 de la no-





j a y a - O p t i c o 
amenes, 




















Precios de bs servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cnnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
! lores y todos garantizados, estuche, $1. 
i Mando al campo encargos que pidan 
I de postizos de pelo fino u otros gé-
! ñeros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue. Tel. A-5039 
2803 28 f 
' ff 1 i 
(RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
VERDADERA GANGA 
„vi "ran bodega, casa a la mo-
en esquina, mucho barrio; tiene 
5A nara almacén, contrato cinco 
F'101 nuede prorrogar después que 
' I f a caz que está próxima, vale el 
^ se quiere perder tiempo. Por te-
^ ^nder negocios en el campo. In-
Fernández, café L a Lonja, Üfi-
La'mparllla 
22 f. 
MsJ^rÍTAMEXTO P E COMPKA Y VEX-
'"W*? . flncas y establecimientos tras-
4. rasas (le huéspedes e inquilinato 
L 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m 
JrUla a1103- número 3. 
fi 
U Í T B U E N N E G O C I O 
cer del giro, vendo o doy en so-
nna bodega que hace de 40 a 50 
venta - diez pesos d» alquiler, buen 
v se'Miro por .$2.500. Informa: Fer-
caíé°La Lonja. Oficios y Lampa-
24 f. 
!". y.ue tea 
Uonnaré: ; 
L'afé en 1.» 
mtado y I» 
a diana 
es negocio 
ir con uu 
lisma 
i n c a 
KOGBAFO "EDISON," ULTIMO MO-
coa solo un mes de uso, se ven-
i inmejorables condiciones, junto con 
•'olacas. Dirigirse a Teléfono A-2ÓTG. 
y quincdl̂ Iiiiosr NUEVOS, ACABADOS D E 
eaue ae m de cuerdas cruzadas, tres pe 
misma lt¡ LÜltimos modelos, a $175. The Ame 
iPlauos. Industria, 94, pianos de al 
j ridos pesos 5U centavos al mes 
iM), DE POCO USO, COMPLETA-
•eote nuevo, es de cuerdas cruzadas 
m acreditada. Se vende por no ne-
rio su dueño. Véalo en la casa par-




m R. (iORS y K A E L M A N , S E 
wde uno de este acreditado fabrican-
casi nuevo, se da barato. Puede 
en Beniaza, 6. 
28 f 
ato; sa di 
dad del di 
Mf.n.ierat* 
ÍA DE m, 
, tiene coot 
rciún. lifi 







«SDÍ US PIANO FRANCES, COM-
«-imente nuevo. Puede verse en In-
A 2, Pioderno. 
19 f 
y fonda 
mitad a P 
na venta 
idriera, en 




iA DE H0! 
n 2̂ 00 pew 
•alie de M« 
inren sin » 
San Láiarj, 
DA, MCI 
>or no la Taoit 
iorman 
Se venit 
te ría. « 
A SOLA 
•ato y »0j 
•i en Mô  
'lia Domin? 
IEBIA y 




f$AA L A S 
» D A M A E 
E VB> 




1,10 0 ^«if 
u du^0-
en Wft, fa a cl*< 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
$3.50 al mes. La única casa qne 
i pianos de buenas marcas. Viu-
Carreras y Co. Aguacate, 53. 
ono A.9228. 
28 f 
»;3 SE VENDE UN AUTOPIANO 
un mes de uso, por tenerse que em-
a la carrera. Pregunten por el au-
« de Albert Touk. Industria, 94. 
20 1'. 
IS; SE COMPRAN DE USO PA-
Poner una Academia: y un auto-
ban de estar en buen Uso. Avisar 
•ono M-1&12. Señor García. 
25 f. 
*0Si GARANTIZO MIS AEINACIO-
•| 7 composiciones, si vende su pia-
rme. Blanco Valdés, afinador de 
•y autopíanos. Pefia Pobre, 34. Te-
A-ü201. 
. 28 f 
L SE VENDE UNO MAGNIFICO, 
«i nuevo, y un 
• P s , 04, altos 
25 f. 
¿fíes , Damas y Señoritas 
S S a K 1 1 1Ie!?iíla de Europa. 
IJ; ataendr^1? Pí|rVl cara busto" a 
fc^te "a™' beujuí y liu^n, ab-
?«• Quita • pura= disminuyo las 
> de la ¿tS, m«nclias. burros e im-
^ y teípnl' daíucl0 al cutl9 blanco ?»,!; 1 ^ tis,bl
'Peso fr:irRs"ra, s1!1 igual. Su precio 
,í«tá TmiM.(!,e 12 on/-as- M1 n:lcíl-'Aipcia ,rí,a,°(,° con el nombre de 
La'iib !,n(lo! '10 se dejen sor-
1̂ ' 2, altof ti a, ?o10 se vende en 
^ BotL ?"s,l.0• y en Amistad. 
.1 Palacio n Afr icana de Galiano 
(Bífael de Cristal. de Belascoaín 
CABELLO, SU BARBA, 
BIWE Y SUS CEJAS' 
¿ ^CL0NC0LLA0R NATU-
r..;;^8 "MARGOT" 
>'entcs fî im,Clln- ni Presenta n*s de ninguna clase, pu-
l\***Th vnV,ar Ia cabeza des-





^Cdreria Predi,ecta de las 
^ 5 , en seguida sus tra-
'ot̂  ' Doas' cortinas o cual-




U E E L E S Y 
r^íi BCONTK ESQUINA ANTON R E C I O , 
l l i en el café, se vende un sillón de lim-
piabotas, barato. 
4350 ' 23 f 
C E V E N D E UNA PRECIOSA LAMPA-
KJ ra de cristal, con seis focos eléctricos 
de combinación. Un escaparate "ropero con 
tres lunas biseladas. Algunos otros obje-
tos. Cftlle 27, número 317, entre 2 y 4, 
Vedado. 4388 " 23 t 
NEVERA-
REFRIGERADORA 
Se desea comprar una 
de porcelana, de tamaño 
grande. Avísese a la Ad-
ministración de "La Dis-
cusión," para verla. 
G 1450 6d-17 
SE V E N D E N TODOS EOS M U E B L E S correspondientes a una oficina. Están 
en perfecto estado y con muy poco uso. 
Se venden por tener que ausentarse. In-
forman en Campanario, 105, bajos. 
4237 22 f 
MUEBLES 
Se venden seis grandes Juegos de cuarto, 
uno de comedor y uno de sala, ds maja-
gua y nogal. Factoría, 42. 
3951 22 f 
"LA PERLA" 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios ds esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
eon bastidor, a $0; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y toda ciase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SK 
COMFUA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
2800 28 f 
"LA PERLA" 
Animas, húmero 84, 
casi esquina a Galiano-. 
Est?, es la casa que vende muebles más 
barstos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde §12; camas de hierro, dtsde 
¡¿10; burós y toda ciase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se Sa dinero sobre al ha jas a mOdico In-
teres y se realizan bartloimas toda cla-
se de joyas. 
2799 28 t 
Especialidad en la confección de T r r 
jes de Chauffeurs. 
Precios modestos. 
Surtidos de Guardapolvos, erado* y co-
lor acero, a $2.50. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
2873 28 í 
LA PKÍMERA D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Itouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
¿u hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angei«, 
numero 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
O © a n i m a l e s 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría burros y toros de todas razas. 
Vhre», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
3112 28 f 
( J E V E N D E AUTOMOVIL C O L E , D E 
O ocho cilindros. Siete pasajeros, en muy 
buen estado. Precio: $1.300. Puede verse 
en Barcelona, 13. Teléfono A-5510. 
4392 _ _ _ _ _ 23 í-
AVISO 
Necesitando adquirir un lote de 
diez a doce mulos sanos, de pri-
mera, maestros de rado y tiro, pa-
ra el Central Altamira, Zulueta— 
provincia de Santa Clara—se rue-
ga a los que puedan proporcionar-
lo se sirvan dirigir las proposicio-
nes a la oficina de la Compañía 
Azucarera de Altamira, Galiano, 
número 66.—Habana, Febrero 12 
de 1918. 
C-1391 8d. 15 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silja, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 ln 13 f 
1 
IM P O R T A N T E : S E V E N D E U N E O R D , completamente nuevo, con seis gomas, 
seis cámaras y otras importantes mejoras, 
el motor es Inmejorable y acabado de 
ajustas, comprobándose con la cuenta do 
pago; se da en proporciñn. Concha y Vi-
llanueva, bodega, a todas horas. Aprove-
che. 
4474 24 
SE V E N D E , E N $850, UN O L D S M O B I -le, de cinco pasajeros, que ha anda-
do solo 5.000 millas. E n muy buenas con- ; 
diciones. Con gomas de repuesto. Puede 
verse en la calle Dos, entre 15 y 17, ace-
ra de los pares, en el Vedado, e Infor-
man en Aguiar, 7G, bajos. 
4326 27 í 
TI T U L O S D E C H A U F F E U R S , E N P O -CO tiempo y baratos, los gestiona Juan 
Sánchez. Pregunte por él en la calle de 
Tacón, 6-A. 
4000 20 f 
T T E N D O MOTOCICLETA " E X C E L S I O R , " 
V en buen estado, directa, magneto 
Bosch, carburador Schebler, corre 70 mi-
llas por hora, consumo de gasolina 1 
galñn en 150 kilómetros. Informes: E l 
Lazo de Oro, Manzana de GOmez. Pre-
guntar por Díaz. 
4374 - 23 f 
Automóvil del 17, de cinco meses de 
u£0, en perfecto estado, lo vendo en 
proporción, pero al contado. Informes 
completos, en Chávez, 25, garaje. 
43&4-G5 23 f 
Q E VEN D D E UN F O R D D E L D I E C I S I E -
15 te, muy barato, puede verse en Alam-
bique, número 15, tods los días, de H a 
doce. 
4063 23 f. 
O E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en 
O perfectas condiciones, en el café Are-
na Vedado, se puede ver a todas horas. 
Teléfono F-1G00. Su dueño: el Coronel. 
4207 22 f ^ 
UN D E L A H A V E D E DOS CILINDROS, diez caballos, o camiOn; 
llanta desmontable, $500. Neptuno. 56. 
4295 28 f. 
AUTOMOVIL E N V E N T A : SE V E N D E un automóvil francés, de seis cilin-
dros, tipo landaulet, en buen estado, luz 
eléctrica. Su carrocería es de lujo y es-
tá en perfecto estado de conservación. 
Vedado, calle Paseo, entro 17 y 19. Telé-
fono F-1568. 
4220 28 f 
LIMOUSINE FIAT 
Por ausentarse la familia se 
vende un Limousine Fiat, nue-
vo, de 25 caballos, en magní-
ficas condiciones. 
Tiene la Carrocería más lujosa 
y elegante que ha venido a !a 
Habana. Se da a prueba si 
prestan garantía. Puede verse 
en San José, número 95. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
1 \ CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H U 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín J Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, coa ser. 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la uocue. púas tengo 
un bervicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despuchar luí» órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sutuiíaleb ca Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Yodado. Calle A y 17, 
teléfono i''-Utó2; y eu üuanabucoa, caliá 
Máximo Gómez, número liw, y en todos 
los barrios de ia Habana, uvisundo ul te-
letoao A-481Ü, y lie beiáu servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su Uutíüo, que eatú a todas hora» en 
«eJascoalu y Pocito, leiéiono A-481Í) t̂ ue 
se ius da más baratas que nadie. 
Aota: Suplico a los n um tros os mar-
cuautes que tiene esta casa, den uus que-
' TKÍÜ dueüo. avisando ai teléfono A-4610. 
-604 ¿y f 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, EN B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 0 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 f-
4120 21 f 
SE VKNDK l N F O R D , E S T A E N MUY buenas condiciones, se puede ver, de 
doce a 3 de la tarde y se guarda' en 
Rovlllagigedo, 62. 
4278 22 f 
En $400 pesos se vende un 
MIETCHELL en perfecto es-
tado. Tiene fuelle nuevo y las 
gomas solamente valen lo que 
se pide. Verdadera ganga y 
se da a cualquier prueba. Ga* 
rage, Marina 12. 
21 f. 
T \ O S F O R D : UNO D E L 15 Y OTRO D E L 
Jls 17. completamente en bueu estado, por 
tener que embarcarse se venden juntos o 
separados; están trabajando; se pueden 
ver en el paradero de Cuba y Amargura, 
pregunte por el catalán. 
4171 25 f 
AUTOMOVILES 
fZ/ie Most Beauüful Car in/bnerica 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. R , seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
400S 25 f 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touríng; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
FORD, CON SUPERIOR MOTOR. P I N -tura, vestidura, etc., del 15, eii muy 
buen precio. Pocito, 7, bajos, ciudad; de 
11 a 1 p. m. o después de las 5 p. m. 
4346 23 f 
SE V E N D E UN AVTOMOVIL. MARCA 1 Chevrolet, con cuatro gomas nuevas 
y magneto Bosch, on Inmejorable estado, 
para trabajar. San Miguel, 173, garaje. In-
forma Gregorio Fernández. 
4360 23 f 
3114 28 f 
BILLARES 
Éje vonden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
•iccesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortes . Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
• 28/0 28 f 
Q E V E N D E UN JUEGO DE CUARTO, 
O Luiá XV, modernista, plumeado y lu-
nas biseladas, se da barato, y varios 
xur̂ ebles más. Todo nuevo. Calzada, 71, 
altos, esquina a C, Vedado. 
4241 22 f 
Q E V E N D E UN APARADOR, R E G I O D E 
¡O exceleiite madera del país; propio por 
su tamaño para un hotel o restaurant de 
lulo. Se da por la mitad de su valor. 
Taede verse de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m., en la calle Campanario. 226-F, 
esqiiina a Carmen. 
3800 21 f 
Tola.- mojadas. 
Corte perfecto. 
Rapidez en la entrega. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
•i precios rezonables, por Santiago Gar-
cía Monte. 361. Apartado 256. 
2(WS fit f • 
30d-12 f 
'•La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Fstas dos agencias, propiedad tí«» Jos* Ma-
r'a López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otM 
ca^a similar, para lo cual dispone de pe -
so ni idóneo y material Inmejorab:*». 
2802 28 r 





B E L A S C O A I N Y SALUD 
Pida catálogo y muestras. Detallos por 
correo al interior. 
r 1471 
VEN DO UN Al TOMOVIL B U I C K , S I E -te asientos, nuevo, ha caminado 3.600 
millas: y un Ford, de 1917. Puede verse 
en Zanja, 91. 
4421 24 f 
C 1415 15d-15 
FORD, D E L 17, S E V E N D E UNO, T I E -ne sus guardafangos laterales y pin-
tura, nuevo, uo tiene abolladuras, está 
listo para trabajar, se da muy barato, el 
motor se garantiza y se admite la prue-
ba más exigente. Puede verse en Concor-
dia, 185-A, entre Espada y Hospital, ga-
raje. 4021 21 f 
AUTOMOVILES 
Se venden: 1 Renault, landau-
let. 1 Fiat, landaulet, 6 asien-
tos. 1 Hupmobile, 7 asientos, 
landaulet. 1 Overland, Touring, 
7 asientos. 1 Niágara, Touring, 
5 asientos. Informa: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-Í009. 
4427 7 mz 
SE V E N D E UN FORD, D K L 17 MI Y buenas condiciones, está nuevo, lleva 
cuatro meses trabajando, trato directo con 
su dueño. Para verlo: Cháveí, 25 garaje 
24 f 
C E V E N D E I N ftOSTZ. M O D E L O 1916 
«e turismo, cinco asieutos, tedeate-
^."n6. aJu8t!ldo y I»11^0 en excelentes 
condiciones, fuelle y fundas kaki v dos 
ffomas nuevas de repuesto, sin usar s¿ 
pintará del color que se desee, está cqul 
pado con luz y arranque eléctrico. Su nro-
pletano parte para loa Estados Unidos 
y lo venderá a pre. lo excepcionalmeute 
bajo a quien este dispuesto a pairar ni 
contado. Informan en bl garaje "Esneran 
aa,' Gervasio, 134. Teléllono A-40S5 v *i 
•eflor Bartholomew, Cuba, 58. Telefonó 
A-888S. 4422 2 4 , 0 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15 T I F N F un motor inmejorable, fuelle y'vestidu 
ra nueva, se da barato por no poderlo 
atender su dueño. Se puede ver, «le 6 a 
8 de la mafiana, en Castillejos, número 3 
jntre Pocito y Carlos I I I , pregunten por 
Lnls Fernández. 
4441 o4 f 
FO K D , D E L . 15, S E V E N D E UNO, M U Y barato, está para trabajar, se puede 
ver en Concordia, 185-A, entre Espada y 
Hospital; Se da a prueba. Precio 4'>5 pe-
B08: 4468 25 f 
Se vende, muy barato, un 
chassis Panhard, inmejorable, 
propio para camión de repar-
to. Se aceptan plazos y no se 
rechaza ninguna oferta razo-
nable. Garaje, Marina, 12. 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna ofeita razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
t>tE>,A OPORTUNIDAD: S E VENDEN 
^ tres carros y cuatro muías, con sus 
imoneras en buenas condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueüo. 
8eis a die2 a- Informan er 
£Swn r 8 1 * ^ ' ""mero 102. esquina Fer-
nandina, bodega 
_ 3940 og f 
A RUÜITECrOS E I N G E N I E R O S : T E . 
X X nemos ralles vía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos íiuses, ¿uevos, para 
calderas y cabillas currugtldas "GabiueJ * 
la más resistente en menos área. Ber-
feudo Lanzagona y Co. Monte, número 
¿li<. Habana. u 
C 4344 ln 19 jn 
329G 21 f 
Q E V E N D E N DOS AUTOMOVILES. UN 
O Pierce Arrow, un Oklaud. "n buen es-
tado, se dan sumamente baratos, dos tor-
nos nuevos y varias herramientas de un 
taller de mecánica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza. 27. 
3936 22 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
A VISOi »E VBK1UB U VA MAQI INA DE 
X X biuger, ovillo central, de las que bor-
dan Su precio $21 es casi nueva. Berna-
o. L a Nueva Miaa. 
4208 
. MAQUINARIA Y ROMANAS' 
Tenemos existencias en nuestro almacóa 
para entrega inmediata, de Donteys « 
iJombas, Calderas, Máquinas, WiLches 
hS2-tt2 V ^ r ' a8Í como i m a n a s o Bás-
cuias de todas clases y para nesar caña 
Basterrecbea Hermanos. Lai¿uarilla » 
l l /FACHINARIA. PARA E L A B O R A R MA-
XTJL derus, de los sisíemas más modî r 
nos. Aserraderos de banda y circular, r - . 
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de id, 
íabrlcautos más acreditados. Pidu lis^a DOI 
correo. Especificaciones, presupuestos « 
Informes gratis. Solicitudes del imerioi 
son atendidas eu el acto. Precios razona 
bles y pagos cómodos. Manuel B. LOoea, 
Jesús del Monte. 16, Habana. 
. * 22 f 
T T N T R A P I C H E SUPREMO, QUlí E S T 1 
O movido por uu motor trifásico, d', 
,7% caballos, que a la par mueve oti£ 
máquina, se vende con o sin el motor m-
Cormes: Figuras. 20. Habana. 
_i20í) 7 m ^ 
1\/rOTORES E L E C T R I C O S O DE OTRAS 
lUi, fuerzas. Diligencias en el Ayunta-
miento, para sacar la licencia de insta-
lacifin o traslada de motores, en corte 
tiempo. Pregunte por Juan Sáuclie. er 
la calle de Tacón. 6-A. 
3999 o0 £ 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 f 
V A R I O S 
O E V E N D E UN MOTOR D E ELECTílL 
O cidad, de medio caballo europeo v otros 
varios aparatos. Informan: San José nú-
mero 100, tren de lavado. 
4024 \ o0 f 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los má: 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otre 
combustible. No dan calor. Los haj 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes 5 
Ferriol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
8682 12 mz. 
FA E T O N : SE V E N D E UNO, D E H E R R A -je francés, construido para carga o 
cuatro pasajeros. Tiene chapa del uño y i 
arreos para un caballo. Conde, 12, esqui-
na, Bayona. 
4199 22 f 
b c e l a m e A 
VENTA 
Se vende un magnifico familiar con ua 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán : "Ferretería Noriega", Guanaba-
coa, Martí, 1, 
2898 18 t. 
RE G L A , SE V E N D E N DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono I-S-3213. C. Al-
varez. 3935 28 f 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $3. MU palos, madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de. 125 Hp. Una paila para agua, de 6x5, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también Infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In,^ 
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. JBft 
Varas. C 1048 30d-2lf 
3778 
SE NECESITAN ASPIRANTES 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly., sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Cbaufl'eura en 
la Habana que viene funcionaudo desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
pura obtener el título, cobrándole sólo 
$r>.(>0 y despiK's de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. "\ enga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí so expone, y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
ANCA. VENDO DOS MAQUINAS I'A-
\jr ra coser, de tíinger y una de Palma, 
están en muy buen estado y las doy muy 
baratas. Monte, 46, altos. 
4410 23 f. 
FORD. D E L 17. SE V E N D E I N O , QUE ostá listo, para trabajar; PS ganga. I 
en el precio que se da; al motor puedo I 
dársele la más rigurosa prueba; es para! 
persona de gusto. Puede verse en Con-1 
cordia. 1S5-A. entre Espada y Hospital I 
MkWfe** 44(57 ••- ' l 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
M A Q U Í N A L A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha.cia 50 H. P . ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinarla para in-
genio; cepillos, tornos, máquina: 
>le Corlis$» takdros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-444 i -442. 
BL E N A OPORTUNIDAD, E N E L MER. cado de Tacón, se arriendo o se tras-
pasa al contado o en plazos cómodos un 
espacioso local, con su armatoste, propio 
para baratillo o cualquier otro giro lu . 
formes: Monte. 2, altos, letra E . 
447- 24 f. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Eemington 10. Retroceso. Cinta bicolor 
En excelente estado. $60. Neptuno Zü \\ . 
brerfa. Teléfono A-G320. Otra visible. $30. 
4391) -
23 ti 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número Í2-A 
2733 3 mz 
O E V E N D E UN INODORO L A D R I L L O S . 
O persianas y otros materiales, de cons-
trucción, todo muy barato, en Obrapla. 
110 y 118. 
4308 2° f 
C E VENDEN TUBOS D E M E T A L Y CO-
kJ bre, de diltreutes medidas. 493 tubos d€ 
metal, de 4 pies 2 pulgadas largo por 2 
pulgadas diámetro y de 1-16 giueso, a 
$40 quintal. 101 tubos de metal .nuevos 
de cinco pies dos pulgadas largo por í 
pulgadas diámetro, a $52.50 quintal, de co-
bre, 100 tubos de 10 por 3; 14 idem de 
18 por 3; 9 idem de 14 por 2-l¡2, a $50.00 
quintal. Informa de todo ésto en Compos-
^ela, 64. altos, Agustín Sancho.' 
4309 26 f. 
/COMPRO DISCOS EN' TODAS CANTI-
KJ dades, usados, y vidrios grandes. 
Vendo un Anguiiete para cuadros. Vende 
discos y grafófonos muy baratos. 2 vi-
drieras, por reformas en el local. Muy ba-
ratas. Teléfono A-9735. Plaza Polvorín. 
Manuel Pico. 
4147 24 f 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas do maderas excelentes del país, 
de cuatro pulgadas a escuadra en adelan-
te, y en muy buenas condiciones. Diri-
girse al señor Mauuel Rublo. Apartado 
143, Caibarién. 
40J1 21 f. 
venden anco i-litros "PAS-
iLÜK. ^uairo de 62 bujías 
y uno de 8 5 , Isdos con su-
íiciente laaienal de /cpueslo. 
knroimes. Maraíia, número 
1)̂  05. ie iétono A-3316. 
C asía tu a * 
C E V E N D E UNA MAQl 1NA PARA IIA-
kJ cer hielo de lüüü libras, con su máqui 
na ue vapor «'ompletn. E s nueva y se da a 
prueba al comprador. Para informes: Di-
rigirse a Obispo, 31. 
4305 23 f. 
Q £ V E N D E N : UN TORNO Y UN KK-
¿3 cortador, en $300. Lna chimenea 7,-0" 
diánietro x 15,-0". 63 tubos f uses 4"xlS0.--
Un cable ?¿"x4OO -0"' de medio uso. Un 
di vudor guinche, de doble marcha y do-
ble Cricclón. con su c;ible de acero de 
î,"x500' largo, 2 frentes de calderas, coa 
puertas de hornalla y cenicero, nuevas 
ccmpletnmente. A. Vila. Salud, 7. altos. 
Teléfono A-044C. Habana. 
4202 g mz 
SÉ V E N D E N ü S MOTOR DE P E T R O -leo crudo, de 35 caballos, casi nuevo, 
del mejor sistema conocido liasfa hoy; tam-
bién se vende un cable de acero de 1-1|8 
con 1000 pies de largo, casi nuevo; otro de 
dos y medio grueso por 31 pies de lar-
go, con una gasa en cada extremo, propio 
para remolque. Informan: Agustín San 
cho. Compostela. 04. 
4310 ' * 
V i AESTROS V CONTRATISTAS DB 
; ÍVJL obras. Se venden los desbarates da 
| la casa Quinta Santa Amalia. Arroyo Apo-
i lo, sobre 700 metros azotea, mitad uue-
i vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
\ab'os, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedraao, 
i 5 Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4. -1 ^ ̂  
r p A N Q L E S D E H I E R K O , D E TODAS 
i X medidas, el más antiguo do la Ha-
bana. Infanta, C7. Prieto y Muga. 
;:s:_>-j 14 mz 
H I T V E N D E N : SEIS HUECOS P U E R T A S , 
: \ > tableros con marcos, todo cedro, tres 
i -elas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
I escalera de madera, de lujo, varios ciento» 
I ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano, 38. a todas horas. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra-
íble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
í Ríos y Ca. 
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T i r L A S A G U A S S A N J U L I A N 
M A N A N T I A L R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
Í C E N T E 
A C D S T A J I 
D E R E C H O IKTERJIACIONAE 
L a p e r r a y l a s c i u d a d e s 
Hace mucho que no oigo hablar del 
doctor Carrera Jústlz. Lo creía muer-
to Pero, afortunadamente, vive, por-
que acabo de leer la Conferencia que 
pronunció el mes pasado en la Socie-
dad Cubana de Derecho Internacional, 
y que impresa está hoy en manos do 
todos. 
Es un excelente trabajo; lleno do 
erudición y abriendo amplias perspec-
tivas sobre la acción de la guerra eu-
ropea. 
E l problema de esta guerra en lo 
que se refiere a las ciudades está sóli-
damente presentado y sus conclusio-
nes son de las que hacen reflexionar. 
E l punto de partida en este trabajo es 
una afirmación: "un ejército invasor 
no está autorizado a ir más allá de la 
justicia, el honor y la humanidad," so 
•pena de caer en el vandalismo. 
Esto, en la gran Tribuna del Dere-
cho Internacional, es la más noble do 
'las verdades. Pero ¡ah! 
la vertu! la bonne histoire! 
lo bien et le malees mots! 
< o sont les gros anlmaux 
que toujoiirs ont le Victoire! 
dice el poeta de "Les Butors et la 
Finette". 
L a ciencia había dilucidado en la 
paz todos esos asuntos que la guerra 
ha confundido y trastornado. L a Cien-
cia marchaba, pero la bestialidad per-
sistía. Y esta parece triunfar mate-
rial y moralmente, creando un estado 
de cosas que pretende regir nuestras 
almas, sin conducirlas ni dirigirlas. 
Las guerras son avalanchas de des-
trucción cuyo campo de muerte son 
las ciudades, focos de cultura que el 
incendio, el bombardeo, el hambre y 
las enfermedades suprimen. E l doctor 
Carrera Jústlz traza un cuadro rápido 
y sumario, pero muy expresivo, de to-
do esto. 
E l desiderátum del conferencista. 
Catedrático en nuestra Universidad, 
es una atención reflexiva del Derecho 
Público a la Sociología, para una re-
forma en lo que respecta "a los inte-
reses individuales del pueblo y a la 
representación cooperativa de las ciu-
dades." 
Nadie con más autoridad, basada en 
la ciencia, para aconsejar tal solu-
ción. 
Conde KOSTIA. 
P U E R T O 
OTEO CONTINGENTE D E JAMAI-
QUINOS 
Procedente de Colón, Bocas del To-
ro y Puerto Limón, llegó ayer des-
pués del medio día, el vapor ameri-
cano "Metapan" con carga en trán-
sito, mayormente plátanos, y 12 pa-
sajeros de cámara y 104 de proa, to-
dos para la Habana. 
Estos últimos eran jornaleros ja-
maiquinos que vienen de Panamá 
para trabajar en la zafra. 
E L 4<3rO»BO C A S T L E " 
Poco después del "Metapan" entró 
en puerto el vapor americano "Mo-
rro Castle", procedente de Nueva 
York, vía Nassau y conduciendo gran 
cantidad de carga general y 53 pasa-
jeros de primera y 33 de interme-
dia y segunda. 
E L CHOQUE D E L «ESPÍERANZA» 
Entre estos pasajeros del "Morro 
Castle" figuran los que debía haber 
traído el "Esperanza" para Nassau, 
C R O N I C O S 
Todas ¿las mañana» debe usted 
preparar sus bronquios para la 
fatiga deis día, tomando 
B U S T O F I M O L 
No «contlene< creosota y vigori-
za el estómagro. E s el antkata-
rral que'usted necesita. 
Preparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españólete nú-
mero 10, Madrid. 
De venta en las droguerías de 
Sarra, Johnson, TaquecbeL, Ba-
rrara, y Majó Colomer y Co, Y 
en todas lasitootícas do la Repú-
blica, 
c 711 alt in 24 e 
Zona M d é l a M m 
m m m i d e a y e i 
F E B R E R O 2 0 
$ 6 . 0 8 6 . 5 3 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
Cuesta Poco 
E s a m p l i o » d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e c -
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o d e 
g a s o l i n a ; 
R e c u e r d a s u T e l é f o n o o t o d o e l m u n d o 
M u r a l l a . 4 0 - 4 4 . T e l f . A . 3 4 7 0 . 
( Spencer y señora, el señor Víctor 
Barranco, agente del Consulado de 
Cuba en Nueva York, el señor Gus-
tavo Leiva y otros. 
E n el mismo buque llegaron los 
señores Vicente Millán, Víctor D. 
López, Fernando González, José A. 
Fernández y Manuel Pancorbo. 
D e P a l a c i o 
A SU FEVCA E L CHICO 
Según habíamos anunciado en nues-
; tra edición anterior, poco antes de la 
una de la tarde de ayer, el señor 
Presidente de la República salió de 
Palacio de regreso para su finca E l 
Chico. 
Acompañaban al Jefe del Estado, su 
distinguida esposa y dos de sus ayu-
dantes de campo 
LOS SRFS. 1IKVIA T MEDIETA 
Según nos manifestaron al salir 
ayer de Palacio el coronel Hevia y 
el General Mendieta, la entrevista que 
habían celebrado con el General Me-
nocal había tenido por único objeto, 
tratar de dos asuntos particulares. 
E L SR. GODOT 
A interesarse por la salud del Ge-
neral Menocal, estuvo en Palacio el 
Director del Banco Español de la Is -
la de Cuba, señor Godoy. 
LOS S R E S . DE8VERNINE T B I D E -
GARAT 
Para hablarle de diferentes asun-
tos de la Secretaría a su cargo, ayer 
visitó al señor Presidente de la Re-
pública, el Secretario de Estado, doc-
tor Desvernine, a quien acompañaban 
el abogado de la mencionada Secre-
taría, señor Bidegaray, 
AUTORIZACION 
L a Sociedad Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, ha sido autorizada 
para usar el Escudo Nacional en todos 
sus documentos. 
ANUNCIO DS V ADIA.—A guiar, 116. 
Habana y puertos de Méjico que tu-
vieron que ser trasbordados en Nde-
va York por causa del terrible cho-
que que tuvo dicho buque cerca de 
aquel puerto con un cañonero ame-
ricano, según oportunamente hemos 
dado cuenta. 
A bordo del "Morro Castle" nos In-
formaron que el "Esperanza" fué em 
bestido por dicho cañonero por cau-
sa de la oscuridad y que el "Espe-
ranza" requiere una reparación que 
podrá durar hasta el día 15 del pró-
ximo mes de Marzo, en que se pien-
sa pueda volver a la navegación. 
Aunque el pasaje del buque em-
bestido pasó el consiguiente susto, 
no llegó nadie a sufrir novedad, 
no llegó nadie a sufrir novedad, pues 
el "Esperanza", a pesar del boquete 
que se le abrió en uno de sus costa-
dos, pudo llegar por sí solo hasta 
Nueva York. 
L A CARGA 
E l "Morro Castle" ha traído gran 
cantidad de carga general, entre ella 
leche condensada, una partida de sa-
cos de harina y otros víveres que es-
pecificamos en otro lugar. 
También trae parte de la carga pa-
ra la Habana del "Esperanza". 
D E CONSUL A SOLDADO 
Entre los pasajeros del "Morro 
Castle" ha llegado el Vice-Cónsul de 
Francia en Santiago de Cuba Mr. Jean 
Paul Wilwin, que desde poco después 
del comienzo de la guerra europea 
ingresó en las filas del ejército de 
su heroica patria, marchando a los 
campos de combate en el frente Occi-
dental. 
E n unos tres años que ha estado 
en campaña logró distinguirse bri-
llantemente, llegando al grado de te-
niente y ganando varias condecora-
ciones por su heroísmo. 
Vuelve ahora a Cuna, en uso de 
licencia. 
MAS L E C H E CONDENSADA 
De un momento a otro debe lie 
gar de Nueva York el vapor "Bor 
glum", al servicio de la Ward Line. 
que según nuestras noticias debe 
traer veinticinco mil cajas de leche 
condensada, las que se dice serán ca-
si todas enviadas al interior de la 
República. 
También debe traer este buque una 
importante partida de sacos de barí 
na y otros víveres. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron el capitán inspector de la Pe-
ninsular Occidental qMr. Charles 
Sensvafor A. Gómez 
AS3LÍ Y AHOGO. 
Catarros, tos, Bronquitis y 
Enfermedades del Fecho. 
CADA FRASCO L L E V A . L A 
FORMA D E TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo ronden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
IO S catres S immons con a r m a z ó n de madera ^ son de proporciones tan substanciales 
y de tal resistencia, que ofrecen gran 
comodidad y s o p o r t a r á n e l uso ñ o r mucho 
r . — ^ U d . b i e n e n i r 
C a t r e 
L E G A D I Z O 
rque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
oporcionará buen servicio y comodidad. Las cabeceras 
irmazón son de meple duro, en un acabado atractivo. 
Este es uno de los modelos más populires entre la 
riedad tan extensa de productos Simmons— Camas de 
stal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
;gadizas. Sírvase Ud. inspecdonarios. E l vendedor 
idra gusto en mostrárselos. 
T H E S I M M O N S C O M P A Ñ A 
toa f abricantes más grandes de camas de 
"•tal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenosha. Wucoimn, E. U . A. m í 
C o n s e r v a d o r e s y . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
RUEGO AL SENADO 
A propuesta del doctor Gustavo Pi-
no, se acuerda rogar al Senado la 
inmediata resolución del Proyecto de 
Ley estableciendo el divorcio 
Ese ruego se hace extensivo a los 
siguientes asuntos: 
A petición del señor Osvaldo Dfaz 
las leyes que establecen el retiro da 
loa empleados públicos; a ruegos del' 
señor Gonrál^. pi proyecto concedlen 
'n crédito para las obras de la 
Cámara y a indicaciones del señor 
Prado la Ley sobre subsistencias 
LA L E Y TORREENTE 
A propuesta del doctor Raúl de 
Cárdenas, la Cámara iba a discutir 
el Proyecto de Ley que presentado por 
el doctor Cosme de la Torrlente. apro-
bó el Senado, concediendo créditoa 
anuales para la participaclnó de Cuba 
en los gastos de beneficencia que oca-
siona la guerra. 
Pero el doctor Collantes &.ffrmó que 
esa Ley también sería incluida en ei 
programa Legislativo y -quedó sobre 
la Mesa. 
R E C E S O 
E l doctor Alfredo Betancourt pidió 
la concesión de un receso para un 
cambio de impresiones sobre* asuntos 
que después explicaría a la Cámara. 
OBRAS PUBLICAS 
Se trataba de las leyes de obras 
públicas provincíanes. Y esas leyes 
que lo mismo entorpecen que facilitan 
la labor de la Cámara, provocaron es-
ta vez el desacuerdo. Se pasó lista y 
la sesión no continuó por falta de 
quorum. 
LA L E Y DE EMPLEADOS 
Redactada definitivamente por la 
Comisión de Estilo, se envió al Se-
nado la Ley que aumenta los haberes 
a los empleados públicos. 
También se remitió la que concede 
iguales beneficios a los de los Con-
sejos Provinciales v Ayuntamientos. 
PARA CIEGO D E AYILA 
E l activo señor Emilio Martínez 
Qulroga, Representante camagüeyano, 
ha presentado la siguiente Ley, ele-
vando la categoría del Juzgado de 
Ciego de Avila: 
A L A CAMARA: 
Por cuanto: Al establecerse por la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de 27 
de Enero de 1909 el Juzgado de Pri-
mera Instancia, Instrucción y co-
rreccional de Ciego de Avila, provin-
cia de Camagüey, con categoría de 
tercera clase, su territorio sólo lo 
componía el Término Municipal de su 
nombre con 23.916 habitantes, cuyo 
territorio se dividió en 1914, aumentán 
dose otro nuevo Municipio, el de Ja-
tibonico, y elevándose la población de 
ambos términos, según el último cen-
so a 44.249 habitantes, o sea casi el 
duplo de la primitiva. 
Por cuanto: Al establecerse el refe-
rido Juzgado en el indicado año da 
1909 solo existían en su demarcación 
tres Centrales azucareros que empeza-
ban a desarrollarse, mientras que hoy 
ya son siete los que existen en ese 
territorio, cuya importancia y produc-
ción se ha ido aumentando de año en 
año de una manera intensa. 
Por cuanto: Ese aumento conside-
rable de la población, el desarrollo de 
la riqueza comercial y agrícola, que 
ha llevado una prosperidad extraordi-
naria al territorio de dicho Partido 
Judicial, y el haberse elevado en 31 
de Diciembre de 1915 a la categoría 
de segunda clase el Registro de la 
Proípedad del mismo, son por sí solos. 
E l l e j í t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a m u c h o m á s 
q u e e l a ñ o p a s a d o . E s , p u e s , 
i m p o s i b l e p r o d u c i r u n a b u e n a 
E m u l s i ó n á l o s p r e c i o s d e 
a n t e s . L a 
d e S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . S u s v i r t u -
d e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c u r a t i -
v a s j u s t i f i c a n n u e s t r o c o n s e j o : 
Compre solo la Emulsión de Scott 
Con esta marca. 
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datos bastante elocuentes, a máo de I sp, sebre el Juzgado de Ciego de Avi-
les qué aportan las estadísticas ju- ] la, y la necesidad de elevar su cate-
diciales, para demostrar la importan- goría, 3n obsequio al bien público y a 
cia del trabajo extraordinario que pe- i la mejor Administración de Justicia. 
Por las razones P ^ T ^ ^ ^ Í 
mera Instancia I n g t l , ? ^ ^ ^ 
cional del Partid T ̂ 611 y 
de Avila e n i r p í o V n » 1 ^ 
y el Juez que s i m S 
Promulgación d ^ u ' 
sirviéndolo en pron¡J¿7 
formar parte de T t £ 
del escalafón judiciaraCt^a ^ 
tos legales, y dotár .^ ,1^* !<W 
de Secretarios y T u t u ^ < 
de as asignaciones q u ^ a V " 1 ' * 
goría corresponde a d,c,ia,J 
Artículo H.—E! créd! 
para el cumplimiento de e J!6?** 
Incluirá en el P r e s u p u ^ ^ 
Nación, y mientras t a m ? ^ 0 < 
cualesqulra fondos del T^r» " ^ J 
tos a otras obligaciones 0 110 »íí 
Artículo IIL—Esta iey ^ 
a regir desde su publicaran 
ceta Oficial de l a ^ S f i 6 ^ 
Salón de Sesionen de la 
Representantes, a los die, v 
del mes de Febrero de mil 0 ̂  
diez y ocho. '̂Wienn 
Emilio Marüne^Qn^ 
C a j a d e A h o r r o j 
65 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
o 64 alt 
¡ Q u é B u e n o ! 






MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t b 
A B O G A D O 
AaoiAd 4 3 T E U F . A . 2 4 S 4 
N e c e s i t o 
bombón Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o n e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L . 
= L O V E N D E N . 
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